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Asociación de Comerciantes 
i de la Habana 
AVÍSO 
De acuerdo con lo resucito tn 
la Asamblea Magna de esta Aso-
ciación, el Comité Ejecutivo de-
signado en la misma, solicita de 
todos los señores comerciantes im-
poitadores que tengan mercanías 
depositadas en los muelles gene-
rales y en la Port of Harana Docks, 
que procedan a extraerlas inmedia-
tamente, notificándoles quejos dis-
tintos comités nombrados por esta 
Ascciaoton se encargarán de dar-
les todas las facilidades para el 
despacho y extracción de las mis-
mas. 
Comité de Transportes (en la 
Lonja del Comercio): Sr. Pedro 
Zayas, Mario Macbeath, Manuel 
Fernández. 
Comité de extracción. Muelles 
generales: Sr. Emilio Lecours, Ra-
fael Palacios, A. Palacios, Juan 
Basterrechea, Víctor Campa. 
Comité de extracción Port of 
Havana Docks: Sr. Ramón Arma-
da, Francisco Barraqué, Ensebio 
Canosa, José Leicea, Julio Ruiz, Va-
leriano Fernández, Armando Paz, 
G. Pedroarias. 
¡ A y e r e s t a l l a r o n d o s 
! p e t a r d o s e n e s t a 
¡ c a p i t a l 
i FÜEBON (JOLOCADOS SOBRE LAS 
i PARALELAS DE LOS TBAJÍTIAS 
j l UAO DE ELLOS LEVANTO ÜN 
RAIL. — NUMEROSOS CRISTALES 
Las regatas nacionales de canoas ¡ phenson y el capitán del equipo se- casa: nos referimos al señor Rafael i pero sin que su número fuese con. ] mente permitiendo Que el calor no so j FUERON ROTOS.—UN DETENIDO, 
de cuatro remos que cada año se ce- i flor José Peralta, que no ha perdido Posso, quien fué secundado admira-1 siderable. 
lebran en Varadero, constituyen el de vista un momento a los magnífi-i hlemente por el administrador del j Por la madrugada aumentaron el i 
eos atletas que estaban a su cargo. Habana Yatch Club, señor Fuentes, i número de concurrentes. y las má-j 
L a s r e g a t a s d e a y e r e n V a r a d e r o 
E n l a j o r n a d a n á u t i c a s e c u b r i ó d e g l o r i a e l y a f a m o s o e q u i p o d e l " H a 
b a ñ a Y a c h t C l u b " . - T r i u n f ó e n l a s r e g a t a s d e c u a t r o y d e u n r e m e r o 
H i s t o r i a l d e l a s r e g a t a s d e V a r a d e r o 
acontecimiento náutico más sensacio-
nal del programa de verano nue está 
casi todo dedicado a justas deporti-
vas marítimas. Y aumenta sus ali-
cientes, a pesar de su corta dura-
ción, el viaje más o menos acciden-
tado que realizamos para presenciar 
esas pruebas cortas, pero intensas, 
que se desarrollan en la hermosa y 
amplia playa cardenense. 
Las regatas de canoas han sido 
ganadas este año de manera brillan-
te, lucidamente por el Habana Yacht 
Club, siendo éste el segundo triun-
fo que se anota en el espacio de dos 
meses, toda vez que también ganó 
Reciban todos, pues nuestro más 
caluroso aplauso. 
inaugurac ión d d Casino 
1 de 
d d S m 
Coijio decimos más arriba, en la 
mañana del domingo se celebraron 
las regatas de Varadero. 
A nuestra llegada a Cárdenas no-
tamos que la proximidad de ese acon-
tecimiento no había despertado la 
gran espectación que otros años. Cár 
denas apenas demostraba conocer ese 
notable suceso deportivo, a juzgar 
por la quietud que en todas partes 
observamos. 
Así transcurrieron el viernes y el 
soberbiamente con su 3.ra famoso equi-1 sábado. En este último día por la 
tarde nos trasladamos a Varadero en 
la amable compañía de nuestro buen 
amigo el señor Luis del Valle, rico 
comerciante y presidente del Ayun-
tamiento de Cárdenas. 
La vida veraniega se desarrolla plá 
cldamente en la pla5ra. Pocas perso-
nas permanecían en los comienzos 
de la tarde, en los colgadizos de las 
casas y muchas menos tomaban el 
baño o paseaban por la interminable 
lengua de arena. 
La animación, el bullicio, el entu-
siasmo resaltaba de manera extraor-
dinaria en la casa alquilada por el 
Hbana Yatch Club, que aparecía al 
bajar de nuestra máquina sumamente 
concurrida. 
Merece señalarse la perfecta orga-
nización de ese chalet antes y du-
rante las pruebas náuticas. Todos los 
servicios estuvieron mantenidos de 
inanera inmejorable y por ello no 
hemos de escatimar nuestro elogio al 
que ha sido alma entusiasta de esa 
el excelente personal del mismo y el quinas salidas de esta capital, 
insustituible Angel Fernández, encar- ¡ J£n nuestro primer recorrido vimos 
po las que se efectuaron en la pla-
ya de Marianao y en la que concu-
rrieron canoas de ocho remos com-
pitiendo con otro equipo acostumbra-
do a recoger laureles. 
Ha sido muy merecida, la victoria 
i obtenida por el "crew"' del Habana 
| Yacht Club por la persistencia demos 
' trada en el trabajo continuado de mu 
chos años en los que de su bandera 
se apartó el triunfo que sonrió a las 
otras sociedades. 
Su equipo no ha cejado un momen-
to y a pesar de todo, siguió con cons 
tanda su entrenamiento en los tiem-
pos malos hasta me "16 coronar por 
el éxito más completo, sus labores. 
L» Directiva y en particular su 
presidente señor José René Morales 
han sido los artífices de la victoria 
porque no han regateado medios ni 
recursos para lograr los intentos tan 
felizmente corona.dos. 
También contribuyeron a ello gran 
demente el famoso "coach" Mr. Stc-
gado de los servicios de cantina y 
restorán. 
En una palabra, la casa del Ha-
bana Yacht Club ha sido el centro 
alrededor del cual ha girado todo el 
movimiento ocasionado por las rega-
tas en Varadero. 
Durante la tarde del sábado y su 
noche, deslucido con un fuerte agua-
cero, fueron llegando alEunos pocos 
viajeros pncedentes de la Habana; 
Acddentc automovilista 
fondeado ya (seis de la mañana) al 
yate presidencial Hatuey, que condu-
cía a algunos de los familiares del 
Jefe del Estado y un grupo de ami- i 
gos; el "24 de Febrero", estaciona-1 
rio de Matanzas; el Villas, contra-¡ 
tado por la empresa Roqueñi y Pé-
rez, con numeroso pasaje que según 
se nos dijo después lop asó agrada-
blemente; el yate Ladoga de Mr. Bar 
ken; el vapor Desiderio, fletado por 
se nos dijo después lo pasó agrada-
ñaban su familia y algunos invita-
dos; y las gasolineras Carlos F . Car-
bonell, del Habana Yacht Club; Ti-
burón, del rico spormant señor Car-
los Miguel de Céspedes; Toledo, del 
señor Manuel Azpuru; Gisela, del se-1 
•ñor B. Sánchez; Caribe, del señor¡ 
Mejer, llevando a bordo a los seño-
focar». 
Y en esas condiciones los remeros 
se apoderan de sus canoas y las lan-
zaron al agua. 
He aquí las tripulaciones. 
Habana Yacht Club: 
4. Ignacio Almagro. 
3. Laureano García. 
2. Otilio Campuzano. 
1. Rafael Fernández. 
Timonel: A. Alvarado. 
Anoch». pci-o antes de ¡a»; rnitve, una 
inerte detomición se ¡úntiO- en la capital 
•j sus barriot, extremos. Muchas perso-
nas creyeron ûc se n ataba del ¿aflonár 
v.o, pero al Ter los relejes vieron qu» 
aún faltaban unos m.ñutos y, poco rlon-
pués, el est;.mp.<do del cañonazo anun-
ciando las n iere, les hiw presumir que 
!a detonación anterior nabía sido pro-
ducida por 1a explosión de una tonaba y, 
en efecto, -ina bomba había sido. Es-
Suplentes: R. Betancourt y A. Heaj talló esta en las paralelas de los uan 
Mías, en la Arenida de la Independen 
(Por telégrafo) \ 
MELENA DEL SUR, agosto 15. 
Hoy, cun toda solemnidad, se inau-
guró el Casino Español de este pue-
blo, concurriendo al solemne acto las 
autoridades, representantes de la 
prensa y numeroso público. 
La mujer cubana y española dab?a 
rsaloe, con su presencia, t» tra ina¿, j 
nífica fiesta. ' 
Los invitados fueron galantemente 
atendidos por la Directiva en pleno. • MADRID, Ago^o 14. 
Comisiones de las sociedades her-¡ La ren'uncia de don Francisco Ber-
manas del interior también asistie-1 . • • . j r^U^™^;™ 
i garran, ministro de la Lxobernacion, 
que según se dice obedece a divergen 
a 
(Por telégrafo) 
SAN CRISTOBAL, agosto 15. 
DIARIO.—Habana. 
A las ocho de la mañana de hoy | res Sanguily, Lastra-Martínez Fabián 
en el kilómetro 93 de la carretera i Urrutiabes'",;)a' otros, y Delphine II 
central, el automóvil que manejaba) del señor Alfonso Gómez Mena. 
Roquel Camacho, chocó contra un ár j Perezosamente comenzaban a dar 
bol. | señales de vida los habitantes de las 
Del choque resultaron heridos le-¡casas de la hermosa playa, cuyas 
ves, Eleuterio González, Domingo I aguas eternamente azuladas en la ori-
González y Dolores Carrillo, y muy] la y verdes mar adentro apenas se 
grave el señor Antonio Camacho Sán movían presentándose de manera in-
chez. superable para que las canoas con-
Los heridos fueron asistidos por tendientes las surcaran, 
los doctores Humara, Carbonoll yr A las siete de la mañana nutridos 
Velarde. , y compactos grupos en los que se 
El hecho considérase casual. ' destacan lindas mujeres, bien atavia-
El juez señor Casanova y el secre-j das, Invaden la playa. Mientras tan-
tario se constituyeron en el lugar i to los oolgadizos de los chalets se 
del h«cho, comenzando las actuado-1 pueblan también de bellas y elegau. 
nes. j tea mujeres. 
TA Corresponsal 1 El sol - ejerce su influencia tenue-
• r 
gler. 
Vedado Tennis Cluli 
4. Juan Souza. 
3. Manuel Belaunde. 
2. Gonzalo Arellano. 
1. Andrés Diago. 
Timonel: Juan Puente. 
Suplente: Armando Lendián 
Batista. 
Clun Atlético de Cuba; 
4. Manuel Viada. 
3. A. Camacho. 
2. F. Fernández. 
1. Juan Traumunt. 
Timonel: M. Batet. 
Asociación de Dependientes: 
4. Adolfo Bock. 
3. Gabriel Forcade. 
2. Enrique Puig. 
1. José Rodríguez. 
Timonel: I. Vidal. 
Suplentes: M a n u e l 
Jhon Van der Water y Juan Amigó. 115"Del'tad 
Club Náutico Varadero: 
4. Abelardo Fernández. 
3. Teodoro Corominas. 
2. Horacio Duyos. 
í. Raúl Tolón. 
Timonel: René C. del Campo. 
i í;ia (Carlos ill) esquina a Arbol Set-o. 
Según parece, el explosivo fue r.olo-
'•í-clo debajo de uno de ios railes y al 
estallar lerintó un pedazo, cjue fui i 
.éter a varios metros de distanci». 
Muchos cristales d-s los edificios pió-
A< ¡ ximos, donds existen yju'ias fábiica^ da 
¡ tabacos y cigarros, nerón rotos, 
t El rigilanir 3(W, Abelardo Fuinero, que 
. se encontraba do servicio en dicha es-
quina, vi<5 que en cs<js momentos pasa-
|>:! el autorr.oTil 425i> y lo detuvo, :nto-
j rvogando al . hauffeur. José Lázaro San-
I tana, vecino de Gervasio 202, quien dijo 
Que había sentido el csta'npido ignoran? 
dt cuál fuen la causa. Kn esos mo.non-
tos/ viajaban en el automóvil dos jóve-
nes, nombradas Isabel y Carmelin:*. 
El chauffeur fué llevado a presencia 
del capitán ce la Séptima Estación da 
Policía, y ^ después ic practicárselo ñu 
Rodríguez^^istro en el automóvil fin' puesto en 
Otro petan o estalló Ayer tarde or la 
calle de Mílióit esquina a Kcvillagige-
do, sin que ocasionara Oafio. 
Los fraguicntos rtet proyectil no cau-
saron daño alguno. 
El petardo estalló »! pasar un lian-
a c i ó n y l a s u p r e s 
E x p u l s i ó n d e s o s p e c h o s o s - T o r o s y t o r e r o s . - C e n s u r a s a l g o b ¡ e r n o . - E I 
t e a t r a l e n B a r c e l o n a . - H o m e n a j e a u n s a b i o . - O t r a s n o t i c i a s 
ron al referido acto. 
Hicieron uso de la palabra el al-
calde municipal, señor Antonio Can-
tón, el administrador de la Sucursal 
del Banco Internacional, señor Anl-
sio Alfonso, el presidente de la So-
ciedad "Antonio Maceo", señor Ah-
drés Arauz, y los señores Gustavo 
Curbelo y José Rodríguez, abogando 
todos en sus peroraciones por la cor-
dialidad entre cubanos y españoles. 
A las ocho de la noche comenza-
ri un gran baile, que será ameni-
zado por dos orquestas, existiendo 
mucha animación para concurrir al 
mismo entre nuestra distinguida so-
ciedad. 
Corresponsal. 
cia de opiniones entre él y el Gobierno, 
no ha sido aceptada. 
E! jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha sugerido que el ministro vaya a 
Santander y permanezca allí unos 15 
días. 
atribuido esta crisis en el gabincle que de las columnas de los periódicos de 
ha dado por resultado la renuncia del, Madrid de hoy. 
señor Bergamín y que fué suprimido 
por el Gobierno, reapareció hoy, aun-
que como periódico de la tarde, y con 
el título de "El Voy". 
Se considera probable que el Go-
bierno emíprencía_ «otrasf medidas en 
contra de la publicación, a pesar de 
las protestas de otros periódicos de 
EXPULSION DE EXTRANJEROS 
SOSPECHOSOS 
BARCELONA, Agosto 14. 
Varios extranjeros, arrestados re-
cientemente por sospechosos, no han 
pocjdo rxpHcar razonablemente los 
motivos de pu residencia en España. 
En breve serán puestos a bordo de un Mientras tanto, el señor Dato pre-1 todos los matices políticos, 
«entará el asunto al Rey Alfonso, quien | El director del̂  "A B G", retado ba5CO y transPortados a los. Puert°s 
también se encuentra en Santander, por el director de "El Sol" no ha acep 
Si se acepta la renuncia del minis-
tro Bergamín, créese que el conde de 
Bugalla!, en la actualidad ministro de 
Justicia, será designado para el 
puesto. 
El periódico "El Sol", al cual se ha 
E l n u e v o C ó n s u l d e E s p a ñ a 
Hay gran movimiento en las ofici-
nas del consulado español. La cosa 
no es de ayer, ni de hoy. es de 
siempre. JEl trabajo en aquella casa 
" es intenso. A todas horas se ven 
allí grupos de españoles, obreros en 
su mayoría, y es constante el tragín 
y el despacho de cédulas, pasaportes 
y ceritificados de quintas. 
El excesivo trabajo no basta a es-
fumar la sonrisa que constantemente 
asoma a los labios del digno cancl-
j'er, señor Linares. Siempre correc-
to, trabajador y sonriente, es el señor 
Linares una de laa figuras más sim-
páticas del consulado. Fn el nego-
c}ado de quintas, trabaja don Ce-
sáreo Campo. Sus oíos, de mirar 
agresivo, escudanse tras unas gruesas 
Safas, y n~ es la agresividad de su 
«ürar suficiente a ocultar su hom-
oría de bien, pese el humorismo de 
Su conversar, siempre ameno y siem-
We burlón. 
Y mientras crecen los grupos de 
05 que en el patio esperan tumo, 
y 'os empleados n 
reposo, ágiles las , 
facción de documentof,, allá, en su j 
êspacho, el cónsul señor Buigas de 1 
aimau, consulta papeles, dicta ins-
'rucciones y atiende a todo con el 
cariño del que sabe amar a su carre-
a y por amarla comprende los de-
,0ere,s a que su importante misión 
le obliga. 
^ el c;9ñor Buigas de no muy alta 
-datura, oíos azules y frente ancha 
niMSpaciosa' En 511 P6'0- de ';0]or ^D'o. han puesto los años, no mu-
bW y el trabaí0' lisera pincelada 
^anca. Eg moderado an el «resto y 
-Posado en el hablar, como quien 
tado el reto por no estar de acuerdo 
con estos métodos de solucionar las 
cuesiones pendientes. 
El director de "El Sol" sin embargo, 
se manifestó dispuesto a hacer frente 
a su adversario con las armas de la 
naturaleza. Lo esperó durante todo 
el día frente a un Club prominente 
de la ciudad. 
Los comentarios sobre la supresión 
de "El Sol" ocupan la mayor parte 
mas cercanos de sus respectivos paí-
ses. 
H o r r i b l e c r i m e n 
LA RUSIA SOVIET SE PROPONE 
CONQUISTAR E L MUNDO 
TOROS EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, Agosto 14. 
En la corrida de toros que se dio 
aquí hoy, Sánchez Mejías, Chicuelo 
y Belmonte lidiaron con éxito vario 
toros de la ganadería de Concha Sie-
na y Murube. 
Sánchez Mejías fué ovacionado, 
tanto al poner las banderillas como 
al matar. 
Chicuelo trabajó brillantemente a 
veces, pero Belmonte parecía vacilar. 
Chicuelo resultó con leves lesiones 
«1 ser embestido por su tercer toro, y 
un picador recibió graves contusiones 
siendo preciso conducirlo a un hospi-
tal. 
A las siete y cuarenta, amablemen. ^ de la ^ de Je¿ús de] Montei m^ 
sionando la consiguiente alarma oniv© 
el pasaje y «1 vecindario. 
TA rigllante 37, Pedro Correa, recogió 
óos pedazos de plomo entre grándoselft̂  
al oficial de guardia en la «'uarta (Os-
tactón de Policía, qv.e los-reuVitii al juc» 
de guardia. 
| 151 serTicio de tranvía? fuv a noel» e bas-
I tante deficiente. Estuvo ¡varalizadó ol 
i trafico durante varias boras a oonse-
i <'uencia de haberse fririd'do los fusible* 
! t'e los carros, que quedaron estacioiv-i -
; f os en distintas calles cl̂ , la ciudad, 
T.os motorir-tas que los manejaban, de-
bido a la faUa de práctica, tropezaron 
con grandes dificultades nara continuar 
sur viajes, ccncroíílntlose a pasar aviáo 
a las oficinas de la Empresa. 
Continúa en la DIEZ, columna 3a. 
s 
c o n f l i c t © 
Entre las cantidades anuladas por 
orden del Gobierno hay una de qui-
nientas mil pesetas para la educación 
superior de los alumnos que obtengan 
premios; un millón de pesetas para 
completar las casas escuelas; quinien-
tas mil pesetas para una escuela de 
verano para niños atrasados; quinien-
tas mil pesetas para la construcción 
de escuelas rurales y otras cantidades 
para Escuelas de Artes y Oficios. 
CAMPAÑA DE LA PRENSA LIBERAL 
MADRID, Agosto 14. 
Los periódicos de tendencia libtítal 
critican severamente la supresión del 
crédito votado por las Cortes para 
KOLMO, Polonia (Por Correo a Ilotto 
wen, Prusia Oriental Agosto 14. 
(Por la Prensa Asociada.) 
La Rusia Soviet se propone solici-
tar una alianza con Alemania para 
declararle la guerra a Francia y si lo , 
gra este propósito emprender la con. ¡ Instrucción Publica, 
quista de Inglaterra y eventualment© 
de la América, 
i Así lo comunicaron hoy a la Pren 
I sa Asociada las autorirfidades del ré-
gimen bolshevikista. 
EL CADAVER DE UJVA NLSA FUE i • Tan luego como la -guerra polaca, 
HALLADO EN ÜN DEPOSITO \ que se considera asunto puramente 
DE BASURAS • de la incumbencia de Rusia haya 
~ j terminkdo, se enviará una nota a 
Aumenta por días el número de i Berlin pidiendo permiso para traspor 
crímenes cometidos con niños por ' tar tropas al través de Alenu ida pa-
madres despiadadas. ra ia campaña contra Francia. 
Uno más hay que agregar a la ss- Si no se accede a esta suplic,a lo 
rie de los que de poco tiempo a esta cual ya está descontado, se armará 
parte se han venido sucediendo. una revolución en Alemania, cuyo 
buen éxito dicen los bolshevikis es-
Arresto de im conocido 
anarquista 
Anoche fué descubierto este horri-
j ble crimen por unos emplead - . de la 
¡recogida de basuras. 
Los detectives de la Policía Secre-
ta Pompilio Ramos y Julio Carreras, 
detuvieron ayer a las nueve de la 
mañana a Claudio Salinas López, na. 
LA VISITA DEL "ALFONSO X l i r 
A PUERTO RICO 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 14 
de Agosto. 
Se han hecho esmerados prepara-
tivos, tanto oficiales como particula-
res, para, agasajar a los oficiales y 
tripulantes del crucero españei Alfolí 
so XIII , que debe llegar aquí matara 
ci miuci i/̂ TTk ni? t rw Esta es la primeia visita de un 
t L CUNrLIClO DE LOS TEATROS j barco de guerra español a un puerto 
EN BARCELONA de la Isla de Puerto Rico desde que 
BARCELONA, Agosto 14 ' terminó la guerra, hispano-nortearae 
I a fJanciWa , i i' i ricana, y todo el personal del cruce-
La clausura de todos los teatros. | ro ^rk recibido cordialmente por las 
anunciada para el lunes por haberse i autoridades que los consider, rán 
¡ huéspedes de la ciudad durante to-
Contlnúa en la página ONCE t da la semana. 
E l h o m e n a j e a l D r » S a l a z a r 
Según anunciamos en nuestra edi-1 El veterano Catedrático de la Uní-
ción anterior, ayer a mediodía se con- I versidad doctor Claudio Mimó, <m re-
gresaron en el restaurant "La Isla"! presentación del centro Catalán se 
un núcleo de amigos y admiradores i levantó para brindar por su joven 
del doctor Salvador Salazar para ren- ¡ compañero presentando al doctor Sa-
dirle, como afectuoso tributo un ho- lazar como un amigo consecuente de 
•-nenaje con que patentizar las shn- { aquella entidad, a la que presta in-
1 patías que disfruta el joven catedrá- i variable concurso de afecto y simpa-
tico y exponente del júbilo que ha ; tía. 
I w ^ 0 laSU deS1?!fC^n í 6 El doctor Mimó fué muy aplaudí-dente de la sociedad Teatro Cuba- ¡do . . i 
«o", que él fundara con otros ena-! ¿1 poeta Galarraga leyói con igual 
^ c / H ^ n ^ n í n ^ l D O N JOSE BUIGAS DE DALMAU, í mero 2 de dicha calle, notaron la caí 
s manos e H a re ^ Cónsul ffeneral de España 1 da ^ un bulto pesado, por lo que es 
s iud,"ub id. ic ^ *• carbaron las basuras, viendo coi 
p.nt -.. n a. SU i . . , , . I _ . , . 
anos de edad, sin ocupación ni domi 
cilio conocido. 
Procedieron dichos detectives al 
tan preparados a asegurar con la, . , _, ,. •od «. 
fuerza de las armas. arresto de Salinas, porque lo hallaron 
Catalino Perales y Báez, vecino de 1 Con esta mira los soldados rusos a 1 en actitud sospechosa en la calle de 
Tamarindo, 56, ezi Jesús del Monte, 1 uienes se les ha dicho qüe cesará la Gervasio esquina a Estrella, al fondo 
y Joaquín Rodríguez Serpa, de Es«c- ¡ güera con la victoria final sobre los i del Convento de las Reparadoras en 
vez 113, al hacer la recogida de basu- polacos, son sometidos a una vigoro-1 . . , ' 
ras por la calle de Mercaderes, en sa propaganda, que declara que los 
ocasión de desocupar un depósito de franceses serán atacados a tiros don-
zinc que había frente a la casa nú- ¡ de quiera que se encuentren, pero 
que los alemanes son amigos que lie 
garan a ser camaradas de los bolshe-
vikis. Todo esto ha sido corroborado 
por informes recogidos por el cerres 
ponsal en conversación con represen 
morados del arte escénico nacional. 1 
5 31 Acompañaba en tan simpático "acto j .rada^l^ando"^ dSfnSdo 
. al festejado su señor padre el caba- m-rn+n v r,^ñ<„ t n r ^ ^ ^ ^ \ ^ 
rario. Más tarde se me nombró vi- gran sorpresa que se trat?ba de un 
ce-cónsul en París. donde me casé, cuerpo humano, envuelto en unos tra- ( 
Fui después a Mogador, ile « >nde se | pos blancos. Inmediatamente pasaron j tantes alemanes de los periódicos de 
me envió a Panamá. Volví a Marrue-1 aviso al vigilante número 1611, Feli- la Prusia Oriental, que celebraron 
eos, encargándome del consulado de} pe Martínez, quien recogió ese cuer-
Larache primero y de Tetuán des- i po, que resultó ser el de una niña 
pués, en cuya plaza se me oncomen- i blanca, a la que llevó a la primera 
dó la delegación de asuntos indíge-¡ estación de Policía. Allí se pudo dentro de tres semanas dominarán por 
» ̂  . • . ___ *-3 _ _ _ ' . . . • ^ i_ n • t • -r t -i • • «i 1 +j-t. n "D̂ l /itrio ínnliiCü-» Ir» rtno c o 
entrevistas con los oficiales bolshevi 
kis en el frente 
Los jefes bolshevikis declaran que 
ñas. Y por último, aquí me tijne us- r apreciar que la referida niña habíi 
ted en la Habana. Por cierto que I sido víctima de un horrible crimen, 
cuando me despedí del general Be-1 La madre criminal que la arrojó en 
renguer me dijo: "Yo también iré a j el depósito, antes de realizar tan re-
Cuba. Es mi tierra y le tengo gran i pugnante acto, apretó la nariz. de la 
;ahe 
cariño. Tan pronto como cese en el 
alto Comisariato de Marruecos daré 
luí 
due son las palabras las que , 
ji°n vuia a las ideas y no el aceto- una vuelta por alia'. 
^ más o menos violento. • E l que estas líneas escribe sabe 
grandes son ôs servicios presta-1 algo más, que el señor Buigas no 
iafranf España, por el s^ñor Buieas ¡ le dijo. Sabe que s\i gran competén-
sranH ^ lars? carrera consular, cia en asuntos marroquíes íaó cau-
nn« es iamhién la modestia con. | sa de que se le encomendaran ímpor-
serv"P-reten<*0 arni11orar ŝos mismos j tantes misiones en la que es hoy /o-
rW 1C10S' Peguntado díalas ^onsula-ina del protectorado español y qiic ^l 
ocupó, dijo: 
is;?FulPec6 mi carrera en Tampa en 
5inai1d0 ^ ^ l a r ó la guerra hispáno-
f "encana pasé a Jamaica. De allí 
Inglaterra, con carácter hono-
criatura e introdujo en su boca un 
pedazo de trapo, ahogándola. 
El doctor Hortsman, médico de 
completo a Polonia, incluso lo que se 
llama el "©Corredor Polaco" el cual 
intentan ocupar, dejando una zona 
neutral de 10 kilómetros alrededor de 
Danzing. 
En Kolmo hay menos evidencir. de 
la güera reciente que en las ciudades 
de la Prusia Oriental, donde estatuas 
guardia en el primer centro de soco- ' destrozadas, casas calcinadas y rui 
rumplimienr.o de ellas le valieron me 
T?i idas recompensas. Ei. .'a delega-
ción de asuntos marroquíes de Te-
tuáan prestó grandes servicios a la 
Continúa en la DIEZ, columna Sa. 
rros, reconoció el cuerpecito certifi-
cando que presefl.taba desgarraduras 
en el rostro, en el pecho, en la espal-
da y en un brazo, creyendo que su 
muerte dataría de cuatro horas. Era 
una niña de tiempo, que había nacido 
anoche mismo. 
El teniente Herrera levantó acta, 
dando cuenta al señor Juez de guar-
dia, f quien dispuso que el cadáver 
fuera enviado al Necrocomio para la 
práctica de la autopsia. 
ñas de edificios volados todavía ates 
tlguan el daño causado por los inva-
sores rusos en 1914. 
VENIZELOS, MEJORA 
PARIS, Agosto 15. 
E l estado general de la salud del 
Primer Ministro Venizelos de Grecia 
que fué atacado por dos individuos y 
herido el jueves pasado era mu. sa-
tisfactorio hoy, según se ha anun-
ciado . 
cuyo lugar tenía noticias la policía 
de que elementos ácratas intentaban 
colocar una bomba para suspender la 
fiesta religiosa que allí se celebraba. 
La Superiora de dicha congregación 
había pedido auxilio al Jefe de la Se-
creta, pues hasta ella habían llegado 
noticias confidenciales del atentado 
que se tramaba. 
Salinas confesó que profesa ideas 
anarquistas; pero no explicó el por 
aué de su permanencia en los alre-
dedores del Convento. 
El acusado es hermano del conoci-
do leader anarquista Marcelo Salinas. 
Se encuentra complicado, como su 
hermano ,en la causa 1,011 iniciada 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera con motivo de la ex-
plosión ocurrida hace días en el Con-
vento de San Felipe, donde pereció 
una señora por consecuencia del sus-
to, resultando otra lesionada. 
Claudio Salinas también es conoci-
do por la policía con el nombre de 
Ramón. 
Fué remitido a la cárcel, pues des-
de que estalló el petardo en la iglesia 
de San Felipe, se había ordenado su 
detención y más tarde se le habla 
procesado con exclusión-de fianza. 
No se le halló fencima objet.. al-
guno. 
lleroso señor Diego Salazar 
Entre los comensales recordamos 
a los señores doctor Luis Azcárate 
secretario de Justicia, que presidió 
con los doctores Claudio Mimó y Gui-
llermo Domínguez Roldán, Gerardo 
Fernández Abreu, J. Murillo, Teodo-
ro Ros. Joaquín Muntal,, P. Giralt, 
F. Molla, Alberto Blanco, Enrique 
Larroudo, José López Goldarás, Gon-
literato y paladín infatigable del tea-
tro Cubano. 
Y ambas salutaciones fueron con-
testadas por el festejado, improvisan, 
do el doctor Salazar un discurso en 
que ratificó su profesión do fe, al 
par que difinía lo que era el ver-
dadero y legítimo Teatro Cubano. 
Tuvo frases especiales para ! -
tor Mimó y para 1̂ Canto Catalin, 
zález Pastor. J. A. Fernández Grau, ratificando luego la exhortación del 
A. Petit, Felipe Murcia, O. Bonachea, 
Mario Alfonso, Gustavo Sánchez Ga-
larraga, Mario Lámar. Evaristo Ta-
beada. Guillermo R. Mustinen, J. R. 
García Pedrosa, Marino López Blan-
co, Susini de Armas, Arturo Montó 
Antonio G. Santaisjaría, Calixto Mas-
só. y Ramón L. Oliveros. 
Estaban adheridos al acto los doc-
tores Alfredo Zayas, Sergio Cuevas 
señor Matínez a la prensa ha bañe'-;, 
en el concurso que de ella necesita 
el Teatro Cubano. 
Y brindando por el triunfo y conso-
lidación de este con frase viva y cá-
lida hija da su viejo culto al "ideal 
de que es generoso adalid, levantó 
su copa. 
Y se inició el desfile ratificando 
todos los asistentes un cariñoso pa-
rabién al nuevo Presidente de la so-
LA REPUBLICA IRLANDESA 
Zequeira, Raimundo Cabrera, Juan 
Santos Fernández. Juan J. Ramos j cledad Teatro Cubano 
v los señores Marcelino Villegas y ' ^T~»iTV» n*»/̂  
Ramón S. Varona, que no pudieron | LOS CABALLEROS DE COLON Y 
concurrir. 
Terminado el banquete, hizo uso 
de la palabra el joven Guillermo R. 
Martínez secretario de la soclédad 
Teatro Cubano para saludar al doctor 
Salazar, ofreciéndole el banquete-al-
muerzo como un acto de afecto y pre-
mio a su esforzada labor. 
Tuvo frases el señor Martínez es-
uecialmente dedicadas a la prensa de 
la nue recabó ayuda constante y de-
cidida para lograr la aprobación de 
una ley que dote a la sociedad de 
elementos que le permitan edificar 
un teatro dedicado al género nacio-
nal. 
Una larga ovación cerró sus fra-
se». i \ 
NUEVA YORK, agosto 15. 
Resoluciones- recomendando que 
"los Estados Unidos reconozcan sin 
demora a la República Irlandesa", 
fueron enviadas hoy por los direc-
tores supremos del os Caballeros dé 
Colón al secretario de Estado, Col-
by, yal Presidente del Senado de los 
Estados Unidos y el de la Cámara 
de Representantes. Los Caballeros, 
en masa, dicen las resoluciones, "lia-
cen constar su reconocimiento do la 
República Irlandesa representada por 
su Presidente Valcra. 
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en el sistema de carreteras, el depar 
tamento de correos y las bahías bajo 
el régimen americano, sigue diciendo 
el informe, y agrega que antes de 
que se entregue el gobierno al pueblo 
se completarán todos estos proyectos, 
se promulgará un Código Civil funda-
mental, preferiblemente nudelado se-
gún el de los Estados Unidos y la 
del descubrimiento por las autori-
dades de un complot para restaurar 
al ex-Rey Constantino, asesinando al 
Primer Ministro Venizelos, complot 
que se ha estado desarrollando en 
Suiza y Atenas de dos meses a esta 
parte. 
Un registro que hizo la policía en 
la redacción del periódico reacciona-
ftRACASO DKL FROIER ATAQUE 
DI LOS BOLSHETIQUIS A VARSO-
VIA 
VARSOVIA, Agosto 14. 
Los bolshevikis efectuaron su pri 
mer ataque a las defensas de Varso-
•via hoy, pero fueron rechazados. 
Esta mañana a primera hora los 
bolshevikis después de una ligera pre 
paración con la artillería, trataron 
do romper las líneas polacas en la 
región de Radzimyn. 
Los polacos no solo dieron muerte 
a muchos enemigos que se acercaron 
a la ala-mbrada co npuas, sino que hi-
cieron algunos prisioneros. 
oh¿ del viernes en Soldán en la vía; hallan ahora e nmanos de los pola-
fprrea de Varsovia a Danzig, próxima eos. Según las últimas noticias los 
manta a auince milas de Milawa, por' polacos también tenían a Radzimyn 
el noroeste ha declarado solemne-1 al Noroeste de Varsovia, después de 
mente a una diputación de habitantes 1 haber cambiado de manos vanas ve-
nue este territorio jamás volvería alces. Al sudeste de Varsovia la línea 
pertenecer a Polonia según despachos: pasa ahora más allá de Lublin, has 
que aquí so han recibido hoy. I ta el río Bug hasta Sokal a Kamion-
El burgomaestre polaco de Soldán | ka, Strumilovo a Bialykamien y a lo 
emprendió la fuga. Los rusos nom i largo de Stripa. 
braron un comité de ciudadanos del 
cual excluyeron a los polacos. Los TRECES "DE TROPAS ERAjVCESAS 
ciudadanos según dicen los despa-¡ DETENIDOS EN SIIBERIA 
chos están regocijados, y la bandera BERLIN, Agosto 15. 
alemana ondea nuevamente sobre la| Los trabajadores de Rativor, Sibe-
ciudad. sia, 44 millas al sudeste de Opelm, de 
I tuvieron y desviaron ayer un tren de 
! írontera entre Haití y Santo Domingo rio Aíhenaiki se dice que dió por re 
j se establecerá permanentemente me- i sultado el descubrimiento de un anun 
diante arbitraje. ció de la tentativa de asesinato de Ve 
nizelos, antes de que llegase la no-
SE ACUSA A LOS ALEMANES DE ¡ ^ ataque a Atenas desde Pa-
PROTEGER A LOS SOVIETS 
E l g o b e r n a d o r C a n t ú s e 
r i n d e c o n d í c í o n a h n e n t e 
E l Presidente rechaza una inv i tac ión de Pancho Yi!ia 
LOS POLACOS ROMPIERON LA LI 
NEA BOLSHEVIKIS EN CHOLM 
VARSOVIA, Agosto 14. 
, En la región situada al Esto de 
Cholm, cuarenta rr illas al Este de 
Lublin, los polacos rompieron la lí-
hea enemiga en Ignatow y persiguie 
ron a los bolshevikis hasta la margen 
EN EAVOR DE POLONIA 
NUEVA YORK, agosto 15. 
En resoluciones aprobadas esta no-
che en un mitin celebrado en Car. 
negie Hall, bajo los auspicios de la 
comisión americana para la defensa 
da Polonia, se pide a los Estados 
Unidos la ayuda moral y material 
derecha d̂el Bug según parte oficial que "robustezca la posición del Go 
: expedido esta noche 
Los polacos ocuparon a Dorouhusk 
y Swiez Rubieszow. 
PARTE OFICIAL POLACO 
.VAHSOVIA. Agosto. 15. 
Un parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la guerra dice: 
En- la sección septentrional se es-
tá desarrollando una lucha reñidísi-
ma cerca de Plonsk. Nuestros desta-
camentos han dispersado a tres re-
gimientos holshevllris, haciéndoles 
doscientos treinta prisioneros y ocu-
pándoles ametralladoras. Un regiraien 
to de lanceros efectuó un ataque que 
aniquiló por completo a un desta-
camento bolsheviki. La acción so va 
desarrollando satisfactoriamente. 
Hemos reconquistado a Nqvo-Mias-
to y a Siñardetswo. 
bierop olaco y haga posible concer-
tar una paz Justa y honrosa". 
tropas francesas según el Oerschlesis 
che-Zeitung hoy. Tres trenes de tro-
pas mas fueron detenidos en otras 
partes, dice el periódico. 
LA ANftITSTIOSA SITUACION 
VARSOVIA 
VARSOVIA. Agosto 15. 
E l sábado fué uno de los días 
1 AUN SE SOSTIENE VARSOVIA 
! PARIS, agosto 15. 
i Varsovia, todavía se sostenía esta 
j noche, bastad onde se ha podido ave-
I riguar; pero la batalla que se libra 
| bajo los muros de la ciudad a au-
¡ mentando en violencia. Por las va-
i gas y escasas noticias que llegan a 
j París se ve quj los polacos están 
i resistiendo valerosamente, pero, al 
! parecer, todo lo que pueden hacer es 
i demorar la hora fatal de la caída 
de la ciudad. Los rojos continúan 
avanzando y han llegado a un pun-
to situado a menos de diez millas de 
la capital. 
a nnin.ión del os expertos militares 
-QJ? en París es nue no es concebible 
aue pueda haber operaciones contra-
ofensivas ahora en la región de Var-
de 1 sovia, excento en la eventualidad. 
LOS TRABAJADORES AUSTRIACOS 
liUTPIDEN E L 'ÍRANSPORTE DE 
MATERIAL DE GUERRA PARA PO 
LONIA 
VIENA, Agosto 15. 
El Con ejo de Tribajadoresi ader-
K-Ó lt y una resolucirm en que me a-
¡ ra j-.íu!» impedirán '4 transito ^ nía 
l ferial guerra para Polonia. 
nup se considera en extremo Imnro-
bable. de oue los polacos pueden- no 
obstante el avance de la caballería 
voja haHa Torn. mantener o enviar 
fuerzas hacia el norte canacfiH de ma 
m'nbrar por el flanco derecho de la 
'"̂ lumna roja nuo está enerando ha-
oia el sur a lo laffifo del río Narew. 
más intensa angustia en la historia 
de Varsovia. 
E l gobierno, además de completar 
los preparativos para la defensa de 
la capital tuvo que acometer la tarea 
de enviar a los delegados de la paz 
que se entrevistaran con los repre-
sentantes d elos bolshevikis en Minsk 
También continuó trasladando los ar-
chivos y documentos valiosos. yo p-p-p"vrTnnTT'T>A-v fx. PASO DE 
Poco después de las doce de la no- Tnc T,vT?inT^\t K c 
che se oyeron distintamente cañona-' ''"^ 
zos hacia ei norte de la ciudad, y los LONDRES, agosto 15. 
observatorios militares dijeron que No ha llegado noticia ninguna a 
estos cañonazos venían de la región ondres sobre las negociaciones de paz 
de eRadzimyu. entre los representantes lacos y 
Los heridos en el frente se están soviets en Minsk, 
llevando ahora a Praga o sea la par- La Central News dice gue ha ave-
te de Varsovia situada en la margen 
izquierda del Visula. Eran conduci-
dos en carros y automóviles 
En Praga los heridos fueron trasla 
dados a los tranvías en camiro para 
los hospitales a retaguardia. Los re-, 
presentantes de ]a.s organizaciones de 
la Liga Americana en una reunión} 
celebrad aesta noche resolvieron per-
manecer en Varsovia hasta que el go 
bíerno de la orden de evacuar. Míen 
tras tanto se están haciendo todos los 
preparatievos posibles para salir de 
la ciudad »n cualquier momento. 
Los Ministros inglés y francés ya 
han salido, pero las misiones milita-
res permanecen en Varsovia. 
Se está sacando el oro y la i lata de 
la ciudad en vista del rápido avance 
de los bolshevikis en estos últimos 
días y del progreso de su movimien-
to envolvente. 
E l Banco Nacional del gobierno se 
está trasladando a Cracovia, a 158 
millas de Varsovia en dirección sud-
oeste . 
LA BANDERA ALEMANA ONDEA 
NUEVAMENTE EN SOLDAU 
BERLIN, Agosto 15. 
rigmdo que un número de periodis-
tas que acompaña a la delegación 
polaca se ha visto impedida de cru-
zar las líneas rusas. 
EL FRENTE POLACO 
DESDE E L PRE NT n con el Ejército 
Polaco, Agosto 14 (Por la Prensa 
Asociada.) 
La línea de batalla polaca bolshe-
viki abarcaba hoy unos setecientos 
kilómetros, extendiéndose desde la 
frontera rumana al noroeste del con-
fín de Prusia. Cuando empezó la 
ofensiva bolsheviki hace cinco sema-
nas la línea era próximamente de 
una extensión doble y bastante irre-
gular. 
El frente se extiende diagonalmen-
te al través de Polonia, se tuerce li-
geramente en el centro, en el sector 
de Varsovia, donde los bolshevikVi es 
'1 situados precisamente al otro la., 
do de los protectores de la ciudadela. 
Ligeras ganancias para los bolshevi-
kis se anunciaron en el extremo nor-
LOS OBREROS ALEMANES CONTRA 
LOS FRANCESES 
LONDRES,, Agosto 15. 
Los trabajadores de la Alta Si-
lesia consideran el reconocimiento 
por Francia del general Wrangel jefe 
antibolsheviki de la Rusia Meridional 
como equivalente de una declaración 
de guerra a Rusia y por lo tan-
to se negarán a reconocer a los re-
presentantes franceses que forman par 
te d la comisión del plebiscito soste-
niendo que n0 son neutrales, según 
dice el corresponsal del Daily Mail. 
Seis trenes de tropas francesas 
procedentes del área de Teschen dice 
el corresponsal han sido detenidos 
en Oleizitz por trabajadores \que te-
mían que Se dirigiesen a áyudar a 
Polonia. 
El jefe francés entonces publicó un 
ultimátum pidiendo el lib.-e tránsito 
o de lo contrario dispararían su i ame-
tralladoras. 
Dícese que los obreros están ar 
mados. 
DE WRANGEL A DENIK1NE 
WASHINGTON, Agosto 15. 
El ejército voluntario ruso manda-
do por el general Denikine fracosó 
porque su jefe no adootó las adecua-
das precauciones militares.-
Estas alusaciones están contenidas 
en una carta escrita a Denikine por 
el general Barón Peter Wrangel, hoy 
reconocido por Francia emo el jefe 
antibolsheviki más prominente de Ru-
sia. 
Una copia de la carta h» llegado 
a los círculos oficiales de aquí hoy 
y da a la publicidad por primera vez 
la historia íntima de la ruptura en-
tre Wrangel y Diniklne. 
INFORME SOBRE LA INTERVEN-
CION AMERICANA EN SANTO 
DOMINGO 
WASHINGTON, Agosto 15. 
E l gobierno militar establecido en 
Santo Domingo por los americanos ha 
encaminado a la isla, colocándola en 
el sendero de la prosperidad y del 
gobierno propio eficaz, según informa 
el gobernador, contralmirante Tho-
mas Snowden hoy al Departamento 
de Marina. 
Este informe fué preparado para 
contestar a las preguntas del Depar-
via se anuncian éxitos polacos de ca-
rácter local, Plonsk, Mowo Miaste y 
E l jefe de la duodécima división so "Nasielk al noroeste de Varsovia, pla-
vlet de Rusia, que penetró en la no- zas que han sido muy disputadas se 
tamento de Estado acerca de los pa-
t ede la derecha rusa, y en el Sur, sos que se habían dado para prepa-
donde los polacos evacuaron a Rypín, j rar a Santo Domingo para el gobier-
pero hacia el sudeste cerca de Varsov i no propio por el pueblo dominicano 
PARIS, Agosto 15 (Por la Prensa 
. .Asociada). 
Se ha organizado un servicio aereo 
alemán, aegún noticias trasmitidas 
al Ministerio de Estado Francés, con 
el objeto de trasmitir a los Estados 
Mayores de la Rusia Soviet toda cia-
rse de informes militares relativos 
a los movimientos estratégicos que 
los pilotos puedan divisar en sus vue-
los desde la Prusia Oriental sobre el 
territorio polaco. 
El Ministerio de Estado dijo hoy 
que todo este plan estaba delineado 
en un documento que cayó en manos 
de las autoridades polacas. 
Igualmente se estásuministrando a 
las fuerzas rusas cantidades enormes 
de municiones y de alimentos que pa-
san por la frontera de la Prusia 
Oriental, según noticias que llegan 
al Ministerio de Estado trasmitidas 
por la misión militar francesa que 
se encuentra en Varsovia. 
LOS FINLANDESES GANARON EN 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
CANTU SE RINDIO CONDIICIO-, (ha ofrecido como rehén 
NAUMENTE | posa y a su hermano m L ? es 
, CIUDAD DE MEJICO, Agosto 15. en garantía de que se r 10 Vilí 
i nc nrcrkor\rMrc~rM "ini'iMrv» I Esteban Cantú, gobernador de la vida del Presidente Pro-iric,tSpetará b 
LOS DESORDENES EN IRLANDA ! Baja California que se ha puesto a la! Este ha rechazado i Ual-
| cabeza de una insurrección contra j dándole muchas gracias a iv̂ llaCl6I)• 
CORp, Irlanda, Agosto 14. el gobierno federal ha convenide en ¡ su atención. Por Terence Mac Swining, Lord, Alcal-: entregar su cargo a Luis M. Salazar PLAJV REVOLUOlONARTft 
de de esta ciudad y diez hombres que' recientemente nombrado gobernador TRADO ^JUU 
fueron arrestados junto con el en la de ese Estado por el Presidento de CIUDAD DE MEJICO Acfv«t 
noche del jueves se han negado a | la Huerta, Un complot para tomar a n15' 
tomar alimentos desde que fueron re | Cantú, sin embaí jo, ha estipulado | Estado de Chihuahua y a tw r^3^ 
cluídos en un cuartel militar y otros i clue no se le castigará por ninguno de | ue se atribuye a los partid •OTOs 
prisioneros han declarado también la i sus actos pasados, que conservar el ¡ difunto presidente Carranza f1"1-08 íeI 
huelga del hambre. ¡ grado de coronel en el ejércit n eji-1 trado hoy por las autoridad U8' 
DUBLIN, Agosto 15. 
El Lord Alcalde de Cork, Terence 
Mac Swining y otros miembros del 
Municipio serán enjuiciados bajo la 
acusación de sedición según se dijo ! , „ —' 
aquí hoy. . j EXCLUIDOS DEL EJERCITO 
; CIUDAD DE MEJICO, Agosto 15. 
cano, y que sus tropas continuarán 
formando parte de dicho ejército. 
Así lo dice "El Universal" citan 
do una declaración oficial. 
Francisco Murquia, Francisco Ur 
quizo, Francisco de P. Mariel y Fe-
derico Montes, partidarios del difun 
. to presidente Carranza, y Manuel M. 
Resoluciones declarando que el "ac i Dieguez, antiguo jefe de las tr. pag 
to de piratería de la marina ingle- ¡ del gobierno en el Norte de Méjico 
NUEVA YORK, agosto 15. 
PROTESTA CONTRA LA DETEN-
CION DEL ARZOBIÍ7-PO MANNIX 
canas y americanah según se 
ciado en esta capital 
AMBERES, Bélgica, agosto 15. 
Lo más notable de la inauguración 
de las contiendas en el Estadio de 
aquí, fué el establecimiento de un 
nuevo record miindial en el lanza-
miento de venablos, en el cual los 
lanzadores finlandeses alcanzaron los 
primeros lugares, y por otra parte 
las inscripciones americanas en to-
das las demás contiendas prelimina-
res. . ' 
Myrra, ganador en la contienda de 
venablos, agregó un cuarto de metro 
al record de 60.64 metros realizado 
por E. B. Lemming, de Suecia, en 
los juegos celebrados en Estocolmo 
en 1912. 
Además los otros cuatro victorio-
sos excedieron el record de Lemming 
igualmente. 
Los americanos se lucieron en sus 
trabajos de la mañana con los vena-
blos, pero no pudieron guardar paso 
con los seis primeros por la tarde. 
sa, atrepellando a un pasajero pa-
cífico y extrayendo de un barco al 
arzobispo Mannix, constituye un re-
to al Presidente Wilson, que ha pro-
puesto la libertad de los mares", se 
adoptaron en un gran mitin de sim 
patizadores ron los irlandese 
brado aquí esta noche. 
LOS JUEfiOS OLIMPICOS 
AMBERES, Agosto 15. 
Hizo un tiempo ideal que atrajo 
a un público que se calcula en sie-
te mil personas compuesto princi-
palmente de vecinos de esta ciudad; 
pero los americanos desde las glo-
rietas y anfiteatros daban a cono-
cer su presencia dirigiendo y domi-
nando las aclamaciones. 
Ei entusiasmo de Itos espectado-
res fué notable. 
Los suecos fueron, después de los 
finlandeses los que más estrepitosas 
aclamaciones recibieron. 
COMPLOT REALISTA EN GRECIA 
ATENAS, Agosto 15. 
El periódico CEstia, dá hoy detalles 
E L VATICANO IGNORA LAS TRI 
BULACIONES DE MANNIX 
han sido eliminados del ejército, se 
gún se anunció hoy oficíalnivmte. 
Todos los oficiales que han huido 
del país han sido también despoja-
dos de sus honores militares. 
Los cuatro mencionados primera-
cele- Tnente están ahora recluidos en la 
prisión militar de aquí, esperando que 
se les juzgue con motivo de la trá-
gica muerte del ex-presideite. 
ROMA, Agosto 13. 
Decíase hoy en el Vaticano que na-
da se sabía oficialmente allí respec-
to a las tribulaciones del arzobispo 
Daniel J . Mannix de Australia, des 
de que fué desembarcado en Penzan-
ce, por un destróyer inglés, que lo 
sacó del trasatlántico de /!a 'línfea 
White Star "Baltic". 
Declarase que nada se ha comuni-
cado a la Santa Sede respecte a sus 
planes para el porvenir. 
LAS OPERACIONES DE LOS SER-
VIOS EN ALBANIA 
¡EL GOBIERNO DUAL DE VFt?»íw 
CIUDAD DE MEJICO, Ag t̂o u ^ 
Dos gobernadores están fnnoi ' 
do actuamente en el Estado de v ' ' 
cruz, según noticias recibidas Vera-
Universal. c Dlclas Por 
Antonio Navas, recientement» Á 
puesto por el Presidente PrcJ*,- e' 
Adolfo de la Huerta por haber^ 
vocado a elecciones en el Estado 
davía está actuando en Jalapa n̂ 0" 
tras Gabriel Garzón Cossa, ue h 
do nombrado por el Presidente p¡ 
ando en ceusder a Navas está función Veracruz. 
INVITACION DE VILLA AL PREST 
DENTE HUERTA 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 15. 
Francisco Villa, excabecilla bandi-
do ha invitado al Presidente Provi-" 
sional Adolfo de la Huerta a que le 
haga una visita en su hacienda y le 
E L DR. ALFONSO CABRERA } \ i, 
BERTAD ^ W 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 15 
El doctor Alfonso Cabrera, que'fr 
arrestado recientemente por ofens 
que se dice que cometió m.entr--
ejercía ese cargo, ha sido Westo en libertad incondicionalmente. Se 
cancelado su fianza de diez "mil Msn 
El doctor Cabrera es hermaBo ¿ 
Luis Cabrera, ex-Secretario de hT 
cienda. . m' 
^ t r ^ ^ T r f Z i ^ ^ ^ LA DESAPARICION DE HOWARD 
CUATROCIETOS AHOGADOS h E ™ YORK, Agosto 15 
TOKIO, Agosto 15. , f1 atracar en los muelles de Ho-
Hoy se ha anunciado que de resul-i to^e^ el vapor María, Washington 
tas de una inundación reciente en la !I)rocedeI1te de Bue-'-os Aires, se avo. 
Isla de Shaghalen, han perecido abo-1 rig:uaron Ios deta'loy de la á^m 
gadas cuatrocientas personas, 
Las fuerzas serbias han ocupado a 
¡UN HOTEL PARA LA LIGA DE 
a Alsacia y el valle del Dwin, Al- LAS NACIONES 
bania, rodeando de esta manera a { y 
Scuttari y cortando la comunicación con Durazzo y Tirann , según despa-
cho a la Central News, que cita un 
tlegrama de Valona de la Idea Na-
zionale de Roma. 
GINEBRA Agosto 15. 
Sir James Eric Drummond, Secre 
rio general do la Liga de las Nació-1 desde que enfermó su esposa, que vi 
Tición de Adam P. Ho-rvard, admlni? 
t rador general en Su i América da 
K American Express ( ompany. 
Según dice Robert F. Barrett, de 
Richmond, Virginia. Vicepresidente 
de una casa bancaria de Buenos Ai-
res y amigo personal de Howard, és-
te había estado muy triste y abatido 
AMENAZA CONTRA UN PRÍNCI-
PE JAPONES 
ues, ha comprado el hotel nacional, 
uno de los más grandes de aquí para 
la Liga de las Naciones, Ips depre-
semantes de los dínstintos países se 
alojarán en este hotel. 
TOKIO, Agosto 15. '. E l sitio del cuartel general o cen-
El Feld Mariscal Príncipe YamagaJtro de la Liga no se ha escogido to-
ta, anciano estadista y miembro del 
Consejo militar del imperio ha recibí-
do una carta en que se le amenaza de 
muerte por haber intervenido en la 
política del Imperio, según se anun-
ció hoy. Se ha establecido una es-
Po a los Estados Unidos hace poco 
tiempo. 
Howard le había dicho al doctor 
Samuel H. Hogson, el médico del 
barco que intentaba suicidarse y el 
capitán Francis. E. Cross, ordenó que 
lo vigilasen estrechamente. Despué3 
davía. Varios departamentos mterna-. de ir a tierra cn RÍO janeiro ej dla 
clónales tropiezan con dificultades pa treinta de ju1ÍOi Howard le dijo a 
ra haila ralojamiento porque la ciudad 
está atentada y los alquileres y el 
costo de las subsistencias van subien-
do constantemente. 
r=3 
mi ANTES SE CUCHABA CON LA FlECHA Y EL AROO HOY SE LUQHA GON EL GtREBBO. 
L o s individuos agotados por cualquiera circunstancia, así como 
las mujeres cuyo perpetuo estado anormal es la mejor demonstra-
ción de su desarreglo nervioso, encontrarán en el vigor y la energía 
que las tabletas de Hormotone producen, un cambio completo en 
su vida. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
Se alquila un gran edificio de cemento arma-
do, de 460 metros de superfície5 con gran sótano, 
salida a dos calles, Estrella y Subirana, a una cua-
dra de Carlos ill. < 
Informes: en la misma o en el Tel. A-5950. 
P Sd-ll 
La recaudación de las rentas inter-
nas de Santo Domingo ha aumentado 
desde un promedio de setecientos mil 
pesos al año antes de la ocupación 
hasta próximamente tres millones 
quinientos mil pesos el año pasado, 
con la perspectiva de un millón de 
pesos más este año, dice cl almirante. 
Ciertas contribuciones que pesan 
considerablemente sobre los pobres 
han sido eliminadas sustituyéndolas 
con impuestos a la propiedad, lo cual 
constituye la primera tentativa de 
tributación directa en Santo Domin-
go, dice el informe. 
Como resultado de la rehabilitación 
financiera de la república, la deuda 
flotante se ha liquidado y todo indica 
que el empréstito de veinte millones 
ele pesos de 1908 quedará liquidado 
para 1925 o sea más de treinta años 
antes de su vencimento. 
Mucha corrupción oficial, fraudes i 
e ineptitud en las oficinas del go-' 
bíerno se ha eliminado, y el dinero 
que de esta manera se ha ahorrado 
'se ha empleado en construir escue-
las, carreteras y edificios públicos, 
en mejoras del puerto y reformas sa-
nitarias . 
Grandes reformas se han realizado 
Tal como se Ka desarrollado la 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nuestras activi-
dades físicas y mentales. En la anti-
güedad, y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y más vida al" aire 
libre. 
Las exigencias de la vida moderna 
gravitan principalmente sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estemos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el asco, ni atravesar 
a nado ríos caudalosos, ni pelear con 
la lanza y el escudo: pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
¿vida, diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
Como -se sabe, la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no' 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas necesi-
dades. El resultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron. prácticamente desconocidas 
a nuestros antepasados.. Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
el agotarsiento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, no son más que el re-
sultado del excesivo gasto ¿e energía 
mental y nerviosa. 
EJ Hormotone ejerce un efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental, y está muy indicado en 
la neurastenia- Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendente* Virtualmente rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 




L o c o m o t o r a s d e B a s o l i n a " P L Y M O U T H " 
F U E R Z A , S E G U R I D A D . E C O N O M I A 
Barrett y al sobrecargo que iba a 
suicidarse. A la hora de comer el 
mayordomo lo encontró sentado en el 
borde de la cama con cl rostro en-
tre las manos. Dijo que iría a ce 
mer ta" pronto como se hubiese cam-
biado de ropa poniéndose la que ha-
bía comprado al desembarcar. Al ver 
que "o se presentaba se le buscó 
pero no pudieron hallarlo. Los oficia-
les del bureo exnrewan 1«. 
de aue pa^ó al cuarto de baño adya-
cente, trepó por una ventanilla bas-





de la caña y 
para el 
batey. 




y mue l l e s» 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A . R A L,A I S L A D E C U B A : 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R & E Q U I P M E N T G o . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 4 7 . 
T e l é f o n o A - 6 6 2 3 . H A B A N A . T e l é g r a f o : K O P R E L R ñ l L 




TERRÍRÍ F- F.XPÍ OQION EN l)N 
ARSENAL AMERICANO 
BEACON, Nueva York, agosto 15. 
El arsenal de la Isla de Banner. 
man. en el río Hudson. cerca de ésta 
localidad, fué destruido esta tarde 
por una explosión de 200 libras de 
ñólvora y granadas almacenadas all'-
El daño se calcula en cincuenta m 
pesos. Tres persona;:, Mr. -anceJ 
Bannerman. su hermana miss Mar 
Lubois y Charles Kovash, superm 
tendente de la Isla, resultaron lele-
mente lesionadas. _ ^ 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Agosto 15. 
Llegaron el Tivives, de Santiago, 
el Pastores, de la Habana. 
Salió el Beatrice, para Nuentas. 
BALTIMORE, Agosto 15. 
Salió el Cubore, para Felton. 
NEW ORLEANS, Agosto 15. 
Llegó el Infanta Isabel, de la ^ 
basSió el Metapan, para la Habana-
NORFOLK, Agosto 15. 
Llegó el Firmore, de Felton. 
PORT TAMPA, Agosto 15. 
Salió el Mascotte, para la Hau 
MAS C A B L E E S ^ E N j A j ^ ^ 
PREVARICACION 
. CuD* 
Daniel Soto y " r " ' V t f c l i'íeZ J 
fruarília, manifestamlo quo al P.( .a ,ra 




f r.L a(u:ksi)R oro A ¿̂ k.v 
! SIN QUE PUDIKRA SEK 
, Hl chauffeur ^ \ ^ ' ' ^ x T \ S ionio García ^c^^''^' ^ 0 ^ ff^ ^ Toŝ  100, se cncontraoa nVa esquin* 10 í ado con su vehículo en f fsz c r f l'a.- Marqués Oonw ^- n0Hd . San' MiKuel > AM^%.ti*t<) 
presentó un "rf̂ 10 E1 cli 
un re.1 -te 
le préíruntándoV si r.nuna. lespondiú nepativanieuto 
ocido Te amena^ con u resp f ^rí^ioVtiempo 
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B u r g u e s e s y b n l c h e v í q u e s 
Coged un libro cualquiera de pro-
paganda bolchevique. Nuestras libre-
rías están abarrotadas de ellos. Se edi-
tan para que lleguen a manos de to-
• ¿os los obreros y para ser leídos por 
personas de pobre organización cul-
tural. Libros cargados de una ideolo-
c'a clara y halagadora, primitiva y 
semi-bárbara, con esa crudeza de ex-
presión brutalmente sencilla, tan gra-
ta a los cerebros lentos y candorosos. 
Coged uno de esos libros. Cualquie-
ra. Uno de los que escribieran Marx 
o Engels, los apóstoles del comunismo, 
o de los de sus discípulos Lenin, 
Kantsky, Plejanow. Bernstein. Tho-
nias, Branting. Chicherin, Mack-Do-
nald, Jaurés... Cualquiera. A mano 
: están en todos los puestos de libros. 
Que ni un solo burgués desoiga el 
consejo. A ellos nos dirigimos, que 
ellos son las víctimas propiciatorias 
en la gran hecatombe social que se 
avecina. Y no está de más que sepan 
cómo y cuándo han de acabar sus li-
bertades, sus venturas y hasta su vida. 
En una encuesta general, en la que 
se inquiriese de cada uno de los bur-
gueses qué es y a qué aspira el bolche-
vismo, qué ideología ostenta y qué 
procedimientos de gobierno propaga y 
práctica, asombraríaf conocer las res-
| puestas. Los tópicos más ridículos, las 
ignorancias más asombrosas se pon-
' drían de manifiesto. "Quieren el repar-
ito de las riquezas; aspiran a que los 
amos de hoy sean los criados de ma-
' nana, y viceversa; buscan en el sa-
queo y el robo la'satisfacción de sus 
[ apetitos, etc., etc." 
Debemos confesar, sin embargo, a 
fuer de sinceros, que de esta ignorancia 
de la burguesía sobre el pensamiento 
bolchevique no tienen la culpa los bol-
cheviques. Ellos bien claro lo dicen dia-
riamente en sus escritos y con sus/ 
prácticas. Su doctrina y su programa, 
: sobre los que se pueden hacer pesar 
' todas las condenaciones y todas las 
• repulsas de las ciencias económicas, 
' políticas y sociales, están libres de hi-
, pocresía y de doblez. Lo que quieren, 
| lo que piden, lo que alcanzan, lo 
i buscan y lo exponen sin eufemismos. 
Y ninguna de sus conquistas está 
fuera de lo que llamamos nuestras pro-
, piedades. Buscan nuestros bienes y 
j nuestras libertades; mejor dicho, las 
| libertades y los bienes de nuestra ci-
1 vilización cristiana y racional. Buscan, 
para aprobárselos o (transformarlos 
j en sus manos, los mecanismos y las ins-
I titucionés con que se abrieron a la 
•; vida organizada y fecunda los resulta-
i dos de la inteligencia y vdel arte. Quie-
| ren establecer una tabla de valores, 
i donde no haya ninguno que sobresal-
| ga; ni los creados por Dios ni los al-
| canzados por el esfuerzo humano. Esos 
(hombres, que se han hecho fuertes al 
i amparo de nuestras libertades, quieren 
i detentar y destruir las nuestras a im-
rpulso de su dictadura, y en gracia de 
una felicidad enteca y ñoña. Ellos 
i lo dicen enfáticamente: "Las armas 
que habían servido a la burguesía 
; Para derribar el feudalismo—escriben 
Marx y Engels—están ahora vueltas 
i contra ello. Y la burguesía, no tan 
i sólo ha preparado las armas que de-
ben destruirla, sino que ha dado vida 
también a los hombres que están des-
tinados a servirse de estas armas; es 
decir, a los obreros, a los proletarios". 
En los evangelios comunistas se pre-
dica la destrucción de la supremacía 
burguesa y la conquista para los obre-
ios de todo el poder político; el aten-
tado despótico contra el derecho de 
Propiedad y contra la estructura bur-
?uesa de la producción; la abolición 
del derecho de herencia; el terror 
: como elemento convincente y de depu-
ración social; la descalificación del 
! concepto democrático. 
Y no se tomen despectivamente es-
|as frases como exaltaciones propias 
j ê la oposición y de la propaganda; el 
• bolchevismo triunfante en Rusia inclu-
1 ye estos preceptos en su constitución 
fundamental y los practica y los trata 
de llevar, con sus guerras, más allá 
de sus fronteras, a través de todos 
los países de la tierra. En sus artícu-
los dice la constitución de los Soviets, 
vigente en Rusia, que se debe "aplas-
tar sin piedad" a todos los burgueses y 
"hacer triunfar en todos los países el 
socialismo", y abriga la seguridad de 
que "el poder de los Soviets continua-
rá por ese camino hasta la victoria 
completa del proletariado internacio-
nal y su liberación del yugo del ca-
pital". A ese fin "no puede haber lu-
gar para los explotadores en ninguno 
de los órganos del poder. El poder 
debe pertenecer en totalidad y exclu-
sivamente a las masas trabajadoras" 
y "no pueden elegir ni ser elegidos los 
rentistas, los industriales, los comer-
ciantes, los terratenientes, los comi-
sionistas, los monjes y sacerdotes de 
los diferentes cultos, los locos y las 
personas condenadas por penas infa-
mantes". 
Y para que no puedan defenderse 
puntos de mira opuestos a los suyos, 
los bolcheviques niegan a los que no 
lo son, el derecho a pensar y a escri-
bir nada que vaya contra el bolchevis-
mo. 
"La libertad de Prensa—dice Le-
nin—constituye unos de los principios 
esenciales de la "democracia pura". 
Pero los obreros saben que esa liber-
tad no es más que una ficciónv mientras 
las mejores imprentas y las mejores 
existencias de papel están en poder 
de los capitalistas, mientras el capital 
ejerza su omnipotencia sobre la Pren-
sa, omnipotencia tanto más cínica y 
brutal cuanto más desarrollado esté 
el democratismo y él régimen republi-
cano, como lo demuestra el caso de 
América. . . . Un régimen comunista 
otorgará a cada trabajador (o grupos 
iguales de trabajadores) el derecho de 
servirse de las imprentas y de las exis-
tencias de papel pertenecientes a la 
Comunidad". 
Ya se ha hecho eso en Rusia. "Y la 
Prensa goza allí de mucha menos li-
bertad"—dice un socialista del grupo 
menchevique—. Y agrega: " Y así, 
mientras en el antiguo régimen se publi-
caban periódicos de opinión, a veces 
muy violenta, bajo los bolcheviques 
han quedado suprimidos sin contempla-
ciones de ningún género todos los ór-
ganos de la Prensa antibolchevique, 
sin exceptuar los socialistas". 
Primero, como dice el propio Marx, 
los burgueses ponen en manos de los 
obreros las armas con que han de 
ser destruidos. Y luego, cuando el pro-
letariado empieza a blandir las ar-
mas sobre sus cabezas, estúpida o co-
bardemente aguardan el golpe, sin un 
gesto de rebeldía, sin el más leve sa-
cudimiento del instinto de conserva-
ción, sin ver que aun quedan su 
mano algunas, bien pocas por cierto, 
de. las armas que repartieron entre 
sus enemigos, y que es de hombres 
dignos morir, si morir habernos, pelean-
do, mejor que implorar inútil y ton-
tamente una misericordia que no 
puede concederles el terror bolchevi-
que entronizado, so pena de contra-
venir los preceptos expuestos en sus 
evangelios por los apóstoles del comu-
nismo. 
No excitamos a la lucha, excitamos 
a quienes están obligados para que 
defiendan a la civilización en peli-
gro. No es lícito permitir la propagan-
da bolchevista en una sociedad llama-
da a ser destruida de triunfar el bol-
chevismo. Como no es lícito permitir 
ocupar situaciones políticas ventajo-
sas a quienes se han de aprovechar de 
ellas, a la sombra de nuestras liber-
tades, para atentar, según propia con-
fesión, contra nuestra libertad y nues-
tra vida. 
SO140 HAt UN •'BROMO QUIN1-
ntV^9ue 68 LAXATIVO BROMO 
* k i ^ finna ^ E- W. GROVE 
"Mundo para curar resfriados 
un día. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y Ia enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Ccnsultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y VIerne.<» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E V E N D E 
E N E L P E R I C O 
La espléndida esquina Martí y González ocupada por el establecl-
•ei3to "La Francia". Mide 34x40. Construcción moderna. Son tres casas 
UBa. Adaptables para varios negocios o gran tienda de ropa, sastre-
a' Peletería, ferretería, cafés, víveres, muebles, etc. 
(Capital autorizado: | $ 10.000,000-00 ' 
Capital pagado: $ i 5.000,000-00 ' 
^5uen servicio" bancarío es aquel joúe^en 
^ l a práctica logra satisfaceirMas ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases./ 
La'prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio/, 
debe buscarse en la cantidád del 
personas que le confían sus^opera-j 
.cienes de crédito.( 
£ l | d í a 3 0 de*Jumo" deT1920TteníaYer 
; Banco Internacional; c incuenta • yi 
seis mil clientes. ^ Y esa alta cifra' 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-! 
nal de cheques que recibe—, es el! 
argumento que testifica la bondad1 
^ suficiente de nuestro servicio.^ 
Criticar, lo hace-cualquiera; ̂  Iat cuestión 
es Igualar,? 
(CÁSXW<XNTRADflT 
M E R C A D E R E S Y | 
T E N I E N T E \ R E Y % 
[ 1 0 0 | s u c u r s á l e s j 
d I ó / i ^ a d " a s 
A l L A f N A C I O Nj 
mi W A S H I N G T O N 
fin» el DIABCO DE LA HARINA 
Informa, F. J. Palma; Diago, 43, Colón. 
30657 IDag. 
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I 
E X T R A 
E N L A S L - I B R E X A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 O E L A C T U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a 
O B I S P O 2 1 * 
M a e s t r o s q u e n o c o b r a n 
MARIBL, agosto 14. 
DIARIO. —Habana. 
Los maestros de este término, aún 
no han cobrado el mes de julio. 
Ruegan al DIARIO, por mi conduc-
to, llame la atención ele la Secreta-
ría de Instrucción Pública. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . C l a n d í o F o r t ú n 
Tratamiento especiar de las' afeccío- ) nea do la sangre, ren r̂oo», eífilos, ciru-"la, partos y enfermedades do señoras. Inyecciones Intravenosa*, sueros, va-cunas, etc. Clín'ca oara tombres 7 y media a 9 y media de la ñocha. Clíni-ca para muj»res: 7 y media a 9 y me-dia «lo la mañana. Consultas: de 1 a 4. Campanario, Tel. A-8995 
28T90 M Jn 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nar iz y O í d o s 
Prado , 38; de 12 a 3. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . X V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
núinero 1 B, donde como siempre CLa-
rá sus consultas de 12 a 2. 
Aprenda a hablar, leer y eBcribir Tn-glfs en su propia casa -m los momen-tos de ocio, con los famos-os, prácticos y fftcües METODOS JNÍVERSAL.. Lo parantlznsnoa éxito sejjaro en el m&s coito tiempo posible. Cnrsus para prin-<ipiantes y también -para estudiantes avanzados. Escriba ahora mismo pi-diendo detallada información. Univer-sa'. Instituto. Dep. 56, ¿35 W , 108 St., Ne-w York. N- T 
C 5988 S0d-14 JX 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEl. HOSPITAL DB» EMEB-gencias y del Hospital Número Uno. 
JpíTECCIOIÍES JiK HTKOSA-T.VAJiSAN, 
CONSUETAS: UK iD A 12 A U. T I>B S a 6 p. m. en la calle do Cuba, 69. 25079 51 jl 
ESFECIAEISTA EN TIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstosco-pia, caterlsmo do los uréteres y examen del rtfirt" ñor los Ba' •0" 
30065 81 as 
6 de Agosto. 
Habrá que tomar no con un grano 
de sal, sino con muchos, una parte 
de la conversación tenida por el Rey 
de España con el agregado militar 
francés el 2 de Marzo del año 17, pu-
blicada por el "Matin", de Paris, en 
estos últimos cuatro días y reprodu-
cida por el "Times" de Nueva York. 
Una fuerte dosis de sal es tanto más 
necesaria cuanto que el diario pari-
siense da el relato de esa conversa-
ción como texto de un despacho ofi-
cial del agregado. 
Según éste, el Rey le dijo que el 
Embajador eápañol en Berlín, Polo de 
Bernabé, era un buen funcionario, pe-
ro completamente ''bocha-', y que el 
Embajador en Viena había perdido 
allí todo crédito, porque se había 
echado una "amiga'' rusa, que había 
logrado conservar en aquella capital 
después de la declaración de guerra 
y cuyo esposo había sido condenado 
a muerte en Austria como espía. De 
Ratibor, el embajador alemán en Ma-
drid, se pretende que haya dicho Don 
Alfonso que "había perdido la cabe-
za", y del austro-húngaro, Fursten-
berg, que "era terco, carecía de jui-
cio y todo lo hacía mal." Se le atri-
buye también la declaración de que 
el Papa "no sabía lo que quería, por-
que unas veces era "aliadófiilQ^ y 
otras "bochófilo." 
Además, se pone en sus labios una 
historia, sobre la cual hay que vol-
car el salero: que cuando él, Alfon-
so XIII , tenía diez y ocho años, el 
Emperador Guillermo lo había hecho 
coronel de un regimiento prusiano; a 
los pocos meses, el Emperador pasó 
por Vigo, a donde fué Don Alfonso a 
saludarle, a bordo de su yate, llevan-
do el uniforme de diario, por indica-
ción del agregado militar alemán en 
Madrid. Había practicado el saludo 
prusiano para hacerlo con toda la tie-
sura posible y dar golpe, "to make a 
hit'', con Guillermo. 
Llegado a la cubierta del barco, vió 
que toda la ofícialidad tenía uniforme 
de gala y descubrió el error que ha-
bía cometido; y, lo que fué más gra-
ve, al saludar al Emperador olvidó 
la tiesura reglamentaria y se echó a 
reír. 
—Cuando se viene a saludar al Em-
perador alemán—le dijo severamente 
Guillermo—hay que ponerse el uni-
forme de gala. 
—No he hecno—respondió el Rey— 
más que seguir el consejo de tu agre-
gado militart 
—¿Qué es eso? ¿Cuándo te he dado 
autorización para tutearme? 
"Y la escena—añade Don Alfonso— 
continuó en este tono. 
Es verosímil que continuase, ni 
siquiera que comenzase ¿Quién cree-
rá que un monarca ha podido tratar 
así a otro monarca, amigo, en pre-
sencia de la oficialidad de un buque? 
Sería verosímil, si el Rey dijese—o se 
le hiciese decir—luego: 
—En vista de esta insolencia, hice 
un saludo, no de tiesura prusiana, si-
no de elegancia francesa y de digni-
dad castellana, tomé el bote que me 
había llevado al yate "Hohenzollern" 
y volví a tierra. 
¿Cómo compaginar ese episodio con 
lo sucedido durante la guerra, cuando 
Don Alfonso, por ser—como se publi-
có—el monarca neutral que estaba en 
más cordiales relaciones con Guiller-
mo II , era el que prestaba mayores 
servicios a los prisioneros? ¿No se 
nos contó que gracias a esa cordiali-
dad el gobierno alemán pagó una in-
demnización a la familia del músico 
español Granados, víctima de la cam-
paña submarina 
Pero, según el Rey, no había tal 
cordialidad. Desde aquel incidente 
l a l a c t a n c i a A r t i f i c i a l 
DE INTERES PARA LAS MADRES 
QUE ÍVO PUEDEN LACTAR A 
SUS HIJOS 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en X êaltad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de Ja noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S-
S E G U R I D A D 
Al escojer el banco que custodie sus 
fondos se debe en primer lugar inves-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a un grupo de 
instituciones bancarias cuyos recur-
sos combinados ascienden a más de 
DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES 
DE DOLLARS. 
» M E R C A N T I L A M E R I C M O t E C d M 
» e a. % * • 
E l problema de alimentación de los 
niños de pecho, surge desde el mo, 
mentó en que la madre no puede, por 
causas variadas, lactar a su hijo. 
Esta circunstancia, desgraciada-
mente, muy frecuente, ha hecho que 
los médicos que se dedican a partos 
y enfermedades de la infancia, estu-
dien muy especialmente este asunto y 
desde época remota se viene buscan-
do sustitutos de la lactancia mater-
na. 
La leche de vaca, con tocia su cre-
ma, generalmente resulta perjudicial, 
pues la leche materna que trata de 
sustituirse contiene menos crema que 
ella y el aparato digestivo del niño 
no tarda en presentar graves altera-
ciones. Además, el exceso de grasa, 
si se absorbe, se acumula en los Or-
ganos y tejidos, provocando también 
graves trastornos en las visceras más 
necesarias a la vida, como son el 
hígado y el corazón. 
De ahí ha venido la necesidad de 
emplear la llamada leche "Humani-
zada,'' es decir, la leche cuya compo-
sición se acerca más a la leche ma-
terna y que, por consiguiente es fá-
cilmente digerida y absorbida por el 
aparato gastro-intestlnal de los ni-
ños de pecho. Empleando esta leche 
parcialmente descremada, se evitan 
los frecuentes trastornos intestinales 
debidos a indigestiones producidas 
por el exceso de grasa que contiene 
la leche de vaca con toda su crema. 
Es, pues, la leche "Humanibada," el 
verdadero tipo de la leche que debe 
sustituirse a la lactancia materna y 
que evita los trastornos digestivos del 
exceso de crema o grasa. 
E l Kindolac constituye una de las 
mejores fórmulas de leche Humani-
zada debido a que todos sus compo-
nentes están en una proporción Igual 
a la leche materna. Es más, para la 
preparación de dicha fórmula se ha 
tenido en cuenta la composición da la 
leche de mujeres de este país y por 
ello los resultados que hasta ahora 
se han obtenido, superan en grado 
sumo a los que hasta el presente se 
conocían. 
C. 6820 ld.-16. 
Dr. J o a n A i v á r e z Ouaoaga 
Especialista en Sífilis y Enferme» 
dades Venérea*. 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
1224B >0 
del uniforme de diario (feld Anzug), 
Guillermo no desperdiciaba ocasión 
de "jugarle tretas" a Don Alfonso,' 
especialmente desde la primera visl-
ta de éste a Alemania. Y aquí pre. 
guntará el Cándido lector: ¿Por qué 
hizo la segunda? 
Se quiere, además, que haya dicho 
el Rey Alfonso, que dos semanas an-
tes—esto es, antes del 2 de Marzo de 
1917, día de la conversación con el 
oficial francés — Guillermo le había 
comunicado, por conducto del Empe-
rador de Austria, la Nota alemán» 
sobre el bloqueo, preguntándole su 
opinión; y que él, Don Alfonso, se 
había limitado a responder: "—Opino 
que estáis algo loco." 
A esto, ¿cómo no ponerle sal? Y la 
que queda, ¿cómo no echársela a lo 
de que todo un rey hable mal de sus 
embajadores y de los ajenos con un 
agregado militar que es un personaje 
muy subalterno? A éste le expuso su 
propósito de iniciar en el otoño de 
aquel año, después del éxito de las 
operaciones de los Aliados, una ac-
ción para separar a Austria-Hungría 
de Alemana, y salvarla; propósito 
muy razonable, porque, como dijo 
bien Don Alfonso, si no se conserva 
la potencia austro-húngara, Rusia se-
rá demasiado fuerte. 
' Perfectamente; péro ¿habl(| tam-
bién de esto con el embajador fran-
cés? Si habló, i a qué esa conversa- ' 
ción superfina con el agregado? Y si 
no haMó ¿a qué dirigirse—¡todo un 
rey!—al inferior y no al superior? 
Todo esto despide tufo a fabrica-
ción y a propaganda, francesa o es-
pañola. Lo que merece considerar-
ción y aplauso es el propósito de 
salvar a Austria-Hungría. Francia lo 
tuvo, porque le convenía, y entabló 
negociaciones oficiosas en tres ocasio-
nes. "La Opinión", de Paris, publicó 
en Enero de este año los documentos 
relativos a las negociaciones llevadas 
en la primavera del 17 por el prínci-
pê  Sixto de Borbón, que servía en el 
ejército belga y que es cuñado del 
Emperador Carlos; y en Julio de es-
te año ha publicado los documentos 
de las negociaciones que hubo en 
Agosto del 17, entre el Conde Ar-
mand, que representaba al gobierno 
francés, y el Conde Reverterá, agente 
del soberano austro-húngaro. 
Las proposiciones francesas, hechas 
él 7 de Agosto, fueron rechazadas—• 
detalle sorprendente—por ser dema-
siado buenas. Si Austria se retiraba 
de la güera y cedía a Italia el Tren-
tino y convertía a Trieste en puerto 
franco, se le ofrecía la reconstitufción 
de un gran imperio de los Hapsbur-
gos con la soberanía sobre la Polonia 
entera y, además, Baviera y la Sile-
sia. Esto asombró al Conde Reverte-
rá, que dijo: 
—Antes, se quería desmembrarnos; 
ahora se quiere convertimos en un 
gran Estado. 
Y agregó: 
— E l Emperador vería en lo que se 
propone la compra de su traición a 
su aliado alemán. Es demasiado ca-
ballero para aceptar eso. Hacednos1 
proposiciones "abordablés. 
— ¡Frases! Des mots!—dijeron en 
París, donde se pensó que en el fon-
do lo que había era: primero, que no 
se quería ceder nada a Italia; y se-
gundo, que se creía muy mala la si-
tuación militar de Francia cuando 
ésta hacía proposiciones tan ventajo-
sas. La listara de siempre. 
E l día 22 del mismo mes nuevas 
proposiciones del Conde Armand, me-
nos generosas, pero menos ofensivas 
al "pudor" político del joven Haps-
burgo: restitución de Bélgica y de 
Alsacia-Lorena, reparaciones en los 
territorios devastados, con ''control" 
de comisiones neutrales; garantías en 
el Rhin para substraer, recíprocamen-
te ,aquella región a toda preparación 
militar; restablecimiento de Rumania 
y de Serbia en sus fronteras de 1914; 
para Italia, el Trentino italiano y 
Trieste, con privilegios para el trá-
fico austríaco; reconstitución de la 
Polonia de 1772. En una nota reser-
vada al Emperador se indicaba quo 
se le ayudaría a constituir una po-
derosa federación de las naciones ve-
cinas de Austria-Hungría, federación 
en que entraría Polonia con un Haps-
burgo en el trono y otros países—Ba-
viera y Silesia, sin duda—y que se-
ría un ''contra-aseguro mutuo entre 
Austria y Francia contra Alemania." 
Las proposiciones no prosperaron, 
principalmente porque Carlos persis-
tía en su "pudor"; y por esto pidió' 
que se comunicase el plan a Alema-
nia, â la cual deseaba que se hiciese 
alguna concesión, como el Congo bel-
ga, en cambio de la Alsacia-Lorena.( 
Él Conde Armand se negó a la co-
municación; e hizo bien, porque lai 
combinación era contra Alemania. 
Los escrúpulos, aparentes, de Car-
los son nuevos en su familia, que— 
como casi todas las reinantes, o qué 
han reinado—ha cometido, durante 
siglos, picardías provechosas; y digo 
aparente, porque ese amable soberano 
habría entrado por todo si no hubiera 
vivido en la Ilusión de quo las po-
tencias centrales ganarían la partida.; 
X. T. Z. 
M 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
V PÁSCÜAL-BAtfWn. 
08tSK>-M)U 
Suscríbase al DIARIO DE LA HA-
RINA y anfindese en el DIARIO D3 
LA MARINA 
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' Los que no simpatizan con el ge-
neral Montalvo quieren que renun-
oie,i> orque no les agradaría,, natu-
ralmente, verle enl a Presidencia. 
E l Gobierno, que parece que lo iba 
a apoyar con el mayor entusiasmo, 
ahora lo ve como un obstáculo. 
Los Populares no le ven con bue-
nos ojos, porque quisieran ver en su 
lugar al doctor Zayas. 
"La Lucha", «ue se cuen-a entre 
. los amigos del ilustre y batalíador 
hombre público, también dice: 
"Menos amigos (iue nosotros son 
muchos de los que aconsejan que no 
ceda en su empeño presidencial. Y 
para, probarlo, citaremos aólo el 
ejemplo de los delegados habaneros, 
que saben perfectamente que perde-
, rán lap rovincia, porque jamás la 
ganaron, y no tienen reparo en ofre-
cerle un concurso que saben tam-
1 bién de antemano que de nada ha-
brá de servirle para alcanzar la Pre-
sidencia. Con esto basta, y no nece-
sitamos decir cuál es el interés que 
guía a los políticos, que sa dicen 
amigos, y cuál es el nuestro, que lo 
somosc on entera lealtad." 
De modo—dirá el general asom-
brado—que todos me piden que re-
nuncie. 
"Todos auieren sacrificarme." 
"¡Y éstos eran ¡oh, dolor! los que 
un día me llamaron como salvador 
de la Patria! 
La rueda de la fortuna 
te la diré en un cantar: 
Ser hoy un gran ciudadano 
y mañana... ¡a renunciar! 
C U R O L A S 





PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar St.. New York, U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
Leemos en "La Discusión", bajo el 
título de "EIl bacilo de Koch": 
"Kl doctor Ferrán ha dicho en un 
congreso médico, celebrado en San-
tander, que el bacilo de Koch no pro-
duce la tuberculosis, sino que es un 
propagador de la enfermedad. 
Si es un propagador, lleva el mal 
a los pulmones csanos. Y si lo lleva 
a los pulmones sanos, lo produce. 
Salvo que para el doctor Ferrán la 
lógica sea una tontería... 
Y en el congreso había un gran 
número de médicos que no se asom-
braron. 
Es que el colega quiere aplicar la 
lógica natural a unos estudios que 
son de bacteriología teórica. 
Y confunde una ciencia con la 
otra. 
que "no pocas inmigrantes espa-
Siolas cogen en Cuba la calleja os-
cura y tortuosa del vicio", y que lo 
deshonroso "no es nue se descubra 
y se destape el mal, sino que exis-
ta". 
Contiene además el número el chis 
peante artículo de Calimete "Inqui-
linos alborotados", una interesante 
información de Santiago de Cuba, 
"Notas Sociales", por Mínimo; "So-
ciedades Españolas" por Dobal; Sec-
ción Recreativa por K. Ballero; Fa-
randulerías, por Francisco Ichaso, y 
"La Comedia Femenina", por León 
Ichaso. 
9 9 
Hemos leído de un tirón el último 
número de este popular semanario, 
defensor de toda causa buena e im-
pugnador de todo lo ruin e innoble. 
Aparece en la portada una inge-
niosa caricatura de Mario Caballero 
sobre la carestía insoportable de las 
subsistencias. 
Juan del Cerro carga el látigo de 
su ironía sobre ciertos "escribidores" 
protestantes tan faltos de gramática 
como de sentido común. 
Elias S. Entralgo (hijo) comenta 
sagaz y cáusticamente un artículo 
de Justo de Lara sobre la envidia 
a los literatos. 
Delicado y sutilmente psicológico 
es el artículo "De la "Vida", de II. 
García Feito. 
Gustavo Sánchez Galarraga firma 
la bella poesía "Sueño roto". 
En su notable editorial "La Mujer 
Inmigrante" dice "El Debate" que lo 
cierto, lo dolorosamente positivo, es 
S h e r w i n - W i l l i a m s 
CUBREN 
L A 
T I E R R A 
LA UNICA PINTURA DECOLORES PERMANENÍE5 
E INALTERABLES. 
CUBRE MUCHO MAS QUE CUALQUIER OTRA. 
CUE5TA MENOS. 
TODAS LAS FERRETERIAS LA V/ENpEK 
DARA I N F O R M E 5 C A R T A 5 DECOLGRÉS^ 
A . F U E N T E S 
REPRESENTANTE PARA LA REP.* DErCÜBA. v 
LONJA DELCOMERCIO 431-452.-HA8ANA~TELN- A-G756 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
P a r a e f e c t u a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s se r e a l i z a n l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a G r a n P e l e t e r í a 
L A N E W Y O R K 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 33. 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s de c a l z a d o p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , l o s a c a b a m o s de r e c i b i r y los r e a l i z a m o s c o n 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
E n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s p o d e m o s v e n d e r m á s 
b a r a t o q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
% NtW YORK," Simón Bolívar, Reina 33, frente a Gsliano. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
QUEMADURAS 
Blanca Valdés y Ponce, natural de 
la Habana, de dos años de edad y ve 
ciña de San Miguel esquina a Oquen 
do, fué asistida ayer en el Hospital da 
Emergencias de quemaduras gravea 
que recibió al caerle encima un ja-
rro que contenía leche hirviente. 
DA¿1Q Y TENTATIVA DE COHE-
CHO 
El vigilante de la Policía nacional 
1696 Ignacio Balloscar, detuvo ayer 
en Monte e Infanta al asiático "Wong 
Cbi, natural de Cantón y vecino del 
puesto de frutas establecido en An-
tón Recio 23j porque llevaba en una 
carretilla de manos cuatro libras de 
carne de cerdo en completo estado 
de putrefacción, y al requerirlo le 
ofreció dos pesos para que lo dejara 
continuar. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVHi 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte y por el doctor Villar Cruz 
fué, asistido ayer Luis Dubrocks Vau 
lene, natural de Matanzas, de 30 años 
de edad y vecino de San Ramón 16! de 
una herida contusa como de cinco 
céntimetros de extensión que interesa 
el cuero cabelludo de la región occl-
pito frontal en su teycio posterior; 
desgarraduras de la p'iel en el ter-
cio inferior cara externa de. la pier 
na derecha y desgarros, epidérmicos 
en la cara inferna del pie izquierdo 
acompañadas dichas lesiones de fenó-
menos intensos de conmoción cere-
bral. 
De lo actuado por la Policía Nacio-
nal de la 12a Estación aparece que 
Dubrocks transitaba por la calle de 
San Indalecio con varias tablas de 
madera al hombro y al llegar a la 
esquina de Enamorados fué alcanza-
do por el automóvil que manejaba 
Evaristo López González, natural de 
la Habana, de 19 años de edad y 
vecino •vde Lealtad 14, siendo derri-
bado al suelo y recibiendo las lesio-
nes que presenta. 
La máquina es la número 1139 de 
la propiedad del doctor Alfredo Za-
yas. 
ÍSH Chauffeur fué presentado ante 
el señor Juez de Guardia Diurna ayer' 
doctor Castellanos, autoridad que lo'. 
£instriiy<ó ¡de cargos dejántíolo pi-o-
sionalmenJe en libertad. 
¿No seria para Ud. un pía-
cer incomparable poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propíos dedos, ese callo abo-
minable que le está amar-
gando la vida? Pues ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
frasco de cfñécjujne, pón-
gase una gota por tres 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la ufta, y 
¡fuera! Un callo menos en 
el mundo y una persona 
más a quien ifiteexon* hace" 
feliz. ¿ No es éste el colmo 
de la sencillez y de la efi-
cacia? Por eso ifyietjzjytu: es 
considerado universal-
mente como una^yerda-
dera maravilla. ^ 
vecino de Cerrada 19 la amenaza con , 
tinuamente porque ella no quiere 
reanudar las relaciones. 
Dada cuenta con este caso al se-
ñor Juez de Guardia Diurna ayer es 
ta autoridad envió las diligencias a 
la corte correccional. 
A los p ies 
de U d 
HURTO 
Alfonso Rodríguez -Alvarez, encar-
gado y vecino del establecimiento de 
ropa situado en Línea 113 en el Ve-
dado acusó al sastre de la casa Fidel 
[Fernández Paramo, vecino de 13 nú-
moro 541 de haberle hurtado cien 
pesos y un check. 
Detenido • Fernández le ocupó el 
check, siendo remitido al vivac. 
S A L U D O S Y F E L I C I T A C I O N E S 
HURTO AL DESCUIDO 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal 503 y 183 detuvieron ayer a 
Francisco Pérez Martínez, de Alam-
bique 29; Antonio Perora Hernández 
de San Ramón 6 y Urbano Reaueira 
Martínez, de Zanja 117 porque en el 
automóvil 8442 se llevaba:! una caja l 
de zapatos que sustrajeron en la ca-1 
rretera de Güines, próximo a San¡ 
Francisco de Paula, del camión que 
manejaba Fulgencio Rodríguez Moro, 
vecino de poblado de Caraballo. 
Los acusados fueron presentados 
ante el Juez de Guardia Diurna, auto 
ridad que los intruyó de cargos re-) 
mitiéndolo al vivac. 
ROBO EN PIBÑTALVER 
Ramona Pujol' Sabateiv vecina de 
Peñalver siete participó a la policial 
nacional que mientras sé hallaba au-1 
senté de su domicilio le sustrajeron 
diferentes prendas y objetos que apre 
cia en cien pesos. 
dé edad nombrada Elisa Díaz Ochau 
dorena y que sin saber como desapa-
reció de dicho lugar, temiendo que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
FRACTURA 
Conrado Arguelles y Rodríguez, de 
15 años de edad y vecino de Escobar 
150 fué asistido ayer en el Hospital 
de Emergencias de la fractura del. 
brazo derecho,, lesión grave que reci-
bió «-1 darle cranque a un automóvil 
frente a su domicilio. 
ARROLLADO POR UN CARRO 
En el centro de socorros de Regla 
fué asistádd| ayer el m̂eî or Mario 
Carpenter Linares de 7 años de edad 
y vecino de Ambron 19, en dicho pue-
blo por presentar la fractura de la 
pierna derecha que sufrió al ser arro-
llado por el carro de repartir hielo 
que manejaba Heliodoro Vega y Ro-
dríguez, y vecino 57 transitando por 
la calle de Ambron entre Calixto Gar 
cía y Máximo Gómez . 
E l acusado quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
AMENAZAS DE MUERTE Y E X I -
GENCIA DE DINERO 
Cándido Mosquera Mouse, veciuo 
de Jesús Peregrino 83 dió cuenta a 
la policía judicial que Humberto Fer 
mández y Gómez del mismo domicilio 
le ha dicho que tiene que darle cien 
pesos en el término de 8 días si 
no le corta el pescuezo, porque el 
es un "guapo." 
Fernández fué remitido al vivac. 
San Joaquín. 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Lleguen las primeras para tres 
compañeros del DIARIO DE LA MA-
RINA a cual más querido. 
Uno, Joaquín Gil del Real, nues-
tro jefe de redacción y escritor ta. 
lentoso y amigo ejemplar que ocupa 
diguameute, con todos los prestigios, 
la presidencia del Círculo Andalúz, 
Í Cuál otro? 
E l popular Aramburo. 
El inimitable redactor de la leída 
sección Baturrillo será objeto por 
parte de amigos y admiradores de 
congratulaciones numerosas. 
Y un ausente, Joaquín Pina, Se-
cretario Contador de la empresa de 
este periódico. 
Está de días el doltor Joaquín Dia-
go, especialista meritísimo, que go-
za de antigua y sólida reputación. 
Un abogado joven y de talento, el 
doctor Joaquín Ochotorena, a quien 
tanto se elor̂ ia por su elocuencia 
forense. 
E l Magistrado del Tribunal Su-
premo licenciado Joaquín Demostré. 
Joaquín Boada, amigo muy esti-
mado en el DIARIO, cuyo nombre 
aparece unido a una empresa indus-
trial do importancia. 
Otro amigo a quien todos estiman 
y todos quieren en esta casa, Joaquín 
Coello, popular presidente de la Be. 
neficencia Andaluza. 
E l doctor Joaquín C-espo. 
E l joven y d!c!tinjuicio hacendado 
Joaquín Gxxmá y Soler. 
Joaquín Pedroso, Joaquín Codina, 
Joaquín D'Ocampo, Joaquín Godoy, 
Joaquín Fernández de Vclazco. Joa-
quín López Barroso, Joaanín 
dez,. Joaquín Llavería w Meaéi1. 
Joaquín Paz. Joaquín Vidal ^ 
Cimonez Lanier, ingeniero riPi ^ 
tannento de la Habana 
El profesor Joanuíu'M ,. 
Los conocidos jóvenes Tn 
sina, Joaquín Barraqué vTÍa Al-
Gelats. c y Joaau{n 
El capitán Joaquín Raveiia 
Joaquín de Cárdenas Joan • 
carrás. Quinquín Güe l l , ' Joao^^-
nu.n, Joaquín del Campo, JoaX 
cente, Joaquín Massip t̂ 11111. Vi-
Barnet, Joaquín Rodríguez olT1111510 
Zubízarreta, Joaquín Guilló 
Gómez y el teniente Joaquía 
Oro. íX- au 
El doctor Joaquín de j w ^ 
Lavaggi. Joaquín Ablanedo v t 7 
quín González Sarraín. 0a" 
Joaquín Pichardo. Joaquín Bat-
y Joaquín Llaverías, director Hci . ' 
chivo Nacional. nei AT-
Uu compañero del neriodism.-) t, 
quín de la Cruz, redactor en i^tu 
do la sección Sociedades iloiL* 
les. T,ma-
Joaquín Blanco, conocido •mM¿|i 
| rio teatral tan cabilleroso y tfn 
I amable siempre. att 
' Y tres ausentes. 
| El ilustro doctor Joaquín L. Jacnh 
son. el distinguido financiero Joan.,-" 
Capilla y un antiguo compañero Jn 
quín Galí, que se halla en functoa» 
consulares en Méjico. 
Falta un saludo. 
Es para la distinguida señora Jna 
quina Carbonel de Berridy, que tâ " 
bién está de días. ¡ 
¡A todos, felicidades! 
DESAPARICION DE UNA NIÑA 
En la primera Estación de la Po-
licía Nacional denunció ayer Cecilia 
Ochaudorena y Formen, vecina de 
Fernandina 21 que encontrándose co-
mo a las cuatro de la tarde del dia 
anterior en el tren de lavado situado 
en San Juan de Dios número 19, te-
nía con ella a una nieta de ocho años 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
Antonio Pérez Carrasco, vecino de i 
Virtudes 46, fué acusado ayer ant© i 
Juez de Guardia Diurna ayer por el 
agente especial de Aduanas Miguel 
Balmaseda de que llevaba en su ca- ¡ 
rro un paquete que le había entrega-
do el maletero Nemesio González, pa 
qu,ete que contenía piezas de cintas 
de una caja que liiabía depositada 
junto a la puerta de la Machina.* E l 
acusado fué instruido de cargos y que 
dó en libertad. 
- AMENAZAS 
Carmen Mesa Mendia, de 1S años 
de edad y vecina de Quinta número 
7, denunció ayer ante la policía ju-
dicial que su ex-novio Manuel López, 
ESTAFA 
Aurora de la Orden y Lastra, ma-
yor, de edad y vecina de Pocito y 
Oquendo, denunció ayer ante la judi-
cial que el día 14 del actual se eute-
ró por el periódico "El Mundo" que 
la casa Soledad 25 se alquilaba, dan-
do una regalía de cuarenta pesos más 
ciento ochenta pesos por dos mensua 
lidades como fondo, por lo que fué 
a la expresada casa y le entregó a la 
señora Cora Dilia. dichas cantidades 
más nuevo pesos por el fondo de la 
luz eléctrica, entregándole dicha se-
Sora la carta de fianza o fondo y el 
recibo de la luz, extendido a nom-
bre del esposo de esta Carlos Sosa y 
que a los quince días de estar en la 
casa se enteró qvie Sosa había sido 
demandado en desahucio para iqne 
desalojara la casa perjudicándoL, a 
ella en $229, en cuya cantidad se con 
sidera estafada. 
T O D A S i S T E P E S T E 1 M I E 1 M Í E T O 
. • . , • § ' • 
y con mucha razón, a los inconvenientes que el sudor trae consigo» 
Si Ies pireguntan cuánto dieran por evitar esas molestias, segura* 
mente ofrecerían cuanto poseen. Y sin embargo, nada más fácil de 
adquirir hoy. 
La PERFUMERÍA FLORALIA ha encontrado una fórmula que 
reinmendo la doble y difícil condición m?J^^-Drártica, resuelve por 
fm tan arduo problema femenino. 
SUDORAL 
es una loción higiénico-desodeiante, que no mancha los vestidos, 
se aplica con suma facilidad y beneficia la piel, puesto que la li» 
bra de irritaciones al transformar el sudor y purificarlo. 
Premiado en el Tercer Congreso Hispánico de Sanidad a » 
C r a i a D M p S M ü di© IHI©si®r 




A millas 8e distancia del teléfono o de la Estación 
iíe Servicio más cerca y su automóvil se niega a moverse 
debido a defectos del acumulador. Esto no le hubiera su-
cedido usando acumulador 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAHde 
c- 6656 Sd.g 
Este acumulador está garantizado por un año. Ga-
rantizado por la mejor y más eficiente Estación de Ser-
vicio en Cuba. Garantiz-ado por uno de lOs mayores fa-
bricantes de acumuladores en el mundo. 
Aquellos que tienen acumulador "Eveready" en sU 
automóvil son afortunados. 
• HABANA •/ 
VIVES Y ALAMBIQUE 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dffstionel y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
é \ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • " a a a l l B a B B a a B a a a 
D I I B f l A T I N fl SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudienda 
r U K U A U l U i conseguirse con su uso deposición dapij 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indige!Í'f'l^flcaz. 
Intestinal.se curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suave y 
DE VENTA; FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2b. Habana-
Unicos Representantes y Deposatanos p a » 
A R O L X X X V ü ! 
OíARIO D E L A m ^ r S A Agosto 16 de 1920 P A G I N A C I N C O 
E L D O C T O R M E N t N D E Z 
sa de salud del Centro Asturiano, 
tiene como título a nuestra sim-
patía, entre otros muchos, el de ser 
DIARIO 
fn saludo. 
Que es de felicitación, 
noríbalo un clínico notable y per 
Nos r e f e r i d al doctor J a c i ^ i teg del doctJr Jacint0 Menéndez Me-
dina, que son innumerables, le harán 
objeto de grandes demos^-aciV»'es 
de afecto, de estimación 
patía. 





Menéndez, hermaii0 político 
rpdactor de este periódico de los más 
antiguos y más queridos, el señor 
josé María Herrero, Secretario de la 
^En^doctor Menéndez. perteneciente 
al personal facultativo de la gran ca-
B O D A D E S I M P A T I A S 
Un modelo de El C'larel, el acredi; 
todo jardín de Mariamxo, que fue 
regalo del conocido joven Enrique co-su 
Una más del sábado. 
Quiso interino, para darla 
^ e r en todos sus detalles d 
descripción para hoy. 
¡Adorable novia! 
joven, esbelta de ojos preciosos 
encarnó la elegancia da belleza y 
la distinción. • 
La señorita Irene Blasco y Esve-
re] que unió sus destinos al distin-
guido joven Oscar de los Reyes, en 
fa iglesia del Santo Angel tiene cua-
lidades muy bellas. 
Hija de un matrimonio tan estima-
L a s r e f l e x i o n e s d e u n p a d r e 
¿ A m o r , o a p e t i t o ! 
Berenguer. sub-administrador del 
Banco Nacional. 
¡Cuántos elogios para el houquctl 
L a ceremonia civil vino tras la re-
ligiosa, como es costumbre. 
Firmaron el acta, por la novia los 
señores José de los Reyes, doctor 
Feríeles Seris de la Torre y Enrique 
Berenguer. 
Por el novio, señores C*v'<Vi Zal-
do, Ezequiel Suárez y Antonio Ma-
in como la señora Irene Esverel y n-a áe cárdenas. 
el señor Charles Blasco, quien actuó j E1 acaudalado banquero don Nar-en la boda en calidad de padrino, en Gelats. padrino de bautismo de 
unión de la señora madre del ^novio,, ]a iiov.a o^^ó su máquina para 
' llevar a la novia a la iglesia y des Caridad González, viuda de Reyes 
que fué la madrina. 
Se hizo un adorno precioso en la 
iglesia, desde el pórtico hasta el al-
tar mayor, donde mil cirios daban 
su luz v donde mil flores enviaban 
su aroma a la dulce y solemne ma-
jestad de las imágenes, 
Allí, cumpliendo una promesa leal 
virios a los novios. 
Gentilísima élla con un ^ precioso 
traje de chántilly y chagré. 
¿I velo, de encajes de Bruselas, fué 
el mismo que llevaron sus hermanas 
al desposarse. 
Lindo el ramo. 
pues a la casa de la Víbora, ya en 
unión de su esposo, donde fijarán su 
residencia. 
Se redujo esta ceremonia de gran-
des simpatías a lo reseñado, y de 
no ser el reciente luto que guardaban 
los novios, se hubiera pensado en 
una fiesta para después. 
Estaba en todos, ya celebrada la 
boda que tuvo una concurerncia se-
lecta y nuinerosa el deseo de feli-
citar a los' enamorados. 
Tengan una, feliz luna de miel! 
Llena, de venturas. 
De viaje. 
Sale el Flandre hoy. 
Entre su numeroso pasaje se cuen-
ta el distinguido joven Pedrinhi Ro-
dríguez Capote. 
Va primeramente a París, para sa-
ludar a su padrino, el doctor la Ca-
de Pagés, fallecida en. Nueva York 
Irá del muelle a la iglesia de Be-
lén, donde estará en capilla ardien-
te hasta las diez, en cuya hora se-
rá trasladado al Cementerio de Co-
lón. 
Acompañarán al doctor Félix 
lie dirigiéndose después a Londres j gés, su esposo atribulado, en este ac-
a fin de tomar posesión del cargo de | to sus amigos numerosos. 
segundo Secretario de la Legación de 
Cuba en la Gran Bretaña. 
E l simpático joven, tar relacionado 
en nuestros círculos sociales, ha si-
do objeto de una cariñosa despedi-
da por parte de amigos numerosos. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Diego Fernández. 
¡Qué sentida au muerU 
Ocurrió ésta ayer en su residencia 
del Vedado, donde lo rodearon, has-
ta eí postrer instante, los cariños de 
su ejemplar esposa y de sus hijos 
amantísixnos. 
Diego Fernández, a quien no se po-
dría olvidar del antiguo Fénix, fué 
con sus hermanos, hoy desolados, 
uno de los fundadores del famoso 
Palaís de la calle de Obispo. 
Muy bueno y muy sencillo, dotado 
de altas prendas personales, contaha 
con amigos en todas partes. 
¡Cuántos son a llorarlo! 
¡Triste y piadoso acte 
De Viaje 
Salen para los Estados Unidos, en 
viaje de recreo, los jóvenes esposos 
Benita Salazar y Josév María Caha-
rrocas. 
Próximamente. 
— E s e j o v e n — c o n j e t u r ó el ca-
ballero—no es tá enamorado de 
ti. Si lo estuviera te trataría de 
otro modo. Cuando queremos a 
una mujer de verdad, para hacerla 
nuestra esposa, lo primero a que 
nos obliga el car iño es a respetarla. 
Cervantes e s c r i b i ó : 
" E l amor es infinito, 
si se funda en ser honesto; 
y aquel que se acaba presto, 
no es amor, sino apetito". 
— S i n llegar a una opin ión de-
f i n i t i v a — p r o s i g u i ó el austero se-
ñor, con grave y reposado acento 
—porque me faltan los datos ne-
cesarios, puedo anticiparte un jui-
cio provisional, sujeto, desde lue-
go, a ulteriores rectificaciones. Y 
es el siguiente: De lo que pude 
saber sobre su conducta, colijo que 
a ese joven no le acercan hacia til 
amor y de 
¡Dios quie-
s¡ el campeonato próximo se efectuará 
en el Cerro, contestó el triunfador afir-
mativamente. Beale fué aclamado. Ha-
biendo dado muerte a cuatro pichones 
de los cinco que les lanzaron, los seño-
res Iglesias, Grande, Alamilla y Fonts, 
acordaron efectuar el desempate a ce-
ro escluye; pues Lamuño con tres ba-
jas y Caballero con dos, quedaron 
fuera de combate. 
Largo tiempo duró el desempate; el 
primero que erró fué Claudio Grande, 
que hizo dos bajas; con ocho se retñó 
Al amillo, y dando muerte a quince 
pichones Carlos Fonts, ganó el se-
gundo premio, medalla de plata. Y la 
de bronce, tercer premio, con catorce 
bajas, la obtuvo Isolino F . Iglesias. 
A la una p. m. terminó el campeona-
to. Los demás tiradores realizaron el 
elevados móv i l e s de 
bondad. Me parece — 
ra que me equivoque!—que sus, 
• . r> J ! score siguiente: Pepm Veíga, y 
intenciones son otras. . . r e r o de1 
esto hablaremos luego, porque aho-
ra tengo que a c o m p a ñ a r a la tien-
doctores Alberto Recio y M. Piñar, die-
ron muerte cada uno a trece pichones 
de quince; Isidro Coraminas y el doctor 
da a tu madre, que y a d e b i ó ha-1 Augusto Renté, doce cada uno, de 
ber concluido de vestirse. ¿Quie -
res venir? 
— S i fuera a E l Encanto. . . 
— P u e s ¿ a d ó n d e í b a m o s a ir 
sino a E l Encanto, que es en donde 
podemos encontrar todo lo que 
necesitamos? 
En diferentes grupos vimos a los seño- muy reñida hasta la paloma quince. 
res André8 Costa, Armando de Ar 
mas, Santos Pavón, Dr. Caiñas, Te-
niente Orts, el querido compañero Ma-
nuel Martínez Amores, de nuestros es-
timados, colegas " E l Triunfo" y " E l 
Comercio", Esteban Isasi, Pedro de la 
Torre, el joven Oteiza y otros. 
A las ocho y media a. m., hora 
quedando empatados por haber «ado 
muerte a catorce pichones, Carlos Ca-
ballero, Aquilino Lamuño, Claudio 
Grande, Carlos Fonts, Alfredo Beale, 
Dr. Emilio Alamilla e Isolino F . Igle-
sias. 
El desempate para el primer premio 
fué a cinco pichones. Alfredo Beale 
reglamentaria, dió comienzo el match,'dió muerte a todos, alcanzando el tí 
actuando Felipe Martínez como direc-1 tulo de campeón del 1920 y medalla 
tor y los señores Pepín Veiga y Fran-• de oro,, ¡Bravo por el joven Beale! 
cisco Noya como jueces. L a lucha fué Interrogado éste por el señor Naya 
quince. Con once ídem de ídem, Jua 
nito Ibarguen, Eugenio Crable. J . 
Ovies y Gonzalito Andux y Güell. En 
diez ídem de ídem, M. Crespo y Ma-
nuel C . Coca. En nueve, Manuel Pi-
cos y J . González. Con ocho, Julio E . 
Mora. Con siete, F . Naya, Vicente Gar-
cía y Herminio González cada uno. 
Laureano García dió muerte a cinco 
pichones. 
Se retiraron antes de terminar el 
campeonato: ^ Felipe Martínez, José 
García Cuervo, José Rosende Roca y 
no tomaron parte, Dr. Serapio P^ca-
mora, Dr. Celso Cuéllar del Río. J . 
Blanco y Angel F de la Haza. 
E l próximo domingo, 22, en "Caza-
dores del Cerro" y a las ocho a. m., 
tendrá efecto el Campeonato Nacio-
nal de Pichón. 
Otra fiesta que promete ser muy 
buena. A más dé treinta asciende el 
número de' tiradores que medirán siHi 
fuerzas en ese día. 
En esas justas, las prácticas se im-
ponen para poder obtener un buen r» 
sultado. 
¡A practicar, pues! . . . 
D e s g r a c i a d o s u c e s o 
Matanzas, Agosto 15. 
D I A R I O . —Habana. 
Hallábanse esta tarde jugando eu 
la Glorieta varios jóvenes del comer-
cio, cuando una fuerte manga de 
viento derribó el techo de la misma, 
resultando gravemente herido Rufino 
González, empleado de la casa Sobri-
nos de Bea. 
Después de curado, González fué 
conducido a la casa de salud de la 
Colonia Española. 
Milagrosamente no ocurrieron más 
desgracias. 
E l Corresponsal. 
D E L A S E C R E T A 
AMENAZAS 
Gertrudis Mótales j Arevato, vecina 
fie Carmen, 4, c-n el barrio del Corro, 
ceminció ayor ante el oficial de gmardia 
on la Jefatura d.i al Pollcfá Secreta que 
«ii ex-amantc, Cesáreo Ni'iñcz y CArcle-
nas ¡a ha amenazado de muerte con una 
«ttchilla lo rr.l̂ mo que a su actual avilan-
te, Genaro Travieso Alvatez. 
S« dl6 cuenta con la denuncia al juez 
oe Instrucción de la Se:.ñón Tercera. 
OCUPACION 
líl detective de la Policía Secreta, Ma-
nuel Rey oei'pfi ayer en el írarage esta-
blecido en Barcelona Vi un automóvil 
marca Ford que le fu'"' estafado a Se-
condino LOpe:' Rodríguez, vecino de Ma-
¡oja ]20. 
Se averiguíó que el automóvil había 
sido levado al garage 1̂ día primero del 
actual por Francisco Crfüa. 
T̂ a mfiquina, quedó depositada a la 
(üpposieión del señor .piez de Instruc-
ción Tercera, que oonoct» de la denun-
cia de estafa formulaba por el señor 
Î ópez Rodríguez. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
D e O r i e n t e 
Santiago de Cuba, Agosto 15. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy se celebró el último día de 
Carnaval. Por las calles se vieron al-
gunas máscaras, resultando muy lu-
cido el paseo, en el que había auto-
móviles adornados. Se celebraron 
bailes en varias sociedades, entra 
ellas el aristocrático Club San Car-
los . 
— E n breve se celebrarán elecciones 
para el nombramiento de Director de 
lai Escuela Nc4mal de Oriente. Se 
, cree sea nombrado para ese cargo el 
doctor César Cruz Bustillo. 
— L a -Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha elevado una queja a las 
Secretaría de Hacienda, por conducto 
de la Secretaría de Justicia, contra 
la'zona fiscal, con motivo de la de-
mora en los pagos a los funcionarios 
judiciales. 
E l Corresponsal. 
A V I S O 
C e m e n t o L E H I G H 
e n e x i s t e n c i a 
VEA A 
V E R A N O Y C a . 
O ' R e i i l y & M e r c a d e r e s , 
E d . A b r e u , s e g u n d o p i s o , 
N ú m s . 2 0 3 - 4 - 5 . 
c 6796 4d-14 
D r . V . P a r d o C a s t c l l ó 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
PRADO 98. T E L E F O N O A.9965 
De 10 a 12 y de 8 a 5. 
alt. 15d-2 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D R . I . A . 
M E D I C O 
C o n s u l t a s d e 1 % a 3 . 
S a n M i g u e l , 7 3 . 
Consultas grat i s los s á b a d o s de 3 a 4 
291988 18 Ag. 
D r . J . L í O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. diarias. 
Somernelos> 14. altos. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario T a . 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio. 
nes "especiales de la mujer"'. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
En Trianón. 
Una novedad esta noche. 
No es otra que el estreno de la 
cinta Cuba, esto es, la que regala al 
Rey de España el Ayuntamiento de 
la Habana. 
Comprende todos los festejos que 
con motivo de la visita de' \lfon. 
so XIIT, se han efectuado en esta 
capital. 
Para mañana se anuncia la pelí-
cula de las regatas de "Varadero. 
Un acontecimiento. 
Un concierto hoy. 
Tendrá efecto en los salones de 
la sociedad E l Progreso organizado 
por la señora Asunción García de' 
Arias, directora de la Academia de 
música de su nombre, con la coope-
ración de 1 aFIlarmónlca Italiana. 
El programa combinado para di-
cha fiesta interesantísimo. 
Consta de dos partes. 
Con doce números cada una de 
ellas, a cargo de profesores y alum-
nos de la expresada academia. 
E l maestro Arturo Bovi acompafia-
Tá, las piezas de canto del progra-
ma, siendo las demás acompañadas 
Por la directora. 
A las ocho y media p. m. 
En el Vedado. 
L a Asociación de Propietarios da-
rá fiesta el 21, o sea el sábado en-
trante. 
Un baile de sala. 
E l lunes 23, otra fiesta, que con-
sistirá en una comedia. 
Amhas fiestas de socios. 
E l señor Herminio González, alto 
comerciante de esta plaza embarca 
hoy lunes para las montañas de New 
York, a donde va para reunirse con 
su bella esposa la señora Mary An-
dré, su lindo baby MagquI. y su ma-
dre política, la respetable señora 
Isabel André. 
Pasarán allí el mes de Septiem-
bre. V 
En Octubre estarán de itueyo en-
tre nosotros. 
Lleve feliz viaje. 
Be vuelta. 
Ha regresado a esta capital, tras 
yna prolongada ausencia el distin-
guido clnbman Miguel Valdés Mon-
tálvo, attaché de la Legación de Cu-
na pn París. 
Raleaba nuestra bienvenida. 
Triste jornada. 
Llega hoy lunes en las primeras 
"oras el cadáver de la Infortunada 
«^nora Dulce María Alvarez Escobar 
Hoy. 
Un estrado en Payret, d" Vllloch y 
Ankermann, L a alcprría de la vida, 
por la Compañía de Regino López. 
No quedarán localidades. 
Tiene Nacional en sus progra-
mas un reprise de los hermanos Quin 
tero, con música del maestro To-
rregrosa. 'El Patinillo". 
Campoamor", en los cinematógra-
fos que dan sus funciones de moda 
los lunes señala en sn cartel el es-
treno de un film de .largo metraje, 
E l buque del Infierno". 
Fausto, al Igual, señala un «streno 
de película sencacíonel, " E l cofre de 
las ilusiones", por Dorothy Gish. 
T el Ollmpic, finalmente, tiene pa-
ra su público del Vedado el estreno de 
"Perlas Perdidas", por Sessue Haya-
kawa. 




I N T E R E S A A T O D A L A H A B A N A 
( ¡ r a n R e m a t e d e t o d a s l a s E x i s t e n c i a s d e V e r a n o d e 
L A S NINFA 
M á s d e u n c i e n p o r c i e n t o d ? r e b a j a . - S u m e j o r a h o r r o 
l o o b t i e n e s i s e a p r o v e c h a d e e s t a g r a n l i q u i d a c i ó n , v e r d a d . 
o e i m o o 
P o r c u a l q u i e r p a r t e de l m u n d o que usted 
v i a j e , s i e m p r e e n e o n t r a r á en constante uso las 
c é l e b r e s M á q u i n a s de E s c r i b i r 
OREAS DE HILO 1 SerriUetas de hilo, grandes a, 
Piezas de crea de hilo, a 3.98, 3.40, 3.60 j 4.20 docena. 
4.68, 5.87, 6:30 j 7.80. Juegos de canrn, de hilo, bor-
Pieras de crea de hilo supe- ] dados a 18.60. 22.40 y 29.80. 
rior a 11.90, 14.80, 16.90 y 18.60 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Carteras, tarjeteros, monederos, 
cigarreras y tabaqueras de piel, 
con cantoneras de oro o plata. 
Acabamos de recibir una gran 
variedad de estilos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA. S. en C . 
Obispo, 68 y O'Reiily, 51 . 
Piezas de crea de hilo extra 
fino antiguo a 21.40, 22.90, 24.60, 
27.10 y 30.68. 
M A D A P O L A N E S 
Piezas de m a d a p o l á n francés 
a 3.90, 4.60 y 6.58. 
TELAS RICAS 
Piezas de tela Rica , 2.90. 3.90, 
4.26. 4.96 y 5.30. 
Piezas de tela novia a 8.60. 
9.80 y 10.30. 
Piezas de Grano de Oro a 4.98, 
5.60 y 6.80. 
Piezas de Nansut Francés a 
3.91, 4.66, 5.96, 6.80, 7.90 y 11.40. 
Piezas de Nansnt Francés se-
do»© finísimo a 11.90. 
oLAunes DE H I L O 
Ptesaa O l á n , doble ancho. Ba-
tiste 7 Clvt fn m «.90, 8*90, 10.10 
y 2á.ÍO. 
P t a n oíftn « o b l e «mofeo, f iní-
simo a SSjBO, 24.40 y 27.00. 
W A R A N D O L E S 
TOALLAS 
Toallas de felpa a 30, 48, 68, 
88 y 98. 
Toallas de felpa inglesa, pre-
ciosas, a 1.25, 1.40, 1.68. 2.28 y 
240. 
OORSET Y FAJAS 
Corsets, ú l t i m o s estilos, a 1.88, 
2.90, 3.50, 4.60 y 5.90. 
Pajas , clase buena, a 2.93, 3.48 
y 4 . 5 0 . 
Ajustadores a 98, 1.60, 1.90, 
2.80, 3.60 y 3.90. 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, des-
) á e 30 centavos hasta $6.00. 
M u c h o s p i d e n i g u a l p r e c i o , p e r o n i n g u n o o f r e -
c e n u e s t r a c a l i d a d . 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
Sobrecamas de piqué inglesas, 
a 3.72, 4.48, 5.98, 7.60 y 9.90. 
Sobrecamas Olán. clarín, bor-
dadas, última novedad a 29.80. 
CONFECCIONES 
Blusas de voile, Marqttiset, 
Nansxrt y Organdíe, a 1.63. 1.98, 
2.48 y 2.98. 
Bhasaa francesas de Marquiset, 
con bordados a mano, predbsi-
dade», a 4.90, 5.80, 6.50, 7..90, 
8.60 y 9.75. 
Blusas de soda en Burato, Cre-
pé de China y Crepé Geor^étte a 
Warando l para camas carne- 3.90. 5.60, 8.40, 10.60, 11.90 y 
r^s a 18.90. 12.40. 
Warandol de hflo 12|4 de an- Sayas de Gabardine, a 1.22, 
cho a 32.60, 45.99 y 56.80 pieza. ¡ 2.98, 3.60, 4.50 y 5.60. 
Warandol de Mío puro finísi- Sayas de Gabardine, ú l t i m o s 
mo 12|4 de ancho a 105.70 pieza, i estilos, a 4.96, 6.10, 7.50 y 8.40. 
Piesaa de te3a antiséptica an-j Sayas de soda, varias clases, 
cho, a 2.98, 3.48 y 3.90. a 6.90, 8.60, 10.30 y 11.99. 
SABANAS Y FUNDAS Camisas de día y de noche, 
Sábanas grandes a 1.88; came-1 confeociún francesa, a 0.98, 1.27, 
ras clase superior a 2.90, 3.10 y 1 75, 1.98.̂  3.50 y 4.60. De hilo 
8.62. ¡bordados'a 6.98 y 180. 
Sábanas de hilo extra a 3.98 y Cubre-corsés finos, desde- 60 
4.50. centavos a 4.00. 
Sábanas de hilo puro para ca- Pantalones, sayuelas, kimonas, 
S á b a n a s de felpa para baño , \ P a ñ u e l o s Olán clarín, preciosi-
g r a n d í s i m a s a 2.43. 2 98 3 60'i dades- a ^ l-38, 1-90. 2.40, 3.50 
4.20, 5.00 y 6.90. .v 4-50. 
Batas de baño preciosas a 7.90. i P a ñ u e l o s de olán para caballe-
10.20 y 12.50. ro, a 4.98, 6.50, 8.90, 10.80, 11.20, 
N o t a s d e C a z a 
(Por el Dr. Augusto Renté.) 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE PICHON EN E L C L U B "CAZADORES 
DEL C E R R O " . — A L F R E D O B E A L E , CAMPEON, M E D A L L A DE 
ORO.—CALOS FONTS, M E D A L L A DE PLATA, Y D E BRONCE 
ISOLINO F . I G L E S I A S . — R E ÑIDISIMA COMPETENCIA. 
3 1 ^ ^ creímos que la fiesta de ¡ cx-secretario del Club, nuestro estima-
fué nireV,Stmia 8ran lmPortancia; Pero do amigo Manuel Calixto Coca, inicia-
que Te3 n01" ' aUgt 7 r brillantez con dor d ¿ Campeonato, debe sentirse sa-
que PI P VO a 03 í r a ^ esPerarse I tisfecho por el éxito obtenido. L a cir-
c ó n s u . r ^ T 1 ! ,FWinciaicle Pi-kunstancia de haber quedado empata-
Bttviá t L f i! / domingo 8 por la do un buen número de tiradores el do-
W l e a CTA 0,6 t,emP° part poder min§0 «nterior. hizo que los simpati-
de ni ' ! a C07peUdor el ^ d o r ^ de éstos, desde muy temprano. 
ma de matrimonio a 6.80 y 7.50 
Fundas grandes, buena clase, 
a 58, 68 y 88 centavos 
ca^í regaladas. 
Vestidos de niña, de Nansut, 
Marquiset, Warandol, Muselina, 
Fundas cameras, clase extra a í Voile a 1.75, 2.80. 3.50, 4.20, 5.60. 
93. 1.10 y 1.35. ' I 6.80, y 7.80. 
Manteles de hilo puro a 2.68, | Ropa de niño, interior, a 30, 
2.98 y 3.48. ¡ 40, 50 y 60 centavos piera. 
Manteles grandes, casi para; Flusecitos de niño en piqnet, 
"Banquetes", hilo puro, a 4.50,¡dril, warandol y Palm a 1.98, 
5.80 y 6.50. 
Juego de mantelería, hilo pu-
ro, calados y bordados a mano, 
hermosísimos a 18.90, 26.80 y 
32.40. 
2.48, 3.40, 3.90, 4.60, 5.40 y 6.60 
Estos flusecitos son modelos de 
última novedad y valen 7, 8, 10 
y 12. Le conviene verlos, son una 
ganga verdad. 
y 12.50 docena. 
Cofias de seda a 1.60, 1.80, 
2.50 y 3 10. 
Trajes de baño de punto i n g l é s 
para niño, a 1.98. 
Trajes de baño de punto In-
glés para señora, a 2.90, 8.60, 
5.90 y 6.80. 
Trajes de bajo de satín, lana 
y seda estilos preciosos a 6.90, 
8 . « 0 7 10.80. 
Ootto de baño, muy bonitos, 
a 29, 48, 64. 88 y 98 centavos. 
Tnftes de hilo para vestidos a 
29, 69, 78, y 90 centavos vara. 
Tules de hilo rosa y azul en 
cuatro anchos, muy fino a 1.48 
vara. 
Crepé Georgette, clase buena, 
en todos colores, a 3.68. 
Muselina de seda nttiy fma, 
a 1.98 v^ra. 
SOMBREROS DE SEÑORA Y 
NIÑA 
Modelos franceses, tSthna ex-
presión de la moda, a 8, 10, 12 y 
15 pesos. 
Modelos de Paja, adornados, a 
3, 4 y 5 pesos. 
Formas de Ta gal Lásere, paja 
inglesa, italiana, Malyue, a 1.90, 
2.50, 3.O0, 4 y 5 pesos. 
Sombreros de playa a 60, 90 y 
1.50. 
Velos de cara, a 40, 60 y 60. 
Velos de sombreros, Ultima 
moda, a 1.48, 1.96, 2.50, 3.00 y 
3.90. 
Cintas, flores, pajas, fantasías 
y toda clase de adornos a mitad 
de precios. 
feto d e m u e s t r a l a conf ianza que todos t i enen 
e n estas m á q u i n a s y lo p o p u l a r que se h a n h e c h o 
has ta en los lugares &-sr~, 
m á s remotos del^uni ' 
verso . 
E u C u b a h a y cente-
nares de R e m i n g t o n 
e n "serv ic io act ivo" 
todos los dias , d a n d o 
a sus d u e ñ o s ;ce-
I c n t é ü resn l tados . 
E l a r r a n q u e a u t o m á t i c o de que e s t á provis ta 
Ja R E M I N G T O N e l i m i n a todo e l t iempo i n ú t i l m e n -
te empleado , q u e o r i g i n a n otras m á q u i n a s . 
L a R E M I N G T O N h a demostrado sus m é r i t o s a 
otros. : V n r c iué no d e m o s t r á r s e l o s á V d . ? 
p R A N K f i D B I N 5 [ Q . 
• H A B A N A i v 
i m HOTE TROTCHA 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a J 
l a c a r t a . 
ro 
^ r a ' c d é b ^ l ? 6 ' l C°rresPondiera.icomo Para ocupar la t ' ^'eorado con el entusiasmo e m-
es que desplegaron los aficionado^ 
lomaron parte en 
roso Público que lo El i 
I, ante el nu-
presenció. 
trasladaran a los terrenos de la Lo-i 
ma de la Mulata. Nosotros llegamos: 
en compañía del campeón y buen ca-! 
de campo Isoimo F . Iglesia* i 
L A S N I N F A S 
I r a v e d r a y H e r m a n o . 
NEPTTJNO 59, ENTRE AGUILA Y GALLANO. TELEFONO A-3888. 
1,0? de} interior pueden aprovecharse de este gran remate incluyendo con la o r d e » el importe 
del flete. L a pérd ida y el tiempo que esto nos origina nos impide dar muestran 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATSDBATICO D E U L UTTTTBB*» lDJLD, COLUJASO ESPECDLí.iSTA 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GUSCIA" 
DtegBdstioo y tratamiento «e imm Bnfermedad«s del Aparato u n «ario. 
Examen directo <»e lo» rifioaea. vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a U de la mafiana, y de í y media, a 6 y medi» «% 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 * - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directi 
Canarias Compañía Azucarera, en se 
accionistas de dicha Compañía par 
próximo venidero, a las 3 de la tard 
renzo de Erbiti, en la calle de Cub 
fin de celebrar la Junta General Ord 
30 de Junio último, y que no se cele 
va de la Sociedad Anónima Central 
sión de esta fecha; se convoca, a los 
íf. que concurran el día 20 de Agosto 
e, al local del liufete del doctor Lo-
a número 48 en esta Ciudad, co.-. eí 
inaria que debió tener lugar el d'ií 
bró por falta de concurrentes, 
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NACIONAL 
Para esta noche se auuucia la 
reprise de la obra de los hermanoá 
Quintero con música del r aestro To-
rregrosa, E l Patinillo. 
Se representará en la primera tan-
da, sencilla. 
E n segunda, Be pondrá en escena 
la opereta L.a Duquesa del Bal Taba-
rin, por la aplaudida tiple cómica 
María Caballé. 
• L a 'uñeta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
y un peso veinte centavos para la 
tanda doble. 
Maüana, reprise de la opereta en 
dos actos .L.a Casta Susana. 
E n breve se pondrá en escena la 
zarzuela en un acto E l Bueno de Guz-
mán, gran éxito de la celebrada tiple 
cómica María Caballé. 
•fe -ir * 
T A Y R E T 
Continúa triunfando en el rojo co-
liseo la compañía Que- dirige el popu-
lar actor Regino López. 
Las funciones de ayer estuvieron 
muy concurridas. 
L a Reina del Carnaval ocupa la 
primera parte del programa de la 
función de esta noche. 
Después se estrenará la fantasía en 
un acto y seis cuadros, en prosa y 
verso, original de Federico Villoch, 
música del maestro Anckermann, L a 
alegría de la vida. 
Esta obra, que en Albambra ha si-
do representada más de cien veces 
con brillante éxito, está dividida en 
cinco cuadros, titulados: L a cena de 
las ilusiones, E l Palacio del Vino, L a 
camisa del hombre feliz. E l templo de 
las Artes y Oro y miseria. 
L a función es corrida, a los precios 
que siguen:' 
Palcos con seis entradas, doce pe-
sos; luneta con entrada, des pesos; 
delantero de tertulia, 80 centavos; 
entrada a tertulia, 40 cemaves; de-
lantero de cazuela, 60 centavos; en-
trada a cazuela, 30 centavos. 
E l miércoles se celebrará la prime-
ra función de moda. 
En la próxima semana, estreno de 
E l Encanto ds las Damas, de Villoch 
y Anckermann. • • * 
í MARTÍ 
E n primera tanda, se..cilla, se re-
presentará la graciosa obra Las aven-
turas de Colón. 
En tanda doble. E l Tren de la Ilu-
sión y Las Corsarias. 
L a luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 60 centavos; y un 
peso veinte centavos para, la segunda. 
En breve debutarán en Martí la 
notable tiple cómica Cipri Martín y 
el actor cómico Galleguito. 
•k ir -k 
EL B K X E F I C I O B E JUANITO MAR-
TÍNEZ 
Mañana, martes, se celebrará la 
función a beneficio del primer ac-
tor y director de la Compañía Velas-
co, Juanito Martínez, con un variado 
programa. 
Se estrenará la obra Bandurrias y 
Guitarras, que ha obtenido un brl-
! liante éxito en Madrid; E l Tren de la 
Ilusión y reprise de L a balsa,de acei-
te, una de las más celebradas partí-
turas del maestro Lleó. 
Y 'y 
(AMPOAMOR 
E n las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media se anuncian nuevos nú-
meros por el trío cómico Pompoff, 
Thedy y Emig y la pareja Cx baile 
Mary-Chelo. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará 
la cinta E l buque del infierno, por 
Madelaine Traversée. 
E l jueves, en función de moda, se 
estrenará la cinta tomada por la casa 
Pathé. de la muerte del notable dies-
tro Gallito y la jura de la bandera 
por el Príncipe de Asturias. 
E l sábado. De la cumbre al abismo 
o Esposos ciegos, per Francelia Be-
llinton y el Conde Von Stroheim. 
E n breve, la interesante cinta de 
quinientos mil pesos de costo. L a Vir-
gen de Stamboul, interpretada por la 
notable actriz Priscilla Dean. 
Se preparan también los estrenos 
de las cintas L a bettia negra, por un 
cuarteto de estrellas de la Universal 
en que figuran Priscilla Dean y Do-
rothy Phillips, y Los malhechores del 
aire, por Francelia Bellinton y el 
aviador americano Locklear. 
•k -k ir 
COMEDIA 
Martingalas y Nicolás son las obras 
que pondrá en escena esta noche la 
compañía de Garrido. 
• • * 
Ai HAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
En la primera tanda. Los Viernes 
de Arroyo Arenas. 
En la segunda. E l baile de la 
Vieja. 
Y en la tercera, E l Tabaquero. 
Además, números de variedades en 
cada tanda., 
•rt * • 
FAUSTO * 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se papará la pe-
lícula de la Paramount-Arciaf: titu-
lada E l cofre de las ilusiones, por la 
genial actriz Dorothy Gish. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la Paramount-Artcraft presentará la 
¡ cinta titulada Ui. seguro arsaoroso, por 
el famoso actor Bryant Washburn. 
E l miércoles ,estreno do la cinta 




En la matiuée y en la primera tan-
S e v e n d e e l d e c o r a d o c o m p l e t o d e 
l a C o m p a ñ í a d e m a r g a r i t a R o b l e s . 
I N F O R M A N : 
7 9 , — T E L E F O N O A - 9 9 4 1 . 
C0S1C «el-14 
AC5UIAR 106-108. S. H A . B A M A 
v é d e m e . CHEQUES B E VIAJEROS P * s * á * * o » 
e n t o d a s p & r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS D E CREDITOS C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d e p é s l t o s «n esta 8eoel4n( 
pagando luto rases s i 8 % anual. — 
Tadss estas operaciones pueden efeotuarss t smblén por 
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E a secunda y cuarta. L a hija del 
lobo, en cinco actos, por Li la Lee. 
Y en tercera. Complot frustrado, en 
cinco actos, por Dorothy Giáh. 
• • • 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se exhibirá por primera vez 
en Cuba la magnífica cinU titulada 
L a décima sinfqnía. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media se proyecta. .1 la cinta 
E l Traidor, interpretada pe; Virginia 
Pearson. 
A la una y las siete y media. Un 
bravo mozo, por George Walsh. 
Mañana: Los hijos del destino, por 
Viola Dana, y Las dos Marías, .por 
María Melato. 
Pronto, por primera vez en Cuba, 
La Condesa Sara, por la genial Fran-
cesca Bertini. • • * 
MAXIM 
E n la segunda tanda de la función 
de esta noche se estrenará la cinta 
de los funerales de Gallito y sus da-
tos biográficos. 
E l quinteto Gran dio-Alameda eje-
cutará durante la exhibición de dicha 
cinta, pasodobles en lo que afecta a 
Ja biografía y escogidas marchas fü-
«ebres en los detalles de la muerte 
del gran torero. 
Cintas cómicas se anuncian para la 
primera tanda. 
Y en tercera. E l Camino de la Luz, 
por la Hesperia y Carmínate. 
E l 18, reprise de la gr^.u serie en 
catorce episodios Codicia, editada por 
la Studio Films de Barcelona y ex-
clusiva de la Agencia General Cine-
matográfica de B . Torres, Refugio 
número 28. 
k k k 
TBIANOIV 
Hoy, en la tanda de las nueve 
y cuarto, se proyectará la pelícíula 
que el Ayuntamiento de la Habana ha 
adquirido para obsequiar al Monarca 
español. Cinta única/ que contiene 
todos los festejos, y que no será exhi-
bida en ningún otro teatro en Cuba. 
E n las demás tandas se proyectarán 
cintas dramáticas y cómicas de posi-
tivo mérito. 
Mañana se estrenará la cinta de las 
regatas de Varadero. 
• • • 
WILSOJÍ 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Querer es poder, inter-
pretada porel notable actor Charles 
Hay. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, se pa-
sará la película L a coqueta irresisti-
ble, por Constance Talmadge. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos v 
de las diez y cuarto. Habla que ha-
bla, por Jack Gardner. 
Mañana: E l precio de su honra, por 
Bessie Berriscale. y Ladrona virtuo-
sa, por Virginia Pearson. 
• * * 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se exhibirá la pe-
lícula Demasiados millones, por Wa-
llace Reíd. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l se-
xo débil, por Mary Mac Laren. 
Y para las tandas de las tres y 
cuartos, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, E l misterio de 
las siete llaves, por "William Paver-
son. 
Mañana: Remordimientos, por "Wi-
lliam Farnum, y E l ciego de la sie-
rra, por Monroe Salishury. 
* • 
OLIMPIC 
Punción de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante ciwta titulada Perlas 
perdidas, por el notable actor japones 
Hayakawa. 
Además se exhibirán otras cintas 
magníficas. 
Para el jueves se anuncia' la pelícu-
la titulada E l ángel del callejón, por 
Mary Pickford. 
En breve, estreno de la pel.-ul.. de 
George Walsh, Sigue y no te pares. 
En la próxima semana, estreno de 
la última producción del notable ac-
tor Tom Mix. 
¥ ¥ * 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres películas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y el 
episodio 12 de la serie L a dama en 
gris ,tltulado Evidencia circunstan-
cial. 
En tercera, la interesante cinta E l 
Forastero o L a vindicación del ena-
morado, aventuras de Tom Mix en 
•cuatro actos. 
E n la cuarta, el magnífico drama 
en siete actos L a mujer que se atre-
vió, por Beatriz Michelena. 
Mañana: L a hija de la pradera, Su 
camarada. E l corazón de Texa: y L a 
dama en gris. 
•ir ir -k 
FUNCION D E B E N E F I C I O 
Mañana, martes, se celebrará en 
el teatro de la Comedia una función 
a beneficio del señor E . Alonso y Or-
tiz, redactor de " E l Imparcial." 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena el drama en tres actos, de J . 
Dicenta, E l Señor Feudal. 
i Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
i festivos, matinée. 
T E R S A L L E S * * * 
E n él Cine Vcrsalles, de Santos y 
Artigas situado on la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy inte-
resantes. 
k k -k 
P E L I C U L A S DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas est'rc-iarán durante 
el mes de agosto las siguientes cintas 
que los señores empresarios pueden 
anunciar en sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, pnr Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her_ 
¡ manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
L a Condesa Sara, última creación de 
la Bertini, en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios. Atados y 
amordazados. 
* * • ROTAL 
E n la primera tanda se pasaran pe-
lículas cómicas. 
E n segunda, cintas c ó m i c a y el 
episodio 12 de L a dama en- gris, titu-
lado Evidencia circunstancial. 
E n tercera. L a mujer qx 6= atre-
vió, drama en siete actos por Be triz 
Michelena. 
E n la cuarta. E l Forastero, drama 
en cuatro actos, aventuras del valero-
so jinete Tom Mix, 
Mañana: L a hija de la pradera, Su 
catnarada, E l corazón de Texas y L a 
dama en gris. 
FORNOS 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de fas tres, denlas cinco, de 
las ocho y de las die¿: L a Cosaca rü-
sa, por Viola Dana. 
Tandas de'las dos, de las cuatro, 
de las seis y de las nueve: Un solo 
tiro, por Anita Stewart. 
• • • 
NIZA 
Función corrida desde la una de la 
tarde hastá las once do la noche. L a 
luneta con entrada cuesta die^ cen-
tavos . 
Hoy se proyectarán el cuarto epi-
sodio de la serie E l peligro de un se-
creto, por Pearl White; el drama E l 
robo de las joyas de la actriz; y las 
cintas cómicas Benitín y Eneas, Hom-
bre de negocios, A cual más bobo y 
E l domador de fieras. 
Mañana: E l peligro de un secreto. 
*r • * 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives r 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Películas de Santos y Artigas qns 
se estrenarán en breve. 
Dramas de cinco, seU, sie*e y ocho 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, poí- Clarisse 
Dubray; L a Plebeya., por Fannie 
Ward; L a suerte de un ,hombre, por 
Warren Kerrigan; L a jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
r.a Dan, por Tom Mix; Almas de tem-
ple, por Planche Swsat; L a barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, por DoiDres 'lasi-
nelli; Cosniópolls, por Alberto ' ipo-
zzi; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menichelli; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Casinelli; Cosas de Car-
los, por Warren Kerr i^in; E l A B C 
del Amor, por Mae Murray. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en inince 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray y 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; L a Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola: , en quin-
ce episodios; L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B . 
Seltz, en quince episodios. 
* *: •* 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
i Rivas y Compañía, anuncia los si-
j guientes estrenos: 
Los ,dos crucifijos, por Italia Al-
mirantp Mancini. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
| Aventuras de Lolita, por María Ja-
' cobini. 
) E l beso de Dorina, por Lina Mille-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzini. 
' Romance de gloria, por Charles 
1 Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara KImball 
Young, 
L a Princesíta Isora, por Lidia Bo-
relli. 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
pore el rival de Tpm Mix. 
E l terror del desierto, por Neal 
Hall . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por William Farnum. 
E l patriota, E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la felicidad. E l sa-
cerdote. E l .andido y E l perro de 
Alaska, por William S. Hart. 
Además han recibido dichos seño-
res—y las ponen a disposición de los 
empresarios—más de doscientas" pelí-
culas americanas y cúarenta y cuatro 
series de episodios. 
•k ir it 
P E L I C U L A S DE LA CARIBBEAN 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film Co., acreditada 
j casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
E l Apache, por Dorothy Dalton. 
L a eterna historia. Venus de Orien-
te, E l pobre tonto, Seguro de amores, 
Algo que hacer,, por Bryant Wash-
burn . 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa . 
L a sonrisa de Miraudy, Louisiana 
y L a GuaJirita, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et -
hél Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Snh'ley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
Lo samoríos de Ana, por Anna Be-
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. S. 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Elsie 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barrí, 
more. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar 1 
b6vedayde2conmo^nt1 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA 
Rayo 122. Tlf 
— • Ifli 2|̂ 7 
ciedad se di6 cita en a ^ u T - ^ . 
<iue estaban artisticainenta 
dos. ^ ^orua. 
Imposible anotar los nrm^ 
todas las damas v danütas 3 ^ 
tieron. L a relación ocunarf^6 a3ls-
espacio. Me limitaré, pues o •!nucllo 
gunos nombres. 4 3' a citar p 
Señoritas: Teresa Camnili» 
tina González, Asunción r Ale11-
Juanita Sánchez; Alejandrin nlPillo, 
Sotolongo; Jose'fita Várela- 7 ^ 
Tintorer: Juana Pérez; Cándida^ 
bio; Elena y Emelia Mallea i 
Mía Martínez y Angelina y ófPn e-
Armas. y urelia tle 
| Señoras: Leonarda S. de Ru{2. B 
i mima S. de Guerrero; H o r S ^ 
i de González; Enca-nacióTÍ ria H-
j ledad Suárez y Facunda o ""^o0' 
| ta Marina. ae San-
NUEVO MEDICO 
i Ha establecido su gabinete de o™ 
sultas en este pueblo el docto r 
i fael de la Torre, joven e S ^ i i ^ 
• módico que se ha captado las. S í 
i rales simpatías. a&-gene-
Le deseo buen ^xito en el ejerrln ; de su profesión. «wcicio 
i RESTABLECIDO 
i Se encuentra totalmente' restahl. 
j cida de la enfermedad que le ^ i 
i ba^el simpático joven F i l o m e ^ l t 
¡ Mucho lo celebro. 
D e s d e A l a m i l f a 
. Agosto 9. 
'EL B A I L E D E ANOCHE 
E n la noche de ayer se efectuó en 
la simpática sociedad " E l Pírogre-
so", un baile que fué organizado por 
distinguidos jóvenes Nde este pueblo. 
Cuanto vale y brilla en nuestra so 
G o m a s M a c i z a s S o l i d a s 
« O W E N » » 
Contamos con existencias de los siguientes tamaños: 









H o y L u n e s 1 6 H o y 
E n l a s t a n d a s d e 5*4 y 9 ^ e s t r e n o e n 
C u b a d e l p o d e r o s o d r a m a d e a r t e 
Le deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos ©! 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
L A A C A C I A 
Ato. de Boiírar, Reina, 14 7 1& 
esquina a Bayo. 
[ LAS LLUUVIAS 
Las lluvias caldas por estos con 
tornos han sido muy beneficiosas ?! 
I r a las siembras. Los campos de 
íia presentan un magnífico afecta 
| E L CORRESPONSAjT"' 
La opinión de un distingui-
do facultativo 
C E R T I F I C O : 
Que he usado el GRIPPOL en las 
vías respiratorias, que cual la gfinne 
bronquitis, catarros, tuberculosis cul' 
monar crónica, etc. etc. necesita cal-
mar la tos y desinfectar dichas vías 
T̂>T Dr. S. de Rosas. 
E l GRIPPOL es una medicina d« 
gran éxito en el tratamiento de la 
grippe, tos, brínquitisi tuberculosis 
pulmonar, laringitis y en todos los 
desórdenes del aparato respiratorio 
- lúAi' 
A los receptores de mercancías 
por el vapor 
S Ü H O L C O 
de l a 
iTransmarine Corporation 
I de N E W A R K . 
! Nos permitimos avisarles que 
este vaoor llegará á este puer-
to sobre el día 17 
Aguiar 86, Edificio del Banco 
de la Libertad. Teléf. A-9019 
c 6824 16 y 17 
E l DIAMO P E IiA MABI-
K l es el periódico de mayw 
efrcnlaclón en Coba. 
E L B l f l E E L E 
I n t e r p r e t a d o p o r M a d l a i n e T r a v e r s e , i n s i g o e 
a c t r i z d e l c i n e í D a í ó g r r a f o 
Tenemos, así mismo, prensa para su colocación. 
Gomas y Cámaras HOOD, "MICHELIN y GOOD-YEAR. 
Accesorios en General. Taller de Reparaciones. 
ÜISTRIBUIDORES: 
H E R R E R O Y T O V A R , S . e n C 
Z A N J A N U M . 1 1 7 . T E L F : A - S O G S . 
30608 18 ag 
a n a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
^ P a r a s e ñ o r a s e x c l u s í v a m ^ t e . Enfermedades n e r v i o s a s y menta les . 
C c a ^ b a m • > ^ > , ? informes y consul tas : B c r n a z a 3 2 
» ctumm 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
{ Q u i é n s e r á 
P r e s i d e n t e e n l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
m qne be l» gaseosa **La Ha-
banera," refresco dellcioeo al al . 
«amce de todas las fortunas. 
En «ns tome '•Ohantecler," néc-
tar de la fuersa y rey ea softa-
dar lamortallBado por el poe-
ta Rostand. 
Bl que se desayune con la aa. 
ttbUioaa "NarangSBa!," purlfloa, 
dora del estómago y de la san- ' 
gre. 
SJ1 que se alimente con "Chanr 
plfia,'' la bebida maravillosa de 
propiedades nutritivas y estoma, 
©alea, cantada por Martí, con és-
te pensamiento patriótico: "351 
vino de pifia es amargo, pero «a 
nuestro." 
Bl que tenga en su mesa "Agua 
Electro-Pura", la más carbona-
tada, la más límpida, la más pura 
química y bacteriológicamente, 
C 5824 a l i Td.-lO. 
HOY en las tañías de las 4 y de j a ; 8 y imdia, HOY 
G r a n é x i t o d e l a s n o t a b l e s b a i l a r i -
n a s e s p a ñ o l a s 
M A R Y C H E L O 
y d e l T r í o e x c é n t r i c o m o s i c a l i 
C a r t u c h o s p a r a p i s t o l a 
a u t o m á t i c a 
Su pistola merece el mejor cartucho que 
fmeda comprarse. Munición de calidad infenoS' 
puede poner su vida en peligro. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Los cartuchos Kemington UMC para pistola automática sirven P j * 
esta clase de arma de cualquiera marca que se fabrique V J f 0 ' " ^ 
al tirador la facultad de hacer uso de su propia destreza. s>e env 
impreso especial gratis 
a quien lo solicite. Se 
ruega al interesado que 
escriba su dirección con 
claridad. 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P ^ r k 
233 Broadway 
C o n n u e v o s n ú m e r o s d e s u r e p e r t o r i o e x t e n -
s o y b r i l i a n t e . 
E l J u e v e s e n l o s t u r n o s p r e f e r e n t e s 
d e l p r o g r a m a e s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
d e g r a n a t r a c c i ó n , t o m a d a p o r l a C a -
s a P h a t é e n E s p a ñ a , d e l a m u e r t e d e l 
q u e f u é f a m o s o y d i e s t r o m a t a d o r d e 
t o r o s , G a l l i t o c o n u n a c o r r i d a d e t o -
r o s \ f l a j u r a d e l a b a n d e r a d e l P r í n c i -
p e d e A s t u r i a s , 
Al recibo ¿a 25 centavos en sellos de ^ ^ ^ t v * ^ ^ i S ^ 
ción de 16 fotografías de artistas c inematógra fos j u c traoaj^ ^ 
líenlas F O X . Si quiere el envío en paquete certificado, agre* 
en sellos. 
AGUILA T TKO( ADERO 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A A S O C I A C I O N T I I / L A C L A R I N A 
E N L A T R O P I C A L 
Estaba descontado el éxito, sabíase 
oue será completo; y así fué. 
La "Asociación Villagrina" celebró 
dignamente la 'Romería de la Luz".^ 
El lugar señalado fué la "Cúpula 
en La Tropical y ocupados todos los 
sitio sde la mesa por lo ssoclos, in-
vitados y multitud de bellas damas y 
señoritas dióse cuenta de un almuer-
zo suculento digno de Canseiro el I 
gran cocinero y.de Vicente de la Pre-
sa gran manager y con citar estos 
nombres y unirlos a los de la Co 
misión organizadora esta dicbo que 
la cosa fué expléndida. 
Luego, bailóse; bailóse mucho, y la 
fiesta se deslizó agradable y ordena-
damente. 
Así lo consignamos con gusto, no 
sin agradecer a los amables vir.alegri 
nos las atensiones que tuvieron para 
nosotros. 
Hasta la próxima fiesta]... y que 
sea pronto. 
O V O C A C A O 
E L A L I M E N T O M A S N U T R I T I V O 
T I E N E I M I T A D O R E S , P E R O N O S U S T I T U T O S 
D e A g u a c a t e 
Agosto 13. 
DISTINGUIDA BODA 
El 11 del mes en curso tuvo efecto 
en esta la unión de la simpática y 
virtuosa damíta María F . García con 
el correcto joven señor Ramón de la 
Torre alto empleado del Central Ro-
sario- _ „ 
En la morada del señor Francisco 
García caballeroso padre de la novia 
celebróse el matrimonio civil a las 
5 p. m. actuando el señor Cleofe 
Fernández juez interino, acompañado 
del señor F . Mascaré Secretario ju-
d l c i a l - ^ 
Por la noche, a las 8 y media llevó-
se a cabo el acto religioso en nues-
tra Parroquia que se encontraba res 
plandeciente de luz y belleza. 
Los invitados en número considera-
ble esperaban en el templo la llega-
da de los novios. Ella hizo sn entra-
da del brazo del padrino señor An-
tonio Bilbao, Presidente de la Colo-
nia Española, siguiéndole él en com-
pañía de la madrina, la respetable y 
Rosario^ Paula muy elegante dama señora 
Loyde de Bilbao. 
Como testigos 
el señor Celestino Alvarez y por ella 
el que subscribe. Ofició el Rdo. P. 
Fernando Carros Ríos. 
De todos los labios brotaban frases 
de justa alabanza para la afortunada 
pareja; María que siempre fué agra-
ciada, esa nocbe lucía aún más bella; 
en su semblante se reflejaba la sa-
tisfacción más intensa. 
Vestía un elegante traje de cre-
pé georgette con encajes de Ingla-
terra . 
E l bouquet regalo de las señoritas 
Tores primas de la desposada fué 
entregado por esta para que fuese de 
positado en la tumba de su mamá, la 
inolviJable Juanita (q. e. p. d.) 
Terminada la ceremonia nos diri-
gimos a casa del padre de la novia 
fdonde fuimas obsequiados icón es-
plendidez. 
Los nuevos esposos recibieron nu 
merosos regalos; Un juego de sala Mi 
guel Torres; Una victrola, Francisco 
Torres; Lámpara de sala, José A. To 
rres; Lámpara de cuarto, María, F-
de Quiñones; Un juego interior, viu-
da de Torres; Un abanico, Cuca Mar-
ttnlez; 'Un juego de coqueta, Juan 
Riyero; Una bata. Lucia Torres; 
Una" negligé. Nena la Rosa de Bilbao; 
Un abanico, Julia S. de Soto; Una 
sombrilla, Rosario L . de Bilbao; Jue 
go de refresco, señoritas Urrutia; Jue 
go de cama, Manuel Bilbao; Una co-
lumna de centro del padre de la no-
via; Una caja de pañuelos, Ana 01-
vera de Arias; Un par de cuadros, 
S. de González- Estuche de des Avelaneda; Blanca González; Ce 
perfumes; Mercedes Tormo; Un par j cilla Cbaurero; Cuba y María J . Del-
asistieron por él I de cuadros, Luciano Iglesia; Una fi-1 gado Consuelo Pita. 
Lo deseamos a los nuevos esposos gura, Fifina García; Un tapete de 
mesa, Celestino Arias; Un corte ves-
tido; señora de Blanco; Una figura 
Luis Alvarez; Par de búcaros; Al-
fredo Garnil; Dos cofias y ligas de 
boda; señorita Viera; Juego de re-
Iresca , /José Gon;<alea; Un par de 
búcaros Julia T. de Urizarri; Un 
chai, Luis Pérez; Un estuche esencia; 
Benigno Reyes; Juego de 
Mariana Hernán; Una motera, An-. 
tonia Hernán; Una figura, Amelia 
Punto; Una motera, Timoteo Lecan-, 
da; Un par de búcaros, Virginia Vie1 
ra; Cortinas para sala Antonia Arti-
les; Un búcaro Miguel Izquierdo; Un 
San Antonio, Paco Blanco; ;Un par 
de cuadrosá Panchita Torres; Una 
azfucarera de cristal y plata y un 
salero, Antonio Bilbao; Una figura 
señora de Barrueta;; Un juego de ca-
fé Timoteo Lecanda. 
Entre la numerosa concurencia re 
cordamos a las señoras: Josefa D. 
de Torres; Valentina R. viuda de 
Torres; Rosario Leoyde de Bilbao; 
Nena la Rosa de Bilbao; Elvira Gon-
z á l e z de Jeirez; Virginia Viera de 
Portilla; Julia S. de Soto; Dominga 
Viera de Pena; Viuda de Jorge; Leo 
poldina B. de Blanco; María T. de 
Quiñones. ! 
Señoritas; Fifina García hermana 
de la novia y sus primas Lucia, Joa-1 
quina, Panchita y Alicia Torres; Car-
men J . Iluminada Urrutia; Cuca Mar! 
tínez; América Jiménez; María Ro-¡ 
que; Pastora y María Viera; Praxe-! 
todo género de venturas. 
Ensebio G A R R A S T A Z U . 
M e r e c i d o a s c e n s o 
El señor Alfonso Rebaño, antiguo 
refresco, \ vicecónsul de Guatemala en Cuba y 
Director de la acreditada Academia 
de comercio "La Minerva" ha sido 
ascendido a Cónsul en Santiago de 
S I S U F R E D E A R T R I T I & M O , 
R E U M A Ó G O T A ; 
T O M E 
P i P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á 5 U A C T l V I D A D t 
Y S A L U D . 
DE VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
LABORATORIO du Dr. fl,lLt3PI>'-R0>ALE>, 8 . M A P R I P i . 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M t i s s o S y s t e m 
r R O X I M A M i m a Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T U L B I P C N O PARA C O M U N I C A R N O g C O I ' L O l i 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A EXIRCTPA, H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C F T I U Z A D O ; P O R U N A 
V A S T A RED T E L D P O N I C A Y T B L E Q R A F K J A QUE NG3 P H R M m R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I I J O CON C U A L Q U I E T R P A R T E DEL GL/OBO. 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A í H A T A L A V E Z Q U E COAI>. 
T U V A R A A LA I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA^ 
E L E M E N T E AL MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O a 
B O Y S E V B N D S N L A S A C C I O N E S A 115,00 aCADA TOSA T P R O X I M A M E N T E E X P E L A S * 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E B E , P U E S P A R A M A Ñ A N A . i i 
A g e i t é G e n e r a l p a r a la I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
le Gómez, lepanimeota 308 al 311. Apartada 1707. Oabaaa 
< S 0 R D 0 > 
L o s sordos pueden o í r con e l 
maravi l loso instrumento e léc? 
trico 
E L A C 0 Ü S T I C 0 N 
conocido por e l mnndo entero 
hace tiempo, como el Ins tru-
mento m á s c ó m o d o j eficiente 
InTentado por l a ciencia hasta 
l a fecha. 
CÜBA E L E C T R I C A L 
SÜPPLY C0MPANY 
Obispo, 88 . Habana. 
Fioch> Arango & C h a s e 
O ' R E I L L T , 77, H A B A X A . 
R. Quesada, S. en C . 
L A C R E T T CABMEIÍ, 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Elpidio M o r á n , 
C A M A G Ü E ! . 
Cuba por el nuevo Gobierno de aquel 
país. 
(En época normal poco significa-
raí ese merecido ascenso; pero en la 
actual situación en que todo el Cuer 
PO Consular quedó cesante con la 
caida del expresidente Estrada Ca-
rera, si es muy honroso saber que el 
señor Rebaño, que tantas simpatías 
tiene entre nosotros, sea el único In-
dividuo del cuerpo consular guate, 
malteco que ha merecido esa distin-
ción. 
Da Legación, guatemalteca repre-
sentada en Cuba por el honorable se 
U N A I N I C I A T I V A 
D E L S A L V A D O R 
La Cancilería de la República del 
Salvador ha convocado a los Gobier-
nos de los Estados centro-america-
C5967 alt 3d.-14 
a una conferencia, que tiene po 
jeto discutir y acordar las bases de 
una Confederación en la que si bien 
cada uno de los pueblos adheridos 
conservaría su. plena independencia, 
ñor Adrián Vidaure, ha conferido al 1 se establecería una estrecha solida-
señor Rebaño el encargo de infor- ridad económica y política en el te-
marle sobre los individuos que a su 1 rreno internacional. 
juicio merezcan, en cada localidad, i ^ inferencia ha sido señalada 
ser propuestos para substituir a los ¡ para la primera quincena de Septiem-
MILITAR HERIDO D E BALA i 
En el Ho3pital de Biíiergenclas fui asistido ayer por el medico de gnardia el sarfento del Ejército Raimundo Péreẑ  de 35 años de edad y destacado en el Castillp de la Fuerza. Se le apreció una herida producida por una bala en la ren yi6n iliaca izquierda. Cu estado es ffra^ Te- . .j Fué trasladado después de practica* pele la primera cura al Hospital Milita^ cb- I de Columbia. 
Dícese que dicha lesión se, la produjo un soldado .̂a noche anterior con motlTO de un disgusto que tuvieron. 
Cónsules y Vicecónsules suspensos. 
D e C a n a s í 
Agosto 13. 
Dfi DIAS 
El día 12 de Ipresente mes se ce-
lebró en la casa de los apreciables es-
! posos García Fierre una reunión fa-
1 miliar para festejar el cumpleaños 
I de su encantadora hija CVra, que go-
j za de generales simpatías. en esta 
sociedad. 
Con tal motivo fueron muchas las 
| personas que acudieron a felicitarla, 
siendo obsequiadas con finas pastas y 
j licores. 
El cronista que se honra con la 
¡ amistad d ela distinguida señorita le 
1 reitera yor !medio de estas linceas 
1 su cortes saludo, 
i E L CORRESPONSAL 
J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S Y P L A T I N O 
A 2 6 6 Q 
« a - u V E G A Adv 
bre. 
E l D I A R I O D E L A M A B I -
l í A es el . p e r i ó d i c o mejor 
informado. 
¿ E S T A M A S A H A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
XCGm» se sintió uated.esta mafíana? iSe despertó tan fatigado como estaba «no-che al acostarse? ¿Experimentó us-ted dolor de cabeaa y falta de apetito? ¿Se sintió bilioso, esireíldo o nervioso? ¿Estaba iMítad pálido o ten.'a la tez araa-r.'Uenta? i Ha p«Kcnitid.o usted que su sistema se altero hasta el punto de que la natu-laleza tenga que darle taleo avisos del 
Íieligro en que se encuentra? La natura-eza no pue<ie proporcionarle nueva san-gje, nuevos tejidos, nueva energía ner-' v'osa, ni nu-ívas fuerzns si su sistema es-tá obstruido por la bilis, los alimentos fermentados v las substancias nocivas. Esa es la causa de que usted al des-T-ertar esta mañana, se haya sentido en-teimlzo y débil, en vez de sano y vigo-iiso. Co« todos «-.sos trastornos la naturaleza qvlere decirle: "Usted -necpslta un tóni-co." El tratamiento que en tal caso se requiere es :nuy sencillo. T'n tónico ver-Oaderamcnte bueno purificara y vigoriza-•rf< todo su sistema digestivo, esto es, el estómago, el hígado, los ríñones y los in-testinas; la naturaleza podrá entonces 
pr.'nclpiar libremente sn proceso recupô  ¡ lítivo. 1 Compre inoiediatamente na frasco gran-* 1 d-2 de A-mar-fo Tónico de Murray, til eua| ; cvearta muy poco. Principie a tomar una, | cucharadlta íintes de las comidas y al \ scostarse, y, dentro de muy poco, se sor- ^ prenderá del benéfico cambio que ezperl-menta todo su organismo Esa sensaciófltxl | 00 cansancio y tristeza desaparecerá por ') completo. Al despertar, se sentirá con . !:t cabeza despejada y los nervios tran-J \ quilos; su tez adquirirá un tinte Bonro-j 1 spdo y, además de tcntlrse alegre y vt« \! goroso, tendrá un semblante agradable j y atractivo. ^ 
El Amargo Tónico de Murray actúa da 1 acuerdo con l'a naturaleza. Lo misraK que| S t'Kta sana una herida cuando se libra d* í gérmenes a la parte afectada, así, den-j •! tro del organismo, produce nuevas, fuer*) 1 238 cuando éste admirable tónico h* linv-j | rindo y vigorizado los órganos vitales. S4 1 usted quiere recobi-ar sus fuerzas y saj } bienestar, tome este tónico que ha sido! ; la salvación de miles de personas débl-j ^ les y enfermizas. 1 ^ 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
E S P E C I A L I S T A D E L " C E N T R O D E D E F E N D I E N T E S " 
Banco Nacional de Cubar—Departamento S16. Habana. De 3 a 5 p. nu 
T e l é f o n o s : A.1055, A-0439, A-0440. 
Domic i l io : F . esquina a 9, Vedado. T e l é f o n o F-40ie . 
alt . 10<L-Í 
3 \ 
I 
F A B R I C A 
d e B í s c u í t . F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
I > E S D B H O Y P I D A 
F A M O S O S T A B A C O S 
L O S 4 4 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
— D E L A H A B A N A . -• 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 1 2 
U C A l l i ñ A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA ORIGINAL DE 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
^ Obispo. PO"í»' 
(Continúa) 
alma 
^elos que in ^ /, 
d V 0 í 3 hijos de la ê rama .en el _ Poco desrmao desgracia. 
f,a untando n n ^ ^ 1 ^ 1 " 6 cuadrilla pa-uno de los trilr "liante de la Inclusa-
A^Holai^j^ndido en la acera. 
*r.hay - o t u l e V M S T a 0 ^ 
—!Buená lde^P J-ta con el ruido? 
^ . f ^ u - a r á f 1 , * 1 ? «»<> 
pues siendo el vino diTÍno, bebamos mientras nos quepa. 
Terminada la copla, resuena una car-cajada general. 
-—¡cal ¡A la otra puerta, que ésta está cerrada!-—dice uno. —Beflorea,.—objeta otro, sin duda més timorato que sus amlBos,—¿estara muer-to este hombre? 
Esta duda apaga la general algazara, y los músicos y los cantantes abando-nan aquel sitio precipitadamente. Pablo, sin sentido, permanece sobre las duras y húmedas piedras de la ace-ra, mientras a lo lejos la cadenciosa voü del velador sereno canta con pau-sado acento: 
—¡ Las doce y tres cuartos: nubla-do I 
LIBRO SEGUNDO 
UNA PROMESA AL BORDE DE LA TUMBA 
CAPITULO PRIMERO 
UNA NOTABILIDAD EN EL? ARTE 
CULINARIO 
La señora Pepa, el señor Blas, Euge-nio y María acaban de regresar de la misa del Gallo, y se hallan sentados al rededor de una "mesa limpia como una patena y blanca como -si campo de la nieve. 
El cona-bldo besugo humea sobre la roesi, condimentado con una salsa da piñones que trasciende a gloria. Una botella de vino de Arganda, más moro que Barbaroja, se halla a dispo-sición de la honrada familia. 
I ero no crean ustedes que la señora i epa tiene solamente el besugo para celebrar la colación en tan cólebre co-mo memorable noche, porque en la co-v^3",,̂  amor ,de la Jumbre, espera su vez una cazuela de bacalao a la viz-
caína', que se chuparla los dedos un ba-
já de tres colas si le hincara el dien-
te. Además, para probar que también en-tiende algo de repostería, cuenta en la despensa, libre de moscas y otros insec-tos, la consabida sopa de almendra y unas rosquillas rebozadas con leche y huevo, capaces de saciar el apetito a la célebre vaca de la Escritura, en el caso de que la vaca fuera dada a co-mer golosinas. 
El porvenir, pues, se presenta son-riendo a los estómagos. El señor Blas se desabrocha el botón de la pretina, porque tiene el firme propósito de comr hasta que no pueda con su alma. 
Pepa no puede ocultar su alegría, por-que el primer plato, es decir, el besu-go, ha hecho todo el efecto que espe-raba. 
Todas las narices, al percibir sm ten-tadoras emanaciones, se han dilatado, hasta el punto de poder servir a pn pin-tor como modelos para la estatua de la Gula;. Todos loa ojos, viendo el do-rado caldillo que cubre al ex habitante de las costas cantábricas, se han eleva-do hacia el cielo en muestra de la más profunda admiración. 
Pero basta de detalles, y oigamos a los interlocutores del banquete celebra-do en la buhardilla número 2. —Mira, Pepa, pagando lo que sea,—• dice Blas,—ten la bondad de servirme otra tajada de besugo y sus correspon-dientes cucharadas de salsa: porque des-de que probé el primer bocado, creo que ha vuelto a desarrollarse dentro de mi ser la avaricia de cuando era chico. —¡Jesús! Hijo, hablas más que un sangrador prfa pedir lo que puedes to-mar sin permiso del vecino,—le respon-de su mujer, sirviéndole un buen tro-zo de besugo. 
—Sería injusto, querida esposa, si no 
te repitiera una y mil veces que esta 
salsa es capaz de resucitar a loa muer-tos. ¿No es verdad, Eugenio? —Tan verdad es lo que usted dice, que tengo la certeza de que cuando vuelva a mi casa de huéspedes y mi rutinaria patrona me presente el consabido gui-sado con patatas, el estómago me va a dar alguna desazón. —Vamos, también es usted adulador, —dice la señora Pepa, procurando disi-mular lo que le halagan los elogios. —¿Cómo adulador, madre mía?—dice a su vez la joven.—Una injusticia y no pequeña sería no echarle a usted piro-pos por la habilidad que tiene para cier-tos guisos. 
—¿ Cómo para ciertos, muchacha ? Pa-ra todos, para todos,—repone el padre. —Como que estoy tentado de escribirle una carta al ilustre duque de la Vic-toria y decirle: "Señor, si su excelen-cia no quiere morirse nunca, tome a mi mujer por cocinera, que yo le iií=e-guro que ly? días de su excelencia se-rán más largos que los de Matusalén." 
Detrás del besugo sale el bacalao a la vizcaína, y todos se chupan los de-dos. 
—Se me ocurre una duda,—dice Blas; —si nosotros llegáramos a ser muy ri-cos, ¿ quién era el guapo que se atre-vería a servirnos de cocinero ? —Difícil lo veo,—repone Eugenio, — teniendo en cuenta las manos que tiene para el arte culinario la señora Pepa. —¡Toma!—contesta Pepa. — ¡Tan di-fícil como llegar a ricos! Pero aunque fuera más rica que la casa de la Mo-neda, los manjares que me llevara a la boca serían hechos por estas manos que se ha de comer la tierra: porque los señores no saben lo que comen. Pero lo f/íben los cocineros. —Eso es, £• ojos que no ven... ya sa-ben ustedes el refrán. Preséntase en la mesa a su debido tiempo la sop:| de almendra; pero tan en su "verdadero punto," que sube de Idem hasta un grado superlativo el en-
tusiasmo de los que tienen la dicha de comerla; y por fin, para que nada falte, Pepa, terminada la cena, sirve una ta-cita de café con leche a cada individuo. El festín de Nabonido (1) no dejó me-
(1- Nomb'/e que dió el profeta Da-niel al rey Baltasar. nos contentos a sus convidados que la colación de la señora Pepa. Y ¡cosa rara! así como la cena de los cortesanos ba-bilónicos fué interrumpida por las cé-lebres palabras de fuego que aparecie-ron en el muro, llenando de pánico a los convidados, la cena de la señora Pe-pa fué también interrumpida por otro "Mane Thecel Phares," que les privó del grato sueño, tan útil, después del estómago bien lastrado, para hacer la dieestión. 
Veamos cómo fué. 
Terminada la cena, Eugenio compren-de que loa padres de su novia desearán acostarse; y como además, en su reloj de plata ha visto que és la una y me-dia, cree muy del caso abandonar aquel nido encantador; se levanta, se despide, coge la capa y María una luz para alum-brarle, porque el corredor de las buhar-dillas no está muy claro. 
Los dos jóvenes salen de la habita-ción y detienen en el primer tramo de la escalera, donde cambian en voz baja algunas palabras, gratas como la esperanza que se anida en sus pechoa, dulcea como el amor que embellece sus sueños, apasionadas como la paz que perfuma sus almas. 
Después, Eugenio comienza a bajar la escalera, volviendo de vez en cuando la cabeza, y María le alumbra, sonriendo siempre. Cuando ya apenas se apercibe el rui-do de los pasos de su amante, le en-vía un suspiro enamorado; abandona aquel sitio, y se dirige María al co-rredor de la buhardilla. Preocupada por las últimas palabras de Eugenio, a quien ama con toda en 
alma, camina con ese paso tardo del que medita. Cuando llega junto a la puerta de la buhardilla número 1, cree oir un ge-mido angustioso, y se detiene a pesar suyo. * 
No se engaña; un ser se queja débil y dolorosamente detrás del modesto ta-bique, mientras una voz infantil repi-te : 
—¡Ay, Dios mío!... ¡Ay, Dios mío!... ¡Mi pobrecita madre se muere, y padre no está en casa!. . ¡Ay, Dios mío!... ¡Ay, Dios mío!.. 
María olvida por un momento a su amante para dedicar todo su corazón, toda su ternura a aquellas palabras que llegan a sus oídos, y que resuenan do-lorosamente en su alma. 
Quiere separarse de allí, y un poder desconocido la sujeta junto a aquella puerta. 
Mientras tanto los gemidos de la mu-jer son más continuos, más angustiosos, más dolientes, y el niño no cesa de re-petir las mismas exclamaciones. Una voz secreta grita al oído de la Joven: "Entra: en esa habitación se halla un ser que necesita de tí." Pero el temor la detiene, mientras los gemi-dos la atraen. Momento de lucha misterioso y desco-nocido para la joven, que en su atur-dimiento no se atreve a mover un pie de aquel sitio. Con la luz en la mano, la vista asombrada, la boca entreabier-ta por la emoción, permanece enclavada junto a la puerta de la buhrdilla oemo una estatua. 
Mientras tanto, Pepa calcula que su hija tarda demasiado para alumbrar a su novio, y aunque no desconfía de la honradez de los chicoa, el natural rece-lo de una madre la obliga a salir en busca de María. Con no poca sorpresa ve a su hija inmóvil junto a la puerta del vecino, y en actitud que le indica que está escu-chando JLq q.u6 no ifr- importa. 
—Mi hija no es curiosa,—se dice pa* ra su capote la señora Pepa.—¿Qué diaiMí tres hace allí? 
Sin esperar más la llama. 
María, asustada como una corza que¿ oye las voces de los ojeadores, eorrá al encoentro de su madre, y ambos en* tran en la habitación. 
—¡Ay, madre mía !-̂ le dice To cretíl que a los vecinos del número 1 les siw cede alguna desgracia. 
—¿Cómo desgracia? — pregunta eB señor Blas, mezclándose en la convenl sación. ~ 
-—He oído palabras que me han he* lado la sangre de las venas. , —;Ave María Purísima! ¿Y qué pala* bras son esas? — exclama la señora Pa^ pa, que comienza a sobresaltarse. 
María contmíiíi su narración de est* modo : 
—Mire usted, madre, cuando yo vol* vía de alumbrar a Eugenio, al pasar por el lado de la puerta de los vecinos oí un gemido muy triste que salía dé la buhardilla. Sin poder explicarme la t razón, detuve el paso, y entonces estas palabras llegaron a mis oídos: "¡Av. Dios mío!... ¡Ay, Dios mío!. . ¡Mi p¿Í brecita madre se muere, y padre no eŝ  tá en casa!... ¡Ay, Dios mío!. ." 
__¡ Vamos, si tengo un corazón lo máa leal! exclama Pepa. — ¡Cuando y© digo que efe vecino tiene mala cara, que no me gusta ni pizca, y que si Dioa no lo remedia acabará mal!. . 
-̂ -Vamos, Pepa,—dice Blas interrura-piendo a su mujer,—cada uno que sa ai-regle como Dios le dé a entender, que al fm y al cabo nunca ea prudente me-terse en camisas de once varas 
—Pero, hombre, ¡si "ese hoiubre" tl»4 ne cara de judío; si no mira nunca fren-* te a frente a las personas; si prohiba a sus pobrea hijitoa que coman fuer? de casa, y les hace pasar un hambre», que ni la del año doce! ¿Cómo quiere* que una mujer que tiene su alma "en., su almario," j que se precia de SabeS 
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1832—Efectuase el entierro del Exc 
bio e limo señor Obispo de esta Di6-
Icesis D . Juan Bautista Díaz Espada 
<y Lauda, que falleció el día 13. 
1851—A las once de la mañana de 
teste día son fusilados 50 filibusteros 
©n la falda del Sur del Castillo de Ata 
trés, loa cuales fueron capturados por 
ipl vapor "Habanero" en Cuyo Luisa. 
1814—Nace en Matanzas el poeta 
i J . J . Milanés. 
D e l P u e r t o 
ÍQUUÍIEIÍTAS VEOTUÍUEVE C A B E . 
ZAS D E CrAÑADO VACUNO 
'\ LLEGABOIÍ A Y E K 
t a m b i é n llegó un barco que posee un 
, ascensor. E s uno de los mayores 
en su clase que nos Tisita.—Des-
i de el ferry se arrojó al agua un 
l tripulante ebrio^—Un yapor qué 
estuvo Tarado.—Ua caso fatal de 
l r ime l^ en la Coruña*—Los co-
rreos de Méjico 
E L ' 'ORBITA" 
E n las primeras horae de la mafia-
4ia de ayer tomó puerto el vapor de 
[bandera Inglesa "Orbita", procedente 
¡de Liverpool y escalas en L a Rocbo-
file, Pallice, Coruña y Vigo, con&u-
íclendo carga general, 121 pasajeros 
|<en tránsito y 545 para esta isla, de 
|4os cuales 19 son para la Habana. 
Estos son los señores José M. San-
|tos, Teófilo San Juan y familia, An-
•tonio González, H . Vicent Hicbs y 
^familia, E . Otaolaurrucbi y José Be-
}llón Roca. 
E l "Orbita" es el primer viaje que 
b-ealiza a la Habana, pues hasta aho-
| r a perteneció a la carrera LiVerpool-
pBuenos Aires. E s un hermoso buque 
üde 15,486 toneladas, dctadc de todas 
[las comidades apetecibles, entie ellas 
tun cómodo y rápido ascensor que co-
miunica cuatro de las cinco cubiertas 
jde que está formado. L a capacidad 
{Üel 'Orbita" es para más de mil pasa-» 
jjeros alojados cómodamente, de ellos 
ieeisclentos de cámara. Les camaro-
nes todos tienen dos literas con la 
¡ ventaja de que se hallan a ambos la-
¡»tíos en vez de uno sobre otros, como 
leucede en los demás barcos, en espa-
cioso salón. Cuenta además con mag-
[níficos lavabos y escaparates de lu-
ína. 
DOS COREEOS D E MEJICO 
' E n el día de hoy se espera el va-
A)or correo americano "México", pro-
icedente de VeracruzJ, conduciendo 
!fcarga y pasajeros. 
E l miércoles se espera también de 
puertos mejicanos, el vapor correa 
¿americano "Monterey", que conduce 
•igualmente pasaje y carga.. 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
D o s Calidadest 
A P r u e b a de A g u a y a Pruebe» de V a p o r . 
i 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a s e d e s i n t e g r a n . 
5 o n l a s M á s E c o n ó m i c a s j 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o . d e b u e y . 
L.os m a y o r e s Ingenios de C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
Este barco ha traído 529 cabezas de 
ganado vacuno; 810 de cerda; 69 mu-
los y 6 caballos, para Lykes Bros. 
DIEZ T OCHO ENFEEJUO.J COSPE-
CHOSOS 
E n la Jefatura de Cuarentenas se 
tuvo conocimiento ayer tarde, que 
del puerto de Isabela de Sagua salió 
el sábado con dirección a la Habana, 
la goleta de bandera hondurera " C . 
"V. Harrimana", que procede de Pro-
greso, con unos cincuenta pasajeros. 
L a gravedad del caso es que a bor-
do de dicha embarcación hay dier y 
ocho pasajeros y dos tripulantes, con 
temperatura anormal, lo que hace 
sospechar que se trate de una epide-
mia, dada la procedencia de la referi-
da goleta. Con este motivo, el oficial 
médico del servicio de Cuarentenas 
en la Isabela, se ha apresurado a en. 
viar la "Harrimana" a nuestro puerto 
para ser reconocida, dando cuenta al 
mismo tiempp al Dr . Robert, quien 
dió traslado al méd.co primero del 
puerto, doctor Giralt. 
UNA TROMBA MARETA 
Frente a nuestro litoral se presentó 
ayer tarde una tromba marina de 
bastantes proporciones, descargando 




copiar. T o d o s perfect0;; 
D e calidad h 
en . 7 grado, „ e g r o s y ^ 
U n lápiz elegante pa^ 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor Jápi2 ¡ 
un precio moderado. 
AmerícanLeadPeocilCo. 
Qwinta Arenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
/ Ittg/aíerra 
A L L I G A T O R 
(CAIMAN) 
• M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e ^ 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n I 
u n a u n i ó n j i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F" A B R I O A N T E S : 
C r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a d 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. 
FLEXIBLE STEEL LACING CO.ICHICAGd 
R E P R E S E N T A N t E : T ) S C A R 0 . T M A APARTADO 1747.^ CUBA 66, HABANA. 
L A Y L R U E L A E N CORUfiA 
Según la patente sanitaria del "Or-
bita', fecba 2 de Agosto, en la Coruña 
babía ocurrido un caso fatal de vi-
ruelas . 
T R E S POLIZONES 
E n el referido trasatlántico Inglés 
han llegado tres individuos en calidad 
de polizones, que fueron enviados á 
Tiscornia. 
¡ ¡ A L E R T A ! ! 
La fama que por más de un cuarto de -siglo lia sostenido y es-
to a prueba honradamente el 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . Ü L R I C E 
N C U R O - E S T R E N Z I N A 
ha sido comprobada por el apoyo que hoy le da el respetable cuerpo 
médico y el uso que, cada día m á s , hacen millares de pacientes con-
quistados por sus maravillosos resultados. DIOSPCERTANDO LA, AM-
BICION DHLí J¿üCRO y haciendo que de día en día aparezcan nuevos 
preparados de inferior calidad con nombres parecidos o IMITANDO 
este producto. 
¡ ¡ C U I D A D O ! ! 
81 al necesitar unvTONlOO GBNBUtAL DfEJI»- C5EKEIBRO -̂ ST" NUR* 
VIOS, le proponen en lugar del 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E Ü R O - E S T R E N Z I N A 
uno de esos, productos Que por VENTAJAS COMHRCIALÍSiS l e quie-
ren impontrr engañando su buena £e, NO L O ACUPTH ̂ aunque sea a 
menos precio, pues un producto bueno no puede ser'barato. 
Pida siempre el "garantizado" por HH ÜLRIGI MBDICIN1J COM-
PANY de New York, (con la firma del I>r. <X J . Ulricl.) 
G I H E 8 I H A R I H I I A T I C A D E W f l L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
MPORTABORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T d . A - U 9 4 . - 0 t o a p ¡ a , Í Z . - E i S m a 
UÍTA E N E E R M A 
E l doctor Meyra, que giró la visita 
de inspección al "Orbita", envió al 
hospital Las Animas a una niña de 
pocos años de edad, por tener la tem-
peratura anormal. 
E L "HEDÍA D E L O S A N G E L E S " 
Llegó al mediodía de ayer, proce-
dente de la costa, el vapor cubano 
"Reina de los Angeles", pertenecien-
te a la Empresa Naviera de Cuba. 
E L «HATTERAS" 
Llegó ayer de New York con un 
cargamento de mercancías en gene-
ral, el vapor de bandera americana 
"Hatteras. '* 
Dicho buque, a la altura de Cayo 
Júpiter, en la Florida, sufrió nna va-
radura, por lo que solí sitó auxilio; 
pero cuando se disponía a prestar el 
salvamento, vino la pleamar saliendo 
él solo. E l "Hatteras'* sufrió peque-
ñas averías, producidas por el cabo 
que le diera el remolcador. 
E L «LAKE F B I A E " 
Con un cargamento de azúcar en 
tránsito, llegó ayer el vapor ameri-
cano "Lake Frlar", procedente de Sa-
gua.-
E L «LAKE DEÍOIOBE'» 
Para proveerse de agua y carbón, 
entró en nuestro puerto ayer por la 
mañana el vapor americano 'Lake 
Dunmore", que procede del Mariel, 
con un cargamento de azúcar, tam-
bién en tránsito. 
capital, un tripulante de nacionalidad 
americana, que reconocido en la casa 
,de socorro de Casa Blanca, se hallaba 
en estado de embriaguez alcohólica. 
Dicho sujeto fué recogido, no sin 
grandes esfuerzos, por la tripulación 
de la lancha de la Aduana al serví, 
^cio del Esquife, qué con el Inspector 
de visita señor T . García, a la sazón 
pasaba por aquel lugar, y entregado 
a la Policía del Puerto, quien lo re-
mitió al Vivac. 
T R I P U L A N T E A L AGUA 
Próximamente a las once y media 
de la mañana de ayer, se arrojó al 
agua desde el ferry "Habana", que 
hace la travesía desde Regla a esta 
E L «BOITELOr' 
Conduciendo un cargamento de ga-
nado entró ayer tarde el vapor ameri-
cano 'Bonhamí'', procedente de Gal-
veston. 
L a P e s t e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n l a s R a t a s 
M á t e n s e L a s R a t a s 
U n a o n z a d e p r e v e n c i ó n p u e d e s a l v a r m u -
c h a s p e r s o n a s d e esta1 t e m i d a e n f e r m e d a d . 
E n u n d e b e r d e c a d a u n o p a r a s u f a m i l i a y 
l a c o m u n i d a d e n q u e v i v e c o o p e r a r a& e x -
t e r m i n a r l a s r a t a s y o t r o s » a n i m a l e s q u e 
t r a n s m i t e n l a s e n f e r m e d a d e s m a s » m a l a s * 
E V I T E S E L A C U A R E N T E N A * PtotéjansekuNltstíntad 
habitaciones' de stf casa—esto misma' noche—central 
estas plagas' pe l igrosa» a s asido» L A . PASTA*. DB1 
S T E A R N S * 
S u a e c i ó i » es» s e g u r a , , r á p i d a j r a í t w r a i 
t i e m p o , d i n e r o j r e s f u e r z o s . . / 
S o t a h a y q u e 
u n t a r , , p o r l a \ 
n o c h e , , u n p o c o i 
d e e s t a p a s t a e n j 
e l a l i m e n t o ' q u e 
e s t o s a n i m a l e s ! 
c o m e n , y p o r i a 
m a ñ a n a s e e n -
c o n t r a r á n l o s » 
a n i m a l e s m u e r -
t o s f u e r a d e las» 
c u e v a s . i 
L A P A S T A D E : 
S T E A R N S l o s 
h a c e b u s c a r a i r e 
fresco y a g u a . | 
0 
Para xviiar imiiadonts iHcsquase la firmm *"? 
d«l Prsxident*, J . J. KEARÑEY «m codead** 
d« Fasta para raim* y atcMraeke». 
Dm fallid» j; Cúftíe d* £ enta&sz Cafeia dB 2S omm 
L a P a s t a E é l c M c a d e S t e a r n s 
Bovotwerttmos mi tfinere e f n o matísfaco^ m 
0* 
1 tr-rzz 
>s r v a s o s ^ u x A J L ^ S v í e n e n 
2 5 0 e n c a d a . c a í a 4 e ! c a r t ó n Datontísaclaaul 
L i s copas y y a s o s ^ ú b l i c o s k a n eido cáÜ&caHos 
i o r I doctores .como trasmisores d e e n f e r m e d a d e s 
contagiosas-r-y f d e b e n | a c r ¿ s u s t i t u i d o s ^ p o r ^ v a s o s 
sani tar ios i n d i v i d ú a l e ^ * ^ ¿y 
^ L a c la se d é vasos, m e n o s " c o s t o s a ^ S la fabrica- ' 
d a j e - p a p e L - y d e ^tos,^ los m á s p r á c t i c o s s o n j p » 
R O Y A L E 
tomar I agua debe | h a b e r vasos de p a p e l « ' R o y a l ^ 
Es tos vasos son e c o n ó m i c o s y a y u d a n a d b m m u i ^ 
e l contagio d e en fermedades .^ 
D o n d e q u i e r a q u e h a y a u n lugar p ú b l i c o p a n 
x. j S u of ic ina, establecimiento, o iHDnrai icreDe es tar j 
provis ta d e . v a s o s . s a n i t a r i o s d e p a p e l p i a r c a t6Royalw. 
F R A N K f i D B I N S f O . 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
B a l a n c e G e n e r a l 
J U N I O 3 0 , 1 9 2 0 
C A J A : 
E N E F E C T I V O . . . . . 
BANCOS Y BANQUEROS. 
R E M E S A S E N TRANSITO. 
A C T I V O 
« ' n 
Moneda Oficial 
m $ 163.735.59 
:-! i., k M. 409.847.55 
l̂ w A.)*1 9.819.28* 
PRESTAMOS & DESCUENTOS. . . . . 
CREDITOS E N CUENTAS C O R R I E N T E S . 
C R E D I T O S E S P E C I A L E S 
CUENTAS D I V E R S A S . . . v . . v . . 
MOBILIARIO '« v w w . . 
"VALORES E N DEPOSITO. ^ ., 1 . ., . 
ACCIONES. . . . „ . . . . . .. , . , . 
P A S . I T O 
\ 
Moneda Oficial 
C A P I T A L . . . . > -. . . v .. . ., . $1.000.000.00 
U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . 42.561.93. 
. Í • 
DEPOSITOS. s, . v . v . . 
BANCOS Y BANQUEROS. . . •'. . . . .* v ,. 
C E R T I F I C A D O S S E R I E "A" Y "A- l . . *. . 
C E R T I F I C A D O S S E R I E "B" * " . 
DEPOSITOS ( V A I O R E S ) . . ^ , . . I . . . 
«: ..; ^ 5S3.402.42 
771.795.84 
v ., 317.776.90 
v . 32.896.00 
. . 7.337.49 
24.419.13 
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Presídante P. S. R. 
De acuerdo con los librosf 
CLAUDIO BETAííOOUBT, 
Administrador General. 
J . Tí. O'CONTÍER, 
Anditor. 
C681? 3d.-16. 
H A B A N A z Z Í } J E f z ummiM T E S O R O 
P n y A P Q r D ñ M n r Q P P C M i n c PARIS MADRID-ZARAGOZA ROMA 
Ü U n l A b ü ^ n f l N ü t S P R E M I O S FLORENCIA BRUSELAS VALLADOLID 
A G E N T E S : 
P a r d o y Huo-
S A N I G N A C I O ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
ano i x x x v n i DIARIO DE LA MARINA A g o s t o 1 6 d e 192* . P A G I N A N U E V E 
hit 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
y o l » de ™ ^ *a L j n t a í o s í s i m a para l a e jecuc ión 4a « r -
^ ^ ^ ^ y vema de E ^ c i a . i d ^ d en I n v i e n e , do 
ufanera clase para « ^ ^ , 1 M 0 S c p E N T A S A M A R G E N . _ _ 
TOA1Í0S C O T l Z A C l ^ B ^ ^ i y ^ ^ S U S l íONOS D E 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A.2416. 
J 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
t r a c t o de la Bevislí», Azucarera de 
lorsefiores Czarnikon. Kionda y Com-
h i l l é n d o s e ^ s e n t a d o n i n ^ n nue 
^ factor au^ influyera Inmediata y di-
á m e n t e en los precios, el mercado 
^ aZ"cSr crudo perSianeció Quieto, pe 
^ Sostenido, durante la mayor parte 
Z 4 Seman¿. Hubo al?ún esfuerzo por 
de la ^euJ^lf vfinder azúcar 
E n S e ? no riendo indicios de e\ 
íomercio aumentara sus compras rehu 
saron modificar sus miras de loe T 
•«Sin c.f4.s respectivamente, y losrra-
,nn obtener cantidades limitadas a eso* 
- .recios Ayer tarde, los esfuerzos do 
vendedores de un pequeño lote de azu-
onr blanco de lava resultaron en nna 
venta a 14.50a por libra o.f.s y el 
mercado cerrfl flojo. 
Los vendedores cubanos. T>or lo &e-
«erai siguen manteniendo su idea de 
r̂ n vender azúcar, a menos que los pro , 
?;os obtenidos sean los que elics creen 
«n i nmerito el artículo basados en las 
probables necesidades de este país, has 
ta que leguen azúcares do la próxima 
BaSeaestfln cotizando a / ícares de la pró-
jima Mf ra de Cuba y Kanto Domingo a 
Wc c.f y 12.25c c.f.s respectivamente 
para embanque de Diciembre ^ f e l ^ -
tc, mientras que también SP ,-,Hfmo 
ci4ndo azúcares del Pora a este ultimo 
precio De cuando en cnando hay ln-
S en est'os azúcares y ê dice que 
pe han efectuado ventas a tos Estados 
Nnldos y otros países alrededor de es-
^La^sUukoiOn PQlnca-Rusa párese ser 
muv seria y es imposible predecir co-
mo afectará, en último término, la pa„ 
en los países contiguos, algunos de los 
cuales, como Czccho-Slovabia son gran-
des productores de azúcr.r. Ahora desde 
luego se ignoar en dcr.de se llegnr* a 
detener el avance de lUisia y cual ser.i 
el avuda que prestirán loa Aliados a 
Polonia. No bay duda alguna que los 
campos de remclacba en Polonia nan 
tnifrldo bastante con metivo de que lof¡| 
trabajadores han ingresado en el eieerc 
to de su naís, asi como también con mo 
tiveo de la invasión del ejército bol-
shevilri, pero esta perdida «cononlsca 
será pequeña en comr;aracién con_ lo 
que sería si algunos de ios o t r e países 
productores de nzúcare? se vieran en-
vuelfcots en el conflicto. 
Argentina ha declarado un embargo 
otra vez en la exportación de azúcar, 
que es consecuencia natural del dafío su 
Trido por la zafra con motivo de las 
tormentas recientes. Sin embargo, casi 
ledo el azúcar que e 'decreto presiden-
cial de mavo 22 permitía exportar h? 
salido va del país, y los embarques han 
sido de unas 7(5.000 toneladas de nn 
total autorizarVo de l'iO.OiOO; IPCPO de 
«»sta última cantidad el Ministro de Ha-
cienda ordenó qu ese depositara el 30 
por ciento para usarse en la Argentina, 
en el evento de que tal exportación fue 
se causa de que subieran los precios 
n mñs de cierto nivel. E l citado embar-
go, «leclarado recientemente s-e convirtió 
en ley, casi en el momento en que se ha-
Man consulmado las disposiciones del 
decreto anterior. 
K E F I N A D O 
Está casi paralizado en lo qu« toca f 
huevas compras. I .a usual fuerte dis-
tribución scemanal continúa, pero las 
compras se limitan a las necesidades 
actuales, no tomündose .n cuenta la? ne 
residades futuras. Kstn situación ha si-
do creada, pri^cipalmentei porque ea 
Federal Bank ha puesto en prficti-a la 
resricción do crédito y ha ''ido fortaci-
da, primero por el avlsd de la A.merican 
3̂eet gugar Co. fecha Agosto 3, al efec-
to de yqne ni día siguiente comenzarían 
las operaciones de corta de la romolachi 
en Omard, Cal y que el precio do CSOÍT 
azúcares sería 002c por libra menor que 
<•! precio del mercado para azúcar de 
caña* refinado y en segundo término. 
Por el aviso de los re'itiadores de San 
Pranctaeo do que en Agosto 5 sus pre-
cios serían de 20c base de Ne-v York. 
Con amplio abasiío en perspectiva y 
créditos restringidos puede conprender 
Pe fácilmente la cautela de los compra 
dores y hasta que se vea más confianza 
Por parte d© los compradores er. general 
«ebe esperarse que éstos compren sola 
^ x ? ^ T>ara necesidades inmediatas. 
flstán llegando en gran cantidad azú 
cares de .Tara y otros países y se anun 
í^íínn0! reci':'0s de esta semana en unas 
Jf.OTO tonelpdas de esa procedencia: pe-
JO no_ obstante las grandes cantidades 
absorbiéndolo gradualmente cares 
"RECIBOS S E M A N A L E S 
^i¿rt^ore,í1,?os. J,,e,naiial'?s €n los tres 
ffifl2- del Atlíliticr. fueron OT.P.IO to 
T^lfill fí1 ^omParací6n con 47.841 to-
da, en íOis Pa^dc y ?'0 ^ tonela-
"<»s en lais, como sigua. 
í?e Cuha. . 
'Je Puerto Rico . ] 
i i ! C¡llas- menores. 
iJrasll . . . 
Hawaii. . , 
Pili pinas . . ] 
.Tava . 
Î o otras prods. *. 
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tranleros01 n?S T.Sein1anal,eL de a^C£ en Áto Puerto d.; Nueva O 
y-wa y 0O.6OO saco- de Puerto «tice 
ucar ex-
rleans 
E l D I A R I O B E L A M A E I -
^ lo e n e n e n í r a usted en 
"oalquler p o b l a c i ó n de l a 
Repúbl ica . 
I N F O R M E S O B R E E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
(POR LAMBOKN Y COw 
Agosto fi de 1920. 
E n el mercado azucarero, durante la 
semana que caba de pasar reinó un to-
no pesimístico en general. Ha sido muy 
dified interesar a los refinadores en 
azúcar crudo, y por consecuencia el mer 
cado se ha mostrado con un tono más 
flojo. Los vendedores yparticularmente 
los de azúcares de fuera, en segundas 
manos han mostrado uiás disposición 
para hacer ofertas y c.oino esto lo hi . 
cieron en el tiempo en que la demanda 
prácticament-; faltaba, el aumentado re-
seo de vender se hizo más manifiesto.— 
E n los círceulos azucareros del refina-, 
do, comparativamente ha habido muy 
pocos pedidos y ha sido evidente que 
lia habido demasiada preferencia para 
seguir una pol í t ica muy cautelosa exis-
tente,- especialmente cuando el mercado 
del azúcar crudo muestra una tendencia 
hacia abajo. 
Las condiciones financieras: continúan 
jugando un importantísimo papel en la 
situación azucarera. Em-uéntranse con-
siderables dificultades p.i:a financiar las 
compras de azúcar especialmente desde 
que el mercado del az'ií-ar ha mostrado 
una tendenica hacia abajo Los bancos 
en todo el país , según se dice, están 
[limitando los créditos y esta incapaci-
dad nara poder asegurar la ayuda de 
los bancos para financiar las compras 
•se considera como una de las primeras 
causas- en los esfuerzos de muchos com-
pradores de azúcar para revender, asi 
como de su aparento voluntad de acep-
tar alguna pérdida con el fin de redu-
cir sans compias. Muchos de los mismos 
intereses que tratm de revender se dan 
cuenta que eventualmente necesitarán 
azúcar pero no pueden financiar sus 
compras Debe recordarse que casi un 
ciento por ciento más del dinero se ne-
cesita, ahora para pod^r efectuar nego-
cios comparándolo con lo que se nece-
sitaba elafio pasado, no solamente con 
respecto al azúcar, sino que práctica-
mente con todos los otros productos de-
bido al enorrr.e aumento en los precios. 
Hemos recibido un cable de Buenos 
Aires, Argeatina, al efecto de que el 
gobierno ha colocado otra vez una pro-
clama en contra de las exportaciones da 
azúcar. Otros informes do allá, dicen que 
el límite de 100.000 toroladas. para las 
cuales los permisos de exportación se-
rian concedidos, ya se había asrotado, y 
se calcula que 75.000 toneladas del total 
exportado fué contratado por Intereses 
de este país. Originaln ente se esperaba, 
sin embargo, que solamente el sesenta 
por ciento dc-1 total que había permitido 
para la exportación sería embarcado pa-
ra este pa í s . Los precios on la Argenti-
na se dice que lian aurc enfado a cifras 
excesivas y ha habido algunas intimacio-
nes on. el comercio que tiabía una posi-
bilidad de que los intereses argentinos 
volviesen a comorar alsunos de sus 
azúcares vendidos a est" país a precios 
más bajos debido a la fuerte caida en 
prclos. registrados aquí y a las dificul^ 
tades experimentadas por los importa-
dores para financiar las compras 
Otras evoluciones que pudienan a,l fi-
nal resultar en fortalacer el mercado 
de una manera material ha sido ei re-
cibo de noticias por cable procedente 
de Londres, al efecto de que se espera 
que en la próxima semana haya un au-
mento por capita en las raciones se-
manales en la Gran Bretafía. a doce 
onzas cada uno. E n la actualidad la ra-
ción por capita semanal es solamente de 
ocho onzas Esto, si se materializa, 
aumentará el consumo en la Gran Bre-
taña por el resto de este año a unas 
112.000 toneladas más de la present í 
perspectiva 
Los cables de Cuba dicen que cinco 
centrales continúan moliendo la vieja 
zafra. De acuerdo con los señores "WL 
leett and Grey, el tiempo para, el cre^ 
cimiento de la caña zafra de 1920-21 en 
algunos distritos, no es todo lo que pw-
diera desear, pne t-se necesita lluvia en 
algunas localidades. Los <álculos sobre 
la producción visible en los puertos d^ 
ebarqve hasta Julio 31 • son de 3.417.430 
toneladas en contra de 3.526.554 tonela-
das correspondientes a esta misma fecha 
el año pasado. 
L o s ' avisos de ava, do acuerdo con 
.líos señores "Willett and Gray, dicen ba-
jo fecha 17 de julo, que hay pedidos 
para blancos, de Grecia. Norueea y Am-
beres sin ninguna iridiención de precio. 
Avisos por correo de Ponce. Puerto 
Rico, dl<**n que la zafra de 1920-21 allí 
será mucho más pequeña que en este 
año, debido a la huelga que reinó en la 
isla a principios de esto año, Impidien-
do a los campesino»' do sembrar gran 
parte de su":, terrenos 
E l señor H . A . IWmelv, balo fecha 24 
de julio, comenta como sigue' al situa-
ción cubana: 
"Desde nuestro último informe, el 
tiempo ha continuado casi lo mismo; han 
caldo diariamente lluvias parciales en 
la mayor parte de la Isla v la caña está 
generalmente en muy regulares condi-
ciones no obstante que en algunas loca-
lidades estarían mejor si hubiese habi-
do fuertes aguaceros; puesto que hubo 
una sequía particularmente a principios 
del verano. Hay todavía seis centrales 
moliendo en la provincia de Orlente L a 
comisión de los dueños de centrales y 
colonos quo fué nombrada para ober-
nar los premls del azúcar ou eqnedan 
sin vender en la isla, recientemente han 
propuesto varios planes para «evitar una 
bala en los precios durante la próxima 
s-afra. Entre estos planes hay uno para 
el establecimiento de un banco de liqui-
dación azucarero y otro favoreciendo el 
colocar la venta de toda la próxima za-
fra de azúcat en manos de la Comisión. 
Jueda por verse si este último plan se-
rá aceptable a todos los interesados 
núes esto mpmo se trató de hacer con 
la zafra pasada y fracasó por falta de 
unión entre los miembros". 
M e r c a d o d e f u t u r o s a z u c a r e r o s 
E l mercado de los futuros azucareros 
como resultado de la quietud y tenden-
cia hacia abajo en las existencias del 
mercado del azúcar crudo y los pocos 
pedidos para el refinado, junto con los 
bajos precios para la remolacha y la re-
ducción de la refinada a 20 c por los 
refinadores de la Costa del Pacífico, ha 
estado débil y al cerrarse esta noche 
mostraron pérdidas de 140 a 243 puntos 
comparados con los finales del viernes 
pasado E l mercado podemos decir ha s i -
do un asunto vacio y muy susceptible 
a las Ordenes de venta, puesto que ha 
habido comna.ratic.amen te muy poca 
demanda. E n la baja los intereses cu-
banos compcarón moderamanette y hubo 
algunos que se cubrieron con cortos, el 
comercio, pero por otro jado, las casas 
cíomerclales aparecieron cubrieéndose 
más liberaln.ente en contra de las com-
pras de ázácares en existencia 
L a z a f r a d e c a ñ a e n L o u i s i a n a 
E n su edición del 31 do julio, el Loui -
siana Planter comenta como sigue la za-
fra do caña dó Louisiana: 
" L a lluvia y un tiempo caludoso han 
caracterizado la situación general en el 
distrito azucarero de louisiana. en esta 
«emana y esto es como natural beneí-
cio a la caña aunque la lluvia ha sido 
excesiva para el mats y los guisantes y 
aún ay algunas cuantas quejas con res 
pecto a demasiada lluvia para la caña, 
pero éstas no son de ningún modo en 
generl A lescribir la presente parece 
que los aguaceros han cesado hasta 
cierto grado pero las temperaturas con 
tinunn altas y la caña está ventajosamen 
te beneficiándose con el calor y abun-
dante humedád a estación, hasta hoy ha 
sido muy favorable a al zafra y si el 
rastrojo hubiera sido normal y la caña 
disponible para la siembra con su vigor 
acostumbrado, la Louisiana hubiera he-
cho este año un largo paso hacia recu-
perar su producción de azúcar normal. 
P e r s p e c t i v a d e l a r e m o l a c h a 
e u r o p e a 
Un cable de Czecho Slovak y la Ame-
i lcan Corporation fechado el 2 de agos-
to, informa que el cálculo de la i-afra 
de 1920-21 de Czecho Slovakia es de 
700.000 toneladas y d? Alemania de 
1.200.000 toneladas de azúcar crudo. 
i 
n m m w m 
A z ú c a r r e f i n a d o 
Aún reinan en el mercado de azúcar 
refinado las condiciones quietas con la 
mayor parte del comercio esperando al -
gunos desarrollos. E s aparente también 
que muchos están usando sus existen-
cias excedentes en preferencia de hacer 
nuevas compras a los niveles corrientes. 
E l comercio está inseguro todavía con 
respecto a las posibles condiciones este 
otoño pero la actitud de la mayoría, in-
dica que no tinen voluntad para antici-
parse al norronir. 
Las llegadas de adúcares de fuera apro 
piadas para el consumo directo son bas-
tante liberales y mientras que muchos 
compradores están reduciendo sus com-
pras, esto está resultando en una ma-
yor distribución de azúesres y ha ayu-
dado a aliviar la aguda escasez en mu-
chas secciones. 
Se ha notado alguna demanda última-
mente, de coaswnno. especialmente en los 
distritos donde se ha cosechado •''ruta 
y que por esta rfezón están haciendo 
una considerable cantidad de conservas. 
Localmenta no ha habido ningún cam-
bio en la lista de precios de los refina-
aores. Arbuckle Bros han anunciado quo 
hasta nuevo aviso consideran ofertas 
para azúcar fina granplada en barriles, 
pacos, cajas en cartones d« dos libras, 
cajas de cartón y papel de dos libras, 
azúcares suaves en sacos solamente to-
do a base de 21 c| embarque en agosto. 
Hemos recibido avisos de nuestras 
eficinas de Chicago y Kansas City al 
efecto de que la Western Suga.r Refl-
nery y la California v Hawaiian han. 
reducido sius precios a base do 20 c. 
Muy pocos en el comercio han for-
mado todavía su parecer definitivo con 
respecto al posible efecto del aumento 
de fletes, recientemente concedidos por 
el Interstate Commorce Commission, que 
pueda tener sobre el comercio azucarero. 
E n el distrito del este el tipo de fleto 
ha aumentado un cuarenta por ciento, 
en el oeste treinta y cinco por ciento y 
en el sur veinticinco por ciento. Mien-
tras que el aumento en los tipos de fie-
te querrán decir un ingreso adicional 
bastante grande para los ferrocarriles 
y les capacitará materia-mente para me-
jorar su equipo no nay duda que pasara 
algún tiempo antes de que esto equipo 
esté disponible y venga a aliviar un 
poco la situación dei comercio E l nú-
mero insuficl-inte de carros de carga y 
otro equipo, han limitado la distribución 
del azúcar en todo este año y han sido 
responsables por la muy inadecuada dis-
tribución en todo el pa í s . 
M e r c a d o d e l c a f é 
Aviaos cablegráficos muestran muy 
poco mejoramiento en tos mercados pri-
mitivos y todos los centros comerciales 
y financieros on estado inestable, el ca-
fé ha declinado más mostrando pérdidas 
de 64 a 96 puntos al cerrarse esta no-
che comparados con los finales del vier-
nes pasado. Las condiciones polít icas 
en Europa han ejercido una influencia 
perturbadora en el sentimiento que en 
muchos sitios continúa hacia el alza, de-
bido a la fuerte posición técnica del 
mercado y a lo bajo de los precios. Los 
desarrollos en la Europa oriental, no 
obstante, materialmente han reducido 
el poder comprador y han animado a al-
gunos de los bajistas para que aumen-
ten BUS lineas. No obstante, hay mu-
coa rumores corientes quefuertes Inte-
reses están acumulando contratos a lo 
largo del mercado. Mientras que el co-
mercio ha estado vendiendo sobre balan-
ces, ha habido también transacciones 
considerables cubriéndose por cortos del 
comercio. 
E l Brazil continúa mostrándose deseo 
para vender café en existencia y las 
ofertas de allí han' estado bajas. 
Los políticos en Europa no han dadry 
animación alguna a g?andes compras 
Europeas, pero hay aún considerables 
conversacionet de que el Gobierno del 
Brazil está adoptando otros planes do 
valorización para sostener el mercado. 
Los precios en el Brazil se dice que 
se acercan muicho al nivel del costo de 
3a producción. Los recibos están en una 
gran escala mayores que el año pasado 
pero las existencias en los puntos pri-
mitives están muy aba'o de los del ano 
pasado, haciendo un total, de 1,889,000 
comparados con 5.392.000 del año pasa-
do. 
Los pedidos locales por existencias, 
han mejorado un poco, pero el tono del 
alza y baja esto es inestable almercado 
ha animado al anterior uara diferir sus 
cimpras por más tiempo- Las existen-
cias no obstante, se croe están cercada 
a l punto de ser necesario el reponerlas. 
E N T R A D A D E C A B O T A J E 
Caibarién. C A M P E C H E , García, con 
efectos. 
Nuevltas. P O L A R , Vázquez, idem. 
Sagua. L A P E , Granda, idem. 
Cárdenas. UNION, Valent, con 80 sa-
cos de azúcar. 
Cárdenas J U L I A , Alemany, 50 'sacos de 
azúcar. 
Cárdenas. P A B L O SUT, Ensefiat, 1.200 
sacos de azúcar. 
Matanzas. DOS HERMANAS, Deo, con 
c íectos 
Cabafias. E M I L I A L O P E Z , Deo, ídem. 
Mariel, SABAS, Ensefiat, 400 sacos de 
azúcar. 
DESPACHADOS 
Cabafias. MILANO D E L MAR, López. 
Cárdenas. P. B A L C E L L S , Ensefiat. 
Sagua. M B R C E D I T A S , ídem. 
Arroyos. DOS AMIGOS. ídem. 
A L 
S U N C O D J E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado U J . - T e l . A - 9 9 3 2 
Atención, tederos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A " L A TETÍTA" E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de Puerto Rico, propias para l a 
cr ianza . E j e m p l a r e s escogidos para 
jPctdrotG 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora , de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo e r ^ s g a r cargamentos com-
pletos de gauado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a L 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
E l Dr. Marden y sus 
Obras 
Son tan prácticas e Interesantes las 
obras del doctor MARI»EN que no debe 
existir ninguna persona que no las po-
sea todas o la mayor parte, sobre todo 
¡os jóvenes, donde encontrarán un guía 
franco y seguro para el desarrollo de 
sus facultades. 
L a mejor nrueba de la bondad de las 
obras del doctor M A R O E N es el que 
se agotan cor. rapidez las ediciones que 
de sus diferentes obras se ponen a la 
venta, pudiéndose asegurar qtie no hay 
persona que hable el castellano quo no 
haya oído por lo menos hablar de las 
obras de M A R D E K . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
ü K n t a s Corrientes - Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 0 3 
T e l é f o B o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
I X . — L a obra maestra de la vida. 
X . —Ideales de dicha. 
VI.—Defiende tus energías. (Ultima 
Publicada.) 
Precio de cada tomo encuaderna-
do, en la Habana Jl.SO 
E n los dem.is lugares de la Isla, 
franco de portes. . . . . . . . $1.70 
L I B R O S R E C I B I D O S E N L A SEMANA 
P . B E N O I T . — L a Atlantida. Pre-
ciosa novela coronarla. por la 
Academia Francesa. 3 tomo, 
rúst ica $1.00 
C H A R L E S r O L E Y . — L a dama de 
los millones. Preciosa novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo, 
rfistica $1.00 
P E D R O MATA.—Corazones sin 
rumbo. N».vela de costumbres. 
Sexta edición. 1 tomo, rústica. $1.20 
R A F A E L L O P E Z D E HARO.—No-
vela de costumbres. 1 tomo, rús-
tica $1.00 
C O R O N E L 3.GNOTUS.-E1 mundo 
"Venusiano. Novela de aventu-
ras maravillosas. 1 tomo, rús-
tica $0.70 
A N D R E S G O N Z A L E Z BLANCO.— 
Los drama'.rrgoa espafioles con-
temporáneos. Benavente, L i n a -
res Rivas, Dicenta y Marquina, 
con retratos y autógrafos. 1 to-
mo, rúst ica . . . . . . . . . $0.80 
E M I L I O B O B A D I . L L A . — E n la no-
che dormida. Novela. Segunda 
edición. 1 tomo, rústica. . . . SI-00 
E M I L I O C A R R E R E . — E ' . diviro 
amor humano. Novelas cortas. 1 
tomo $0.80. 
E M I L I O CAR R E R E . — E l dolor de 
la literatara. Novelas cortas. 
1 tomo $0.80. 
AMADO ÑERVO.—Obras comple-
tas.. 
Tomo I.—Perlas negras. Míst icas . 
Poes ías . 
Tomo II.—oemas. Poesías . 
Tomo I I I 1 . — E l Exodo y las flo-
res del caujino. Prosa y 'verso. 
Tomo V.—Almas que pasan. No-
velas cortas. Prosa. 
Tomo VI.—Pascual Aguilera y 
E l Donaodr de almas. Novelas. 
Tomo V I I . — L o s Jardines interio-
res. E n voz baja. Poes ía . . ^ 
Precio de cada tomo en rúst ica. $i.w^ 
K N U T HAMSUN. —Pan. Preciosa 
novela que ha sido premiada con 
el Premio "Nobel" de Literatu-
ra. 1 tono, rústica. . . . . . 
V I L L I E R S D E L I S L E . — L a . E v a 




Librería " C E R V A N T E S , - de R i c a r m 
Veloso. Galiano 62 (Eíuinina a Neptu-




E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . E S T A B L E C I D A 
E N L A H A B A N A D E S D E E L A í í O 1855. O F I C I N A S E N S U 
P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y esta"1 
blecimientos mercanti les , devolviendo a sus asociados e l sobrante anuaü 
que resulte, d e s p u é s de pagados las gastos y siniestros. 
T I T U L O S D E L A S OBRAS 
CIDAS 
T R A D U -
I . —Siempre adelante. 
I I . —Abrirse paso v la Fuerza de vo-
' luntad. 
I I I . — E l poder del pensamiento y 
Atractivos personales. 
I V . — L a iniciación en los negocios. 
P . — E l éxito comercial y E l perfecto 
empleado. 
VI.—Actitud victoriosa. 
VIT.—Paz, poder y abundancia. 
V I I I . —Pslcologia del comerciante. 
P A L A I S R O Y A L J O Y E R I A 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
K x - G c r c n t c 
H A F J L L B C I £ > O 
Y dispuesto su entierro para el d í a de hoy, lunes 16 de los corrientes, a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , los que suscriben ruegan a sus amistades concurran a la hora indicada a l a casa mortuo-
r ia . L í n e a , 95 , entr?. 8 y 10, Vedado, para conducir su c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n , favor que 
agradecerán. , , 
H a b a n a , Agosto 16 de 1920. 





Valor responsable de las propiedades aseguradas . >; . >• 
Siniestros pagados hasta l a fecba . . . m . . . . .. . . . 
Cantidad que se e s t á devolviendo a l o s ' asociados como 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1918 
Cantidad aue se devolverá- en 1921, c orno sobrante del 
a ñ o 1919 
Importe del Fondo E s p a c i a l de R e s e r v a , garantiz ladó con 
propiedades, hipotecas. Bonos de l a R e p ú b l i c a , L á m i -
nas del Ayuntamiento, • Acciones d o H a v a n a E l e c t r i c , 
E m p r é s t i t o s de l a L iber tad y efectivo en C a j a y Bancos 
Habana, 31 de Jul io de 1920. 
E l Consejero-Director. 
Samuel Giberga y Gal í . 
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C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , B - 2 9 2 4 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capita l _ _ ^ ^ mm $ 5.OOO.0ÜO.O0 
Reserva, y util idades no repai^ldas^ ^ — — . M 10^447.220.18 
Act ivo _ mm „ „ . . . M ^ >M ^ „ a ^ ^ 23S.809.410.20 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T01>AS P A R T E S I > E L M U N D O 
E l Departamento de ahorros a bona «1 8 por 100 do i n t e r é s a n u a l 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CH¡B»5ÍJES p o d r á rectificar cualquier d i -
ferencia ocurrida en el pago. \ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1S5 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C O R S A I . E N B A R C E L O N A ( E S P A S A V 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa «n vapor D I A K I A M B N T B dal Muelle dfil. Arsenal a las 10.0 a. m.. 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key 'West a laa 6.00 n. 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACE] CONEXION D I R E C T A con T B B N 
S A P I D O Y L U J O S A M E N T E EQUIPADO, que lleva carros P U L L M A N da 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
BIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L B co» trenes directos 
a puntos del O E S T E y SUDOESTE. w 
Dos barcos aue salen de la Habana MARTES Y V I E R N E S van a p o R T 
TAMPA, por la vía de Key "West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman e 
cualquier otro infirme, dirigirse a l a Oficina de Pasajes, Bernasa. ¿l i-
mero 3. Teléfono A-91B1, o a la CompnQia. Apartado 788. Habana. 
I M P O R T A N T E *—Los Sefiores pasajeros deben registrar sus nombres y ob-
tener su^ boletines en nnestfa Oficina de Pasajes, a m á s tardar el Atm. 
anterior a l a fecha de salida, «atas de las 6 p. m! a m 
The Peninsular ánd Occidental S teamsh íp Co. 
H ü F A I v I ^ E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto s u entierro para el d ía de hoy, 16 de los corrientes, a las ocho y media a . m . , 
los que suscriben, en su nombre y en el de los d e m á s familiares, ruegan a sus amistades se s irvan 
concurr ir a l a expresada hora a l a casa mortuoria. L í n e a 95, entre Ocho y Diez, Veda.' , para la 
c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; ; vo. que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Agosto 16 de 1920. 
C o n c e p c i ó n Vi l lasuso viuda de F e r n á n d e z ; Diego, J o s é , Antonio, C o n c e p c i ó n y A lvaro F e r n á n d e z 
y V i l l a suso ; Castor Vi l l a suso ; J o s é R a m ó n y Antonio ausentes) , Rafae l , Sandalio F e r n á n " s z . F e r . 
n á n d e z ; Doctor A r t u r o R o s ; Doctor Federico Grande R o s s i ; Doctor Octavio Ort iz Coffigny. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C O N V O C A T O R I A 
^cipación^su'i ' l - f , ! ! señ1or Ignacio L e z a m a y Reyes , propietario de u n a par-
central Canaria* r £ S^inta- Part e del capital social emitido por la 
lUllta General ^ 4 ^ . ^ F a i l ,a A z u c a r e r a Sociedad A n ó n i m a , se coavoca a 
20 del p r ó i ^ n ™ f , f » a 103 accionistas de dicha C o m p a ñ í a para el 
^c,JPa el b í f e t e d«i TA£ ^ A LAS 4 l a tarde en el local que 
Seslmo se:rtnQ«„ \0*_ diferentes extremos a que se refiere el ar t í cu lo tr i . 
Hah^Xt0Tde los Estatutos "abana, J m i 0 12 de 1920 
«Od. 
Aurelio Goléi 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , % 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
Materias Filtrantes y B íanqneadcras para Azficar 
Materias Primas para Industríase 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
* • 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
O8SI8 I n d . l o . ag. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros da letras i todas partes del mando, depd-
sitos en cuenta corrkate, compra y venta de r a l o m públicos, plg* 
noraclones, descuentos, préstsme^ coa garantía, ca}i3 de seguri-
dad para valores y aibajas, ceeotas de abarres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 9 A - 7 4 5 2 , A - S 9 7 6 . 
PAGINA DiEZ gjURjO DE LA MARINA Agosto 16 de ¿92% ANO m x v m 
L a s f i e s t a s d e l a T u t e -
l a r e n G u a n a b a c o a 
, La muy reverenda Comunidad de PP. i Franciscanos, el Párroco y pueblo de Guanabacoa han celebrado los siguientes festejos en honor a la Tutelar Nues-tra Señora de la Asunción, conforme al siguiente programa: 
QUINCENA11IO El 31 de julio últmo se izó la bandera de la Patrona en la torre de la iglesia parroquial con repique general de tani-panas. Del primero al 15 del actual, a las ocho a- m, tuvo lugar el quincenario en honor a la Asunción, con misa cantada •1 ejercicio del día, ci'intioos y despedida a' a Virgen. 
Los cánticos fueron interpretados a 
Organo y voces por el coro de la Comu-
nidad seráfica de la villa. 
Los fieles concurrieron asiduamente 
a estos cultos preparatorios de las gran 
des festividades celebradas los días 14 
y 15. GRANDES VISPERAS El día 14, a las siete p. m., después de rezar el santo Rosario en el conven-to, fué traslada la Venerada imagen de la Patrona a la Iglesia parroquial, re-corriendo las calles de Candelaria y Pe-pe Antonio, entre el entusiasmo del pue-blo, que arrojó multitud de flores al pa-so de la católica manifestación. Concurrieron las autoridades civiles, militares y eclesiásticos, fuerza pública Asociaciones católicas y las comunida-des franciscanas y escolapios. Lías niñas de la escuela Dominical ame-nizaron el acto, acompañadas de una banda de música. En la Iglesia parroquial los cantores Ponsoda, Masa, Miró, Herrera, Saurf y el P. Garay, O. P M., bajo la dirección del Bvdo. P. Juan ,T. Arrúe, O. V. M. in-terpretaron las Letanías y Salve, a tres voces, del eminentísimo músimo francis-cano José Arrúe, hermano del anterior. Un cuarteto constituido por la seño-rita Rafaela Serrano y las señoritas Mar-garita Montero Mercedes Peláez y T.oli-ta Ba-#lergutch, cantaron el Ave María de Goanod, fen cumplimieoito de una promesa a la Asunción. A las nueve de la noche en la plaza de Ayuntamiento la Banda de Artillería, destacada en la Cabana dió agradable retreta. En los intermedios se quemaron vis-tosas piezas de fuego de artificio. Reinó gran animación. 
MISA D E C O M U N I Ó N 
El día 15, festividad de la Tutelar, dieron comienzo las fiestas con la misa de comunión general, celebrada por el celoso párroco Rvdo. Padre Juan Anto-nio Sesma, O. P. M., ayudado del acó-lito José García y del terciarlo Fran-ciscano de la Habana, G. Blanco. Comulgaron en primer término fas ni-ñas Mercedes Guasch, MargájPita Canale-Jo, María Pérez, Juana Silva, Leonila Austran, Inés Marfa Linares, Clarit/v Val-áés y los niños Carlos Rolof y Acosta, y Leonardo Sement, de la Escuela Saba-tina de la parroquia, que hicieron su primera comunión. Siguieron a éstos la Congregación de Hijas de María y Te-resa de Jesús de la villa, la venerable Orden Tercera, presididos p«i»- el minis-tro de la misma, Sr.José Elias Entrial-go, numerosos fieles y el último lugar los alumnos de ambos sexos de dichas escuelas. Amenizaron la misa y comunión las citadas alumnas, acompañadas al órgano por el P. Antonio Calve.t. Concluida la misa y dadas las gracias al Señor, fueron obsequiados los alum-nos antes mencionados con el desavuno en la Casa Rectoral. Fué servido por las señoritas Profe-soras de la Escuela Dorita García-Osu-na, IU»*a Esparté, Angela González. Con-cepción Uuis y Dolores García Osuna. La_ Escuela Catequista, a que venimos refiriéndonos da sus clases los sábados de 3 a 4 p. m. El término medio de asistencia es de 40 niños y 60 niñas. A los d.e primera comunión se le en-tregaron bonitos recordatorios. 
MISA SOLEMNE 
A las nueve de la mañana se verificó la misa solemne. Oficio de preste el re-rerendo Padre Calonge, diácono el P. Francisco Rovira y subdiácono, el P. Ensebio Millán, Profesores de las Escue-las Pías de Guanabacoa. Lucían preciosos ornamentos. Sirvieron de acólitos los niños José García, Antonio Castro y Alberto López pulcramente arreglados por la señorita Caridad Lobo, la que asimismo confec-cionó -vistosos arcos, que fueron muy celebrados. Fungieron de sacristanes los' herma-nos Fray Luis Arregui y Fray Serafín Balzátegul, O. F. M. iLA PARTE MUSICAL» BrlUante ha sido por todos conceptos 'la._parte musical. Be interpretó la misa "Mater Inmacu-lada", a tres voces, del Padre José Arrúe. "Credo de la Secunda Pontificales", a tres voces, de Perosl; al Ofertorio "O Salutaris", a tres voces, de G. Capocci, y concluida la misa la sublime compo-sición de Gounod "Laúdate Dominum". 
Tomaron parte los cantores Mazaga, García, Gaspar Uribjarti, Saurf, Herrera y el Padre Alberto Garay, O. F. M. Nutrida orquesta y órgano, bajo la di-rección del Revdo. P. Juan José Arrfle. La parte del órganos estuvo a cargo del organista del templo, P. Antonio Calvet. 
Fué unánimemente elogiada la ma-
gistral ejecución de esta parte del pro-
grama. A las felicitaaíones recibidas por los artistas unimos la nuestra. EL SERMON Fué pronunciado el sermón por el re-verendo P. Juan Puig do las Escuelas Pías de Guanabacoa. En el exordio entonó un cántico de honor y gloria a la fe católica de Es-paña y Cuba, a la farternidad acrecen-tada por los lazos de la sangre, el idio-ma y las mismas creencias y reciente-mente exteriorizada en la visita de la nave hispana que lleva a través de los mares una estela luminosa de amor de madre e hija. *Amor Que ahora vosotros, aquí reunidos, rectificáis con vuestra presencia en estas grandiosos cultos. Y a los que nosotros nos unimos con el corazón llenos de eritusiasmo a nuestra comfin Madre la Virgen María. En esta tierra, a !a qoe vine en vir-tud de la obediencia, he hablado :!osde el primer momento corazones de her-mano?. En el cuerpo del sagtvulo discurso des-arrolló el siguiente t'nua: María es nuestra madre, nuestra reina y el ángel tutelar de Guanabacoa. Considera a. la Virgen María en el Misterio de 'Ir. Asunción, prueba como és nuestra rc'na y ol amrel tutelar de Guana.bacoa, por medio de la Sagrada lOsciitinra y rie la historia de esta heroi-ca villa y .Ja la fe jamás extinguida en este heroico pueblo. Fe que nos ir-ulcaron nuestras ma-dres desde el regazo materno y de la c,ue vosotros hacéis pública profesión en estos instantes. Y porque ella es nuestra madre y porque asi nos la enseñaron a amar, concurrire-mos esta tarde a la núblicr. procesión sin temor a peücros imagjparios o reales, porque' juntamente con ci sacrificio que ros inculcaron de dar la vida por la. pa-tria nos infundieron Igunl abnegación por nuestra Madre Celestial a la que nuestros héroes se han encomendado en la hora postie»-a de su vida. Pido bendición para el pueblo y sus dio-nas autoridades que tanto han eon-tribuido al esplendor de estos eultos. Fué una oración religiosa, patriótica y defensora de la libertad de lir. pneblo a ennfesar públicamente sus creencias. Terminada la misa, la gran muche-dumbre qu'? a la misma nsiotió desfiló ant" ol orador expresándole su felici-tación . Con esta- r'emnstraei'm el pueblo dft Guanabacoa lia demostrado el amor a '« libertad de conciencia, la más rauta dé las libertades Se obsequió a la concurrencia con pia-dosos recordatorios. Estuvieron presentes el párroco, el te-niente cura. Fray Mariano Ossinaldi, la comunidad früüciscana: el Muy Reveren-do Padre Pranciseo Fábrefás, Vicario ^rovircial de las Escuelas Pías en C"-has y los Padres de ê ta Orden Tranqui-lino Salvador y Juan Capdevila: el Co-1-gio La Milagrosa : aritcridados civiles y militares y asociaciones piadosas de Guanabaeoa y renresontaciones de la Anunciata, Catalleros de Colón y V. O. Tereera de la Habana. • Fueron celebrados los eultos en el al-iar mavor irtfsticamente adornado por el sacristán de la Parroruin, Fray Se-rafín '•alzategui, O. F . M. Fué" muy elogiado. La bandera patria se bailaba coloca-da en preferente lugar 
ALMUER/M A las doce, el Rvdo. P. Guardián del Convento de los Fran îsfrinos. Fray Jo-sé Olascoaga, obsequió $on exquisito al-rr.;orzo n los P. P. Frav Santos Ruiz, Lucas Gartcls. Juan Antonio Se'-ma, •losé Arme, Máximo Zinconandia. Al-berto Garay. Juan José Arme, Antonio nalvet y los hermanos Serafín Goenaba, Diego Gutiérrez, Francisco Muñacrorrl. Andrés Aldasori, Serafín Ba.lzálégui y Luis ¿OTígui O. F . M. Los Fseolanios Francisco Fábregas. Tuan Pudg. José Calonge. Fusebio MiUrn y Francisco Ri-vera y los señores Jos."1 Elias Entralgo, Rafael Alba. Domincro Hernández, G. Blanco, Anselmo García Barrosa y el que suscribe. 
Reinó írran fraternidad. 
La Presidencia la constituyeron el guardián, el Provincia'; de los Eseola-nios y los P. P.. Caíorge y Garteis. Este último animoso y veterano francis-cano mantuvo amena y chisneaute con-versación que torios celebramos al toós-tol infatigable de la Orden Seráfica de Cuba. 
LA PROCESION La persistente lluvia que desde las tres de la tarde ha descartrado impidió-celebrar la magna procesión patronal: 3a cual, de acuerdo con las autoridades eclesiásticas, civiles v militares, a pe-tición del paeblo aue no desiste de su derecho a verificarla, tendrá lugar el •próximo domingo a las «cis de Va tarde, haciendo el recorrido que hoy debía de haberse verificado. 
Había eran entusiasmo para f̂te ac-to, no solo por parte ael pueblo do Cxiia-
nabacoa. sino por el lnnu-mfr̂ bl<0,,1̂ al curso que do la Habana fué a Guana-bacoa con dicho objeto. „ih„„ ̂ n* Por las fiestas celebradas reciban los P P Franciscanos, el párroco, su te-niente v las diernas autoridades rues-rrafelicitación, así como e' vn.Mo vor el concurso prestado con su entusiasmo. Réstanos tributar lac gracias a la mencionada Comunidad Seráfica, poicas innumerables atenciones que nos dispensado. 
Lorenzo BLANCO 
han 
Q u e d ó e n l i b e r t a d 
« Hmilio Hernándea y Ferrer, vecino 
de San Mariano 12, en el Cerro fué 
detenido ayer por el vigilante de la 
Estación terminal, 49, por tener en 
su pode run brillante que se había 
encontrado en uno de los reser-ados 
de dicha estación, oe la propiedau de 
José Ignacio Guerra, vecino del pue-
blo de Máximo Gómê ., calle de Gar-
mendia número 41. 
Hernández confesó haberse encon-
trado el solitario que vale setecientos 
pesos y que estaba dispuestp a entre-
gárselo a su dueño, por lo que que-
dó en libertad. 
E l n u e v o 
Viene de la primera página 
causa de Espolia y f l í un podero-
so auxiliar del Alto Comisario espa-
ñol. 
La hoia de servicios del señor Bui-
gas es hr liante y está plena de ges-
tiones delicadas, cumplidas con un 
tacto v un abierto verdadcrame-.ite 
admirable Y es •me el señor Bai-
gas puesto el pei semiento «en | a 
realización ele los altos deberes que 
la patr'a le encom^ Lió, a filo enen-
minó sv.s esfuerzo--; y para conseguir-
lo pu-.-) r contrimición su patriotis-
mo, su talento y su tacto. Nada, 
pues tiene de extraño que el éxito 
coronara su labor. 
Y como le pregutitáramos qué pro-
pósitos le animan en Cuba nos con. 
testó. 
—Trabajar. Atender a los españo-
les en todo. Darles cuanto pueda y 
lamentar no poder darles todo lo 
que me pidan. Yo no puedo olvidar 
que esta es la casa de los españoles. 
Así es que cuando vengan al 
consulado, vienen a su casa. Me pro-
pongo visitar los centros regionales, 
ponerme en contacto con éllos y sa-
ber de sus necesidades. Creo poder 
contar con la colaboración de esos 
poderosos centros, del comercio es-
pañol v, en una palabra, de todos 
los españoles que en Cuba viven y 
trabajan. 
El nuevo cónsul de España es, 
p a r a los españoles residentes 
en Cuba una bella promesa que no 
tardará en convertirse en hermosa 
realidad. De ahí que en nuestro sa-
ludo de despedida hayamos puesto 
' todo el afecto que nos inspira su pa-
triotismo y sus méritos. 
EDUARDO A. QUIÑONES. 
Club Atlético de Cuba y Club Náu-
tico Varadero. 
Un minuto antes de las ocho sonó 
un cañonazo y las canoas avanzaron 
oomo dando un salto. 
A nuestra vista aparecieron enton 
ees en esta forma: 
Primero el equipo del Habana 
Yacht Club, luego el del Vedado Ten-
nis Club, ambos seguidos por el del 
Club Náutico Varadero, Asociación de 
Dependientes y Club Atlético de Cu-
ba. 
Las veíamos y observamos mover-
se con facilidad, sin apretar la boga, 
más bien deslizándose, pero más pat 
ticularmente al equipo del Habana 
Yacht Club, que inmediatamente co-
menzó a destacarse avanzando de ma-
nera prodigiosa. 
Así continuó la regata durante los 
primeros cien metros y más allá de 
los trescientos y la mitad del recorrí, 
do y siempre la canoa del Habana 
Yacht Club con su tripulación "d'eli-
te" siguió a la cabeza del pelotón pa-
ra no dejarla hasta rebasar la meta, 
yendo detrás el Vedado ennis Club, 
Club Náutico Caradero, Club Atlético 
de Cuba y Asociación de Dependien-
tes . 
Y así cruzaron las boyas c uando 
el cañón, dando por terminada la sen-
sacional prueba, en los tiempos ofi-
ciales que ponemos a continuación: 
Habana Yacht Club, 6' 1" 
Vedado Tennis Club: fi' 2". i 
Club Náutico Varadero: 6' 5". 
Club Atlético de Cuba: 6' 10". 
Asociación Dependientes: 6' 11". 
Lá arrancada la efectuaron los del 
Habana Yacht a razón de 38 "stro. 
kes" por minuto en lasd iez prime-
ras paletadas; siguieron y bajaron 
la boga a 36 strokes y así en todo 
el trayecto menos en los veinte ül-
t somiortskessb3z mABV2 
timos strokes. que realizaron a ra-
zón de 40 á 42 por minuto. 
borozadamente. El champaña corrió Club Atiétieo de Matanzas, 
a torrentes. Club Náutico Varadero. . . 
Club • Atlótico de Cuba. . . 
Tras las regatas de cuatro se efec Club Militares de Matanzas, 
tuaron las de "seuls", cuya prueba añO l01̂  
ganó también el Habana Yacht ÓlilO.ll Védadó Tennis Club. . . . 




HISTORIAL DE LAS REGATAS DE 
REMOS 
La victoria del Habana Yacht Club 
fué celebrada con simpatía por tor 
dos los presentes y con delirantes 
demosraciones de júblio por sus aso-
ciados y partidarios, que formaban 
legión. 
Y el triunfo se festejó también al-
9Bm 
En el áfio 1914 comenzó a discutirse 
en la playa de Varadero la "Copa Ma-
rio G. Menocal" donada por el Señor 
Presidente de la República con el lau-
dable propósito de fomentar el "sporf 
náutico en esta República, siendo su 
deseo que las regatas en opción a dicha 
"Copa" se efectuaran en la referida pla-
ya como lina recompensa ál "Club Náu-
tico Varadero" por su labor en pro de 
este "sport" en Cuba. 
En una reunión celebrada al efecto en 
el "Vedado Tennis Club" el día 21 de 
septiembre de 1913 a la que asistieron 
representaciones de distintos "Clubs" 
de la Isla, se acordó que estas regatas 
se designasen con el nombre de "Re-
gatas Nacionales de Remos" por la Co-
pa "Mario G. Menocal," y que se dis-
cutieran con canoas de seis remos y ti-
monel, de treinta pies de largo, de asien-
tos fijos y construidas en el país; que 
las regatas se efectuarán en un domin-
¡go del mes de Agosto compitiendo "Clubs" 
debidamente organizados y con tripula-
ciones formadas por "amateurs," admi-
tióndose las mismas reglas que se habían 
seguido en las anteriores Regatas de 
Varadero, y comisionándose al "Club 
Náutico Varadero" para que se encarga-
ra de fijar día y demás circunstancias 
relativas a dichas competencias. La "Co-
pa" pasaría de añó en año a poder del 
vencedor hacifindose dueño de ella el 
"Club" que primero ganara tres rebatas. 
Estas regatas empezaron a celebrarse, 
como hemos dicho el año 1914 terminan-
do en 1917 en que por haber ganado por 
tercera vez el "Vedado Tennis Club" que-
dó dueño definitivamente de la "Copa." 
El resultado de estas regatas con sus 
tiempos oficiales en los cuatro años que 
se celebraron fué el siguiente: 
AÑO 1914 





io ser 6'20" dos años pudiend é-J-.i" den formar parte del n*1*5^0* 
denles de los "Clubs" ^r. 
cuatro años de anteriori^ 
de la Ley, que a8( • 1(lad 
Los "Clubs" no 
<le loa "Clubs" 108 P-, 
' ^ t i t u í ^ U 
10 licitare ^ 
Atlótico de Matanzas. . . . 
Habana Yacht Club 
A Ñ O 1916 
Club Náutico Varadero C"07" 
Club Atlético de Matanzas _ . . 6'12" 
Vedado Tennis Club. 6'16" 
Habana Yacht Club 6*18" 
AÑO 1917 
Vedado Tennis Club 6'Ofi" 
Club Náutico Varadero G'll" 
Club Atlético de Matanzas. . . . C'l*" 
Club Atlético de Cuba. . . . . . 6'30" 
Universidad 6'48" 
Habana Yacht Club, . . . v . . 5'üO" 
Las verdaderas regatas Nacionales 
existen desde el año 1918, en que fueron 
creadas por Ley del Congreso de fecha 
14 de Junio. Por dicha Ley se institu-
yeron la ''Copa Congreso" para las re-
gatas de yachts de vela que anualmente 
se celebren en las Playas de Marianao, 
Habana, y la "Copa Cuba" para las re-
gatas de remos que anualmente se cele-
bre en la playa de Varadero, Cárde-
nas. / 
Las regatas de natación tienen como 
premios Copas, Medallas, o Trofeos, y 
se celebrarán en el lugar que cada año 
acuerde el "Comité Nacional de Rega-
tas" que es el Organismo supremo crea-
do para la reglamentación de estas re-
gatas. . 
El Comité Nacional de Regatas está 
compuesto actualmente del modo -si-
guiente : 
Presidente: El Presidente del "Haba-
na Yacht Club." 
Secretario: El Presidente del "Club 
Atlético de Cuba." 
Tesorero: El Presidente del "Vedado 
Tennis Club," 
Vocales: El Presidente del "Club Náu-
tico de Varadero." El Presidente del 
"Club Náutico de Chaparra;" el Presi-
dente de la Sección de Sport de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana;" y el señor Eduar-
do A. Giberga, como Delegado de la Sec-
ción de Sports de la "Universidad Na-
cional." Los cargos son por término de 
rtad de las "Copas"^?1^ & 
en ano a poder del 






vencedor se le 
! bronce con i v"nce,leM 
de la tripulación del "yaoht„ ^hr*. 
el año de la celebración de , 0 ^ 1 
KI resultado de estas . ' ^ 
tiempos oficiales—en los h 
celebrado ha sido08., ̂  * 
1918 
REMOS 
"Vedado Tennis Club" 
"Asociación de Dependientes" * * 5> 
"Atlético de Cuba". . . . • 5-37., 
"Habana Yacht C l u b " . • S'gg» 
El "Club Náutico deVeg!.",, ' ' ^ 
de las regatas antes de lleear 66 retlr» 
tas. El "Club Náutico Varad 33 ^ 
accidente a la salida. t̂, 
La "Copa Cuba" fué entregada al « 
500 "Hab 
ana 
dado Tennis Club. 
NATACION 
metros. Jorge Villoido 
Yacht Club," 8'25." 
200 metros Gonzalo Sllverlo 
Yacht Club " S^." 
80 metros Jorge Batista "Hah 
Club," 1'25." 
de oro. 
^Los^premios consistieron en ^ 
1919 
REMOS 
"Asociación de Dependientes". ^3 
"Club Náutico Varadero". , * * 
"Vedado Tennis Club". . ' ' * 
"Habana Yacht Club". 
"Club Atlético de Cuba".* .' * ' 
La "Copa Cuba" fué entregad'a 
"Asociación de Dependientes del 
merclo de la Habana." 
NATACION 
ffOO metros. Gonzalo Silverió 
D."—7'15." 




80 metros. Ignacio Almagro. 
C."—r20." ' 
"H, V 
Especificaciones: canoas de cuatro r«' 
mos y timonel: distancia: 1.500 metroj. 
FAMIIiIA QUE EMBARCA VENDE TO-. A VISO: OFRECEMOS AL PTJBEICO dos los muebles de su casa. Juego JtX. por 90 díaai, una gran liquidación cuarto, con escaparate tres cuerpos, otro de alhajas finas, muebles y ropas, con simple, una coqueta suelta, escaparates | un 40 por 100 de rebaja a los* precios y piezas sueltas. Juego de comedor, ne- anteriores. También compramos toda vera, cocina de gas, lámparas. Juegos de clase de muebles, pagándolos más que sala tapizados y muchas cosas más. Un nadie. Avise a La Perla de Cuba, An-
piano. San Miguel, 145. 30743 24 ag. 
relés, 84. •22416 Teléfono M_9175. 17 ag 
L a s r e g a t a s . . . . 
Viene de la PRIMERA página 
te atendidos por el señor Carlos Mi-
guel de Céspedes en su bote motor 
Tiburón, nos dirigimos a las boyas 
des alida, donde se alinean las em-1 
barcaciones obedecierdo las órdenes! 
del juez, coronel Eugenio Silva. 
Estaban en esta forma: 
De tierra a mar. Habana Yacht! 
Club, Vedado Tennjs Club, AsOcia-1 
' ción de Dependientes del Comercio, i 
SE VENDI dor. Dei 30730 
E UXA VIDRIERA MOSTRA-
ina, 34. -, 18 ag. 
CÍE VENDE UNA CARPETA DE TENE-
V3 dor de libros con dos gavetas y su banqueta; es muy bonita y se da muy barata. Se puede vér en Obispo, 56, es-quina a Compostela. 30724 17 ag._̂  
QE VENDE XJN JUEGO DE CUARTO, 
IO color nobal, compuesto de siete pie-zas, una nevera esmaltada, un aparador, una mesa de comedor, un librero, un Juego de sala esmaltado y otros muebles más. San Rafael.- 68. 30720 20 as. 







30030 29 ag 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE AEQUIUA UN BONITO UOCAD CON un departamento. Es puerta de calle, propio para oficina o comercio chico. 
Sitio céntrico. Calle Salud, 24, bajos, a 
dos cuadras de Gallan o. 
80753 19 a«-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN ED PISO PRUTCIPAl, DE C1IA-eón, 1, se alquila una buena habita-ción independiente a hombres solos de moralidad. 30763 18 ag. 
HABANA, 77, AUTOS, TERCER PISO Se alquila a caballero solo, una habitación muy ventilada, cen luz toda la noche. Casa particular. Se piden re-ferencias. 30769 18 ag. 
S E N E C E S I T A D -
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
PARA NEW YORK 
Necesito una criada ganando 40 pesos y tiaj© en primera. También necesieto para el campo dos camareras, sueldo 40 pesos, muchísimas propinas y viaje 
pago, y una criada para un caballero solo. Habana, 126. 30759 19 aff. 
CRIADOS DE MANO 
EN H, ESQUINA A 83, SE NECESITA un buen criado de manos que esté practico en el servicio. Tiene que traer recomendaciones de las casas en que a^Lvido- Sueldo 50 pesos y uniformes. 307<55 18 ag. 
SE SOUICITA PARA HACER EN SU casa ropa interior de caballeros, sin inconveniente en córtala, en fino y co-i-riente. Dirección: Re*illatjLgedo, ¡nú-mero 25. 
30752 18 ag. 
LAVANDERA SE SOUICITA UNA BUE-na, de color, para lavar en la casa, en Sol, 70. 15 pesos a la semana. 30793 18 ag. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
DESEA COUOCARSiB UNA MUCHA-cha peninsular para criada de manos o de cuartos. No se coloca por menos de 30 pesos. Informan: calle H, esquina 
?>S Verlarln 23, Vedado. 30765 18 ag. 
LJNA JOVEN PENINSULAR DESEA ) colocarse para criada de manos. Se-be coser. Informan: Belascoaín, número 3, habitación número 3. 30760 ' 18" as 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insluar de criada de manos o de ha-bitacioes. Informan: calle Esperanza, nú-mero 117, altos. No se admiten tarjetas. 30751 18 ag. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ESPA-fíola para criada de mano o de cuar-tos. Prefiere Vedado o Columbia. Ti«¡-ne buenas ne buenas referencias. In-forman : Calzada y 20. Teléfono F-1303. 30746 19 ag. 
COCINERAS 
TINA SESORA JOESEA COLOCARSE CJ de cocinera. Sueldo 35 pesos. Si es fuera de la Habana, 40 pesos. Sabe cum-plir con su obligación. Domicilio: Vir-tudes, número 30, bajos, en la casa de Empefio. 
30745 , 18 afir. 
CRIANDERAS 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de criandera, recién llegada de Es-i pafia. Se puede ver la niña si lo desean. Hace cinco meses que diO a luz. Infor-man en la Quinta Ampliación Reparto Lawton. Cale 20, entre Dolores y Tejar. Pregunten por Carolina Sánchez. 30747 18 ag. 
NECESITAMOS 
I ü n joven que sepa las cuatro reglas, 
| para pasante de un colegio, 30 pesos; 
j dos camareros hotel, 30 pesos; un de-
| pendiente café, 40 pesos; un depen-
diente fonda, 40 pesos; un segundo 
cocinero, fonda Ingenio, 50 pesos; 
dos criadas casa particular, Sagua, 
45 y 35 pesos. Informan: Villa verde 
y Compañía, O'Reilly, 13. Agencia 
Sería. 
»>7<B 18 ag. 
DESEA COLOCARSE DE INSTITUTRIZ en casa cubana o americana una se-ñora de habla inglesa. Informan: Mon-serrate, 2, altos. Mrs. Summerbell. 30754-55 31 ag. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTASLECÍMIENTOS 
URBANAS 
VENDO VIDRIERA MODERNISTA, DO-ble frente, dos pisos, entrepaños de vidrio, situada en el número 13 del Mer-cado de TacOn, por Beina. Informan: San Miguel, 202, altos. 30694 22 a g 
CONTADORA "«NATIONAL,/» NIQUE-lada, teclado horizontal, poco uso, garantizada. Indica hasta $3.99. Suma 1 hasta $1.000. Sirve para cualquier giro. : Precio razonable. Belascoaín, 24. Casa efectos eléctricos. 
30692 17 a g I 
C!E VENDE UNA MAQUINA DE CO-O ser,, barata y un Juego de muebles americanos, en Picota, 7. 30421 16 ag. 
JOYAS EN GANGA: POR CAMBIAR de giro, se venden en Suárez, 3, son procedentes de empeño y se liquidan to-das. Ea Sultana. Picallo y Compañía. 29569 20 ag. 
QE VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS, Cantra v^rA^A KJ los muebles de una casa. Hay sillo- I 7 vcruaa ne«, escaparates, lavabos, camas, rador, mesa, espejo, mOmoda, Juego comedor, cuarto y sala. Aguila, 32. 30625 21 ag. 
vidrieras, mueblejj 
apa- fondos, mostrador y material eléctrict 
eide una fotografía, a precio regala, 
Reina, 49, bajos. 
- - ^ 19ag; 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
28704 30 ag. 
ACERINAS 
Tenemos sortijas Onix, de última moda, montadas en plata a $3.50. Aretes ne-gî is, largos o de argollas a 78. Aros (esclavas) en negro, fresa, verde, blan-cas o búlgaras a 60. Cinta especial pa-ra impertinente o reloj" a 80. Collares negros a $1.90. Bemita importe en giro postal a B. O. Sánchez, S. en C. Neptu-no. 100. Habana. C 6727 10d-ll 
SE ARREGLAN MUEBLES^ 
El Arte, taller de reparación pa 
ra muebles en general. Nss haca 
mos cargo de toda clase de taw 
bajos, por difíciles que sean. S4 
esmalta, tapiza y barniza. Tam» 
bien envasamos y desenvasamos* 
Llame el M-1059, Manrique, 122̂  
I Especialidad en barniz de pianos, 
29586 4 sp. 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE, 60. HABANA 29377 31 ag 
Francesas, legítimas, montadas en1 Hevlilas para ligas, oro garantizado, ... ' l , , i con su precioso elástico de seda y sus 
j aretes, sortijas, prendedores, pendan-1 letras, el par, $8.95. 
I r " ~ 7 T r ~ T tiff, etc. Acabamos de publicar un1 h J ^ f ^ ^ a¿04nt^°r0 libro de ^sto-. 
Se vende, solo por tres días, en lo mas1 .'1 m i j 1 j » ' 1 s S¿?L y*Si • *. 
* it i / .catalogo ilustrando |os modelos mas, Pida catálogo grati». 
céntrico de la Hobana, Campanario, artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, \ LA CASA IGLESIAS 
cerca Reina, acera brisa, una nueva ¡ fabricados en nuestros talleres. Pída-
cusa sin estrenar, propia para los que 
piensen casarse. Se compone de am-
plia sala, un buen cuarto, hermoso co-
medor, cocina de gas, lindo baño, patir 
y pasillo; es de tres plantas; los ba-
jos están preparados para profesional 
o establecimiento, escalera de fino gra-
nito, pinturas y decorado a la moder 
lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier I 
parte del interior. "La Fortuna". Jo-i/^anga: se venden un mostra-
vorfa v volniawí* A<t.>:1o míniArn 19<I dor con su armatoste y nevera, pa-
yena y relojería. Aguda, numero IZb. ra c.afé. y otros varios armatostes, pro-
Teléfono A-4285. 
29564 14 MAQUINAS "SINGEiT 
âra talleres y casas de familia. ;.desen usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos; Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-ger Pto Fernández. 
28745 31 ag 
na. Es una casa encantadora. No quie- ..poiuPRo muebles, poca o mucha 
\ J cantidad. Fonógrafos, discos, pianos. ro corredores. Propietario: San José, 
65, bajos. De 11 a 1 y de 3 a 5. 
30748 18 ag. 
X ÊNDO VARIAS CASAS VEDADO, cer-\ ca de 23. Mide 7 por 24 metros, ren-ta 100 pesos, en $14.800. Dos más con sa-la, cuatro cuartos, techos cemento, una en $12.500, otra casa moderna v cinco cuartos al fondo, .$24.000. Otras dos, mo-dernas, en calle de letra, con sala, cua-tro cuartos, comedor y demás comodida-des y muy eegantes y cOmodas, a $25.800 una, y muchas más a escoger. 'Julio C. Peralta, Escritorio, <: Amistad, 556. De 9 
307991 19 ag. 
VENDO UNA BONITA CASA EN Glo-.ria, compuesta de sala, saleta, cua-tro habitaciones, dos patios, toda de cielo raso. Está preparada para altos. Informan en Bernaza, 36, barbería, sin corredores. 
30750 19 a g. 
SOLARES YERMOS 
DESEA COLOCARSE T'NA BUENA criandera. Puede verse su nifio. In-forman : Palatino, 35. Habitación núme-ro 20. 30768 18 ag. 
VARIOS 
SE OFRECE UN PREGADO R PARA máquinas grandes o chicas o para casa particular. Llame al A-2235, o pase en persona por San Lázaro, 245, bodeca. 
. "Q ŝ is aKr 
ENSANCHE DE LA HABANA, A DOS cuadras de Carlos I I I , se vende un solar esquina de fraile, 14.74 por 47.17 superficie 695,28 varas. Mercado de Ta-cón, número 73. F-6856. 
30764 23 ag. 
máqui as e escribir y contenidos en-teros de casas y habitaciones. Voy en-seguida. Pago bien y en el acto. Llame al Telefono M-2578 ahora. 30624 28 ag. 
Se venden dos cajas de hierro 
grandes y varios muebles de 
caoba, consistentes en carpe-
tas altas, mesas planas, bufe-
tes de cortina, sillas, sillones 
y otros efectos de escritorio. 
Todo de uso, pero en perfec-
to estado. Casi nuevos. In-
formes: Cuba, 39. 
?0587 16 ag. 
pios para restaurant, bodega, botica otro giro cualquiera y un kiosko com-pleto para cigarros y billetes y varias vidrieras, batería ae cocina, una caja de caudales; todo en buen estado, muy barato por necesitarse el local, y phe-de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 28841 18 ag. 
TT)EN INSULAR, 45 ASO*, .SE OPBBOE A para sereno, portero, cobrador o con-serje de Sociedad oficina o cosa aná-loga. Sabe leer y escribir correctamen-te y tiene garantías. Informes por carta a .luán Louredo, Carlos III, número 263 paradero de los carros del Príncipe cafe. tí 30757 21 ag. 
E l DIAKIO DE LA MAM-
ITA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
• todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 1 79. Teléfono A-495Ó 
31d-ll ag 
QE VENDE l'XA ESCALERA DK CARA-i kj col, de cedro, de cinco metros. Es-Itrella, 53-
« .'iOHOd 16 aŝ  
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles nsados, de to-
das clsses, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo qne los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A 7974. Maloja, 112. 
29376 81 ag 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que véndemeos a precios de verdadera ocacifin, con especialidad realizamos Jue-gos do cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en Joyas procedentes de em-pefio, a precies <",' ô -asiOn. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un ínfimo interé». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A OALTANO 
29375 31 ag 
COMPRO MUEBLES USADOS, DE TO-dos estilos, igual pocos que muchos, se necesita gran cantidad, para amue-blar dos grandes hoteles en el interior. Llame al M-1914 y en el acto se los com-
20 ag. 
pro. 20507 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, U l . Tel. A-6926. 
Al comprar sus muRDî s, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas e«caparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, de estante, a $14; lavabos, a $13; mesas de noche, a $2; también hay Juegos completos y toda clase de 
Íiiezas cueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Vealr; y me convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 11L 29374 SI ag 
SE compran MUEBLES A CUALQTIIEB precio; avise al Telefono M-2101. A* geles, 53. 28557 28 a/.; 
AVISO: SI USTED QUIERE VENDE! bien sus muebles, líame al teléíin no 1-2737; (pie esta câ a paga un í' por 100 mñs qne ninguna otra del «0 mo; no olvidarse 1-2737. 
274S5 21 ai- ' 
MUEBLES EN GANGA 
"La EcPecial," alrpicén Importador de imuebles y objeto» de fantasía, salOn de exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Cervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-medor, Jvegos de recibidor. Juegos de sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-dos, fuegos tapizados, camas de bronce, cauMM! de hierro, camas de nifio. burds,, êscritorios de sefiora. cuadros de sala y comedor, lámparas de cala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y maceta* mayfilicas, fisuras eléc-trlca.s, sillas, butacas y esquines dora- , dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, i coquetas, entremeses cherlones, adornos y figuras fle todas ajases, mesas corre- | derai redondas y cuáílrada», relojes de 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO* 
DE ANGEL FERREIRO 1 
MONTE. NUM. 9. -i 
Compra toda clase de P i ^ f ^ci"! le propongan. Esta casa Pâ ,,.1"^ cuenta por ciento más que 1^ ro. También compra Prendas y ropa. ^ lo que deben hacer una visita a ¿y^i ma antes de ir a otra en la sí£ „ ju que encontrarán tono lo l*; serán servidos bien y a satisfacción. . léfono A-190a 31 ag j 
293:78 
uci <r _ icuwmacia j \;ua.s*: auna, i civjjca i ... •• _-r„TT>n«i AR", 
pared, slllcties de portal, eacaparates I T^E^DEXSE eSPLEXDIüw» n̂osH 
ES EL VOLCAN SE COMPRAN Mr& bles de todas clases, vietrolas, dW eos. objetos de arte y joyas de todos valores. Rn Factoría. 20. Casa de Calí 
Ceñón. Teléfono A-9205. 28559 28 ag ' 
Alquile, empeñe, venda, compre í 
cambie sus muebles y prendaJ ê j 
"La Hispano-Cuba," de Losada yij 
Hermano. Monserrate y Villega^ 
o Teléfono A-8054. 
C 33!W ín 17 ab 
americanos, libreros, sillas giratorias, | V tostes de cedro y vl?"®rf_0 v ^ 
.'m modernista; todo casi nuê  - ^ 
ría del país en todos los estilos. rato. Teh'fono 47-5, Calabazar. ^ ^ a? nev ras, aparador s, nar van s y eill - , dñn o 1 29777 Antes de comprar hagan una visita a l "I* Especial," Neptuno, 160. y aerán < bien servidos. No confundir. Neptuno, 159. t 
Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda cías»* de muebles a gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-balaje v «e ponen en la estación. 
6LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-se de muebles, como Juegos de cuarto, de comedor, de sala y toda clase de ob-jetos relacionados lal giro, precios sin competencia. Compramos toda clase de muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero sobre alhajas y objetos de valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-vasio. Teléfono A-4202. 
29373 31 ag 
C>E LIQUIDAN TODAS préJ< O cias de ropa ê una casa_ o ^ tamos, hay fluses de casimir ^ galados, cambiamos de S^o 3 ; sita el local. La Sultana. Suare^ ^ 
29508 •—f̂ Vjííi 
OlTvEWDE UNA CAJA O srande. propia Pfa/a ^man: comercio. Se da barata, inrorm mas, • 30. 17 ag 
28971 
A-0673—M-9314 
usted debe ^ 
PUS 
Son los teléfonos que mar para vender bien prendas de oro y v . inrl0p, i ,,, antiguas que mo.dea-nasVi P ^ ; ^ 
11*' mueble*! Dien mis®* brillantes lo 
las, fonógrafos. <"s™s:Ĵ Ctrde e¿ser. ^ ñas de escribir, máquinas de cpn(* dricras, cajas de caudales, i- ¿bjetos doras, baúles y toda clase o» 
valor. Mastache y 27103 
cajas ---d4 o
nada va&s. ig 9| 
Muebles: No se olvide que nos- ^hkí r-r 
otros pagamos más que nadie los Necesito comprar muebles ^ 
muebles de uso. Avise siempre al abundancia. Llame a Losada. 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno; 235-B. 
27625 22 ag 
BILLARES 
Se venden nuevos, cor todos sus acceso-rios de primera ciase y bandas de .go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses i^ra los mismos. Viuda e Hijos de J. Porte/a. Amaríru-rs. 43. Teléfeno A-5030. 29320 31 ag 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smith Premier". La más fuerte que se conoce; con su mesita : 45 pesos. Un mag-nífico estuche matemáticas, 12 pesos. Cintas para máquinas de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 57, librería. 20 ag. 
SE COMPRAN MUEBLES EN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-dernos, pagando los más altos precios. Ulamen al Teléfono A-5.S32. Los Dos Her-manos. Aguila. 188, esquina a Gloria. 28329 27 a g 
PKENDAS EN CANOA, CON RECIBO d e garantía. Las tiene la casa del pueblo de oro, platino y brillantes de todas clases y precios. Campanario es-quina a Concepción de la Valla, la 2a. de IVIastache. Para sus prendas Mastache y nada míb* 30288 » 26 a g 
LA PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se compra y vende toda clase de muebles. Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. Telefono A-2035. Habana. 
28597 _ 29 ajr-
'. "LA TROPICAL" 
Compra, venta de muebles. Joyas y to-da clase de objetos de valor. Visite es-ta casa v saldrá complacido. Neptuno, 139. Tel. A-0104. Habana. Cuba. Tenemos un gran surtido de muebles que ven-demos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos Juegos de cuarto, sala y comedor, a precios de verdadera ganga. Tenemos gran existen-cia en joyas procedentes de empefio, a precios de ocasión, m̂ui 5 .s. 
Si quiere vender sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos, llame 
a La Flor Cubana. Teíéfono A-6137 
y enseguida será atendido. 
289̂  81 ag 
léfono A-8>¡)54. 
JL pra muebles ^ ¿ ^ e c i o 
-íindolos al más a'^./^g al Te 1 
cualquiera del Z^o. ' 
I no M-1048 y se convencer» is « , 
26722 -"^TcV 
^ I ^ T : SE VENDEX MBSA|.e ^ 
{K Í6 y fonda. ™rHLma iBostr " c»' vidrieras de curvas forma ^ís- - ^ 
una de lunch; y otra„sravñde; 'Jo* tí* jas caudales, una SJ^n ¿ camas tí íras; una 4 hornillas y van escaP ,̂. rro v varios muebles 7 " n sus ^ de caoba. 1 caja carpintero^ p3ra ^ 
tuches; un aParad0^ ̂ articulaj-.ig. da y una nevera casa P-̂  hor̂  verse en Apodaca, 58, a i 30037 
1 
IOS 
; rePHos ve- . alquila una sala, con do-62 tajof̂  a 
coco* 
onl as P sntanf 
oficina o comercio 
30707 T A I F S X ^ A p f Ñ P A ^ 
I i ip Teniente ê-;' lo" ca A.-S'" 
Monserrate ; pasan to^s ¿ ^ 
el frente, .punto céntrico. 
29821 ^ 
Suscríbase al PIARI0 DE $ 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA r 
AJRO IXXXVlii DiARiQ Ole. LA MARINA Agosto 16 de 1920 P A G I N A O N C E 
U b l e g f a m a s de E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
negado los empresarios a acceder a las 
demandas del Sindicato de Emplea-
dos teatrales, se ha pospuesto por unos 
cuantos d ías . . 
Se están llevando a cabo negocia-: 
clones, habie í ido presentado los huel-, 
cuistas nuevas proposiciones que pro-' 
bablemente produc irán un acuerdo fa-
vorable. 
Si los empresarios se niegan a acep-
tar las nuevas demandas se cerrarán 
jos teatros a fines de la semana ac-
i tual. 
E L T E M P O R A L 
MADRID. Agono 14. 
L a comunicac ió i te legráf ica entre 
i España y Franc ia ha sido interrum- j 
pida por toa gran tempestad. U n a i 
regata que se d e b í a celebrar en S a n 
Sebastián y en la cual se h a b í a n ins-
cripto un boje del R e y Don Alfonso, 
fué suspendida a causa de la tem-
P 5 B A N Q U E T E D I P L O M A T I C O 
MADRID, Agosto 14. j 
El señer F e r n á n d e z Blanco, minis- j 
tro chileno en Madrid, dio un banque- j 
te esta1 noche en honor del ex minis-1 
tío español e i Chile, señor Manuel | 
g a r c í a Jove. ^ | 
Asistieron al banquete gran número ; 
de representantes d ip lomát i cos . 
L A S A L U D P U B L I C A E N E S P A Ñ A ¡ 
S A N T A N D E R , Agosto 14. | 
Hablando sobre el asunto de laj 
alta cifra de defunciones en E s p a ñ a , i 
en la sesión final del Congreso M e d i - ¡ 
co-social, D. Martín S a l á z a r , director 
¿cnerál del Dt-parlamento de Sanidad, 
anexo al Ministerio de la G o b e r n a c i ó n , 
¿ijo que el a »unto se h a b í a discutido | 
por varios Gobiernos y que una R e a l i 
Orden d ic tadí el s á b a d o por el actual. 
tenía por objeto establecer mejores 
condiciones sí nitarias para resguardar 
la salud del públ i co . 
Este proyecto, según exp l i có el di-
rector de Sanidad, p r o v e í a completas 
facilidades sanitarias para las grandes 
ciudades y otros centros. L a s obras 
de esta índo le e m p e z a r á n tan pronto 
como sea posible. 
L a s autoridades, dijo, h a b í a n tro-
pezado con grandes dificultades a cai / -
sa de la hostilidad de los propietarios 
de casas y termtenientes, que se ne-
gaban a permitir que se saneasen sus 
propiedades. Pero se a d o p t a r á n me-
didas para vencer estas dificultades y 
se e d u c a r á al pueblo para que observe 
debidamente la higiene indispensable. 
H O M E N A J E A U N S A B I O 
S A N T A N D E R , Agosto 15. 
E l doctor J o s é Ferrán , que el vier-
nes e x p l i c ó sus experimentos, con refe-
rencia a la tuberculosis en el Congreso 
M é d i c o - s o c i a l , ha sido declarado hijo 
adoptivo de Santander. 
EL BASE-BALL EN LOS EE. üü. 
B a t e r í a s 
Por el Boston: Scott y OrtNeill. 
Por el New Y o r k : Benton y Sny-
der. ( 
Brooklyn, Agosto 15; 
C. H . E . 
, Pl ladelf ia 
Brooklyn . 
, 200020000001—5 9 1 
. 000110200002—6 10 1 
B a t e r í a s 
Po re í Fl lade l f ia : Smlth, E n z m a n n 
y M . Wheat . ^ 
Por e l B r o o k l y n : Pfeffer, Cadore, 
| Mamaux, Grimes y El l io t t . 
Chicago, Agosto 15. 
c. : : . B . 
Cincinat i . . . 000 000 000—0 4 1 
Chicago . . . . 000 001 OOx—1 7 0 
B a t e r í a s 
Por ^ Cinc inat i : R i n g , IHlleP y 
Alien, R a r i d e n . 
Por el Chicago; T y l e r y O ' F a r r e l l . 
E l resultado de los juegos efectua-
dos hoy en las L igas Nacional % Ame-
r icana, es el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
Boston, Agosto 15. 
Pr imer juego; 
San L u i s , Agosto 15. 
Pr imer juego: 
C . H . E . 
Pittsburgh 
San L u i s 
. 01010000002—4 8 2 
. 00001100000—2 9 1 
B a t e r í a s 
Por el Pit tsburgh: Hamil ton y H a -
effner. 
Por el New Y o r k ; May y Clemons, 
Dilhoefer, 
Secundo juego: 
C . H . E . 
C . H . E . 
Boston . . . . 00010006001—8 18 5 
New Y o r k . . . 00100004200—7 11 2 
B a t e r í a s 
Por el Boston: Rudolph, Me Qui l lan 
y Gowdy, O'Neill . 
Por el New Y o r k : Douglas, Barnes 
y Snyder . 
Pr imer juego: 
C . H . E . 
Boston 000 100 0—1 8 1 
New Y o r k . . . 0 0 4 00O x—4 5 1 
Suspendido en el s é p t i m o por obs-
curidad . 
Pi t tsburgh. . . 000 001 001—2 8 2 
San L u i s . . - 110 000 Olx—3 11 2 
B a t e r í a s 
Por el Pit tsburgh; Wisner , B lake 
y L e e . 
Por el San L u i s ; K i r c h e r y Dilhoe-
fer . 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington, Agosto 15. 
C . H . E . 
New Y o r k . . . 000 002 200—4 13 0 
Washington. . . 013 020 OOx—6 9 1 
B a t e r í a s 
Por el New Y o r k : Mogridge, Qulnn 
y R u e l . 
Por el Washington: E r i c k s o n , Z a -
chary y Gharr i ty . 
Detroit, Agosto 15, 
C. H . E . 
Chicago . . . 002 106 001—10 12 1 
Detroit . . . . 100 110 000— 3 7 1 
B a t e r í a s 
Por el Chicago: Cicotte y S c h a l k . 
Por el Detroit: Leonard, A y e r s y 
Stanage, Ainsmith . 
Cleveland, Agosto 15. 
C . H . E . 
San L u i s . . . 000 000 000—0 4 0 
Cleveland . . . 000 020 03x—5 10 0 
B a t e r í a s 
Por el San L u i s : ' Davis , Sothoron y 
Bi l l ings . 
Por el Cleveland:- C l a r k y O'Neil l . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 3S0. Vapor americano 
H. M. F U A G E R . Capitán White, proceden-
te de Key West, consignado a R. U. 
Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 38fL Vapor americano 
L o s d e m á s clubs de esta L i g a no 
t e n í a n Juegos s e ñ a l a d o s . 
ARROLLADO POR UN AUTO-
MOVIL 
Bn la esquina de Washington y 25. en 
el Vedado, ol automóTll 5:51", arrolló ano-
che a Pascual Arrieta, de 01 años de 
edad y Tecino de Lahra 114, ocasioníin-
dole lesiones de gravedad en el hombro 
derecho, de las que fué asistido en el 
Hospital Municipal. 
E l chauffeur, Salvador Salaguero Mo-
reira, fué detenido y presentado ante el 
juez de guardia, que lo dejó en libertad 
por estimar el accidente casual. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
E n la esquina de Animas y Bélgica 
fué arrollada anoche por un tranvía cu-
ylo número se ignora, el j-nciano Jacinto 
Calderin y Trujillo, de 06 años de edad ; 
y vecino del pueblo ne Javellanos. 
Calderin fué llevado al primer centro 
d eSocorros, donde el médico de guar-
dia le apreció una herida contusa en 
la región superciliar izquierda, una con. 
t.iiBión en la rearión costal y desgarra-
duras en distintas partes del cuerpo. 
E l lesionado fué irasladado desde el 
centro de jo:orros al Hospital Munici-
pal, donde al practicársele un registro 
en ssu ropa*;, echó de menos la suma de 
setenta pesos. 
S u b a s t a 
Aquilino Ordóñez , debidamente a u . 
torizado por las respectivas corupa-
f-ias de seguros vende al mejjpr postor 
Id gcleta americana ''Aune L o r d " con 
las pertenencias que en el la se ha-
l len surta en este puerto entre Belot 
y T i scorn ia y l a carga de madera que 
tenga a su bordo en el estado en que 
ambos se encuentren siendo de cuen-
ta del comprador todos los gastos de 
derechos de Aduana, los de descarga 
o cualesquiera otros de buque y car-
ga . 
L a medida de l a madera se h a r á por 
dos tarjadores uno nombrado por e l 
comprador y el otro por e l agente de 
seguros, a costa de cada cual . L a s 
ofertas de compra se h a r á n en pliego 
cerrado para ser abiertas en el escr i -
tonio del vepdedor Cuba 76 a las 2 
p. m. del día' 19 del corriente Agosto, 
e n t e n d i é n d o s e que las ofertas tienen 
que hacerse separadamente por bu-
que y cargamento, a saber, tantos pe-
sos por el barco y tantos pesos por 
el mi l lar de pies de madera. E l ven-
dedor se reserva el derecho de re -
chazar todas las ofertasy s i lo estima 
conveniente. L a e spec i f i cac ión de las 
maderas que t r a í a el buque, se ha l la 
a d i s p o s i c i ó n de los licitadores en la 
oficina del que suscribe. 
Habana, 11 de Agosto de 1920. 
Aquil ino Ordóñez . 
S0212 19 a. m. y t. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
a r á n 
Esas muchachas flacuch'as que quieren 
ser hermosas y lucir «iT.bellecidas por 
Jas carnes, deben tomar Carnosir.e, gran 
reconstituyente, mensajero de salud 
nue contiena extracto puro do carne, 
cstrignina y fósforo. Hace engordar, da 
Falud, fortalece y vivifica 
So vende en todas las boticas. Mu-
chacha que toma Carnosine, se hace ro-
sada, y sus carnes aumentan notable-
mente. 
MUNRIO. Capitfin Oborn, procedente de 
Xorfolk, consignado a Muson S. Line. i 
Regla Coal y Co. 5.616 toneladas de 
carbón mineral. ; 
M A N I F I E S T O KS2. Vapor americano I 
J . R. P A R K O T . Capitán Phelan, proce- : 
dente de Key West, consignado a R. j 
I-. Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 383. Vapor americano 
CARIB. Capitán Johnson, procedente de i 
New York, consignado a W. H . Smith. 1 
Con carga general. " 
M A N I F I E S T O 384. Vapor americano 
Mí-AMI. Capitán Phelan, procedente de 
Key West, consginado a R. L . Bran-
nen. 
V I V E R E S : 
Y. Chávez. 100 sacos cebollas. 
V. Casas. 100 barriles papas. 
J . C. Serra. 4 bultos pescado. 
Católica 
r>IA 16 D E AGOSTO 
J'Ste mes eetá consacrado a la Asun 
cion de Nuestra Seaora. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
bantos Joaquín, Padrü de Nuestra Se-
ñora y Roque confesores; Fito v Dióme 
des mártires; santas Serena, márátir y 
Eufemia, virgen v mártir. 
Tenemos gran necesidad de protecto-
res, con Dios y no se puedo dudar que 
•San Joaquín es un protector niir po 
üeroKo. Nada se pide a DDios con la 
debida disposición que no se consiga 
a ruego suyo. ¿Qv.» podrá negar Je-
sucristo a la Intercesión de San Joaquín 
6-\i como puede menos de interesarse 
eficazmente la Santísima Virgen en todo 
¡o que pide fcu querido nadre' 
Los singulares favoi^a'que per bu In-
lercesifin dispensa el ciclo cada día nos 
acredita lo rancho que importa, acudir 
a ól en todas las necesidades y no de-
jar se pase día alguno fcln rendirle a l -
gun obsequio. 
San Roque, confesor, tan célobra en 
toda la Iglesia por su gran santidad y 
por su poderosa protaoción contra ei 
azote de la peste, íaA natural de í-/an • 
qguedoc y de una familia distingunda. 
.sació por los aaños de 1284. 
Su vida toda íné apostólica y ©van-
í-'élica de suyo. Su predicación cons-
tante, su Inagotable ••arldaa su /aan-
sedumbre y su humildad, le granjearon 
el cariño y la veneración de toda'.. 
Lleno de merecimientos descansó en 
el Señor por los años de 1319. Dasd-J 
el mismo di", de su entierro comenzó la 
devoción particular a bu sepultura. Ka 
verdad que muy dosde luego comenzó 
Dios a manifestar la gloria y el valí 
¡niento de su siervo con multitud pre-
diglosa de milagros.. 
F I E S T A S E L LUNES! 
Misas Solemnes, en, la Catedral ía 
de Tercia y en las detnftás Iglesias las 
do costumbre. 
L o s P r i m e r o s A ñ o s 
E l primer lustro de l a v ida es todo 
inocencia y por ello es l ó g i c o que 
sean verdaderamente felices los n i ñ o s 
que en él e s t á n ; y s i no,v recordad 
siempre que en los momentos de a l -
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los a ñ o s de l a infancia", pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el p e q u e ñ u e l o es atacado por alguna 
enfermedad de las v ias respiratorias, 
que le restan de las travesuras In-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoln, es de eficaces resulta-
dos y en l a tos ferina obra r á p i d a -
mente su efecto curativo. T a m b i é n 
para todas las edades es un estupen, 
do b a l s á m i c o en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt ld-16 
S E R M O N E S 
nn« han de predicarse en IB S. I . f 
tedral de la Hnbann, durante el s4 
gundo semestre de 1 Año del Se-
ñor 1930. 
Septiembre 2.—Jubileo Circular por la 
tarde; M. I . señor Arcediano. 
Septiembre 5.—Jubileo Circular por la 
tarde; M. I . señor Magistral. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de l a 
Caridad, Patrona de Cuba; Presbítero, 
D . J . Roberes. 
Septiembre 19.—II Dominica (De Mi-
nerva) ; M. I . señor Maestreescuela. 
Octubre 17 — I I I Dominica (De Miner-
va) ; M. I . señor Lectoral. 
Noviembre lo.—Festividad de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. I . señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominica I I I iDe Mi-
nerva) ; Ilustrísimo señor Defin. 
I Noviembre 28.—Dominica I de Advien-
to; M. I . s^ñor Sfti?, de la Mora, 
Diciembre 5.—Dominica I I de Advien-
to* M. I. señor Penitenciario. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica I I I de Ad-
viento; M. J. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Conforme a 1 odispuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los diaa de Precepto, so predicará du-
CASAS, P iSOS, • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: U I U E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
P E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc. 
111, | ui, • J A CCESORIA, B A R R I O C O M E R C I A L , al-
* Xjk. tos y bajos, luz directa, servicio sa-
hitário, poco alquiler, se cede a quien ¡ 
compre pequeño jueso de muebles. I n - ' 
forman: Teléfono M-1275. De 12 a 2. 
306-'.S 16 ag. 
SE T R A S P A S A E L , CONTRATO D E tres casas de huéspedes, por tener que au-
sentarse su dueño. Informan en Consu-
lado. !)2-A. 
30428 16 ag 
Se alquila una gran casa en la Aveni 
da de Estrada Palma. Su d u e ñ o , en 
la misma calle, número 45. T e l é f o n o 
1-2007. 
30632-33 . ^ S - -
Se aiquiian grandes naves en las ca-
lles de Arbol Seco, Subirana y Des-
agüe . Informan en las mismas a todas 
horas del d í a . 
30732 >S ag.__ 
F C E D E UNA CASA B » L A C A L I - E 
Neptuno, planta baja, para comercio, 
nfoima lí. López, Aguacate, 32, altos, 
iiulad. 
.•Í0734 :,'_,aíri_ 
\ VISO: I>OY R E G A L I A $ DESEO al -
Tt quilar una casita clnca o bien tres 
abitaciones independientes, con serví-
¡o;-., que estén cerca tranvía de Jesús 
Monte y Cerro y que no cueste mu-
Informan: MonsenMte y Lampari-
billetes. Pedro Lamas. Teléfono 
'979. 
0Ü8S . 20 a g 
s 
Se admiten proposiciones para los ba-
jos de Infanta y S a n L á z a r o , acabados 
de fabricar, propios p a r a estableci-
miento. No c a f é . Informan: Amistad, 
n ú m e r o 97. 
Deseo contrato por largo tiempo para 
una casa de S a 10 habitaciones. P a -
go buen precio. Prefiero en e l V e -
dado, Almendares o M a r í a n a o . T e l é -
fono A-2101 . Ruston. 
30717 17 ag. 
30333 16 ag. 
T > r S C A CASA? A H O R R E T I E M P O T 
JL> dinero. E l Burean de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
0 a 1 2 y d e 2 a 6 . Teléfono A-Cáeo. 




Q E A I i Q L I L A , P E R F E C T A M E N T E arre-
¡O glada para establecimiento, la casa 
Neptuno. tv5, entre Galiano y San Nico-
lás. Informa: F . Cuadra. Oficios, 88, al-
tos. 
30C87 19 ag 
p E D O L X L O C A L , D E 6X30, PROPIO 
para un gran establecimiento o pe-
queua industria, situado en Infanta, 106, 
entre San Miguel y San Kafael. Infor-
ma: Caimirodón. Eelascoaín, 01 
I 308i3 20 ag 
C E ALQUILAN IiAS DOS P L A N T A S j 
O alias, de la preciosa cítsa Zenea; 
t-Vepluno.) 309, esquina a Ma/.ón, cerca ¡ 
la Universidad. Cada piso tiene: sa-
la, recibidor, saleta al fondo, comedor, 
bocina, pantry C cuartos cuarto de ba-
fio extra garaje y cuarto para chauffeur 
ca el sótano, servicio de agua a todas 
lloras. Informan en la misma. 
30514 17 ag. 
\ VISO: SE A L Q U I L A N XAS CASAS 
-¿i. Obispo, 70 y Obrapla, 78, propias 
para establecimientos; sólo se hace con-
trato por 6 meses; después de pedida la 
••asa. Informaríin: San Ignacio, 50, de 
'J a 12. 
30513 23 ag. 
TíRQXIMO A DESOCUPARSE, SE A L -
A quilan los altos de Escobar, 10, com-
Paestos de sala, 9 cuartos y 2 baños y 
gran comedor; no se alquila ni a hués-
P«tes ni a inquilinato; sino a familia; 
J - ^ 11 <le la- mañana. Precio, $300. 
18 ag. 
DE S E O A L Q U I L A R UN PISO A L T O O bajo, que esté entre Galiano y el 
Parque Central. Pago por él de 125 a 
140 pesos mensuales. Doval, Morro, 5, A. 
Teléfono A-7055. 
29613 20 Cig. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para ] 
alquileres de casas por un procedimiento i 
eórnodo 3 gratuito. Pr«dc y Trocaderc/; 1 
de 8 a 11 a m. y de 1 a d p. te. Teléfo-
no A-6417. 
Se admiten proposiciones pa-
ra e! arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, 
entre las de Sol y Muralla. 
Informes: J . Romaguera. 
Empedrado, número 16. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN D E P A R T A -mento o casa pequeña en el Vedado, 
tres habitaciones. L . D.. O. Obispo, 7. 
Departamento 315. Teléfono A-8895. 
30197 16 ag. 
P E A L Q U I L A L A HERMOSA casa ca-
13 lie r.a. número 25, entro F y G. Ve-
dado; la llave en la bodega 5a. y F ; su 
dueño Doctor Boig. Hotel Roma. 
30357 17 ag. 
\ REDADO, POR E L 25 D E AGOSTO, 
V se desocuparan los hermosís imos 
bajos, compuestos de cinco cuartos, dos 
baños, sala, antesala, coniedor cuartos 
de criados, garaje, gas y luz instalados: 
50 metros de la linea y al principio del i 
Vedado. Dirigirse en los altos de la V i -
lla Pershing, calle K "fentre 9 y 11, de | 
las 2 hasta las 5 de la tarde, o después 
de. las 7. 
30391 20 ag. 
P E A L Q U I L A L A GASA C A L L E E , NU^ 
O mero 18, Vedado, de alto y bajo, 
precio $175. Informes: Teléfono F—1516 6 
F-1242. 
29076 , 17 ag 
T S ü s ^ e l Sgnte , ! ™ 
v i b o r a y l u i ano 
SE A L Q U I L A P O R T A L , S A L A T C I N -CO habitaciones, servicios sanitarios 
y luz eléctrica. Cueto y Pérez. L a llave 
al lado. Inofrman en la misma, de 1 a 
5 p. m. 
30742 17 ag. 
J O S T R A D A P A L M A , Syl, EN JESUS 
1 j del Monte, se alquila esta espaciosa 
casa en 140 pesos mensuales. Razón en 
Obispo, 115, joyería. 
S0728 18 ag. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
n ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
n^les sufra el pacients, lo que nunca 
cfíurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p, m. 
So!. 78. T e l é f o n o A - 7 m < 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALtJMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 




29678 16 ag 
S»k ALQUILANT LOS NUEVOS Y E L E -
*l ga,,ltes altos San José, 200. entre Ba-
PÍWJ - y Maz";n. compuestos de sala, re-
fl(¡r,!lor' ""fo grandes cuartos, baño mo-
ljerno para familia, gran comedor al fon-
PÍ-¿>Í2 a ae â-s- haño y servicio para 
ló* o .cPn ag»a obundante en todos 
v Vlclos- A,<l"iiei • $150, con fiador 
n»W « m?ses en fondo. Informes y la 
sarratt11 ¿.0?̂ a,tos de la esquina a Ba-
' a 6 - Tel«ono A-6112. 
16 ag. 
S^fhH01 .lr'A ÜNA CASA alquilada, por 
«m« sní„acl0nes' se desea entender con i 
ba?fP l"i„person.íl- l^es el dueño se em- I 
••meo' onTrtí^11*1, tiene Bala- comedor, 
^ « f a e n s n a i V 7 hermosísimo patio.! 
30357 dueño: Empedrado, 64. ¡ 
-T-p- 16_ag | 
A ^ a n o 0 ^ ^ 0 ^ co^kat"o be m ~ I 
Pnerta* o cal ,?e esquina, con siete! 
s,'P6rfin¡r oa cal\e- con 400 metros de i 
> cuatro ' T V * ruadra de Neptuno 
^ara trat AGa lano; está desocupado.! 
* ^ - ¿ ^ T í : í ! ^ * - esquina! 
Y"---—- , 16 ag. 
Propio^,.430, METROS ALQUIlio". ¡ 
'-allano = V^fo^11^ a San Lázaro y del 
"í8* Labrador S(^aíIÍ- Para tratar: To-
A-Cn?i rador- Neptuno. 201. Teléfono! 
30J62 
o'g"~rr"- • i . 0̂ ag. 
P a r ü ^ ' ú ^ V j e 8 ALTOS DE L A M - ! 
í;18. comp"e\?oi e1quina a Compos-
."artos g?ande« 6 •sala' comedor, tres 
^ o s . I n f o r m é COcma y servicios mo-
m J ^ _ V ^ m!in en el caíé, bajos. | 
R e n t o s con h^f a corrWa y depar-
^ agua caiiJ^VL03 y servlcl¿s priva-
^ e v a d S ^ ^ ' e n t e en todos ios pisos. 
'V?8.: Carballopa T w^6- Sus Profiieta-
-e í«ono A-53i>o y Hermano. Prado, 3. 
ALMACENES 
Se reciben mercancías 
a depósito, en 
OBRAPIA, 16. 
VI B O R A : S E A L Q U I L A N L O S H E R -mosos altos de la casa Calzada de 
Jesús del Monte, número 556-A, compues 
tos de terraza, sala, saleta, cinco habita-
ciones y demás servicios. Cerca de la 
esquina de San Mariano. L a llave en los 
bajos. Precio: 120 pesos. 
S0458 17 ag. 
."OCR $200 A L aOCES, CON F I A D O R , S E 
X alquila la casa Juan B. Zayas, entre 
Milagros y Santa Catalina, en la Ví-
bora. Informa el Doctor Anglada, en 
Milagros casi esquina a J . B. Zayas y 
en Aguiar. 68. 
30302 16 ag. 
C 6683 15d-8 
29 ag 
DOS S ^ ^ 5 ! pu^CASA * > « ~ " l > ^ 
t¿-vflcinas, los nu^pedrado- Propia pa-
Pn :t0 Se almacln ba3os fara de-
W^t0S- T«l«onn¿ ^ - f S e s : &alec6n, 
^ ^ ^ r " oAv: 2-H' A L T o i ü ñ -
l? c"artos v ^;/',, u.eta, sala, saleta Vin-
SSi í?araie yTTiEervic¡os. Llave en lo- bn 
30452 ̂  dentro Castellano; 
—•— 16 ag 
V.T^l,:r:Av * 0 s altos de~lam-
16 ag. 
Se a lqui la: para establecimiento, l a 
casa C a l z a d a del Monte, 2 3 7 ; l a l la-
ve a l lado. Informan: Ca lzada J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a 
y de 6 a 7 tarde. > 
301GO 16 ag 
A R A E S T A B L E C I M I E N T O , MUV pró-
xima a Galiano, se alquila la her-
mosa casa Concordia, 22, de una super-
ficie de 560 metros cuadrados. Puede 
verse de 10 a 12 y de 2 a 5 y media p. m. 
,",032-. 16 ag 
E D E S E A ALQUIÜAR O COMPRAR 
un local de planta baja y céntrico, 
cuanto más grande mejor, propio para 
exposic ión de automóviles garaje, alma-
cén de maquinaria y oficina. Dirigir los 
informes a : S. M. V. Prado, 111, bajos. 
Teléfono A-8378. 
C 6755 8d-12 
A v i s o : se alquila un buen local para 
imprenta u otro negocio, con un buen 
patio y contrato de cinco a ñ o s . E n 
un punto muy céntr i co de esta C a p i - , 
tal . Informan en Cuba y O'Rei l ly , ' 
bodega. 
30057 15 ag 
VEDADO 
DE S E O CASA TOR CONTRATO L A R -go tiempo de privilegio de exten-
der. Términos liberales. Casa de ocho 
a diez cuartos, baños, etc. Vedado, A l -
meneares o Marianao, preferidos. Diri -
girse: Teléfono A-2101, Ruston. 
."0727 17 a jí. ̂  
Se alquila en l a calle B , 147, entre, 
15 y 17, un garage amplio, con en-
trada independiente. 
21 ag. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA, BONI-ta y fresca casa en la Víbora, calle 
de San Francisco entre Octava y Porve-
nir, al lado del número 174, la cual 
consta de portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor, cuarto de baño am-
plio, dos cuartos para criados y además 
dos servicios sanitarios independientes, 
patio y traspatio. Alquiler mensual, $120 
y fiador. Informan: Vil la Florencia, Re-
parto E l Rubio,'Gelabert y Espadero. Te-
léfono I-«2915. 
30127 16 ag. 
Se alquilan unos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha -
bitaciones, hal l corrido, sa la , come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma su d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
C 6410 in 1 ag _ 
LOCAL PARA CAFE ü HOTEL 
Próximo a terminarse el hermoso 
edificio de la Avenida de Santa 
Catalina esquina a Cortina, Repar-
to Mendoza, Víbora, paradero de 
los tranvías y a una cuadra del 
bello Parque Mendoza, el lugar 
más fresco, saludable y pintores-
co de Cuba, se admiten proposi-
ciones por la planta baja para ca-
fé y lunch de lujo, o por todo el 
edificio para café, restaurant y 
hotel. Su dueño: F. Blanco. Mu-
ralla, 78. 
O E A R R I E N D A UNA \ C A N T E R A D E 
O' piedras y arenas, en la finca María 
Luisa,, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, 
colocando maquinaria. Informan: Artu-
ro Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a 
Basarrate. 
30679 22 ag 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN E L M E J O R PUNTO D E L A HABA-na. Prado, 27, bajos, se alquilan 2 hermosas habitaciones, juntas o separa-
das, con muebles y sin muebles: precios 
módicos. 
30441 . 18 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I N -terior a señora o señorita de mo-
ralidad, en San Nicolfts, 69, bajos, entre 
San Rafael y San José. 
30691 aS 
SE A L Q U I L A , A UNO O DOS C A B A -lleros, una habitación muy fresca, 
con muebles, servicio sanitario comple-
to. No hay niños. Villegas, 113, altos, 
(antiguo.) 
30702 18 ag. 
UN ESPACIOSO SALON, PROPIO P A -ra tres o cuatro personas, en el me-jor punto de la ciudad, se alquila en 
$o8 00 al mes. Calle del Prado, número 
•93-B, altos del café Pasaje. 
30704 18 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N casa de corta familia, con muebles, a caballero o dos amigos casa muy lim-
pia; con o sin comida; precio módico, 
j Vives, 79, altos. 
30377 _ . 15 ag. 
EN I»AULA, 10, S E AI iQUILAN DOS departamentos altos, de esquina frai-le, a familias de moralidad. Informan: 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
3006S IT ag 
para oficina, en el punto más céntri-
co de la Habana, una hermosís ima y am-
plia sala, con dos balcones sobre el 
mar. Cuba, número 8, altos. Informes 
en la misma. 
17 ag. 
SE A L Q U I L A N A HOMBRES SOLOS que trabajen fuera, dos magníf icas 
habitaciones, juntas o separadas. Se exi-
gen referencias. Unicos inquilinos. I n -
forman en Misión, 85, bajos. 
30741 18 ag. 
DE S E O DOS CUARTOS O UNO BA8-tante grande, sin muebles, en la azo-
tea, para tres hermanas. Apartado 137S. 
30717 17 ag. 
HO T E L L O U V R E , SAN R A F A E L Y Consulado. Se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos con ba-
ños, timbres, teléfono y toda comodidad, 
para familias estables. Precio de verano. 
30714 22 ag. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 33. 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
29524 31 ag 
Importante: Matrimonio americano, 
sin n iños , desea h a b i t a c i ó n con b a ñ o 
en casa particular de famil ia cubana 
o e s p a ñ o l a , con o sin comida. Se cam-
bian referencias. Dirigirse: Apartado 
470 . S r . Americano. 
30604 , I C a g . 
C~ E R C A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L , y en casa de corta familia, que 
sean personas de edad y honorables, de-
sea un matrimonio con una niña peque-
ña, muy tranquila, una amplia habita-
ción de planta baja, sin muebles, con 
alumbrado eléctrico y comida para uno 
solo Teléfono A-8002, de 11 a 1 m. 
30519 18 ag. 
Gran casa nueva, para famil ia. Gal ia -
no, 52 , altos, se alquilan habitaciones 
y hermosos departamentos; b a ñ o s de 
agua fr ía y caliente, luz toda la noche 
y t e l é f o n o . 
30510_ 18 ag 
N Z U L U E T A , 82-A, S E A L Q U I L A UNA 
espléndida habitación, lo mismo que 
en Salud, 5, altos, las hay muy buenas, 
con vista a la calle y abundante agua. 
Se desean personas de moralidad. 
30410 16 s 
E n C u b a , n ú m e r o 121, se alquilan 
m a g n í f i c o s departamentos para ofici-
nas y habitaciones para caballeros, con 
balcones a la calle y luz e l éc tr i ca . E n 
l a misma in formarán o por t e l é f o n o 
A-2762 . 
30000 16 ag 
Q E A L Q U I L A E N L A CASA D E R E I -
O na, 34, y 2o. piso de la planta alta, 
un hermoso y ventilado departamento, 
con balcón a la calle; el precio de al-
quiler es de $40 y dos meses en fondo; 
más informes en la misma a todas horas. 
29959 17 ag. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas haitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
29965 19 ag 
17 a r 
CERRO 
EN L A C A L Z A D A D E I i C E R R O , 614, se alquila una habitación en $20, es 
casa decente y se prefieren personas 
mayores, sin n iños ; se desea tranquili-
dad. Pregunten por la Señora Reyes. 
30505 17 ag 
Q E A L Q U I L A CON CONTRATO, UNA 
C3 casa grande de altos y bajos, de ma-
dera, que requiere ciertas reparacio-
nes, sita on el Cerro, por un alquiler 
convencional. Dirigirse al Apartado 123 
Habana. 
30395 19 ag. 
EN L A MEJOR CUADRA D E T E N I E N -' te Rey se alquila una amplia habita-ción a señoras o señoritas de reconocida 
moralidad. Informan en Teniente Rey, 
61, altos. 
C 6694 ^ind 8 a ^ 
Éñ" O'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. H a y habitaciones desde 
15 a 20 pesos. L l a v í n , j ard ín , brisa 
indispensable, antecedentes y dos me-
ses fondo, ú n i c a m e n t e hombre solo. 
30411 20 ag. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa de familia. S a n L á z a r o , S04, a! 
media cuadra de la Universidad. Dis- j 
ta diez minutos, en carrito, del cc-
| r a z ó n de la Habana . C a s a moderna,] 
I instalada con elegancia y confort. H a -
| bitaciones ventiladas y lujosamente 
! amuebladas. Panorama pintoresco, 
j Aire puro y saludable. Se inaugura-
i r á el d í a 15 de Agosto. Propietaria: 
| Franc isca C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
! A-9446. 
Se alquila: Zulueta, 8 3 . Palacio S a n -
tana. G r a n casa para familias, mon- | 
tada como los mejores hoteles. Her-I 
mosas y ventiladas habitaciones, con! 
balcones a la calle, luz permanente y j 
lavabos de agua corriente. B a ñ o s de 
agua fría y caliente. Buena comida' 
y precios m ó d i c o s . Propietario: J u a n . 
Santana Mart ín . Zulueta, 83 . T e l é f o - : 
no A-2251 . 
29328 19 ag 
H O T E L I M P E R I A L ! 
C a s a de familia. S a n Lázaro , 504, á | 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n ! 
de la Habana . C a s a moderna, insta-1 
lada con confort y elegancia. Depar-i 
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, b a ñ o y ser-j 
vicio privado. Panorama pintoresco.1 
E l punto m á s saludable de la Haba- ! 
n a . P r o p i e í a r i a : Franc i sca C . Gon-I 
z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
dones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc. ̂  en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 




PALACIO LA PURISIMA 
.Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serias y que den referencias. 
Teléfono A-1000. 
27372 20 as 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7831, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
2frt47. is ag 
HOTEL MANHATTAN 
HOTEL CALIFORNIA 
Coárteles, 4, esquina a Agntar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m » y buenos departarpentos a la call'í y 
habitaeiones desde $0.60, $0.76. $1.50 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes es-
tables. 
29319 - 31 ag 
E l mas moderno e higiénico de Cuba. 
Toaos ¿os cuarta» i^nen baflu privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
j taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
' Y B E L ASCO AI N. Teléfonos A-6393 y 
á.-0099. 
29791 31 ag 
X T O T E L COMERCIO, D E MANtHEL Bon-
X X zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite-es-
ta casa. Baños caliente y frío. Monte, 
número 53, frente al C a n u » de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana, 
27827 23 ag 
HOTEL PALACIO COLON 
ManueV Rodríguez Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con b«lc6n a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños do agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 6L Habana, Cuba. E s la 
meíor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
29575 31 ag 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esqulná a Obrapía, Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa. Con sus muebles 
nuevos. Gran casa para familias de ho-
norabilidad, propia para matrimonios 
estables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas, 
contando con una espléndida cocina a la 
esnafiola y criolla, pe admiten abonados 
al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficientes, sin alte-
ración de precios. 
28918 17 ag. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo ed l f l c» ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demfis ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo *'Bo-
motel." 
AVISO 
M A Q U I N A R Í A 
SE V E N D E MOTOR E L E C T R I C O D E 1 H. P., corriente 220, marca General 
Eléctrica. Informan: Perseverancia, nú-
mero 62, bajos. 
. 30718 21 ag. 
Se desea comprar un cilindro o apla-
nadora de 10 toneladas que es t é en 
buen estado. Informa: J . Moreno; S a n 
Rafae l , 44 , altos, de 12 a 2 ó por co-
rreo. 
30660 17 ag 
CLE V E N D E VNA PEQUES?A MAQUINA 
^^0mp^e!0fa de aIre' casi n«eva, con 
V5^®16041-100' para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios nro-
pla para un marmolista. Está trabajan-
do* oPa,roa T T l a y tratar. calle 17, esqui-
vtdado nümero 482- garage número 3, 
• 303620' 17 ag 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
^ ™e!» y m*3 «ana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavosf para 
franqueo a Mr̂  Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
•Tor Sale: B. y W. 275 HP. Boi-
ler here in Havana. Price $26. HP. 
National Steel Ce . Lonja 441." 
. ind 16 Jl C 6033 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mij pies. Mr. E. M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441, 
C 5975 ind 14 31 
29234-36 2 s 
28(560 29 ag rl O M E R C I A N T K S : GAXGA. UNA CASA -J con contrato para doce años, renta, 
; 60 pesos, grande, se vende el contrato. 
Informes : ' L u z , número 25. 
' 30157 16 ag. I 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
callente. Se admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, 58, esquina a Aguacate 
30353 _^ 19 ag. 
AL Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S "Á matrimonio sin niños. Oquendo. 47 
altos, entre Estrel la y Maloja. 
30315 21 ag. 
Nos complacemos en avisar a nuestros 
clientes y al público, que el día 15 dé 
este mes de Agosto, abrimos definitiva-
mente nuestra nueva casa de huéspedes 
" L a Poupée." Aprovechamos para adver-
tir que tanto la casa como todo el mo-
biliario y sus enseres son absolutaiaente 
"nuevos" e invitamos a que se vea In-
sistimos en recordar que todas las ha-
bitaciones tienen vista al Prado, lava-
bos de agua corriente cada habitacifin y 
agua fría y caliente. Recuerde que vi-
viendo en nuestra casa aparenta usted 
vivir en su casa en Prado. Ningún car-
tel escandaloso embarrará nuestra fa-
chada. " L a Poupee." Prado, 2. Teléfono 
A-T541. L a casa más bonita del Prado, 
tres pisos. 
30193 16 ag 
PA R A C A B A L L E R O S S O L A M E N T E O matrimonio sin hijos, alquilo dos 
habitaciones con agua corriente y bal-
cón a la calle. Altos de L a Filosofía. 
San Nicolás 72, último piso; no moles-
ten en la tienda ni en el piso primero. 
30301 17 ag. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O compuesto de dos habitaciones, con 
tres balcones para la calle, muy frescos 
y ventilados, con o sin muebles; y en 
la misma casa una hermosa habitación, 
con agua corriente y balcón para la ca-
lle, con muebles o sin ellos, en lo más 
fresco y ventilado de la Habana, en Com-
postela, número 10, altos. Teléfono 
A-9790. 
30317 IB a* 
VENTA ÜE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, bull-
strapped, con planchuela de 1 
I H " en parte de abajo hasta 
5|8*' en la parte arriba. Capacidad 
1900.000 galones. Listo para cn-
j trega inmediata. National Steel Co. 
i Lonja 441, Habana. 
! C In 17 m* 
i nHRlTURADORAS D E P I E D R A : MO-
¡ X lino grande para materias duras. Cal-
dera Locomóvil, 70 H. P. Caldera verti-
| cal con motor de 8 H. P. en la parte 
• superior. Compresor de aire de 70 pies 
cúbicos, Chicago Preumatic. Planta com-
pleta, chica, para barrenos de cantera 
Planta eléctrica de 3 y medio K. W., 
con motor de vapor. Bomba centrífuga de 
10" y 10" con motor de vapor acoplado. 
J . Bacarisas.. Inquisidor, 35, altos. 
30153 18 ag 
EN L A P L A N T A E L E C T R I C A D E JO-babo, se vende un motor de petró-
leo crudo marca "Stver," de 30 H. P 
y un dinamo de corriente directa d4 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por la 
General Electric Co. Estas maquinarlas 
son de poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 S0d-28 Jl 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441. 
C 6031 ind 16 Jl 
A G I N A D O C E 
P I A R 10 E £ L A M A R I N A A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 0 A N O 
rani« cinco ninutos; en 'a Misa So'.etn-
ne (\c. érela, el sermón será cl(> dura 
Ci6n ordinaria, no debiendo pasai de 
treinta minutos. 
Rn los dífis labor\li!os se celebran 
Misas en la Santa I.c:le;«ia Catedral, a 
las 7, 7 y media y 8. Kn los días fes-
tivos, las Misas se celebmn a las 7, 7 
y media, 7 y media, 10 11-
Habana, Julio 14 de 1920. 
Visto: Por el presente renimes en 
Bprobar y aprobamos la distribucifin he-
cha de los Feimones que. Dios mediante, 
'se predicará, en nuestra Santa Iglesia | 
Catedral durante el sejfundo semestre i 
del .ifio en i-wrso, y concedemos cincuen- | 
i ta dfas de indulgencia en la forma acos-
Stumbrada por la Iglesia a los qne -iten-
^ta y devotamente oyeran la predicación 
Oe la divina palabra. „ „ . 
T̂ o decretó y firma S. B . R. <1e que 
certifico.--i-KI^ OBISPO. 
Por mandato de S. B. R . - D R . MEN-
3 ' V / / J . Arcediano Secretario. 
i P A R R O Q U l T ^ N U E S T ^ 
R A D E L A C A R I D A D 
E l jueves día 19. a las ocho y media, 
>se celebrará misa cantada a Ivuestra Se-
ñ o r a del Sagrado Corazón de .Tesús. con 
«plática por el P. Rector de las Escuelas 
' P í a s de Guanabacoa. 
.".0744 18 ag-
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . de Abril de 1917. 
E l Coadgnatario- Wlanue' Otiduy. 
Vapor 
n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n ! R . C A R O 
Sa ldrá pa^a 
C R I S T O B A L . 
- ABAMÍI J-A-. 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E J L i - ^ r 
L A G l A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
S a l d r á para 
C O R U N A . 
G1JON , 
S A N T A N D E R 
Habana para Islas Canarias . Vigo y 
Santander, sobre el d ía 17 de agosto, j 
P a r a reservaciones e informes so- i 
bre pasajes, dirigirse a : 
Primera clase: Prado, 118. Tele-1 
el 20 de Agosto, a las cuatro de 'a ) fono A-6154. ' 
tarde, llevando la correspondencia pu-1 T^rr**-* n l l . - . n ^ . ' , ^ « ^ 9 ! 
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N T e l é f o n o A 01 n ' ' 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O - i ' p ^ " 0 ^ ^ 1 ' ^ 
R R E O S i i ara carga, etc.: 
Admite pasajeros y carga general, I W M - S- S M I T H , 
i incluso tabaco para dichos puertos. j '^6n(f5e37General- Oficios, 24 y 26 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y ! — : • loa"3• 
¡ ined ia de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de! V A P O R E S T R A S A T L A N T Í C 0 5 
tarde. 
S A N T A M A R I A Y C A 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A G H O N . S A N T A N D E R Y 5AJWT 
N A Z A 1 R E 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
D E A S I S 
I QII ia Iglesia de este Monasterio, se ' celebrarán, en el presente mes los Cul-tos siguientes: E n h o n o r de S a n t a C l a r a de A s í s : i Día 11 : A las 5 p. m. Vísperas can- l 
f iadas por los R.K. P.P. Franciscanos. i 
' A las 7 p. m. Salve solemne. 
i Día 12: A las 9 a. m. Misa solemne 
fccon asistencia del limo, y Rvdmo. señor 
S Obispo Diocesano, oficiando el M. K. P. ¡ 
I Comisario Provincial de la Orden Fran- ! 
I ciscána en esta Isla, Fray José Anto- i 
Hnio Urquiola, y estando el sermórt a . 
(-.cargo del R. P. Fray Juan José Arrue, i 
TO. F . M. -
R I A , 
C A D I Z y i l a . C L A S E desde. 
B A R C E L O N A I 2a, C L A S E . . . 
sobre e l , ! 3a. P R E F E R E N T E . 
16 D E A G O S T O j T E R C E R A 
Llevando la correspondencia pública.1 P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PARA 
Despacho de billetes: De 8 a 1 1 de C A M A R O T E S D E L U J O 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-






<*• Pipjitaa. í zqn ier t io y C * . 
O E C A D I Z 
'•fifí • « • . ^ ' . , 1 . . . * fr-sc»«w¿ 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Kl próximo Lunes, día 16, a las nueve 
•de la mañana, se cantará solemne misa 
I a San Roque, con el panegírico a cargo 
r del Rdo. P. Sorra, Rector de los Esco-
! lapios de Guanabacoa. 
L a misa serii con orquesta dirigida 
¿Jpor el laureado maestro seflor Rafael 
I l'astor. 
Invitan a sus devotos. 
L a Camarera y E l Párroco. 
3«>570 10 ag 
! . ' 7 ~ 7 " — r . : " ^ 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-. bre todos los bultos de su equipaje, 
do D O S H O R A S antes de la marcada su nombre y puerto de destino, con 
en el billete, | todas sus letras y con la mayor cla-
j ridad. 
Solo admite pasajeros para Puerto i Para m á s informes, dirigirse a su j 
L i m ó n , Cristóbal , Sabani l la . Curazao, | consignatario: 
Puerto Cabello. L a Guaira y carga ge- j M . O T A D U T 
neral, incluso tabaco, para todos los j San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo ' 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en ¡ 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer- j 
tificado expedido por el señor Médi - j 
co Americano, antes de tomar el bi- ¡ 
Hete de pasaje. 
ü 
V A P O R E S 
D E T R A F A S Í A 
V A P O R E S C O R R E O T A Y A 
E l nuevo trasat lánt ico español 
V A P O R E S C O R R F O S 
de la 
Compcjuia f r a s a t l á n t í c a Espaí íola 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
| (Provistos de la Te legra f ía sin hilo*) 
¡N Para todo? los informes relaciona-
j dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
f consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
j San Ignacio, ' Z , altos. T e l . 7990. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
Capi tán M I Q U E L 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
de 16.500 tone lada» 
Capi tán G A R D O Q U Í 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Agosto con la ruta de: 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera, incluí" 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s . $73.60. 
Jnformes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cubar 
L I N E A D E N U E V A YORK A L « A -
V f t E Y B T R D E O S 
Salidas semanales pov los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; LA S A V O I E . LA T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A . LA T O R R A I N E , etc. 
Para £bc!os ú t í o r m o . dirisrirse a-
E R N E S T TTAYE 
O F I C I O S , 90 
Anartado 109fl 
Telefone A - M 7 t . 
Habana. 
A ios s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de c a r g a 
l l e g a d a a este p u e r t o e n el v a p o r ; 
a l e m á n " C h r i s t e l S a l l i n g , " se Ie s ! 
n o t i f i c a que l a m i s m a h a s ido des - i 
c a r g a d a e n e l m u e l l e de P a u l a , y | 
que d e b e n d e s p a c h a r l a inmediata -1 
m e n t e , e v i t á n d o s e a s í gastos m a -
y o r e s . 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
C o n s i g n a t a r i o s . 
f N r i í K U M E N T O S 
j D E M l l S l C A 
VK R D A O K R A OANGA: POR H A B K R adquirirlo .pianola vendo un inagní-
firo piano de cnerdas cruzadas, tres pe-
dales. I-ío doy muy barato. Calle Flores 
nfíinero ÍW, entre Santa Krailia y Zapo-
tes, Jesús de Monte. 
S072« • W ag. 
Se venden 25 mui0s Z j J 5 3 ^ 
y medio a 3 y medio ^ ros, de 
Informan: ^'°ca A n t o n j ^ ^ e d a j 
1 . i ^ , 2ft . 
P I A N O , V E N D O 
Uno en buen estado, buenas voces, buen 
fabricante. Informan en Belascoaín, 34, 
altos, fotografía Wilson, altos del mismo 
teatro. 
. . . 17 a* ^ 
T f E N D E S E MAíiNlFlCA G I T 1 T A R R A es-
\ pañola. con estuche. Consulado, 50, 
altos. Buen precio. 
30644 17 ag 
L £ L U M 
V I V E S 
R c t í b í h o y : ^ ^ 
50 vaca» Hoi^ein y JersM, | 
25 litros. J rsey' <*« 15 
10 
cas 
t o r o s ^ ^ c ¿ ; í e i n , 20 toro, 
i-ebu, raaa pura. 
C^KAFOXOf-A DE G A B I N E T E , CON va-IT rios discos, todo flamante, es de lo j 
míis moderno y elegante, costó $300. se j 
da en $200. Campanario esquina a Con- j 
eePci^n de la Valla, en la casa del pue-i 
blo que es la 2a. de Mastache. 
_ 302S7 15_as_ 
f^ASGA: SE V E N D E BARATISIMO un 
yJT magnifico piano Pleyel, acabado de 
afinar, propio para estudios. Prince-
sa. 21, Jesús del Monte. 
30141 25 ag. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R I V A S 
A í n i a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
—» IUAO pura. ' 
100 muías maestras y 
Kentucky, de monta, f< 
Vende más barato que otra, 
C a d a semana llegan nueva, r s a i 
20792 
81 ay 
" L A C K J O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
29371 31 ag 
C 6695 3d-10 
mm 
Í 3 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
29370 29371 
C O M P A l l i A G F f l E R A L E T R A N -
Vapores Correos Franceses bajo con 
Los pasajeros deberán escribir so- i saldrá de este puerto sobre el 30 de! írato P05taJ cr'n e! Gobierno F r a E C * ? 
A V I S O 
• Se pone en conocimiento de los 
¡ señores pasajeros, tanto españo les co-
[mo extranjeros, que esta Compañía, 
| no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
i p a ñ a sin antes presentar sus passpor-
! tes expedidos o visados por el señor 
bre todos los bultos de su equipaje, j Agosto para 
su nombre y puerto de destino, con j C A N A R I A S y 
todas sus letras y con la mayor c l a - | B A R C E L O N A 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r í s í í n a 
Capi tán F A N O 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra. ¡ 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . ! , ,n nn/. . , , j , 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , i ¿ f 12 000 tone!adas de desplazamien-
S. en C . 
i to. 
Oficios, 33, altos. 
W A R D L Í N E 
A L A S I S L A S C A N A R I A S , E N 
S I E T E D I A S 
E l rápido vapor americano 
S I B O N E Y 
de 14.000 toneladas, zarpará de la 
Saldi á para 
K C O R U Ñ A , 
SAINTANDER y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 16 de Agosto, a las 4 dj; la tarde. 
P a r a m á s niformes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye. 
O F I C I O S , SO. 
Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta , 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas dic-
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co- í 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, er.viandolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del < ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-, 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
W VENDE TIN ORAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el IOCKI. 
Tiene cuerdas cruzadas. Motíarnista. he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villégas. Te-
léfono M-2003. 
C 1339 aOd-4 
D E A N I M / L E S 
GKA>- E S T A B L O D E B U R R A S de LML 
tselascoaln y Podto. Tel. J u w i n ^ 
Burras criollas, todas del país™* 
vicio a domicilio o en el establo n'í'1 
das horas del día y de la noche "J?-
tengo un ^rvlcio especial d» ' 
ros en bicicleta para despacha l a . T 
denes en seguida que se reribaa 
Tengo sucursales en Jesús del Mn. 
te en el Carro', ™ el Vedado callí ; 
y 17, y en Guanabaco*. calle MárV 
Gómez, nfimero 100. y en todos ]¿s lm' 
. rrioa de la Habana avisando al tel¿fí' 
no A-4810. que serán Berridos imn-X 
lamente. >"<:au. 
=«372 31 ai 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : E X I A A C E R E A CAFE Di. gl aterra, Han Rafael, Consulado has-
ta Virtudes y Animas, se perdió, des-
prendiéndose del bolsillo, una medalla 
de veterano, forma leopoldina. Se gra-
lificarft por su vnlor al que la entregue 
on l'rado, 08, altos. 
30708 1' ag. 
* u A V I S A I N A 
R e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , de m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e i o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t res b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d é l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 5 3 . 
PE R R O E X T R A V I A D O . SE HA EX-traviado un perro chico, lanudo, de 
color blanco, y que como señas particu-
lares le falta el ojo izquierdo. A la 
persona que lo entregue en la calle H, 
mímero 1S9. o avise al teléfono A-8895, 
será generosamente gratificado. 
30697 17 ag. 
17 N E E T A E L E R D E EAVADO E E HA-1J bañero, se venden dos muías bara-
tas. Arzobispo. Cerro. 
30143 16 ag. 
P é r d i d a : Se grat i f icará generosamente 
a l a persona que devuelva al señor 
Adolfo F . de Velasco, en Luisa Qui-
jano, número 5-A, en Marianao, ya-
rios documentos, entre éstos, una cer-
t i f i cac ión de inscr ipción de matrimo-
nio del señor Juan Francisco Santos 
con D o ñ a C l a r a Rivero. Esos docu-
mentos se extraviaron el día 12 de 
Agosto a la interesada, en la calle 
de Galiano. 
3a5H 18 as 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s ^ S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o : 
COMPRAS 
( COMPRO CASA QUE XO P A S E D E 0 $30.000, preferentemente de dos plan-
tas, situada entre Prado, Virtudes, Ga-
liano y Malecón, que me satisfaga. T r a -
to directo con el dueño. Dirigirse a : L . 
B. Muñoz. Amargura, 23. Teléfono A-1202. 
30643 21 ag 
/^OMPKO l XA CU'DAD E L A. D E 30 A 
\_J 80 mil pesos, en la Habana. Trato 
directo eon el propietario. Mangana de 
Gómez, 205; teléfonos A-02T5 y A-1832. 
30701 18 ag. 
A L O S P R 0 P S E T A R I 0 S 
Puedo venderles sus casas por todo su 
valor rápidamente sin cobrarles corre- | 
taje, honradez y reserva. Figuras, 7.v, , 
cerca de Monte. Teléfono A-6d21; de 121 
a 0. Manuel Llenín. Corredor antiguo. I 
30566 23 ag | 
/COMPRO C X A ^ C A S A QUE E S T E com-' 
\ J prendida entre Belascoaín y el Par-¡ 
ciue Central, de una a tres plantas. Pa-> 
go de 25.000 a 35.000 pesos. N. Doval. Mo-.1 
rro, 5, A. Teléfono A-7055, Habana. ( 
29614 20 ag.__ | 
Í'^r'AUSTIXO A. CAMINO. COMPRO SO-1 ' lares en todos los Repartos. In-1 
forman: Calle Hospital, 7, altos. 
27569 30 Jl. i 
C O M P R O E N E L V E D A D O i 
t na casa, de $30.000 a $50.000, otra que I 
tenga garaje, hasta $80.000 y un ouen ' 
chalet. Jorge Govantes. Habana. 50. Te-
léfonos F-1667, M-0595. 
25844 28 ne. 
VEWfA m F I N C A S U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
•V endo varias casas. En Obispo, esquina. 
S-'OO.OOO; San Ignacio, $1(50.000; Mercade-
res, $200.000: Oficios, $150.000 y $300.000; 
Industria, $30.000 y $80.000: Muralla, 
S'tM.OOO: Monte. $57.000; San Lázaro, 
$."..000; Habana, $120.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
E S 0 U I N A S E N V E N T A 
Monte, renta $350, $57.000; Industria, ren-
ta $30O, $50.000; San Carlos, renta $150, 
$17.000: Santo Tomás, renta $150, $17.000; 
Fábrica. $25.000, y una esquina en la ca-
lle de Milagros, Reparto Mendoza. $35.000. 
EveHo Martínez, Empedrado, 41, altos. 
R E N T A $ 1 . 0 0 0 , E N $ 1 6 0 . 0 0 0 
A tres cuadras de los muelles, en la 
zona comercial, vendo una casa de altos, 
con f>10 metros, con almacén de víveres 
en los bajos; renta, por contrato de 7 
anos. 1.000 pesos mensuales. Precio, 160.000 
pesos, deduciendo un censo. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 41, altos De 0 a 5 
C A S A S E N V E N T A 
E n San Lázaro, casi esquina a Prado 
P0ntJf.H& en ^'"OO: Virtudes.'de altos' 
en ^43.000; Monte, esquina, renta $350 
en $57.000; Damas, de altos, renta S20o' 
en $33.000; Industria, esquina, renta $300 
en $."0.000. Eevelio Martínez. Empedrado 
41, altos. De 2 a 5 
•••0T"S 18 ag. 
C^IW E S T R E X A S S E V E X D E E X A V A I 
O sa de cinco cuartiys. garage, en San 
Lázaro, entre San Mariano v Vista Ale-
gre. E l dueño: 1-5137. De l" a 2. Se de- i 
jan $10.000 en hipoteca. 
30711 17 ag._ j 
•|7IÍ O V A X A B A C O A V E N D O E A «asa 
XLi Venus, cerca de la Parroquia, 8X40 
metros, en $4.500. En la Habana, ' Esco-
bar 194 metros, $22.000. Pulgarón. Aguiar 
Horrorosa ganga: E n 38.000 pesos 
se vende un gran chalet en el barrio 
de S a n Lázaro , calle 27 de noviem-1 
bre, n ú m e r o 30, entre Infanta y L a 
Puerta de la Universidad. Mide 10 
por 27, de una sola planta, dos b a ñ o s , 
garage, sala, saleta, cuatro cuartos, 
un cuarto del alto del garage. Abierto j 
de 9 a 5. No es tá alquilado. 
30652 213 ag. | 
VT'EGOCIOS: L E V E X D O , ( ON T E R R E ^ ' 
JAÍ no y fabricación, una gran cuartería 
y dos casas muy cerca de Belascoaín y i 
Cuatro Caminos, a razón de 60 pesos el ' 
metro. De mampostería y azotea, prepa- i 
rada para altos. Luis Suárez Cáceres, 1 
Habana. 89, de 2 a 4. 
C 6842 . 4d-15. | 
R A X D E S CASAS, P R O P I A S P A R A 
v X ventas. San Isidro, $15.000; Apodaca, ! 
$23.000: Luz, $36.000; Aguila, $40.000: Leal- 1 
tad. $30.000; Neptuno, $32.000 v $40.000;' 
Indio, $19.000; Inquisidor, $25.000, y otras i 
muchas, desde $6.000. Suárez Cáceres, Ha- ¡ 
C 6842 4d-15. i 
ES T E V E Z , E E M E J O R PUXTO. T R E S casas de dos plantas, modernas, de; 
mampostería. buena renta, urge la ven- ' 
ta y se dan baratas. Suáre:;, Cáceres,1 
Habana, 89, dé 2 a 4. ¡ 
C 6842 4d-13. 
VA L D E 8 , SAX J O S E , 4, A L T O S . SE vende en lo mejor de Luyanó, a dos 
cuadras de los carros, dos casitas con • 
sala, saleta, cielo raso, dos cuartos, j 
servicio sanitario completo, faltando | 
por fabricar tres cuartos más a cada i 
una. Renta 90 pesos. Se da en 17.000 pe- ¡ 
sos. Trato directo. Xo pierdo tiempo. i 
30721 17 ag. 
Ganga para renta. U n a casa, con dos 
frentes en la calzada S a n L á z a r o , ren-
ta 650 pesos, contrato, en 120.000 
pesos. Se admite en hipoteca 6.000 pe-; 
sos Vil lanueva. T e l é f o n o 1-1312. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas | 
rusticas. Doy dinero en primera y | 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Emp.edrado, númerp 30. bajos. 
Frente al Parque de San .Tuan de Dios. 
T E L E F O N O : A-2286. 
PARQUE SAN .TI'AX D E DIOS. Muy pró-
ximo a este parque vendo una hermosa 
casa, moderna, de dos plantas, acera 
de la brisa, con dos ventanas, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, escalera de mármol. 
E n el alto, igual. Precio $29.000 y recono-
cer una hipoteca al siete por ciento. F i -
garola,- Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 
v de 2 a 5. ( 
F U E N T E A L MALECON. Casa con dos 
ventas, jardín, zaguán, varios cuartos. 
Mide 497 metros, a $133 el metro. Otra 
casa, próxima a San Lázaro, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, toda de azo-
tea, con su escalera. Precio $12.00. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 
y de .2 ^ 5. 
INMEDIATO A 23. E n calle de letra, | 
solar completo. 683 metros, a 59 pesos el | 
metro. Otro solar de esquina, en Paseo, I 
a 38.50 metro. Otro solar de esquina y j 
uno de centor, Juntos, inmediatos al pa- > 
radero de los tranvías, a 39.50 nustros. | 
Otro solar en la parte alta, brisa, 083; 
metros, a 35 pesos metro, entre calles j 
de letra. Figarola, Empedrado .30, bajos. ' 
De '.) a 11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E COLON. Próximo al Par- ¡ 
que Central, gran casa moderna, dos i 
plantas, con sala, saleta, cinco cuartos,i 
magnífico baño, un cuarto y servicios 
de criados, escalera de mármol; en el: 
alto, iguaf. Renta anual $6.000. Precio1 
$43.000 y reconoce\r hipoteca de $32.000' 
al seis y medio por ciento. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I 0 N 
C O R R E D O R E S 
CUBA, 32; DE 3 A 5. 
T E L E F O N O A-S450. 
Compran y yenden fincas rústicas y ur-
banas; dinero en hipoteca, al tipo más 
bajo, con la mayor prontitud y reserva. 
"ÍTEDADO: C A L L E « MUY PROXIMA A 
T 23. una buena casa, con jardín, por-
tal, sala, saleta. 3 cuartos, baño, cocina 
y patio, está a la brisa. Precio: $10.000. 
R E D A D O : C A L L E 4, PROXIMO A 17, 
V con 340 metros cuadrados, tiene jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 buenos cuar-
tos, cocina de gas, servicios, patio y 
traspatio, cuartos para criados. Precio: 
£22.000. 
TT'EDADO: C A L L E H, E X T R E 33 Y 25, 
V con 1.366 frente por 41 fondo, una 
buena casa, con portal, sala, saleta, 3 
cuartos y ,3 accesorias: es tá rentando 
240 pesos. Precio: $38.000. Pueden dejar-
se $20.000 al 6 por 100; la casa mide 
6.50X38. 
A L M E N D A R E S A N T O N I O M A R T I N E Z 
HABANA, 80. D E 3 a 5. Tel. A-122». 
i luz eléctrica y agua abundante. Preci" 
! $40.000. Pueden dejar $20.000 en hipoteca 
Solares, a una cuadra del Hotel Mendoza, 
Manrique, 
30561 
r8. De 12 a 17 ag 3 solares en la manzana donde está el señor Montalvo. 3 solares en la calle B 
deno»5uinIanT"solaresarae e ^ l n a ^ e n fa eñ' B a ^ r ^ ^ ^ á V ' ^ a ^ í o " q ^ ^ a d i e r Véa-1 ^^ASA, VEDADO, 540.00^ C A L L E J " ; 
me antes de comprar. Diner.o en pe-, V,-' nos. cerca de 23: entrada indepen-
quenas cantidades sobre «solares y casas • diente, iardín. portal, sala, ¿aleria, 
en la Habana y sus barrios, a medico 
interés. 
•alie D. 8 solares en distintas manza-
nas, bien situados. 
A L T U R A S D E L A P L A Y A 
Calle 8. esquina a la Avenida del Po-
lo. Reparto de 
10. 4,200 metros, compuesto de 4 sola 
res, baratísimos. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Varias esquinas a precios barat ísmos. ! 
ininrma: Teléfono M-9328 y M-1184. Jo-: Antes de comprar en el Malecón, véame, 
sé B. Fernándezv Banco Canadá, nú- ' Tengo las meiores propiedades en ven-
méros 209 y 210. De 8 a. m. a 12 a. m. ¡ ta. Una, $36.000, $45.000, $60.000 y $163.000 
I La última renta $1.200 libres al mes. 
Casa dos plantas, piso mármol, sala. 
^ri\"^,,1"a"„za"~ " " ' ü ^ 0 comedor, cuatro habitaciones, lavama-
nos y demás servicios; de ca.iterla, fa-
bricación moderna, a cinco metros del 
Malecón, en el barrio de la Punta. Cr-
íe la venta. 




cuartos de más de 4 
i mer, cuarto de baño, >. 
: patio, traspatio. Altos, dos srra 
¡ Iones con sus servicios: . 
y pisos de primera- Emilio Rodrigo^ 
i Kmpedrado, 30. 
! riASA, VEDADO $9.000. JARIHX. 
i pos 
* i V . man-
ta.], sala, comedor, tres cuartos, ms» 
tería y azotea; construcción moa* 
Emilio Rodríguez, Empedrado. 
/ - (ASA $36.000. L E A L T A D J ^ T 0 ^ioV 
\ J Lázaro. Sala, saleta, tres cuarto 
, dos pisos, moderna. Vale 5 3 0 ^ ^ 
Avenida de la Libertad esquina a Juan' Acabada de fabricar, tengo una casa | medida. Emilio Rodríguez, l!>mpí 
Delgado. 2 esquinas baratísimas. con mucho confort, garage para tros mft-! rjúmero 20. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
17 ag. 
VKPADO. E n lo más céntrico, a media 
cuadra de 1 alinea, precioso chalet mo-
derno, de dos plantas, con jardines, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, her-
moso cuarto de baño, cu#rto y servicios 
nara criados, garage y cuarto para chauf-
feur. E n el alto igual. Figarola, Empe-
drado, 30, ajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
U R G E L A V E N T A D E 
una bodega en $5.500. Vende $90 diarlos, 
le sobran de alquiler $80 al mes, tiene 
6 años de contrato, es muy cantinera 
y tiene comodidades para familia; se 
vende por discordia entre socios. Infor-
ma : M. Fernández, Reina y Ravo, café. 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
L". sobran de alquiler $150 al mes y ven-
de $100 diarios. Bien surtida, 4 años con-
trato. Tienen comodidades para familia. 
Informa: Manuel Fernández, Reina y 
E S T O SI E S G A N G A 
Una bodega on $2.500. Bien surtida. Pa-
^a poco alquiler, con comidades para 
familia; es una verdadera ganga. Infor-
ma : Manuel Fernández, Reina y Rayó, 
C A F E S E N V E N T A 
I N M E D I A T O A B B L ' B N . Gran casa, dos 
plantas, aitgua. Mide 300 metros, a 145 
pesos metro. Otra gran casa en Acosta, 
dos plantas, moderna, con más de 400 
metros, a 198 pesos metro. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
CE R R O : A L A E X T R A D A D E E A B A -rriada, calle San Pablo, a media cua-
dra de la ''alzada, un precioso chalet 
con todo el confort moderno, tiene po-
co tiempo de construido, se compone de 
jardines, sala, hall, saleta, 5 habitacio-
nes muy buenas. 3 a un lado y 2 al 
otro,, cuarto de baño a todo lujo, con 
agua caliente en todos los servicios, co-
cina, pantry, repostería, garaje para má-
quina grande, cuarto para el chauffeur 
y baño y servicios para el mismo: es-
pléndido cuarto para la criada, con sft 
servicio. Tiene portal, en su frente y 
terraza al fondo. Precio: 23 mil pesos. 
Mide su terreno 23X33 metros. 
T E L T A D : E X T R E AXIMAS V L A G C -
ñas, mirle 129 metros cuadrados, de 
2 plaijtas, buena construcción, bastante 
moderna, distribución: sala, comedor, 3 
buenos cuartos. Precio: $30.000. J 
CIAN R A F A E L : ESQUINA D E F R A I L E , 
O con 14 metros frente por 2350 de fon-
do, a cien pesos el metro. 
"OROXIMA A L P A L A C I O P R E S I D E X -
X cial, una casa construcción de prime-
ra, cielos rasos y pisos finos, 2 plan-
tas, con sala, saleta y 2 habitaciones 
en cada una, escalera de mármol, 3 hue-
cos en su frente. Precio: 21.000 pesos. 
M I G U E L F , M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I 0 N 
' quinas, en Marianao, próximo a la Ave-
j nlda de Columbia, en $22.000. Se da rc-
I galada. Urge, la venta. 
j E n $16.000 vendo dos casas on la Ha-
1 baña; una de esquina en Factoría, y 
otra en San Joaquín. No quiero corre-
dores. Urge la venta. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
2 solares, 1.100 metros en la Avenida de 
los Aliados, frente a la escalera del 
Parque. Baratísimos. 
C H A P L E 
A una cuadra de la Calzada, un gran 
chalet, altos y bajos, modernísimo. 
V E D A D O , C A L L E 2 1 
Cerca de F , una gran propiedad, 4 cha-' A la entrada del Hinódromo, un 
léts o sea 2 'de altos y bajos, con 38 en $1:700. No quiero corredores, 
habitaciones y una casita al fondo, 4: 
garajes. Se presta para un gran Hotel, i E n Jesús María, dos plantas, mampos 
Acabado de fabricar. ! tería, casita, $12.000. 
C A L Z A D A 
E A VIBORA, 0BB¡¡* / ^ A S A $7.500 E X E A -T.í'fcl 
O de la Calzada y a una cuadra 
tranvía; mampostería. azotea. Bmw 
dríguez. Empedrado, 20. 
I^ S Q E I X A E N $6.00. S*ara ft-LJ sé, Junto a Infanta, Pr°P^rRoblan-
„ brlcar estabTecimiento o vend«r " 
E n Los Pinos, calle Varona, 12 por 58, I AO el dinero. Emilio Rodrigue*. 
en $1.500. Urge la venta- j drado, 20. 
Esquina de fraile, con 609 metros 
una casa, jardín, árboles frutales, 
gar tiara garaje. 
i 157 metros en Pocito, Je^ús del Monte, 
con a cinco metros de la calzada. Sala, co- i 
lu-; medor, tres habitaciones. $3.l500. Urge 
i la venta. 
SO'ar | Q O E A R E S A L M E N D A R E S , J T ^ ^ ^ 
| O mejor situados en la ^"i1 ' te LU' 
12. a una cuadra del Pariue . ^ e , » ffií-
miñosa, acera brisa: an,te.s,-':leAnrorecli« 
ses valdrán más del doble. Apro J0 
ahora. Emilio Rodríguez, Lmpedraa 
DOT E X H I P O T E C A 4.000 ^ S O S M ^ . o menos; no cobro corretaje, 
C A L L E 19 




20. 18 a* 
Sobre 1.400 metros, con dos casas, 
ratísimo. 
ba- M A N U E L A R E S 
S U A R E Z 
quina 
T T E X D O UXA ESQEINA. CAMl?, 
V pedrado. Dos plantas, benia 
50. 
Solares en Marianao, a 4 pesos vara. E s -
ta oportunidad debe ser aprovechada en 
el momento.; pronto valdrán a 6 pesos, 
j Véame hoy. Nadie vende más barato 
( que j o. 
i Corrales, una casa dos' Sala. comedor, cuatro habitaciones, en i precio"es de 40.000 pesos. 
:1o-i la calle de San Joaquín, de mampostería, ! TrFy;i[)0 ESQÜi:r£—caT T.T? A*!*1* 
¡ V tiene establecimiento 
22,000 pesos. 
Cagi esquina a Belascoaín, 2 casas con " V F A X R I Q E E , 78, D E 13 A 2. VENDO 
22 habitaciones: casas modernas. , 1T±_calzada de Jesfls del Monte, cerca 
F E R N A N D I N A 
nes, cuarto de criado. Barata. i fabricación nueva. 
P O C I T O i - 23 ag. 
pref'0 
de Luz, casa con l^metro^voriaVr*- I V sorias, a u n a c"^1"^^ pesos. 
del Cerro. Lb doy en -u-" 
' R E C E I O S A CASA E N E L VEDADO, 
¡oderna, c a l ^ de letra, a -la brisa, 
•bricada a todo lujo; portal, sala, re-i 
iibdor, jardín, halla, cuatro cuartos a' 
n lado tres cuartos a otro; lavabos de 
gua corriente en cada cuarto, espléndi-
a saleta al fonho, techos monolít i los . 
árage para ros máquinas, cuartos para 
riado y chauffeur con sus servicios, 
"igarola. Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 
CUBA, 32; D E A 5. 
1 guán, seis grandes cuartos, baño, c¿>me 
Casi esquina a la Calzada del Cerro,1 dor, dos patios, frutales, toda de azotea. 
1,173 metros, renta $700. Informa: Ban-1 $40.000. 
co Canadá ntimeros 209 y 210. J . B. Fer- | 
nández. Teléfono M-9328. i C A X T O S SITARES, A V E X I D A S E R R A -
30267 19 ag. ' no, esquina con dos portales, muy 
1 ~— ~^ :„ ~ i fresca. Sala, saleta corrida, tres cuar-
T^ABRICAMOS L I X D O S Y ECONOMI- tos, baño completo. Precio $13.500. Pue-
JL eos bungalows de madera estilo ame 
•\ T E X D O E V L A C A L L E ga'.et/-cl. 
V una casa ^ande s a ^ ^ ci 
cuartos de 18 metros cada"" o5Qo V* 
zotea; es una ganBa. 
CA5A 
tarón y a 
sos. 
T T E X O O , E X E l ' O ^ a ' h S d a , 
13 ag 
30(127 17 ai 
T A MEJOR E S Q U I N A , C O N r;i ME-
J J tros, $60.000. En -San Nicolás, cerca 
San Lázaro, con 294 metros. 2 ventanas, 
S'Mgníín, $3.8.000 y otras. Pulsrarón. Asuiar 
72. Teléfono A-5S64. 
30119 16 ag 
Vendo un café en 6.000 pesos. Vende 80 ' 
pesos, Xo paga alquiler; tiene buen, con-| 
trato. Otro en 20.000 pesos. Vende 300 
diarios: está en un paradero. Le sobran I 
de alquiler 60 pesos al « e s ; es un gran' 
negocio. Informa: Manuel Fernández,1 
Reina y Davo. café. I 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
en calzada. Vende 125 pesos diarios, la 
^¿¿5^ cantina. Se da a prueba. Precio 
6.000 pesos. Se deja parte a plazos. Con-
trato seis años. Comodidades para fa-
milia. Informa. Manuel Fernández Rei-
na y Rayo, café. Teléfono A-9374. ' 
17 ag. 
P N E L MEJOR P L N T O COMERCIAL, 
-»J .lunto a los muelles, se vendo en dos-
cientos sesenta mil pesos una gran casa 
de nueva planta, sólida, inmelorahle In-
forma su dueño, en Reina, 153, de 9 a 
n a. ni. 
3O075 24 AT) 
T ^ X E L R E P A R T O TAMARINDO, CA-
l l i He de Flores, 28, se vende o se al- , 
quila dicha casa, compuesta de un gran '¡ 
salón bajo, propio para almacén o ga- I 
raje,- 500 metros de superficie y de dos I 
casas altas, completamente independien-
tes y con todas las comodidades para 
familias. Alquiler $300 mensuales. In-
forman en Aguila, 212. 
3057 6 21 ag 
O E V E X D E ü NA CASA E N L A H A -
v"̂  baña. Sitios, 6Í, dfe azotea y teja, 
con cinco cuartos, sala y saleta, cocina 
y servicio sanitario: urge venta por te-
ner que embarcarse su dueño. Precio: 
$14.000 
303S7 27 ag, 
ATENDO E X A MANZANA D E T E R R E - -
T no, fabricada co-i 7.0'i I metros de 
superficie, rentando 3.073 r» **>s, puede i 
ganar 5.000 pesos. Y vendo una casa de 
alto y bajo en Oervasio. cerca de Con-
cor,flla. Julio Cil. Oqucndo, 92. 
30635 17 ag ' I 
D O S C H A L E T S S U N T U O S O S 
En las calles 27 y O, ambos de tres pi-
sos, dado el exquisito gusto como los 
materiales empleadós de primera cali-
dad. Su precio es de acuerdo con la es-
plendidez de los palacetes : el de la ca-
lle 27 en $185.000 y $353.000 el de la ca-
lle O- E . iSlazón. Manzana de Gómez, 205, 
Teléfonos A-0275 y A-4832. 
30066 17 ag. 
C A S A E S Q U I N A . V E D A D O . " 
E s suntuosa, hecha de cemento, gusto 
exquisito, esquina de Calles de letras, 
reúne el confort moderno, doy infor-
uies a compradores. Precio, $90.000. E . 
Mazón. Manzana de Gómez, 203. Telé-
fonos A-0273 y A-4832. 
30863 17 ag. 
P R E C I O S O C H A L E T S E V E N D E 
Acabado de fabricar a todo lujo y sin 
estrenar el chalet de una planta. Mila-
gros entre Bruno Zayas y Luz Caballe-
ro, Mendoza, Víbora, compuesto de jar-
dines, portales con terrazas, port-cochea, 
sala, recibidor, hall, 4 dormitorios, ga-
lería de 17 metros persianas, baño sun-
tuoso. (Comedor, cuarto criados, garaje, 
etc. ESte chalet posee admirable deco-
ración con toques en oro. Puede verse 
a todas horas. Precio: $40.000. 
30370 20 ag 
^den dejar $7.500 al ocho por ciento. 
rlcano, desde 1.200 pesos. Cuba City | | > madera y teja, " ^ " i pesos. 
rontrating. Guerra' y Betancourt. Amar- -] | | -ARIANAO, ORAN CASA, E X O S 3.000 saleta, 2 cuartos, en A o» jjf* gura, 11, Departamento 2 
28105 metros, casa antigua, pero muy buen n— | • n a t i v o , v 0,0<X C L J l H U U c t , I J ^ l yj 1A1U .V IJ 1*^11 __ ^ _ ^ « Y T T T 
25 ag. | estado, hermosos pisos, patio central T TEN DO, C A L E * 
O-SAN *íC°tAJ'***' 
-on frutales y jardín, frente a dos ca-
lles, $30.500. Q E V E X D E L A CASA NUMERO 142 de 
lO la calle de Aguila, entre Suspiro y 
Calzada del Monte- Informan en Cha- ^ | , r A R l A X A O , C E R C A D E L T R A X V T A , 
, V casa, sala, S'lleta' l$io500. ¡ 100 pesos y la fioy en VJZS NEGOCIO 
cón, 31 
28332 29 ag. 
mide el terreno 600 metros, fabricado, 
en magnífico estado. 241 metros. Sala, 
saleta, hall, tres cuartos a cada lado, 
baño, garage, patios alrededor y fondo. 
$16.500. 
U N V E R D A D E R O ^ ; a s a ^ 
Vendo, e l l e San Nicolás. 3 c^. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Se vende una casa v a c í a y acabada 
. . . i r- I J J 1 \r,'1 i ^ O X C E P C I O N D E E V A L L A , E S Q l í-
de pintar, en la Ca lzada ae la V I D O - na de 6.so por 18.20 metros, $12.000. 
r a , entre C o n c e p c i ó n y Estrada P a l -
ma, frente a l a sociedad " E l Progre-
„ , . « i ' „ » p i . ' / ^ E R R A R D A D E P A S E O , P R O P I A PA-
SO y el Cine lOSCa. t i tramo mas ^ , ra reedificar, $12.000. Calle de Omoa, 
alegre del barrio de la V í b o r a . Es tá '•^T1 ^ n"(PTO mercado, sala, con^dor. 
• 1 . . t i 1 cuatro cuartos; es de gran porvenir. 
derna. Dos plantas 
tos. Precio 17.000 pesos 
pía- 32; de 1 
^ala saie LO- ; obra-'informes- w 
Escobar, cerca de Reina, do? 
nueva, gana 100 pesos, $17.0001 plantas
lo  a 4- ^ a n n e L V n 
G A N G A V E R D A D ^ ; 
patio. Su precio es ^ f e r e n * ^ » * 
sos. Tengo otras de ^.000. ^ 
,.¡oa, desde ^ *;" ooo- y en ir,foT̂ e 
$130.000. $45.000 *-V^o5-mil- 'nAfrés-
a la brisa y tiene portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, sus servi-
na .lefdo «000 hasta - ^ n u e l ^ ai. 
Ohrapfa, 32; de 1 a i- :--^t:V 
MEr),A - í 29781 
V dra de' Belascoaín. ' G ^ e D ^ 
"i CJAEÜD, C E R C A D E B B E A S C A l K , 1 t:ala. saleta, cinco <«»o Cih U* 
dos sanitarios y traspatio. L lave e in-1 ^ hernjosa casa a« 6.25 por 21.6, ••on sa- puede ganar -1 
\ ^ I : M ) O I NA C A S A A • Jmtf-¿¿.\ 
\ Jr; .!. rt^iascoaín. ZAO. 
B R L A S C A I N , 1 Baia, 
« „ _ . n Í'f- saleta, tres cuartos bajos y uno en 9̂  
tovmes: r . blanco ro lanco , calle Con- azotea. $13.0(10. Obrapfa, dos plantas. 120 1 30655 
c e p c i ó n , 15, altos. V í b o r a . Teléfono; ,T,etros ' $10 oon 
í - 1 6 0 8 . De 1 a 3 
30282 1-J ag 
^ A X Mlf iUEL, E N T R K B E L A S C O A I N T 
S) Gervasio, se vende ca!sa do maniposte-
ría y tcja;í. a cien pesos metro. Infor-
man: San Miguel, 167- De 2 a 4. 
30405 15 ag. 
KE P A R T O 8AX M A R T I N , A EN A Cl A - , dra de la calzada que va a Colum- 1 
bia y dos del apeadero Ceiba, del tran- ; 
VÍH fie Marianao. Chalet con portal, sala. ' 'snec 
saleta, cinco cuartos, comedor, co'Clnj ,̂,! Jr^rT j ^ 
bafK) completo, garage para dos mái)u 1 - ' R l r í A y anunC-cst. 
ñas, jardín y árboles frutales. Superfi- 1 *' 
ele del terreno 4.000 varas. Hay teléfono. 
S i g u e a i i r é 
PIAR'0 ;ríba! en el 
L A MARINA 
A S U U Ü L A V i í i D I A R I O D E L A M A R I N Á A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
s / i e n e d e l f r e n t e F . A R I A S ¡ Compra y rende casas y solares; din 
I ro en bipoteoa.s, negociaciones de toda 
l XA CVADRA D E MOX-¡ c!asesf. ARiiiar, 02. Departamento, ~0. 
Campo de Marte, casa de i La, Casa Blanca. 
. niantíis, moderna, renta $250. Pre- , 
A rr-uica: ?]4.000 v reconocer una L a ,.33» más linda y mejor situada oc 
• í.-a'dc S17.000 al 7 por 100, del dori- ! ]a Habana, (a la brisa) en barrio aris-
>le * Lr.'.l.. ,.~T,^a,Jr.r. * «.liartO.S, 
A^E>DO, A 
\ LO y del 
cío 
hip o r r á Sala, comedor y tres cuarto.-?. 
1L"-~'r Prado. Prado. 9:5. altos del café , 
M k T a e S a 10 a. m. y ue 2 a p. m. 
A-2945-
tficratico con todfls los adelantos mo-
dernos, no ba sido estrenada todavía, 
de tres pisos, garaje para cada piso y \ Q A N It. 
cada cbauf- >J do, p 
J O R G E G O V A N T E S 
- Í C A $ A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y j ^ i ^ ^ J ^ _ ! rados y Faz, Jesú 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
SE V E I I D E UNA CASA D E MADERA, - V E N D E UN SOI.AR E N E E R E - t V I D R I F R A H F T A R A r O S I pisos de mosaico, servicios sanita-! O parto Los Pinos, mide 120 varas del Y IUI\*IUÍ\Í\ Utj l i \ O i \ ^ J O 
' rios. Precio: $3.750 y demás informes en 1 frente por 33 de fondo. Precio $4.25. Man-i Tenemo« varias con centrato, poco al- i horas. Calle Bnamo-; zana, 13; solar, número 
i del Monte. A, A l - Trocadero, 61. 
R A U A E U , C E R C A D E CONSUE. 





, - i T)ADO, VENDO 
A ,rt de 10 y medio por 22.eo, cu IE 
alta entre las calles 23 y 25. Jar-
rifn Portal, silla, saleta, cuatro cuartos 
.,ra"n ha fio 
."¡elo rg.so 
Petior Prado 
cuarto para criado, toda de 
modernísima. Precio $21.000. 
Prado, 73, altos del cu''' 
2015. 
de S a 10 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
VENDO 
I'-íseo. 
EN E A C A E E E 27, 
dos casas de altos 
portal, sala, sale-
cuatro cuartos, cuarto para criados, 
'^"r/ie magnífico bafio. cielo raso, mo-
^ r n sima, fabricadas las cuatro casas 
dC ,n «olar completo de RS3 metros. 
1̂)tUan $¿0^. alC añoP. Precio ^.000 .v re-
una hipoteca de .%.J.O0O 
v bajos, con jardín 
vivienda Independiente para . 
feur, fabricada con materiales de prime- l • v r E p T C r 7 s - 0 i C E R C A D E HEEASCOAEV, 
ra, escaleras de mármol, baños espíen-1 ^ mide 7X34, sala, saleta, comedor, f 
didos. lo mejor de lo superior. Precio: | ,,,,¡,̂ ,,¡5 altos igual, $65.000. 
$200,000. j Af iUNAS C E R C A D E E S C O B A R , T T E -
Casa esouina. én IfZtOTf*. sin - n t r a - i ^ ne 1 2 . . ^ de frente. 4*6 metros, & 
% 1 ¡ í & ^ S / S l i a S S S ' Í S F Í Z ' . A C I M A S , C E R E A DE GAt. TAINO, i é T Próximas a la Calzada de la Víbora, . 
ffntfsTñíM deduciendo $1,000 aue I A medio frente, gO^etros, .ala. e - | ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ i 
1 / 1 A E E E CEA'V'EE. DOS CASAS. CON 
o--\y 2.050 matros, $(í0.000 cada casa. 
D O S B U E N A S C A S A S 
a la vonta Medel y Ocbotorcna, Obrapía 
9S, altos. De 2 a 5. 
30338 
— X f O COMPRE SU T E R R E N O E N Aves-
C e vende la casa S u á r e z , n ú m e r o 130, ' A tarán s i? antes_ver ios qiué tienen 
esquina o Diar ia , compuesta de 593 
metros cuadrados. Informa: J o s é P i -
ñ ó n . Teniente Rey , n ú m e r o 80 , de 10 
a 11 a. m. S in corredores. 
30637-3S 22 ag 
quiler y de los pre ios siguientes: Desde 
S00 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más : 
detalles: Amistad, 136, García y Com-: 
pafifa 
10 ag. I P A N A D E R I A S 
tiene en hipoteca. 
Concordia, entjre Gallan© y Aguila, mo-
derna, acabada de construir, renta $S0O. 
Precio: $120,000. 
Industria, a la brisa. 
n 1 
Ceneortfla, grande, nueva 
en $15,000, vieja, 7x27. 
$33,000. 
$25 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
Ti 7, E R C A D E J , S A E A . S A E E T A , CO-
JL medor, 5 cuartos. 1 cuarto criado, al-
Otra ! tos, igual, $60.000. 
sala, cuatro dormitorios, buen oiarto 
do baño, comedor corrido al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios para cria-
dos, patio y traspatio. Eas vende: F . 
Blanco Polanco, calle Concepción 15, al-
tos. Víbora. Teléfono T-1608. De .1 a 3. 
30282 n ag 
í!«r 100 Deja esta inversión el 11 por , Escobar, 
?m ihrc *) año. Señor Prado. Prado. cuart0£ 
¿ t o s fiel ca/é Alemán. A-204Ü: de, 
c'i io v de 2 a 3 p. m. . , „ „ _ ! Neptun 
$S,000, 
S. S. 
azotea, mide 7slS, tres 
A L F R E D O C . S A C E R I 0 
| Neptunio, de dos plantas. Precio: $31,000. 
^ 3S I Otra y de esquina en $200,000, tiene 3 
renta $000, nueva, moderna cons-^ ^l tra ' piso». 
t , ]B i .>o .™. j "\TIENDO E N CONCHA, EUGAR SIN por- ^ pliacidn 
T » C E R C A D E n , VEhTreUEO, S A E A . i v ^ a Fomento tfirreno ^ io situado en 
MJ saleta, comedor, 2 cuartos ? J * * * * - para industria cualquiera, mide 36X52 a 
»raje . 505. se cleja hipote(;a el 8 por 100. San-
ta Felicia, 2-B, entr« Justicia y Luco, 
después de la una. Villanueva. 
^WIS 16 ag 
garaje. 
Kscohar. 56, altos. Habana. Cuba. 
C U A E F T S . CASAS Y SOLARES, 
o.mpro. A'endo Hipotecas. 
l - I E I E C A S , EN A ESQUINA DE T B E S 
V plantas, preparada para 
11 metros fabricación, frente 
! precio: $105.0(i0 y se hac 
0n $C5.000 'de contado. 
E A R Q E E ten-
mclro.s fahri-
c negocio con 
plar.ole-
negoclo 
truccióu de primera. 
Kn bi Víbora, calle de San Indalecio, 6 
metros 75 cent ímetros do frente por 41 
de fondo. De madera y tejas. Precio: 
$7,000, renta $45. 
Vedado. Kn la calle 23. acera brisa, par 
tela con 510 metros. Precio: $50 metro. 
%TEPTVNO, CERC A DET 
jN tral. don plantas, lií 
roción en $50,000 y se hí 
$¿5.000 do contado. 
4 oi Ií A. PROADO A K E P T E N O , nna 
A planta. 213 metros ^ ' " - ' " c j ó n . ™ 
í(ft000 y baee negocio con $]...000 do 
i-ontado. 
f I V A S O i 





POS C l A D R A S DE TA 
alio floM Knriquc?',, én-
Juana Abrcu. 2 casas de 2 
una. rentan S240 mensua-
Sú'(<000 y con $l3,<t00 so hace 
| Vedado, bonito chalet de dos plantas, 
' en la calle 25 próximo e Paseo. Precio: 
$42,000 y se reconocen $12,000 al 7 por 
ciento. 
! Vedado, en la calle 2, una cuadra de la 
mejor calle del Vedado, que es 23, có-
moda y bonita casa de dos plantas, fa-
tífliracWn do primera, tecbos de hierro. 
; cielo rasos, magníficos baños, servicios 
i sanitarios, garaje v otras comodidades 
infis. Precio: $fi0 000. Puede dejarse $20,000 
al 7 por ciento. 
i M A G N I F I C A C O L O N I A D E C A Ñ A , 
E N O R I E N T E 
. Cercn del Central Delicias, a tres leonas. i r m A P O EN I A PROEONtiACíON, R«-
\ ,-.rio ' i u Sierra lugar de lo mñs 40 caballerías, con 50. magníf icas casas 
^«NWat ico do« iu iosíslmos chalets, j para vivienda y trabajadores. 2 grúas. 
vLs nlaiitas « ad-í uno con todo con-! 7 romanas. 30 yuntas da bueyes, potrero 
f,r( v reeiamentei decorados; sin cstre-'^on hierba de guinea, arrobas millones 
üun «35,000 v .V,o.O0O v se puede de-1 y cuarto, con rio que atraviesa la co-
lonia. Precio: $350.000. Mitad de contado 
! y el resto a pagar en dos plazos. la mitad 
( tOC\ T R V Í E !10 metr' 
en hipoteca. 
i 'ARK, ;ír>,coo WE- Vondo chalet, 





J.1 f.v (• 
PARK. .H NTO 
ub. 20.000 metrof 
A E < OVN-
a $10. 
i J 
A. SIERRA: A S13 
SÍÜV iniiiojorablc. 
M E T R O , E N ÜU-
Vendo chalet, l íeparto Almondares. 
He B, cerca de 12. 
EAzaro, eerc 
sala, saleta 
i, de TS.spada. 4 
de comer, 7.300 
c uar-
pesos. 
V MPMAt lON MKNDO/A, A 10 V itVi 
i ' \ metro, en linca de tranvía y por el 
e-tilo, siempre los mejores precios, en 
loij idcjores lugares y en las más ven-
t'.iosas corulii-iones. 
Vendo, A'edailo. 
lón, vendo dos 
•r-rc-'A del Parque 
;agas dé altos. 
T í l P O T E í A S : TOME $.>t>.«00. 
i i $;i-(.0CO y 2 de $7.000, en 
^«ita'joSas condiciones. 
/ 1 A R A \ T l / 0 IU PERSONA 
' J gocloH y nn dispongo de 
V'-rder. Tlorn« de oficina 
r'c 7 a !t de la mañnna 
re en ailolante por la 
S 15.000, 
is más 
•\ MIS N E -
f iompo quo 
p\e' USÍ\ Hmen to 
r de 12 a 2 y 
tarde. 
'r .NPO EN ^ANTA EMIEIA, A 3 .na- ' 
di-af de la Calzada, casa moderna, 
n i'fii'tal. saín, paleta, 4 habitaidenes. 
.-ervicios, buen patio, cocina de ga*. 
"lo raso, techos de hierro y cemento ! 
a7,nt*'a, mide 8X3ft, tínico precio 14 
il flosioienioa psr-Og, S11 dueño: E . t'íro-
o. Sun Nicolás, S2, entre San Jlafael 1 
Sían Miguel. 
JOS 1 s 20 ag 
Se vende , con o s in muebles , 
una c a s a de 13 metros 6 6 á c 
ív i e por 5 0 metros de fon-
do, todo f a b r i c a d o . C a l l e L , 
1 1 7 , entre 11 y 1 3 . P a r a 
verse de 2 a 4 
Vendo. Obrapía, cerca de San Ignacio, 
dos casas de altos, en cuatrocientos mil 
pesos. 
Vendo, Luyanó, casa portal, sala, sale-
ta, 2 cuartos, otra saleta, al fondo, pa-
tio, entrada para criados independiente. 
2gg2MS 26 ;iff__ 
L A M E J O R E S Q U I N A D E L V E -
D A D O 
Situado en la calle M y 27, con dos es-
quinas, lugar alto, qyo se divisa todo 
el ocóano. Facilidades para el pago. 
Precio, a $S5 metro. F . 'Mazon, Manzana 
de Gómez, 205. Teléfono? A-0275 y A-1S32, 
30862 17 ag. 
Q E VENDEN T R E S TASAS, V A E E E , ' 4 . 
O acera sombra, sala, comedor, tres 
cuartos, servicios, $11.000. Rayo, 75, ¿f. 
dos plantas-, muy grande, en $27,000 y 
Picota. 60, do ríos plantas, nijeva, muy 
grande 
altos. 6 cuartos 
$165.000. 
TT", C E R C A D E E I N E A , SAÜA. SAEH-
JLV ta, comedor, 4 cuartos, baño, gara-
je, altos igual, $68.000. 
r \ . C E R C A D E 19, S A E A , COMEDOR, » 
\ J cuartos, garaje, altos Igual, renta 
$3S0, moderna, $65.000. 
CE R C A D E 27 T C, C H A E E T D E E S -quina, sala, saleta, comedor, altos. 
5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
$65.000. 
T INEA, C E R C A D E Q, ESQUINA frai-
l a le, 1.133 metros, sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, hall, garaje, $110.000. 
O ? , C E R C A DE U, SAEA, S A E E T A , hall. 
6 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
mide 12X50, moderna, $55.000. 
»>3, C E R C A D E PASEO, S A E A , S A E E T A , 
hall, 5 cuartos. 2 cuartos criados, ga-
raje, moderna, $62.000. 
t 3, C E R C A D E ,T, SAEA. S A L E T A , hall. 
1- comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje, $85.000. 
L7, C E R C A D E PASEO, S A E A , S A E E -ta, hall, comedor, 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
1 7, C E R C A D E A, SAEA, H A L E , CO-
X medor, 3 cuartos grandes, altos igual, 
entrada garaje, $58.000. 
ü r , C E R C A D E ST, SAEA, S A E E T A , 
iTl- comedor, 3 cuartos, altos Igual, ga-
raje, moderna, $36.000. 
t 1, C E R C A D E J , SAEA, COMEDOR, 4 
1 cuartos, acera sombra, $2-8.000. 
i i . P E R C A D E 6, SAEA, COMEDOR, 4 
I cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-
ra garaje, $19,000. 
W , C E R C A D E 17, MAGNIFICO C3EA-
I J let, vestíbulo, sala,' saleta, '.-omeclor, 
4 cuartos, 4 closet, 4 cua/tos criados y 
garaje, $125.000. 
•>7, C E R C A D E PASEO, S A E A , COME-
.-V dor. 2 cuartos criados, altos I) cuar-
tos, $55000. 
¿», P E R P A D E 21, ESQUINA D E K R A I -
\ f le, sala, saleta, hall, comedor, 6 
i nartos, dos baños, 2 cuartos criados, 
garaje. $75.000. 
B, C E R C A D E 23, C H A E E T , SAEA, SA-leta, comedor, 4 cuartos, hitos 5 cuar-
tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 § . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
E N E L C 0 Ü N T R Y C L U B 
Siete parcelas, todas al Gran Boulevard, 
de varios precios. Informa: José B. Per-
nández. Banco Canadá, 20!). Telffono 
M-9328. 
VENDO^ GANGA: DOS S O E A R E S E N el Vedado, en la calle Ocho, a 22 
pesos metro y reconocer parte en hi-
poteca, y uno de esrquina en Almendares, 
a 6 pesos vara. Los doy barato por em-
barcarme antes del 30 de este mes. An-
tonio Esteva, Aguiar, 72. Por San Juan 
de Dios. Telefono A-5097. 
30607 21 a g. 
Q E V E N D E UN SOEAR E N EA"~AM^ 
del Keparto Almendares, 
el mejor punto del reparto, 
609 varas de superficie, a $9 vara. Infor-
ma: Santiago Vázquez. Casa Robins. 
Obispo y Habana. 
30381 T6 ag-
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Habana, 95, altos. Teléfono A-3695. E s -
toy comisionado para vender varias pro-
piedades en sitios céntricos v comercia-
les, que resultan buenas inversiones v 
además son precios de oportunidad. P i -
da mis notas y compare antes de com-
prar. Solo de 12 a 2 p. m. 
29S67 i7 ng 
Í?W E E R E P A R T O EOS PINOS, a DOS J cuadras de la Gran Avenida, traspa-
yendo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 16 afios. con una venta de pan de 
150 pesos diarios y 80 pesos diarlos de 
víveres finos; la mejor de la Habana. 
Se vende dando- de contado $24.000, con 
un camión y dos carros en la calle, y te-
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale 
40.000. contrato, grande y ventas alarias 
de Panadería, dulcería, víveres, licores 
250 pesos diarios. Para más detalles, 
véanme ©n Amistad, 136, oficina de los 
señores García y Compañía. 
C A F E S 
J O S E G O M E Z 
Se venden varios en callos comerciales, 
así como Obispo, OReil ly , San Rafael. 
Galiano, Reina. Monte, Neptuno, ISgldo, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoafn y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
Se renden varias; en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
so contrato de una parcela de 25 por'53, I ras- Antes de comprar le agradezco nos 
a 2.49 -pesos vara. Vendo varios solares | hagan una visita para que se convenzan 
muy bien situados. B. Fernández, Aguí- ?ue lo <lue yo les digo es verdad. Amis-
n-e. Perito Agrónomo, al lado de l a ! tad' 136> García y _Com pañí a. 
Estación, frente a la Carnicería. 
-7264 19 a í . 
San Ignacio y Lamparilla, casa de Car-
ballal. Compra y vende casas, solares, 
hipotecas. 
Vendo casa de sala, comedor, tres cuar-
tos grandes, cocina, techos monolíticos 
y a gran lujo, sin estrenar, a una cua-
dra de Prensa, Keparto Las Cañas. 
Muy cerca del Parque de Trillo, rendo 
una casa de 15 de frente por 37 fondo, 
a 71. pesos metro terreno y fabricación. 
Buena renta. 
28 ag. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vedado: vendo casa de 280 metros en 
cuadro, cerca de 23 y J , con jardín, sala, 
saleta, cirtro cuartos anbos, patio bien 
creado, en 18.000 pesos. 
Vendo cerca de Monte, tres casas de 
quince días de hechas. Sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, lujosos ba-
tios, gas e instalación eléctrica interior; 
tochos monolf tleos. Rentan 180 pesoi 
cada una, son de dos plantas, jjuntas 
o separadas so venden. Admito parto en 
hipoteca-
Vendo en Santos Suárez «na casa en el 
mejor lugar, a media cuadra del tran-
vía, portal, sala, saleta, cuatro amplios 
dormitorios, cuarto criados, patio y tras-
patio independientes. 1.630 pesos. 
T T E N D O UNA MANZANA D E T E R R E -
> no, a una cuadra de Infanta, propia 
para una gran industria y muchos lo-
tes, entre Infanta y Belascoaín. Julio 
CU, Oquendo, 92. 
"0136 20 ag. 
"VTEGOCIO R A P I D O : VENDO E N L O 
-Oi más alto del reparto Buena Vista, 
alturas de Almendares, seis solares: cin-
co de centro y una esquina, a setecien-
tos pesos los de centro y mil cincuenta 
la esquina. Valen doble, están situados 
en una de las mejores Avenidas de di-
cho Reparto, cerca de la línea de los 
carros que ran a Marlanao y a cinco 
cuadras de la línea de Playa. Más in-
formes en 21 y D, número 268, Vedado. 
A. Zulueta. 
30120 1 6 ag 
UN B U E N NEGOCIO: DOS S O E A R E S centro y esquina, a plazos, hay po-
co entregado. m«deti 1318 varas, a $5,30 
vara; más informes: M-1344. 
_ 28170 ' 16 ag. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P r o l o n g a c i ó n de la calle 23, Puente 
Almendares. Se venden solares, a 
plazos, lindando con el rio Almenda-
res, en la parte alta, 7 en c o n e c d ó n 
por tres Avenidas con el Reparto A l -
turas de Almendares. Precios: $12, 
$13 y $14 v a r a cuadrada. Condicio 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Bsldc-', buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-
cio: 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y céntricos de 
la ciudad. No compro sin vernos antes, 
para quo se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, García y Compa 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San R a -
fael, con capacidad para 120 máquinas, 
buena utilidad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo' otro, con capacidad para 
200 máquinas, buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una visita 
y se convencerá y le daremos más deta-
lles. Amistad, 136, García y Compañía. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se renden ocho: una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra, en Galiano, en 8.000, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, 
que rale 12 000 pesos. Otra en San Ba-
rael, en 0.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco a l -
quiler.- Háganos una 'visita y le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan T 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. , 
MIS clientes, que los cuento por im-
Hares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confiarla 
porque los cristales quo les proporcio-
nan son da la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcti-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S E V E N D E 
P ^ r no poder atenderlo s u d u e ñ o , 
se vende un acreditado T a l l e r de Af i -
lar , Nikelar, C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua l a Grande, trato directo con 
su propietario s e ñ o r Nicanor Gon-
z á l e z . 
P. SOd-lS 
Chalet nuevo completamente, con gran1 t e I A A I 
lujb. Bruno Zavas, cerca de Luz Caba- neS pago: J-D por lUÜ a l contado 
llero, Peparto Mendoza. Portal, jardín, ! y el rest0 a pagar en 15 anOS, «in 
sala, recibidor, cinco amplios cuartos , ' - ' , . . . , ^ 45 . , " ' 
comedor, baüo elegantís imo, garage y o b l i g a c i ó n a amortizar Capital men-
gran galería con toques de oro 
30255 20 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E VS So-lar, esquina fraile, en el Keparto Ba-
rreto, mide 33.45X44 varas. Calle 11, es-
quina Avenida 11. Precio $11.25 vara. 
Informes: Suárez, 30, bajos. 
30641 IT asr 
Vendo varios puestos da fruta y locales 
para vidriera de tabacos. Lío mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bue-
nos contratos y buen alquiler. Para in-
formes: García y Ca. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocas ión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio-, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
sualmsnte. con el 6 por 100 ínteres en so.ooo pesos, contrato 16 años. Aiqui-
, f t . . i i ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com-
anuaJ; pudiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 a ñ o s . Informan; 
L . Kohly . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
27074 25 ag 
Vendo en . el Prado, una casa de 3 plan-
tas, de espléndida construcción, con 
500 metros. Su precio: $250.000. O'Rcllly, 
23. Teléfono A-C951. 
§9785 22 a g 
In forman 
30522 
V I E N D O : BUENA < OI.O VIA, P E C A D O 
V al Pueblo de Vegas, Güines. De J."i 
caballerías. S sembradas, 2 preparadas 
on magnífica renta, en $40,000 caña de 12 y 3 cortes. 30 reses, trasbor 
Prado, bajos. 
19 ag. 
j R e d a d o . Vendo en un buen punto, 
I casa chica, moderna, solar completo, 
; acera brisa, trato directo. Informes: 
i Compostela, 74, de 9 a 11 y de 2 a 6, 
I "0673 i s ag 
m. T r a t o 
directo. 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
Conpraventa de fincas rústicas y urba-
nas. Se de dinero en hipotecas/ Manri-
que. 44. Teléfono A-S304. De 9 a 12 y do 
623S 
30*14 
S0d-30 j l . 
¡ffl ag T T E P A R T O ECEJSA V I S T A : SE V E N D E 
i \ una casa de madera, acabada de cona 
dador y chuebo. Campos bien asistidos. 
Muele Nombre de Dios, de 7 y media 
arrobas. Estimado 500.000. Precio de to-i 
do incluyendo la propiedad de 4 caba-. 
Herías: $120.000. 
1 ri:Nno CASA, ETT 11, C E R C A D E je,] 
V con 12X22.64? y 4 cuartos y demás. 
$21.00. Otra de 2 plantas, en 27, cerca de 
3, «00 metros cuadrados y 5 cuartos, 
S50.000. Dos casas en Malecón, 324 me-
tros, 2 pisos. Ganan $700 v ganarán 
$060, $122.000. Ott-a de 3 pisos, en Pra- j 
do. con 5 cuartos en cada uno, gana | 
$s.(00. Solar en 12, parte alta, cerca de' 
19, 1.000 metros, sombra, a $45. Solar en j 
37, cerca de í , 500 metros, a $10.00. So- 1 
lar en Guasabacoa, cerca de Pérez, 42S 
metros, ít.llí vale $7, a $5.50. Casa antl-
gua, 9, cerca de Baños, casa antigua, 
pero buena, sala y saleta grandes, 7 
cuartos, de (5?C6 y 3 criados, 810 metros, 
terreno para garaje, precio $S2.000. T r i a -
na. Calle 19. número S9, entre S y 10. 
F-1923, Vedado. 
29.S13 17 
RE P A R T O A L M E X D A R E S : VENDO la hermosa esquina de 11 y 14, que es 
la 2á. de fraile, con doble línea por el 
frente y a 20 metros del cruce general, 
mide 23 por 47 varas, a $10 vara. Infor-
man: Santa Clara, 41, altos. E l encar-
gado. 
30(>95 20 ag 
I> E P A R T O COl.CMBIA, VENDO t,3-¿4! \ varas* de terreno alto, calle Núñcz. i 
entre Miramar y Prlmelles. Precio $4.60 
vara. Informan: calle Miramar y Buena: 
Vista, preguntar por Carlos Llovera. I 
306t>7 29 ag 
S O L A R E S . V E D A D O 
Q E C E D E N E N A, ESQUINA A 13, V i -
ví? bora , tres' solares, a 6.50 pesos vara. 
Por all í se vende a S pesos. Puede darse 
poco de contado, el resto al seis por 
ciento y plazos cómodos. Octava, número 
21. I-51o7. 
29808 17 ag. 
T > E G A E A D O : VENDEMOS 3.631 VARAS 
JA- de terreno, con una casa fabricada; 
está situada en lo mejor del Tulipán. 
Infórmese con Medel y Ochotorena, Obra-
pía. 98, altos. De 2 a 5. 
80839 16 ag. 
pania. 
V I D R I E R A S 
L u y a n ó : se vende una manzana com-
pleta o fraccionada, cien metros de 
Concha , y entre las calles E n a , Jus-
ticia, Arango y Municipio. Se dan fa 
vendo la mejor esquina en la Ave- cilidades de pago y a precio muy r a -
de los Presidentes, Vedado, con- ^ m 




2.500 metros es lugar de gran mérito. 
Doy facilidades para el pago. E . Ma-
zón. Manzana de Gómez. 205. Teléfonos 
A-0275 v A.-4832. 
80665 17 ag. 
1 . 0 4 8 M E T R O S 
ag 
N E l . R E P A R T O '•TAS CASAS," A 
i oo" cuadras del tranvía, vendo una truir, en buenas condiciones; tiene por-I 
^rniosa ' a.-a. compuesta de salu. sale-I tal, sala, dos cuartos grandes, comedor 
nos grandes dorniitorioñ y sus ser- cocina, servicios sanitarios, patio grande, 
"•i'j^. tofin de citarón y con instala-, Para informes y precio: Avenida Ter-
! l'.f ; V1 rl,'il- Ti*ne un hermoso patio cera, esquina 6, Keparto Buena Vista, 
jdi-tlin y gran trasnatio con muchos: 2SS25 16 se 
rri;iítie^. Ksfi'i situada en lusrar niur al- ! —1 r • —— 
y saludable, a tres eTa.drks de la Clí- t ? P E N NEGOCIO: SE T R A S P A S A con-
3 a Wenocal r la Iglesia de Belén, i trato f'nca a vrirx .̂v oferta razonable, y $14.000 en hmoteca a l ocho » W Cleo-
Wonuan: Herrera 70 casa grande, con todas comodidades, lo! _ 
~í*vri ' <ÍA I mismo sirve para persona 
Vendo propiedad de dos pisos; renta 
280 pesos al mes, $14.000 a l contado 
De esquina, a una cuadra de Carlos TU, 
a $50.00 metros, es propio para una in-
dustria, dado el lugar, dentro de un 
radoi de grandes negocios. E . Mazón. 
Manzana de Gómez, 205. Teléfonos A-0275 
y A-4S32. 
30664 17 ag. 
IT ag. 
R U S T I C A S 
TTVN C A R R E T E R A , A CINCO HJXOME-
JJj tros de la Habana, se vende una fin 
ca de dos caballerías, o dos de una ca-
ballería; gran palmar, arboleda, rio y 
preciosas alturas quo dominan la Haba-
na para fabricación de chalets. Carre-
tera San Miguel, kilómetro 5, finca Na-
valles. 
30074 16 a g G a n g a : Especuladores. Se venden so 
lares en el Reparto de S a n Antonio, Se vende una preciosa finca de re-
p r o l o n g a c i ó n del Vedado. Antes d e | « e o > 1 * ^ s cuIartos * f ^ ¡ ™ d/ 
1 tierra, situada en la carretera de G u a -
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Bgi-
do y Monte, y alquilo punto buenos para 
vidrieras, buenas ventas. Amistad, 136, 
García v Compañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, eñ $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Infcxmes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
S E T R A S P A S A 
en 2.S00 pesos una casa de Inquilinato 
que tiene 25 habitaciones, cinco afios de 
contrato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad, 136, García y Com-
pafífa. 
C A F E S E N V E N T A 
Vende; uno en 14.000 pesos; vende 15Ó 
diarios, seis afios contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado- y resto a plazos, y otros de 
dás y menos precio. Informes, Amistad, 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor do la Habana, a l contado y a plazc's. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
Céntrica, con contrato, poco alquiler. Pre-
cio: $2.000: puede valer $5.000; no se 
quiere informales. Amistad, 136, Gar-
cía y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. In-
formes, Amistad. 136, García y Comuafila, 
S E T R A S P A S A 
una casa cen 20 babltaciones a la calle 
y la planta para establecimiento, en 
3.000 pesos, céntrico y cinco años con-
i trato. Informes, Amistad. 139, García 
Q E V E N D E L A CASA DIS MtTESPEDES, 
VT San Ignacio, 12; en la misma se a l -
quilan habitaciones. 
30671 19 ag 
VI D R I E R A : G R A N NEGOCIO. P O R te-ner que embarcarse se vende una 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, en punto céntrico. E s negocio-
Razón: Bernaza, 47, altos. De T a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
30468 20 ar . 
U i J N E Ü O JE 
T r N P R I M E R A H I P O T E C A TOMO 15.500 
JLi pesos al nueve por ciento anual, y 
10.000 en seguida hipoteca, al uno y me-
dio mensual. 1-2857, Ramón Hermida. 
_30713 23 ag. 
TOMO 53.0O0 PESOS E N P R I M E R A HT~ poteca, al ocho por ciento anual, con 
doble garantía propiedades urbanas en 
J e s ú s del Monte. Sañta Felicia, número £ 
Su dueña, María Lária, para ver las pro-
piedades avise de antemano al 1-2857. 
^_S0713 22 ag. 
Q E TOMAN 16.000 PESOS A L 8 POR 1(K» 
O sobre casa en la Víbora, y $14.000, al 
10 por 100, terreno yermo en San F r a n -
cisco. 1-5157. De 1 a 2. Dueño. 
30711. 17 ag. 
DOS M I L L O I T E S D E PESOS P A R A H i -potecas, usuf nietos, pagarés, desde 
seis por ciento anual. Tres millones j ara 
comprar fincas, casas, solares. Reserva, 
y prontitud. Havana Business, Avenida 
Bolívar (Reina), 28. A-9H5. 
ESQUINA UNA CUADRA D E R E I N A , punto alto, una planta. Loza por ta-
bla. 1.000 varas, muy barato. Lago, Ave-
nida Simón Bolívar (Reina), 28. A-9115. 
VENDO P R E C I O S A CASA E N E S T A en esta ciudad, próximo a Campo de 
Marte. Dos plantas, cielo raso, lujosa sa-
la, saleta corrida con columnas, dos cuar-
tos, buen bafio en cada piso, escalera de 
mármol azulejeada. Todo elegante. Ren-
ta $1.500 al año. $16.250. Lago. Bolívar 
(Reina), 28. A-9n5. 
30610 tg ag. 
Tomo 18.500 pesos a l doce por ciento 
al a ñ o . Buena g a r a n t í a . R a m ó n Her* 
mida. 1-2857. 
20100 19 ag. 






I.O>JA m : I A UNÍA r . n s i n A n , 
cuadra de San lázaro , se ven-
en sala, recibidor, 4 euar-
al fondo, baño v servicio «-'̂ r muclias más de todas clases. Infor 
entrada Independiente, ,11e•', 3 todas lloras: el dueño del café 
áets meses dob larán su dinero. V é a m e | nabac'oa % Sai l ta Mar ía del Rosri0f 
de gUsto%ue to anual . D u e ñ a : Mar ía Lár ia , Santa? €n seguida. M . Alejo . De 7 a 9 de l a ! con m á s de 300 frutales en p r o d u c c i ó n i y ^ ^ r R n A Y T O M P A Ñ I A 
.aiador, paga ^ % ^ y mafiana T c l é f o n o F . 1 0 1 ^ * 'v « 0 0 nalmas. C a s a vivienda a m u e - i . para el ivás humilde trabs alquiler muy pequeño, punto muv saín 
dable, carretera al lado, cerca de la Ha 
feana: tiene varias crías y se puede ha-j LUCO, JcSUS del Mente. 
vendemos toda clase de 
IgO.OOO. (jel Monte. Habana, 82 
I 1^ ^ CAT.l.E m f lNQríSIDOR, A C E -
<•**» A i . sc,m*>,'a- »* vende una gran 
toooo 




entresuelos -asa de do», plantas, 
I "m,6," ^"tea, con más de 500 metros 
• m e l ó , de'1 "e d9 -8 pQr loa Monte, l lábana, 82. 
al-
en 
KAN OPORTUNIDJID: KN E L 
\ y toresco reparto <le Cojfrnar y 
Q E V E N D E L A CASA OQCEIÍDO, »2, 
O con sala, saleta, tres grandes habi-
taciones, cuarto de baño, do cantería 
moderna, y dos casas, con sala, come-
en la misma calle. 
C O R O N E L A 
O E L A UNT-
una magnífica 
sótanos con garaje 
NEPTUNO, C E R C A 
^cmqad. se vende 
S f l 'J'' 3 planta 
«Hente tnPlSOi sc''v[<:io de agua fría^'y 
•anipnu. '•a'1^ habitación, teda íujo-
«•tWO meni?00,1"3^ y r<?ntando más de 
próximo al poblado, se'venda lín gran I 0,0r. tres cuartos, e  
lote de terreno, en la misma Calzada •Tui1" C11- Oquendo, 92. 
completamente urbanizado, aceras, alum- i "Q106 
brado. agua de Vento, a 3 pesos vara I — — - -
con comodidad para el pago'. J . García V F D A n n 
lllvero. O'ReilIy. 120: do 9 a 1L ! 
ind 24 ab 
20 ag. 
VEaDeA»0! L A CACT.K M, C E R C A 
v«nrto '. 'L- en la acera de la brisa, se 
doK 
. Jn . 
capa con portal, sala, recibl-
C 3742 
\ 7 E N D O ESQUINA CALZADA. A DOS 
> cuadras miovo Mercado, mide 25X24, 
casa antigua, propio edificio, 4 plantas 
.S4S.000. Santa Felicia, 2-B, entre .Tus-
ticia y Luco, despuós de la una. Vil la-
nueva. 
_ S0417 V 36 ag 
servicio 0o™<V1or al fondo, baño 
.. ,1. í0 £ara. criados y un cuarto en 
$26.000. G. del Monte. 
J U A N P E R E Z 
IiniUZOtea- Precio: 'labana, 82. 
lauitss s 1 <-arrete7^ ^ el WaJaJ'- con frente a 
VnrA.Xua P^aMe y luz eléc: 
Aprovechen esta oportunidad. ''aknmr person 
1 rodeada de 
posición " ñnl"^: V°T modesta que sea — ^'"u, puede adquirir 
i Quién vende casas 
r. Quién compra casas?. . . .' . 
Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo» negocios de esta casa son serlo» y 
reservado" 
Belascoaín. s i alto». 
f 'BREZ 
PERE5! 
P E R E Z 
I'EKEÜ 
SE V E N D E ; VN HERMOSO C H A I i K T , eitgado en. el Reparto Almendares, 
en la calle B, entre 14 y 16, al lado de 
la residencia del doctor .luán Montalvo. 
Consta el chalet de dos plantas- con la 
siguiente distritmi'ii'in. Bajos; portal, i 
vestíbulo, sala, comedor, gablnfece, red- I 
bidor, salón, pantry, cocina y terraja, I 
Altos: gabinete, tres dormitorios, dos 
dosets, salón, terraza, cuarto de criado 
y servicio sanitario moderno en ambas ¡ 
boras ea la! 
eren rio i *—1"<1 P^ra petrero v ca-i<asa y en la oficina del sefíor Alfredo; 
'",0 $470onf> carretera y l ínea . ' Pre-I Diago, los días hábiles de 10 a 11 a. m. : 
1 - de 1 a 2 p, ra. 
una de 
leat*. con mucha 
,'l''ha-- >Vdli,rtnw^a ^ grandes fincas, 
í •« las n i l ?s ,a forma de pago 
s., ü y Planos: U. del Monte. Haba-
_ c 537Q 
• índ 29 jn. 
Pin J O S E N A V A R R O 
:r,,J cabalícHílL I<'0: ^'endo una finca de ¡ plantas. Informan a todas h  
'.a' c ca „ , P ' T ' a para U  ñe 
% ^ V n \ £ l r ¿ de 2*5 caballerías. 
}a tiene sembrant ^ propia Para ''af'a-
^ -emhrada alguna. Precio $80.000. 
^ r f t ^ l * * \ 0tra de 100 
17 ag 
* US 
j V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
| Vendo moderno chalet, de 2 plantas, si-
caballerlas ! tuado a 40 metros de la Calcada Lu.va-
i" potrero pronta nar-i I "ó, en la loma "Blanquizar," superficie 
. Palmar criollo mí™ v i ">00 metros fabricados de alto y bajo, 
, leguas de rama¿üev tiene ! mensual $240. Precio $3S.000, 
la y esta des l indad/ 'h i ,«na «' conviene se pueden dejar en hipoteca 
recio: $100.0W se pueden ! fle 10 a 15 mU- Más ^ ' « r m e s : Cnba. 71. 
1 en hipoteca. pueaen, 1)epartamelltos, S y 9. Teléfono A-8115. 
, — i Aurelio Almazar. 
ae 'a Habana, vendo „na 30185 31 ag caballería, tierra Colorada, 'de ! •TToCE-
y arboleda, como \ _ J clat. 
•""'mera 1«t>
'"an^os - ê ?11. . Palma 









precio por todo 30 
chalet 
ja.rdín ReParto Men-
grandcJ^ 7aeu&n. sala, 
•nqcs cuartos, hall, come-
de cria-fah--earaje"='s^« cc,cina; cyarto *I>rliía.„JllB>_8"? servicios 
ASOS l»E R E L A C I O N COME K-
José B. Fernández. Antiguo em-
pleado de las firmas Sanearlas Gómea 
Mena e Hijos y Digón Hermanos. Com-
pro y vendo casas y chalets en el Vedado, j 
Vendo 
Ganga de una gran casa esnulna en la 
c-p.lle Línea, entre B y D. Ultimo pre 
ció, 55.000 pesos. Si el negocio se hace' 
dentro de diez días. Narciso Nohelí. Sart 
Nicolás, 67, altos. Horas, de 11 a 2 y 
de •"'i a 7. 
:í070O 17 ag. 
"VTANZANA L I M I T A D A POR L A S CA-
i L L lies de Infanta, San José Valle y 
Pasaje de H. Upmann, mide 2623 metros 
cuadrados, en ella hay 20 casas de una 
planta. 11 frente a Infanta, 3 por San 
.lojít'-, o por Valle y 5 por el Pasaje; 
está en condiciones de fabricársele dos 
pisos más; precio a razón de $130 me-
tro: puede venderse la mitad o la cuar-
ta parte. Informan: Estudio del Doctor 
Sellés. Empedrado, 46. 
20085 19 ag. 
C K V E N D E L A CASA C A L I . E D E E X -
O na, número 114, entre Acierto y Vi -
llanueva, toda de ladrillos, el cuerpo de 
cara de azotea y los techos de los cuar-
tos de teias francesas, está fabricada en 
medio solar, de 540 varas, tiene 5 cuar-
tos. ' en $12.000; hay otro medio solar 
colindante, que se vende en $5.000. In-
forma : Arturo Rosa. Neptuno, .':38, altos, 
esouina a Basarrate. 
.--.onso - - -'^ 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en la Calzad» de Galiano. entre i 
las calles de San Rafael a Neptuno, una I 
c.-isa de 2 plantas, con 425 metros. Pre- I 
PÍO: $200.000. Sin contrato. O'ReilIy, 23.1 
Teléfono A-6951. 
297S6 22 ag j 
SE VENDEN VARIAS CASAS EN L A calle de San .losé y Basarrate; pre-
cio de cada una $10,500. Dos esquinas de 
Zapata a $16,500 cada una. L a s de San 
José miden de 90 a 103 metros cuadra-
dos y las esquinas de Zapata 135 me-
tros cuadrados. Informan: Estudio del 
Doctor Selléa. Empedrado, 46. 
29083 19 ag 
A razón de $3.50 metro y vendemos el 
1 mejor loto de este Reparto, da a tres 
calles v tiene muchos árboles frutales. 
I .Se pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
| M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
ü¿a esquina de 3358 en Pajarito y Man-
I glar, a $17 el metro. 
I A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
i Dos esquinas de 1.200 varas aproxima-
damente, a $13 y $15 vara, respectiva-
mente, al lado se ba vendido a veinte 
• pesos. 
C 0 U N T R Y C L U B 
En la Avenida Central, en la parte más 
alta un lote de 1.750 metros, a $10 el 
metro; debe a la Compañía $6.000. 
B A R R E T 0 
Dos solares de centro, con una medida ! c 
total de 24 varas de frente por 44 de ! . 
fondo, a, media cuat^-a de la línea y 
acera de sombra, a SO la vara. A dos 
cuadras del Hotel. Muy poco de con-
! ' ' L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
' Lote de 3.390 varas de esquina, en Ma-
zón, muy cerca de San Lázaro, apropia-
do para casa de Departamentos u Ho-
tel, a $42 la vara. Puedeu quedarse 90 
mil pesos en hipoteca. 
C 0 L U M B I A 
y 600 pal as. a s a vivienda a ue-j f,onipramos 3 
biada, COn agua comente, luz Clectn-I negocios y comercios en la Habana y fue-
c a y todo el confort moderno. Infor- ra 
man en O'Rei lIy, 51 . 
30521 21 ag 
E N H I P O T E C A S , 
.en todas c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t ipo d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
des y c h i c a s y s o l a r e s . 
L U Í S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
lOd-U 6744 
Se vende una gran vidriera de dulces y 
otra de tabacos. Amistad. 136, infor-
mes. 
Vendo una Colonia, cuatro caba l l er ías 
c a ñ a . Tres sin corte, una con un cor-
te. U n a finca de 23 caba l l er ía s . E n 
la provincia de C a m a g ü e y . George 
Ambrose. Hotel Cal i fornia. 
30261 10 ag 
E S T m E G I M I E N T O S V ^ R T Q S " 
Q E V E N D E : POR NO P O D E R A T E N -
O derla su dueño, se vende una vidrie-
ra de tabacos y cigarros, en un lugar 
céntrico. No quiero intervención de co-
rredores. Su due.So puede verse, de 9 
a, m. a 11 a. m. en Egido y Gloria, 
\té Las Tres Coronas, Habana. 
30640 30_ ag 
Vendo un c a f é de 20 mesas modern í -
simas; en el m á s céntr ico de la H a -
bana. Queda el c a f é libre de alquiler 
y le sobran 210 pesos mensuales de 
renta. Montado a la moderna, con to-
dos los servicios vigentes en los ca -
fés de primera clase. Contrato largo, j 
Precio m ó d i c o . C o n una utilidad del i 
rr^OMO 45.000 PESOS! DOS P A R T I D A S 
JL de $28.000, $24,000, $18.000, en primera 
hipoteca. Pago al ocho, nueve y diez por 
ciento anual. Garantía hipotecaria sobre 
casas de la Habana y Repartos. Trato 
C E V E N D E L"NA B O D E G A SOLA, E N i t!lre9.̂ 0 c0? el Prestamista. Manrique 78, 
O esquina, con buen contrato, no paga ir^, a •i-
alquiler, cóntrica, precio $6.000, la mi- •,UoB1 17 ag. 
tad a l condado; también necesito un so-
cio con dos mil pesos, en Monte y Cár-
denas. Informa: Domínguez, en el café. | 
30142 18 ag 
Frente al Palacio que está fabrican- 40 por JOQ sobre el capital invertido. 
do el senor Capilla tenemos un lote de I r 
1.400 metros a $S. Se da facilidades de 
pago. 
V E R A N E S & P I E D R A 






Q E V E N D E L N gOLAR CON 
O sas de madera, acabadas 
Se vende una casa de planta alta, ca 
lie Maloja , a dos cuadras de Reina , 
DOS CA-
de cons-
truir en mayo último, magnifico lugar 
para bodega u otra industria; además 
vendo ocho lozas para horno panadería, 
nueve parrillas, dos puertas de hierro 
fundido y quince tablones de 1 y medio 
pies. En Puentes Grandes, calle Gene-
ral Asbert, 14. 
29094 17 a g. 
AM P L I A C I O N A L M E N D A R E S , E N L A C*lle 12, a tres cuadras del Hotel 
y dos de la Uínea. se venden dos es-
^ X y ^ T ^ ^ u ^ ^ ^ t r f w aproximada 500 metros. F a - .Tal con su cen-
Informa: George L . Saxton. Consula-
do, 103. H a b a n a . De las 11 de la ma 
nana a las 2 de la tarde. No se admi 
ten corredores. 
30211 20 ag 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor solvente, compra y vende ca-
sas, solares y establecimientos, lleva 
treinta años en los negocios, honradez; 
y reserva. Domicilio y oficina: Fitruras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-U02\; de 
12 Ei. C. 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
EN $9.0CO, C A P E , PONDA V BODEGA, en Calzada, rodeado de Industrias y 
talleres donde trabajan más de dos mil 
personas. Contrato seis años. Figuras, 
78; do 12 a 0. Manuel Llenín. 
C A F E E N G A N G A 
En $7.500 café, gran local, céntrico, pun-
to muy comercia 1. contrato deja $160 l i -
bres mensuales de alquiler, hace buena 
venta. Figuras. Wt, cerca Monte. Telefo-
no A-6021. Llenín. 
C A F E S I N C A N T I N A \ 
En $2.200 café sin cantina, esquina mo-
derna, pegado a Belascoaín, alquiler ba-, 
rato y contrato garantiz.m $40 de venta 
diarios. Figuras, 78. Teléfono A-(;021; de 
12 a 6. Llenín. 
T J T I P O T E C A , S E D E S E A imponer $5.700 
9 • 12n oori'edor- Teléfono A-4073, de 
:!01,w . 20 ag. 
IT'RANCISCO E , V A E D E S F A C I L I T A 
X dinero con hipoteca, desde 500 ne-
sos, y construye edificios. Octava, nú-
1-5157. Correos, ' 1136. mero 2L Teléfono Habana, A-2Í84. 
29893 17 as 
D I N E R O 
hipotecas sobre fincas urbanas. Infor-
para hipotecas, en todas cantidades pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert 
Aguua y Neptuno. barbería. A-SSloi d i 
29401 
3 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
do3 puntos en la Habana, y sus Repa?-
todas cantidades. Préstamos % 




C A R B O N E R I A 
E n $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
j carbonería esquina,, moderna, cerca de 
- ! Galiano. alquiler barato y contrato. F i -
$11.500, EN BUEN V iruras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
t restaurant, en pun- ! por IR noche. Manuel Llenín. 
con bijen con- I 
de 
Q E V E N D E , EN 
O espacioso café 
to céntrico y de esquina 
trato y más de $120 diarios  venta, i TT'N S6.000, BODEGA, E N C A L Z A D A rén-
asegurando la vpayor parte de cantina. ! ÜÍ trica, garantizan cien pesos de ven-
Razón en la vidriera de Amargura, 81; ta diarios, la mitad de dantina, contado i 
ae,J8_? 10 y de 1 a ¿. y plazos, contrato seis años. Figuras. 
•!tol1 28 ag ! 78. Llenín. , 
esquina 
17 ag 
- , ̂  o t ^ í C " " * " i m ^ r W : ! Se rende la hermosa casa Aguiar, 50,; 0 ' R E I L L Y , D E L 2 9 A L 3 5 
:i6n P r ^ f ^ - Plantas i recio $20.000. buena fa-, desocupada, propia para oficina o v i 
Para 
^ P U e n t e Aírua ^ I c e . José Navarro 
j Casa moderna, con local para estable-1 
i cimiento, tres plantas, veinte departa-1 
,ny vieuda. Reconocer 20.000 peSOS. In- i « e » ^ 5 - desalquilada actualmente, fn 
r 1 hr i ca 
forman: Amistad, 97 . 
•ada el afio pasado 
ma: Banco Cajia 
M-íi32<5. José B. Fernández, 
V ^ E D A D O : VENDO S O L A R E S , C A L L E 
> 6. centro, casi esquina a 25, de 14 
por 36 metros y eq 10 y 21, do 23 por 
50 metros. Informes: Monte, 66, bajos. 
Teléfono Ar9259; de 8 a 4.. 
-''210 15 ag 
Mdo, se vende. Infor-i 17'BOT INA EN LCVANO. REC.LTTA ~Y 
dá, 20ft-210. Teléfono ¡ JT^ Rosa Enrique'/;. 8 pesos vara. Infor-
Q E V E N D E DNA GRAN BODEG 
O $9.000, con más do^$ 
cía, buen contrato, ruás 
de venta y $100 mensuales sobrantes' de 
alquiler. Razón en la vidriera de Amar-
gura. 31; de S a 10 y de 1 a 3. 
.. 30571 ^ ag 
GRAN NEGOCIO: BODEGA SE V E N -de una en el campo, cerca de la Ha-
rá más informes, dirigirse a 
odríguer,, San Ignacio, 65, Ha-
tS ag. 
A, E N 
000 de existen- $'-<X>0. B 
de $175 diarios pedrado. 
8E V E N D E E V $2.500 CN C ^ E E , CON contrato y $R0 diarios de venta, casi 
todo cantina. Razón en la vidriera de 
Amargura. 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
20058 17 ag 
BODEGA, C E R C A D E E M -
vende más do cien pesos 
diarios, la mitad de cantina, a prueba, 
buen local y contrato. Figuras, 78. 
TT'N $9.000, GRAN B O D E G A , E N A C E A -
l l i dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
de mercancías, vende $150 diarios, muy 
cantinera, contrato cinco años. Figuras, 
78. Llenín. 
i $3.300 CADA Í'NA, DOS BODEGAS, i 
iTL una barrio Colón, otra calle Aguila, i 
son cantineras, alquileres baratos y con- i 
tratos. Figuras, 78. Teléfno A-e021; de 
12 a 6. Manuel Llenín, 
80568 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s c i a r e n I i 
P U Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i l I y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c —— 
2J ag 
4 P O R 1 0 0 
TT'ISRTERA TABACO S, Q P I N C A L L A V 
T billetes en cantidades, con contrato. 
ia «J. bodeguero de la esquina.^ j léfono Á-9150. 
y E K D O KODEGA DE ESQPINA, POCO módiV^ alquUer y 
V a quiler y largo contrato. Está bien se vende por tener dos su dueño y no nes que po 
situada; gran cérvido. Informan: Te- poderla «tender. Informes: Consulado, do y Troc 
l«aji»^A.9150. JÍM. altos. B B'% 7 a 
De Interés anual sobre toáur i<js depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
garantlzan con todos los ble-
see la Asociación fío. «L Pra-
y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
o. nv I a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
P A G i N A C A T O R C E 
ra.ARIO D £ L A T d A R ^ A A g o s t o 16 de 1 9 2 0 A R O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I - . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - ' 
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , e t c . . c t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , c t c ! 
n < l A b A u t i l ; iVlAftí» 
S O L I C I T A CMAtJFTEUR U^I 
fe entendido en^el^ m a n e j o ^ a r e ^ ] 
S O L I C I T A U N A C O C I N E K A E N J T K A C O S T U R E R A F I N A , Q Ü E S E P A 
8 «a l lano 15 altos; sueldo convenció- I J haoer vestidos y cortar bien se soll-
t^ i . ^ i »»' ««ra comida. I cita en la calle C, esquina a la calle 
" " ^ o 0 86 ^ C0 IT ag. 27, bajaos. Vedado Informan de 10 de 












OE S O L I C I T A , EN O, ESQUINA A 







<iue sea formal 
colocación. Teléfono 
el viaje. 
30725 17 ay. 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O ' 
$ 5 . 0 0 U N O . 
10 aff 
IT ag. 
I OE SOE1CITA UNA COCINERA QUE 
I O sepa cumplir con BU obligación. Buen 
' ^ N S C m a l t o s . e n t r e * 
l,a 7 MalSja, para el s e r í e l o ^ 
fiora sola, <xue sea íormal y 
306̂ 4 
M A N O , S E S O L I C I T A R E N 
PA R A X>A V E N T A D E T E L A S F I N A S y vestidos.y bordados a casas parti-
culares se solicitan agentes activos y 
prácticos. Buena comisión. Arnold Dnn-
ner. Agente General de Fábrica de Bor-
dados Suizos. Plácido, antes Bernaza, 
_ ' ! número 30, Habana. 
SE N E C E S I T A UNA C O - ! 30719 20 a g . _ 
. rtue sepa su obligación. Se 
le paga bu*n sueldo. Compostela, 114-A, 
suedlo. 
30485 
Inquisidor, numero 1% altos. 16 ag. 
c- , /BOCINERA: 
trabaja- . \ j ciñera 




1 en adelante. 
17 ag. 
/ C A R P I N T E R O : SE N E C E S I T A UNO E N 
\ J Monserrate. 41. Horas para tratar, de 
3 a 4: se prefiere de mediana edad. 
30715 18 ag. 











, Q E SOLICITA UNA 
i O Cárdenas, -0, altos. 
! 29929 
SE NECKSITA UN MEDIA CUCHARA, que entienda algo en adornos rús-




30639 18 ag 
"—" T̂ mTi «TR V I E N T A , T R A B A J A D O -
S ^ a ^ ^ a , m^eVsueTdo. rallo 15, entre 
no v Í2, al lado del cüalet 
quina de 10, Vedado. 
30661 ' 
MANEJADORA 
SE SOLICITA PERSONA ENTENDIDA en ordeño y trabajos de campo. L u -
de la es-
17 ag 
sueldo Vedado, calle 2 entre 15 y 11 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -
O pafiola, de medinna edad, para co-
cinar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Merced, 38, ba-
•""•^QÍW 11 I C O C I O CON NO MENOS D E ?10.000 HA-




y viernes de 1 a 4 p. n 
Capitanía del Puerto. 
17 ag Defiendan 
fuente en 
A T E G O C I O : SE SOLICITA UN HOM- C¡B SOLICITAN OFICIALAS T ME 
-LX bre formal y activo, que aporte dos IO dias oficialas de vestidos v sombre 
mil posos, para que entre de socio en j ros. O'Rellly, 76, casa de modas, 
una fábrica que ya está en producción, ¡ 30310 17 ag. 
que es tanta la demanda que tengo de 
IfN B Y -i ta una 1 
en la casa, 
30280 
,5' NÜMERo u , 
l,ena lava" i.42- «lü 'avanderi 
C A F E T E R O S 
dinero comprando directa-
fábrica. 
de esta acera. -8 ag. ]a única casa 
30705 
i i H I ¿ ^ Á ? ~ Í U R S E W A N T E O F O R 
' A ^ f l d r e u , $50,AU day or, half a daj . 
i 6. entre 15 y 17 
SOLICITA EN EL VEDADO, CA-
O lie 17, número 265, bajos, entre D y 
E, una cocinera, que sepa su obligación. 
30194 16 ag 
C O C I N E R O S 
en marcha. Xo hay que invertir nada en ' 
aparatos. Informes: Teléfono M-1777. 
30677 21 ag__ | 
— 1 
SE S O L I C I T A CORRESPONSAL E N I N -Klés y español, con práctica comer- ¡ 
icial . Buen sueldo. 
I apartado 141. 
-«a». I 30069 
Dirijan solicitudes al 
18 ag 
S E R V I L L E T A S 
I.nsas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Gfrepé 12X12 $2.00 mil. 
<'repé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón; 
H E L A D E R O S 
que se fabrica, que se hace necesa 
j rio triplicar la producción. SI viene a 
trabajar a la fábrica, se encargará de 
los talleres y le doy la mitad de uti-
lidades, o si sólo quiere Invertir el di-
nero en comandita, le doy el 25 por clen-
I to de las utilidades; el negocio produ-
cirá $1.500 mensuales, y no hay riesgo 
| de perdida absolutamente ninguno, por-
1 que el dinero es para materiales y gas-
I tos de fabricación; con pedidos en ma-
1 no mayores de lo que se puede produ-
I cir. Baker. Zanja, 76. Teléfono M-2898 
de 12 a 4. 
30376 17 a g. 
A quien interese: E s p e c u l a c i ó n o ne-
{ gocio en cualquier ar t í cu lo , excepto del 
ramo de -víveres, puede concertarse de 
c o m ú n acuerdo con Guasch y Ribera . 
Teniente Rey , 33 , C o k h o n e r í a . 
¡ _303C4 20 ag 
|T>ARBERO: SE DA EL 60 SUELDO O 
| se arrienda un sil lón, no importa que 
I sea persona de edad. Empedrado y Ha-
1 baña. 
18 ag 
ir) if UN MUCHACHO PARA ^0fsT_ABIIJlnAD; * <le < a 11 de 
S O L I C I T A 
la limpieza y mandados, en la boti 
ca del doctor Fernández. Belascoafn 117 
30208 14 ag. 
C E SOLICITA UN TAQUIGRAFO QUE 
O pueda tomar correspondencia en in- ; 
glfs al dictado. Informan en Figuras, 4, j ^ 
entre 4 y 6 p. m. Telefono A ̂ 782. •VTmní 
29992 19 a ir. j , 0< 
sena competente en ' ^ so.j «Aí.^ 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros y escombréros pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
29571 4 sp. 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-1 
godos, cuyas utilidades seguras no han1 
bajado nunca de 5.000 pesos anuales, en I 
diez años de establecida. Informa en i 
O'Reilly, 53, de 9 a 11 y de 3 a 5, y tam 
bién en Colón, número 1, 
tínez. 
29746 16 a» 
S 5 
30599 16 
r i i r S O L I C I T A UNA CAMARERA 
: S 8e|2 su obligación. Monte, .3 
C E SOLICITA* UN COCINERO ,REPOS- 1\ ECON' 
O tero, que sea limpio: sueldo $60. i JL7 una pe 
Itel Cmnerclo-
30592 
TABILIDAD. SE SOLICITA 
,. rsona competente para llevar 
QUE ¡ San Mariano y I>uz Caballero, Reparto • una contabilidad por horas. Sueldo, cua-
Ho- | Mendoza, Víbora. ¡renta pesos mensuales. Informes: Vi -
29663 ]c aJj. ; llegas. 56, bajos. 
, O E N E C E S I T A C R I A D A D E 
vS afios, para el c ^ a d o ^e 
Míen sueldo. Consulado, 13-, 
,vala, habi^"'^" »R-
30538 
U A 15 
un n iño; 
hotel Za-
C H A U F F E U R S 
Necesiio un buen chauffeur (b lanco) , ml1 Pcsos Pñra t * ™ ™ ™ en un . p , .A T . . 70Q9 
16 ^ ' f o r m a l y mayor de 25 a ñ o s . Sueldo ^ - i o que deja una buena utilidad, | P ^ u J a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 
a la semana y cuarto p a r a ' contando con un buen local aI cfecto 
S e ñ o r Ori iz , Pílonte, 2-D, altos. i o . . . ., 
3o(;o5 _ J 17 ag. S ^ so l ic i ta u n p a i l e r o de 
Solicito un socio e n 400 pesos, que ^ t l o n a I S tee l C o m p a n y 
sea honrado y tenga referencias, pa-1 ' „0 
Importante: Solicito un socio con 8 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 
Cartuchos con paletas $Í.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal 
check. 
V e d a d o : calle 27 , vende m a g n í f i c a 
casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, hal l , i Sef^14Eduardo BinnlP 
| doble servicio, cuarto de criados en 
mil. i cada P'anta y mucho terreno. S u due-
ñ o : B . Alvarez. 6 y 27, altos. 
20 ag 
"B S O L I C I T A N BUENOS J O R N A L E - ! tra 
ros" en la carretera del Empalme. ¡ 
Tren sale a las 11.50 a. m. Dirigirse al i 
A G E N C I A D E c m a » , 
V I L L A ^ R D E T T Í * 
O R A N A G K Í ¿ D Í ^ * 0 A.234s 
SI omere usted t e ^ ^ L O C A C l o ^ 
de casa Particular h0t2? ^uen c^ '* 
blecimiento, o ca™..!*1- fonda „ In«'o 
pendientes, ayndanYls^/r0»' "'i'-
3  o,  ta - ¡ tldores. aprendices «+ reea(1orea ; «»• 
altos. J . Mar- obllRacfón llame aí & s L f ^ 
tlgua v acreditada caga °no d« 
cuitarán con buenas ^ se a«-
dan a todos os pnebf,enre^^^ 
" l.aTadores Dará ^1 l̂08 de la T.?11»-
20750 el caaDo. "* ^la , 
30364 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
H a b á n a . 
la-tmo. Srl-14 
T^N I/AMPAK1I>LA, 78, A L T O S , SE NE-jcias. J 
TJ cesita una mujer, para limpiar, so- to Un 
lio dos o tres horas, de 8 a 10 ú 11. 1 ,30533 
^ OATCTTO ^ MUCHACHO DK 1S A 
i k7 -0 RJIOS. para ayudar en un estable-
1 cimiento. Informa: Jilguera, puesto pe-
; ri..rlicos de la EstaclOn. 
i _ ! 2 5 ! L ; w a r 
30554 16 ag 
an L á z a r o , 245, bodega. 
17 ag-
CJE SOLICITA UN CHAUFFEUR FX-
perto, para un camión; con referen-
Manzana de Gómez, Departamen-
16 ag. 
j^F SOLICITA UNA C 
G E 
O c no, en la Calzada del Cerro 
no sea recién llegada. 
30563 
/ IRIAOA OF MANO: E N INUUSTRIA, 
" 7 14 primer piso, se solicita una. que 
' ~ — -1 ™ ar-. ];J 
SOLICITA UN CHAUFFEUR, blan-
co, que sea mecánioo y presente bue-
436, que ñas referencias. Calle de Hospital, 29, 
ntre San José y Zanja. De 8 a 12 de 
i mafíana. 
30564 1.6 ng 
16 ag 
ra adquirir un industria de fác i l mane-
jo , que deja buena utilidad dSariaJj A g e n t e s ' T e n d e d o r e s , c o m e r d a n -
Informa el señor O l a r r a , Monte, 5 J tes a m b u l a n t e s : S i d e s e a n us tedes 
por Zulueta, oficina. ! S a i 1 ^ m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
.30618 16 ag. | g&T úoTíÁe se e n c u e n t r e n , v e n d a n 
! ¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
i Me hago cargo de toda clase de dlllgen-
I cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
I ffistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
p r i m e r a . I m ' \ s v ^ a . Gloria, 133; de 6 a 7 p. m. 
^ . . i Teléfono A-8586. 
L o n j a , j 28420 27 a». 
! Se s o l í c i t a u n c a r p i n t e r o d e p r i m e * 
r a c ¡ a s e . N a t i o n a l S t e e i C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 6158 ind-18 Jn. 
iconozca bien su oficio y duerma en 
colocación. <C 
Chauffeur. P a r a casa particular se so- I o r o y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r su 
s 
licita uno que tenga un a ñ o o m á s de | ^ R I L Í ^ N T E O P O R T U N I D A D D E i CUenta . No h a c e n f a l t a p r á c t i c a n i 
E S O L I C I T A P A R A U N M ^ r u M O N j o ; pr¿cf ica Informan; L u z , n ú m e r o 4, i G A N A R D I N E R O i c a p i t a l . I n f o r m e s e n e s p a ñ o l . D a 
17 ag. 
Q E S O L I C I T A U N HOMBRE P A R A L A 
IO limpieza exterior y para el cuidado 
de dos caballos. Sueldo 40 peaoa. Fun-
dación, número 3, Calabazar de la Ha-
bana. A una cuadra del tranvía del tran-
vía del Oeste. 
30611 17 ag. 
A G K N . C I A S 
PA R A C A J A R E G I S T R A D O R A D E V E N -tas y auxiliar oficina, se solicita 
un Joven con conocimientos de cuentas 
y que tenga buena letra y números cla-
ros. Trabajo diario, destino permanente-
y con facilidades para prosperar. The 
Southern Cross Trading Co. Subirana, 
73 ial 85, entre Pefialver y Desagüe. 
40575 v 16 ag. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A F A C -tnrista y auxiliar de tenedor de l i -
bros, que sea serio y competente; con 
buenas referencias; sueldo según apti-
tudes. Benjumeda, 101; de 8 a 10 a. m. 
30499 17 ag. 
M ü t ^ z d t 8 ¿ o f ^ d e o o « ? ^ r r 
s p * ¿ i * ^ ^ ^ ^ 
dente para cualquier tra3l?d„erlal 8«i-







S O L I C I T A N ' C O S T U R E R A S F O R 
ías, por semanas o meses, a como 
«uleran. San Miguel, 200, antiguo, bajos 
80496 1« ag. 
A R T E S Y m r a f f g 
A V I S O : T A L L E R D E B A R " Í V ^ 
I-X. esmaltar, ebanistería « n T e í n ? í 
Bouza e Hidalgo. Alambique8 ?fira1' 
Puerta Cerrada y Diarla S ,entn 
M-2102. Especialidad en m W « D eléfl11» 
jan como de fábrica por esSonaV9 
estén Nosotros nos h a c e m o s ^ . 0 » ^ 
ebanistería y barnizar muebles í£ ^ 
das clases por finos que sean- FI9 J6-
glan muebles de uso. 
29173 
i 
extranjero una buena criada formal . 
trabajadora. H a de saber bien su obU-; altos, 
¡eación v repasar ropa fma. Deiuftj in-
iformes:'"Prado, 20. Sueldo de 30 a do pe-
sos y uniforme. E n la misma una la-
vandera. 
30449 ; j LG ag-.-
NECESITA CRIADA H E MANO, 
blanca, formal y con rccomendacio-
inss. Sueldo treinta pesos y ropa limpia. 
'•Calle 23, esfjuina a Dos, Vedado. Señora 
oficina. 
_ 17 a g ^ 
A S P Í R A M T E S A C H A U F F E U R S 
v i d A l b e r t o . P . 0 . B o x 7 2 6 . N e w 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s competen-1 O r l e a n s L a . U . S . A . 
tes, h o n o r a b l e s y c o n e x p e r i e n c i a , ' ^ 30d-30 j i _ 
?ioo ai mes y más gana un buen ch?.E-1 p a r a c o l o c a r u n n ú m e r o l i m i t a d o ' 
tfeur. Empiece a aurender hoy mlsnio. i » • 1 • 1 i 
Pida un folleto de instrucción, gratis, de A c c i o n e s d e p r i m e r a c i a s e , g a - ! 
centavos, paral . , T • i i f i 
Keii5, san r a n t i z a d a s , c o n d i v i d e n d o r i j o d e 
"de Lrópez. 
30371 •jri ag 
OOLICITO UNA SEÑORA, FARA TODO 
ĴO el servicio de caballero solo y de po-
sición, madre e hija, dos hermanas, pa-
rientes o amigas, una para cocinar y 
:otra para los quehacerer*. O'Rellly, 72. 
primer piso, entre Villegas y Aguacate. 
30412 . 20 ag 
I'A-
5Iatide tres sellos de 
franqueo, a Mr. Albert C 
IAzaro; 249. Habana. 
Ji7r»ADT 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
T E N E D O R L s D E L I B R O S 
SOLICITA UNA ESPA5ÍCLA. 
, los dos servicios de un matrimo-
DÍO. en la ciudad de Cienfuepos. Si e: 
i ecí^n llegada se le enseña a trabajar. 
Sueldo: 33 pesos. Intormarán en lí» y 
N. Vedado. 
30438 ti aS 
mirntumuMUî jr 'mivuumam 
Í.^E S O L I C I T A UN TENKDOR D E LT 
O bros y un mecanógrafo, que cscrib; 
correctamente el inglés. Han de dar bue- i 
ñas referencias. <'ompañía Comercial' 
Amezaga.. Agular, S6, altos. 
30642 ,̂ 17 ag j 
C^E N E C E S I T A UW T E N E D O R D E L I - \ 
O hvos competente. Diríjase por esevi- , 
ti>. dando partieulr.res al Apartado 1207. 
Habana. 
30014 16 ag ' 
t J E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A llm-
A3 piar habitaciones, en Berna: 
t 1 K SOT-ICITA lT N A CRIADA 
nos en Aguiar número lí 
piso. Kucldo, 25 pesos. 
SOLICITA 
•a niña chic 
UNA 







KDOR DE LI53ROS T C A J E R O : 
ta importante casa importadora de 
baña necesita un buen tenedor de 
ibvos - cajero. E l sueldo no importa, 
¡empre que sé? la persona que pueda 
leñar su cometido. Debe saber inglés, 
íue no pierda su tiempo o no haga 
•ercl(M- si no rcrtne estas condiciones. 
íscríMr''con su letra al Apartado 951, 
la baña. 
22 ag. 
DE 8 O H C I T A UNA BUENA C Til ADA ' 
Ó para la limpieza de habitaciones y 
entienda de costura: iriísy buen sueldp J 
v ropa limpia. San Miguel. 10. altos. I 
30154 20 ag. i 
C R I A D O S m M A N ^ ^ i 
S e solicita un criado ds mediana edad,' 
e s p a ñ o l , que sepa d e s e m p a ñ a r el ser-; 
vicio de criado de mano y traiga re-j 
'ferencias. E n Industria, 111, antiguo. 
Ñ A S D E 
I N O R A D O P A R Á O E H í " 
9 p o r 1 0 0 a n u a l y a d e m á s , c o n ; 
p a r t i c i p a c i ó n en las u t i l i d a d e s d e : 
l a C o m p a ñ í a , no m e n o r e s d e l 2 5 i 
p o r 1 0 0 . 
I N D U S T R I A N U E V A , I N M E N S O i 
P O R V E N I R . U T I L I D A D E S 
D E M O S T R A D A S . 
S O N A C C I O N E S S O L I C I T A D A S . 
S E C O L O C A N F A C I L M E N T E . 
A c u d a h o y m i s m o a n u e s t r a s 
o f i c i n a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 3 9 , 
y le d a r e m o s d e t a l l e s a m p l i o s . 
P A R A L A S D A M A S 
C 6797 8d-14 
30652 
f>33 JWWUWWĴ H.M. ttmt-mjgMmiMf 
\ G R A D E C E R E Y D A R K B U E N A G R A -
-CA. tifica.cí<5ri a quien tenga la bondad 
de informa.rme del paradero de mi ma-
rido Alejandro Ibieta. vizcaíno, de algu-
na edad, quien trabajó en el Central 
A mistad, de Gómez Mena y Limones, el 
año pasado. Julia Santarén. la . de los 
Angeles, bodesa. Calzada de Guanabacoa, 
Luyanó, Habana. 
_ "Q.-.oe 17 ag. 
Q E D E S E A S A B K R E L D A R A D E R O D E 
O Eduardo González y Fernández, lo 
busca su sobrina Amalia Rodríguez y (ionzález, por un asunto de familia, ha-
N E C E S I T O B U E N C R I A D O 
D E ! 
que ' 
cuatro años que está en Cuba, es de 
i P^spaña: que se presente Independen-
Sueldo, 50 pesos; dos chauffeurs penin-| (ia.- J?- K1- Cano. 
sulares, SO pesos; un portero, dos ca-j 
>areros, un dependiente 40 pesos; «los J X J ^ ^ S&BKR KIj r A R A D E R O 
•muchacbenes para una fábrica y diez peo-j X J Manuel Martínez y Martínez, 
•nes de mecánicos, 2.75 pesos y casa. H a - , hace seis meses iué al Central "Chapar 
I rra", que venía de España. Lo solicita I 
su lierraano Angel. E l que sepa su di- j 
¡ reoción, que me la comunique a .Tes(í:~ j 
del Monte, Reparto Santos Suárez, Gó-'-. 
mez, número 2. I 
30621 21 ag. I 
SO L I C I T A M O S lar, para casa matrimonio solo. Suel 
do de 30 a 35 pesos, 
clero de la Víbora. 
30685 
30586 17 ag. 
C O C I N E R A S 
W a n t e d : E n g l i s h s p e a k i n g 
girls b e t w e e n 16 y 17 y e a r s 
of age . P e r m a n e n t pos i t ion , 
g o o d s a l a r y to s tart , e x c e -
Ilent o p p o r t u n i t y for a d v a n -
c e m e n t . M u s t s p e a k eng l i sh 
w i t h o u t a c c e n t . A p p l y C u -
b a n T e l e p h o n e C o . M r . 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en nlngUn otro oficio. 
MK. K B L L ' y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo' usted puede 
obtener el tliulo y una biiena. coloca-
c\Cn. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
tfuicíi en su ríase en la Kspública de 
. A L B E R T C . K E L L Y 
!'¡rector de esta gran escuela es el ex-
perto mis conocido ea la República de 
Cuba, y tiene todos los docuoientos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten > y quieran comprobar sus 
méritos. 
T i n t e F A M Q S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n k i r a 
M O I I I 
. ATISOJ S I S U C O C I N A O C A L E N T A -
! Í̂JL dor andan en malas condiciones tlz-
' nan o hacen explosiones, no hay gas e 
tienen agua las cañeras. Llamen al 1-2080. 
. J e s ú s del Monte, 205. Menéndez y Po-
chet. 
i 29968 19 ag. 
A L P U B U C 0 
Congestionados de mercancías de Terano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias, de V E R A N O a P R E C I O S R E -
DUCIDOS 
Con agrado verft el pdbllco la más rer-
dadera y formidable liquidación de L A 
MIMI. Neptuno. 33. 
Las señoras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
1 S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
: Sombreros adornados en telas finas pa 
! ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado. . . . 
Otros más finos, adornados. . 
De tul fino, adornado 
De chifu fino, adornado. 
De crep fino, adornado. . . . 
De georgett fino, adornado. 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 







Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
19.98, $11.98, $12198. 
para te-
M R . K E L L Y 
!e aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero' no SÍ» deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro ce instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pa.ían por 
F R E N T E A L PABQÜE D E MACEO. 
Sirven 
las. 
De venta en todas las sederías de 
la República. 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Liquido a cualquier precio mfts de 6 
mil formas de paja finas, para diarlo, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
A P R O V E C H E Y N O P I E R D A 




Gc l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . T o c t l í l 
a. 
H A B A N A 
C683S 8d.-15 
SE D E S E A SABKR jEE P A R A D E R O D E Seragín Baladrón, natural de España 
17 ag 
SE S O L I C I T A TJKA COCINERA, QUE duerma en la colocación. Sueldo $30 
6 $35. Calzada de la Víbora, 700. 
30681 17 ag 
|.(Orense), Ayuntamiento Cenlle y parro-
i quia de Osmo. Tiene cartn. Habana, Sol 
número 6. Estímase a quien sepa su re-
sidencia mande dirección a punto indl-
I cado. 
30613 17 
W a s h i n g t o n . 
C 6738 7d-H 
S 1 
I 
OE DESEA SABER EE PARADERO 
O de Manuel Prado Marcóte, de España, 
provincia de Coruña, lo busca su so-
. brino José Prado, para un negocio im-
altos. V e - i portante y de urgencia se desea q'ie las 
personas que lo conozcan, le comuni-
O O C I N E R A Y C R I A D A D E 
mano, que sean limpias y sepan cum-
plir con sn obllgacidn. Sueldo conven 
cional. Calle 17, número 10, 
dado. 
30670 17 ag quen la dirección. Marina y 
E S O E I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligacldn y sea aseada. 
/ B O C I N E R A : E N BASOS, 
25 
i Sueldo 30 pesos. Someruelos, número 8, 
altos. 
3U590 16 ag. 
344, E N T R E 
y 27, Vedado, se solicita una co-
cinera, SO pesos y ropa limpia. E n la 
.misma una manejadora para una niña de 
,dos años, 30 pesos y ropa limpia. No pa-
sa malas noches. No se quieren recién 
llegadas. 
30551 a 16 ag 
SE S O E I C i r A UNA COCINERA P A R A San Miguel, 200, antiguo, bajos; suel-




V A R I O S 
do según convenga. 
30498 16 ag. 
S E S O L I C I T A 
Un operario que sepa hacer colchones y 
S E C O M P R A N 
máquinas para usar en talleres de cos-
turas para mover por electricidad. Di-
ríjanse a Leiva Solís y Cía., S. en C , 
C'ienfuegos. 
C 6821 lOd-lB. 
NE C E S I T O DOS D E P E D 1 E N T E 8 P A R A almacén de vinos y licores. Quiero 
que sean trabajadores. Pago buen suel-
limpieza de una c^sa .chicaren'Aguíar, 28 ' dov ,Prefi?ro1 ̂  uean Prfif!«cos. XAiyanrt 
altos: se le, da buen' sueldo. }r l l ^ J S ^ la Habana Central, Moure. 
<¿E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar para una señora y hacer la 
S e d e s e a n s e ñ o r i t a s que h a -
b l e n i n g l é s y e s p a ñ o l p e r f e c -
t a m e n t e , de 16 a 2 6 a ñ o s de4 
e d a d . T r a b a j o p e r m a n e n t e . 
Q E N E C E S I T A UNA P E R S O N A E N - I 
O tandida y presentable, para hacer co-
I bros; otra para auxiliar de tenedor de j 
libros, pero debe de ser competente pa- • 
ra llevarlos. Diríjase a: pefior Felipe! 
| Gutiérrez, Fábrica, 2 y 3, taller de ma-j 
j deras, quien le informará, pero no se ; 
i presente sin recomendaciones garantiza- i 
i bles. 
29211 17 ag 
E A GRANJA D E L DOCTOR DE1,-
se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 do 
sueldo: el trabajo es muy poco. Infor-
* mes : Chacén, 3L 
i 28633 29 ag. i 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 30 d-fl. 
de luto, 




Mantos de granadin, J 








Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
T ? N U 
J'-i fin. 
i QE SOETCITA PERSONA EXPERTA en 
¡ (O trabajos de formación I Nóminas de 
C 6692 
revisión 
Fábrica. Apartado 686. 
8d-8. 
de 
)uen sue Ido p a r a e m p e z a r . 




S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , PA-
C 6845 3d-15. 
a A, Vedado. 
17 ag. 
QE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa cumplir con su obligación, en 
San Mariano, 16, ê ntre San Buenaventu-
ra T San Lázaro, Víbora. 
30515 21 ag. 
S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O E S -
panol, para servir a otro sin niños, 
ella para cocinera él para criado; para 
pueblo de campo. Informes: Hotel 
8E 
i T'nión. Habana. 
30531 16 ag. 
S E S O L I C I T A N 
Se solicita una cocinera, para casa de 
huéspedes; en la misma una mujer para 
limpiar habitaciones y ayudar a servir 
la mesa. También se solicita un hom-
bre para habitaciones. San Lázaro 504 
lintel Imperial. 
16 ag 
QK SOLICITA UNA COCINERA, E^BIT-
sarrate y San Rafael, altos, al lado 
de la bodega, se solicita una cocinera 
joven, de buen aspecto, limpia y con re-
ferencias, si no reúne estas condiciones 
no debe presentarse. Se le /dará buen 
trato: treinta pesos de sueldo y buena 
bahifaclón si la desea. 
C 6783 4d-13 
A EOS D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S y bodegas: Necesito dos, ganando 
de 50 pesos en adelante, para el campo; 
para embarcar el martes. Egldo, 21. Te-
léfono A-1673. Centro de Colocaciones, 
L a Habanera. A. Soza. 
17 ag. 
C O C I O S I N D U S T R I A L E S C O N M I L P E -
k? sos, más o menos de capital, han de 
ser solteros y del comercio, para asociar-
se mutuamente en negocio mercantil c 
industrial, a fin de no tener dependien-
tes. Informa el domingo, de 7 a 12 a. 
m., y los demás días a cualquier hora, 
el señor Rafael Queipo, en Oquendo 
y Peafilver, bodega. 
30740 22 ag. 
C a m a r e r a : Q u e s e a t r a b a j a -
d o r a y f o r m a l , s í n o t i e n e 
p r á c t i c a , se l e e n s e ñ a . G r a n 
H o t e l A m é r i c a . I n d u s t r i a , 
1 6 0 , e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
C 68.32 i 8d-15 
I N T É R E S Á N T E 
Para ponerse al frente de un negocio 
de maderas del país, se solicita una 
persona entendida en el comercio de 
este giro, que aporte alprtín capital. Te-
niente Rey, 33, corchonerla, señor Guasch' 
30659 22 ag. 
exce l en te o p o r t u n i d a d . D e b e 
h a b l a r i n g l é s s in a c e n t o l a -
t i n ó . C u b a n T e l e p h o n e C o . 
M r . W a s h i n g t o a 
C 6739 «d-11 
M u c h a c h o : Se s o l i c i t a u n m u -
c h a c h o de 1 6 a 1 8 a ñ o s , que 
t e n g a p a d r e o m a d r e o a l -
gu ien q u e lo r e p r e s e n t e , p a -
r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y 
h a c e r m a n d a d o s . C a l z a d a , 
5 6 , e s q u i n a a F , b a j o s , V e -
d a d o . P a r a t r a t a r , t o d o s los 
d í a s de 1 2 a 4 . 
30096 1« ag. 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 5075 Ind 14 11 
OE SOEICITA TIN MOZO PARA EE AL 
macén de música 
SOEICITA UN MUCHACHO, PE-
0 ninsular, para la limpieza del almn-
cén y para ayudar ai despacho. IniUll 
presentarse sin referencias. Dirigirse a: 
Muralla, IX. Buen siieldo. 
3057.3 17 ag 
2E N K C K SITAN VENDEDORES EX-
01 pertos en el giro de calzado, talabar-
tería y tejidos. Que -se presenten sola-
mente verdaderos conocedores del giro. 
Se paga un sueldo de $200 y más. Te-
niente Rcv, 55. 
30367 15 ag 
8E SOEICITA PERSONATSERIA, PARA oficina de casa de comercio, con prác-
tica suficiente, que posea contabilidad, 
mecanografía y buena letra. Se exigen 
referencias. Dirigirse a: Cerro, 517, es-





LA SOLICITAN BARNIZADORES. Casa Americana. Neptuno, 107. 
30363 ie ag 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
y Compañía. S. en 
tenga referencias. 
30342 
de Anselmo Lftpe'i 
C. Obispo, 127. Que 
14 ag. 
SE N E C E S I T A UN . lOVEN P A R A O E I -clna que tenga conocimientos de con-
laballdad y sepa escribir en máquina, 
prefiriendo si sabe inglés . Dirigirse a 
F. R. Apartado 575, Habana. 
30M8 15 ag. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos. $2.48 
Corsés bajos y cortos. . . . . . 2.08 
Corsés de elástico cintura. . . . 2.98 í 
Corsés especial de hilo 4.98 
Sostenedores en saldo 0.50 
Sostenedores de tela. . . . . . 0.98 
Sostenedores de punto 2.00 
Comprando 3 valen. . . . . . . 5.70 
C 6533 30d-3 
E o peor que le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo. ¡Parecer un 
viejo antes de tiempo! ¡Eso es horro-
roso ! 
Pero todo tiene remedio si uno quie-
re. Use usted la T I N T U R A "MARGOT" 
y su cabello recuperará el color 'na-
tural. L a T I N T U R A '«MARGOT" es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en su Depósi to: 
; acreditada " P E E U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
» Salud, 47, frente a la Igrlesla de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
L A A C A D h m r x D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M Á D A M E G I L 
( R E C I EN L L E G A D & D E PARTS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tcnal práctico de los mejore» salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración V 
tinte 6ft loa cabello» con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales d-3 última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estile* 
para casamientos, teatros. "Solréas «t 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Maree1 '* 
Expertas manicures. Arreglo la ojo* 
y cejas. SchamPolngs,-'""nldado» *<íl cu-
tis y cabeza. "Etflalreiaoement dn tein." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
C 6382 31d-l 
J U A N M A R T I N E Z r 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servido es mejor j vi> 
completo que ninguna otra CAHU E* 
tefio a Manicnre. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
E s t a casa es la primera es íúi 
qoe i m p l a n t ó la moda del arreglo di 
ce jas ; por algo la* ceja» arrefladu 
aqu í , por malas y pobre» de pelos qu 
es tén , se diferencia)*, por sa isiaiti< 
ble perfeoci&i a h» otaras que está 
arregladas en otro « t w ; se arrejlu 
sin dolor, con crema que yo vnm, 
S ó l o áe arreglan setionu. 
Í U Z O P E R M A N E N T E 
garant í s un -a io , dura 2 y 3, pw(< 
lavarse la cabeza lados lot dios. 
Estucar y tintar la cara y brm 
$1, con los prodaetos de belleza ib-
l e ñ o , con la misma perfección 
el mejor gabinete d* belleza ea h 
lis; el gabinete de belleza de esta» 
sa es i mejor de Cuba. - E a sa to» 
dor use los productos misterio; B^I 
mejor. 
P E L A R , E IZÁWEV, m í m 
con verdadera perfíoccióa y^pw Pf 
luqueros expertos; es el mejor «1« 
de n i ñ o s ea Cnbeu 
L A V A R L A CAÍ 'EZA: 5© CTS., 
con aparatos modernos y siMonei P1 
ratorios y redUnatitríos. 
M A S A J E : S i l Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es Ja hermosura ae « 
mujer, pues Uace ilesaparecer las arre-
gas, barros, espis illas, manchw 1 
grasas de la cara. E s t a casa tiene J-
tuío facultativo y es Ja qee mejor« 
los masajes y se ^rantrjai i . 
P E L U C A S , M O ^ O S Y TRENZAS 
Son el ciento p»)r ciento más bar» 
tas y mejores m o d í l o s , por ser las»* 
jores imitadas al natural; * , r f f ' 
man también las usadas, pomen^» 
a la moda; no compre «D m n i ^ 
parte sin antes ^er los m»dcloj./tpT. 
cios de est* casa. Mando p e d i ^ ; 
todo el campo. Macden sello par«' 
conte s tac ión . , . j 9 
Esmalte "Misterio" P*™*?™» 
a las « ñ a s de mejor calidad y 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R aRQUETILLAS» 
60 O S N T A V O » 
P A R A i 'U5 CANAS ^ 
Use *a Mixtura ^ . ' ^ " u ' 
colores y todos { í a r a n t e a d o s . i w ^ 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e Miss A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fóruinlas france-
sarO. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
lefonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa | 
de Hierro," Obispo, 68, encontrará us- | 
ted TODO lo que nr.a dama o caballero | 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece- i 
mos: tratamientos completos para lim-j 
piar el cutis, para blanquearlo, nara, 
vigorizarlo; para hacer (?tísapar->cer !os I 
barroa, espinillas, manchas, pecaal y des - ¡ 
coloraciones. Para reducir loa excesos' 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los año». 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
cara» delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestafims o vigorizarlas. Carmín ílquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todoa 
los tonos de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. LociCn para cutis secos. 
Cremas para cutis graslentos. Pasta y 
loción pura engordar, blanquear y sua-
tuches de un peso y dos, '"7- j¿s 
ñimos o b aplieomos en lo* ^ 
didos gabinetes ¿t e** cüe,t! 
b ién la hay progrefra , qn« ^ h 
$3.00; ésta se aplica j ü P*w / 
mano; ninguna ?»*nVMARTífíE2. 
P E L U Q U E R I A D E / . ^ f f i W 
N E P T U N O . 81. Telf. ^ 31 J¿» 
Í87S2 
Masaje *'esthétlque,,r manual, por IB- I vizar las manos. Guantes para perfilar ducciftn, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame OH obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito d* esta casa • • la 
mejor recomendaclftn de gu seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 in » • 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nftear 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to: Belascoafn, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
27101 19 ag 
los dedos. Jabón dentlfrrco. Pida nuestro 
Catálogo en castellano * a: J . A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 t 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E í ^ o l o r que 
da a los labios; últimíi preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica tnticiema. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen, 
cias. Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
pós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s . de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81. T e l é fo-
no A-5039. 
vos 
P E L U Q U E R Í A ^ S E F I N A ¡ 
A V E N I D A Dh I T A L I A . 
M a s a j e t 5 0 centavos. 
M a n k u x e : 5 0 centavo*- ^ 
A r r e g l a r las c e j a s : 
T e ñ i d o s d e P ^ ¿ Í f S ¡ $ ' 
se desee , c o n la W * » 
F I N A " que es la m e j o r ^ ^ ^ 
C o r t e y r h 
C 6383 
calentador, y economizar^ ^ ^ 
100 de gas; « 
corídic ioues , llame 
T e l é f o n o A-6547 
30306 
k> y 3a.. lindos traoaj^ 
SO, F„,.--o?t 
:í:' • • "n, , < de n fio?. /'lor^ Ljr 
estilos, ^sí ' / ' 7 0 r d e cU"**° e 1» 
trabajados. Swtars y, a dése» -ne Vn este giro. >' f'JoS P^f' . * 
Pe de dio. <-on piano, y $* 
misma f?e dan clases 
"VOTO 
AflO LXXXVíií DÍÁRIO D E LA *yíARíNA Agosto 16 de 1920 PAGINA QUINCE 
I 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-
DINIEROS, A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc 
~ 1 
CRHDAS DE MAKO 
^ Y M Á N E J A D O R A S 
'•"•J"'̂ 11 ^ v ^GAÍÍVEOA " DESEA C O -
T' ,orarle de criada o manejadora Sah<? 
L1 '0C informan: Vires, 155, cuarto nu-
30735 
-".«"^TnAEN. PENINSCLAK, BE I>E-
T T ^ colocar de criada de mano o de 
L h a r t o s , lleva tiempo en el 
.-nada u« quien la recomiende. I n -
f l a n : G l o r i a ^ 1 L j g _ _ 
- ^ r ^ T COLOCARSE t > A JOVEN, FE-
T^E • "Tniar de criada do mano, en ca-
^ r n m o r a í d a d . Prefere famil ia ameri-i 
de n10/3^;". " nar.i embarcar 
ÜK A COCIXEHA ESPAífOLA, atTE Sa-be bien su obligación, desea colocar-
se. No duerme en la colocacldn. Compos-
tela. 312, esquina a Luz, cuarto 22. 
aOCIS __ 17 ag. 
Q E OFKECE COCINERA REPOSTERA. 
O Sabe bien Í>U oficio. í'.s l impia. Berna-
za, 4í, cuarto número 3. Sueldo do í>3 
a 10 pesos. 
30507 Iff ag. 
; NA SESORA, ESFAxOLA, FORMAL, 
•v.) desea colocarse para cocinar a cor-
ta famil ia de moralidad, tiene una n iña 
de 10 años qu-e quiere tener a su lado, 
indispensable dormir en la colocaoifin, 
no atiende por postales. J e s ú s del Mon-
te. 4?>1, ca rp in t e r í a . 
;30560 16 ag 
S1 
n™Te imperta salir p ra r r-




ría 16 a? 
^UlairnfodremantdZanJa. 144-A. No se 
;.diniten tarjetas. ag ^ 
- ' T ^ ^ V ^ C G n ^ A ^ ~ l ^ k MCCHA-
S^h. española para « i a d a de manos 
Pmanejadora. Genios 10, Habitación -8, 
•litof- 16 ag. 
:Mi.p' _ - . - — i 
r , v nESEA COLOCAR CXA JOVEN ES-
^ ..«ñola fie criada de mano o maneja-
ba Informes en El Sol cuarto número 
f & r n a . a y Muralla, altos.. . 
' ",05!)" 
i. inm.miiiiw i' 
/ ^Of lNERO-REPOSTEERO, JOVEN, ES-
\ j pañol , se ofrece para casa particular 
o de comercio. Sombre solo. Muy l i m -
pio. Tiene referencias. Concordia, 4!), 
carn icer ía . M i domicilio. Vives, 162. 
00699 17 ag. 
B O C I N E R O , D E L FAIS , SE O F ^ C X , 
\ J con referencias, en XS y F, bodega 
El Lourdes. Teléfono F-1124. Suplico avi-
sos claros. ' . 





r T Í ^ O F R E C E SEÑORITA E X T F A N J E -
QF' «orn viaiar, cuidar nmos, aün -
^raseaP aT <'am¿o; para informes: Te-
g g t e Bey, 33. altos. 
30500 . 
TTT DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS 
S peninsulares; las dos en una casa, 
Uniendo una niiía de dos anos. Infor-
manCal le 2 y 37, panade r í a . | 
30039 
ESEA' tOLOCAKSE U N A MUCHA- • 
(•ha de criada de mano o manejado-
recién llegada, en casa de moral i - | 
Informan: San Ignacio, 42, altos ; 
30528 ¿r ..; ' , 10 as' 1 
Í \ E S E A COLOCARSE CXA JOVEN pe-, 
1 / ninsular, de criada de mano o para; 
lioipieza de cuartos y ayudar a coser.; 
Informan : San Rafael, 141, por Oquendo. i 
30527 lb_2:8;-_ ' 
S^ T D E S E A COLOCAR EN A JOVVN, del país, no se coloca menos de 30 pesos, tiene quien la racomiende. Informan: 
Clmrruea. 37. — 
30582 _ _ ^ i 
OlT DESEA COLOCAR CNA JOVEN DE 
O manejadora o criada de mano. Tiene 
buenas referencias de las casas en que 
ha trabajado La dirección: Calzada de!. 
Corro, ulmero 474 y medio. 
304S7 16 ag. 
TTNA SKfORITA PROFESORA DE fran-
O c^s, desea irse de ins t i tu t r iz o go-
•rx-rnante d* una o dos ñiflas, para fue-
ra de la Habana. Informes: Galiano, 68, 
altos. 
20807 "22 ag i 
IHIIIWIIIIIIBIHIIlilil1" I 
CRIADAS P^RA LIMPIAR 
HAEÍTACIONES 0 COSEB | 
C E O F B E ^ EN A JOVEN ESFA5ÍOLA, 
O para limpieza de cuartos o para co-
cinar para corta familia. Informes en 
Malojn, 112. Teláfono A-7074. 
30631 17 ag 
SE D E S E A COLOCAR. ENA JOVEN, pe-1 ninsular, xja-ra coser o vestir una se-
fíora o si es necesario para hacer alguna 
limpieza. Informan: Ayesterfin, 18, jar-
dín La Francia. 
30640 17 ag 
8E D E S E A COLOCAR E N A ME C H A C H A peninsular para habitaciones o c"' 
morlor. Lleva tienipo en el país . Sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
UotRl Tres Coronas. 
30584 10 ag. 
C R I A N D E R A : SE DESEA COÜOCAR 
KJ una, peninsular, con un niño de un 
mes, lleva 5 meses en el p a í s : tiene 
buena leche y se coloca a media leche. 
Calle 25, n ú m e r o 460, entre 8 y 10. 
30636 17̂  ag 
Q E DESEA COLOCAR ENA SE5ÍORA 
O a media leche o leche entera. A n i -
mas. 122, hab i t ac ión 10. 
30529 _16 ag.^ 
X A E SEA COLOCARSE E N A CKIANDE-
jL? ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche. Agui la , S07. 
30544 16 ag 
l E O F R E C E J O V E N F A R A T R A B A J O S 
' de oficina. In fo rma: J . Barsó. Ber-
naza, 30. 01 
30551 21 a « 
T T N MUCHACHO D E S E A COLOCARSE 
U en casa part icular y tiene p r á c t i c a 
cu la Habana. E s f o rma l ; sabe algo de 
mecánica . Informan, de 11 a 1 .̂ a. m. 
en Estrella, 57, bajos, y de 7 a » en 
Galiano, 93, altos. 
30722 1' ag-
O E O F R E C E E N S E S O B D E MEDIANA 
O edad para cobrador, sereno o cual-
quier otro trabajo análogo. In fo rman: 
Espada, n ú m e r o 31. Señor Cor tés . O l l a -
me a l Teléfono A-0780. Tiene referen-
cias. 
30464 16 ag. _ 
T 7 X P E R T O T A Q U I G R A F O MECANO-
il i grafo, corresponsal en espalíol , te-
nedor de l ibros, traductor de i n f l é s . 
desea cualquier trabajo comercial, desde 
las cinco de la tarde. E. G. P lñe ra , 7. 
Cerro. 
30595 1 ' a g _ 
QEi&OK CON B A S T A N T E F K A C T I C A 
0 se ofrece como administrador o en-
cargado en tiendas de ingenio. G a r a n t í a 
de donde fué encargado. Acabo de l le-
gar de E s p a ñ a . Di r í j a se por esc r i to ; C. 
M. L A M A R I N A . 
30623 — v ^ as?-
TTVESEAN C O L O C A R S E VARIOS COBBA-
1 / dores y varios viajantes, con sueldo 
v comisión. Varios jóvenes con experien-
cia para trabajo de oficina general, va-
rios t aqu íg ra fos en cspaCol, competen-
tes, varios t a q u í g r a f o s en Inglés, va-
rios tenedores de libros, varios mecanó-
grafos en españo l y en Inglés y español , 
varios jóvenes para maestro azucarero, 
varios puntista, varias mecanógra f a s en 
español y también en inglés y español , 
una s e ñ o r i t a francesa desea a c o m p a ñ a r 
a ui.a s e ñ o r a sola o i r al Nor te con fa-
mil ia , como i n t é r p r e t e , varios e lec t r i -
cistas ingenieros, varios camareros y mo-
zo de comedor, varias cocineras y maneja-
doras y hombres para trabajos del cam-
po. Abier to los domingos. Betíirs Agen-
cy, O ' I l e i l ly 9 1Í2. Departamento 15. 
30581 18 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E E N J O V E N , D E TT'N L A C A L l / E D E HABANA, 156, 8 E dependiente de café o fonda; prefie-. J_J venden 4 rejas, en buen setado; una 
re el campo. Informan en San Nicolás, | mesa fuerte como para cocina de chi 
?.05O7 16 ag. 
T T N J O V E N D E S E A COLOCARSE E N 
\ J una fonda o lechería. Informan; 
Suárez, S2. 
30532 17 ag. 
TOSAS DE CEDRO Y DEMAS 
Maderas del país, vendemos de toda cla-
se en bolo y aserradas, precios conven-
cionales, al por mayor. Teniente Rey, 
33. Señor Guasch, o Maloja y Manrique, 
señor Veranes. 
20984 24 ag 
MÜLTIGRAF0 
Nuevo. Completo, con 2.000 pla-
cas para direcciones, con su ga-
binete. Se vende en proporción. 
Virtudes, 144-A, altos. De 8 a 9 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
nos; una mampara grande, de madera 
y tela m e t á l i c a y var ias . cosas más. 
306-16 18 ag 
30345 20 ag 
DESEA COLOCARSE E N A CRIANDERA a media leche, de primer parto, con 
buena y abundante leche. Puede verse 
la n iña de cuatro meses. Inofrman en 
San José , 100, t ren de lavado. 
I 0 J 0 ! 
Ruedas de carretas: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos comentes, con sus ejes 
de 3 112". Finca Antonia, Aguacate. 
3028& 26 ag 
Estufinas: las mejores cocinas, que-
madores de bronce en La Sevillana. 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
O'Reilly. 
30167 18 ag 
SE VENDE 
Telegrafía sin bilos completa, 
con sus acumuladores y con-
vertidor rotativo. Dinamo aco-
plado a su máquina, 10 kilowatts, 
corriente directa. Condensadores 
con sus bombas. Winches para 
carga. Planta refrigeradora. Vál-
vulas de bierro y de bronce de to-
dos tamaños. Soplador con su tur-
bina de vapor. Anclas, cadenas, 
botes salvavidas. Bombas, etc., 
etc. Todo de muy poco uso. En-
trega inmediata. 
APARTADO 1684 
EL MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
C 6736 r a - n 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, ntimero 12, 
Habana. Referencias: Banco Córdova. 
21 ag. 
De Merro galvanizado, cabida una bo-
tella, p rác t ico y de gran duracidn, en 
La Sevillana. Habana, &0 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
^ 20901 23 ag 
A LOS DUEÑOS DE INGENIOS* 
Se venden 3 trapiches, fabricante 
"Meerlees", casi nuevos. Para infor-
mes y demás detalles: A. Barrena, 
Lealtad, 62, Habana. 
30195 17 ag. 
SE V E N D E N V A R I A S P U E R T A S D E ca-lla y puertas persiana de cedro. Se 
dan baratas. Informan: Animas. SO. 
2S070 17 ag _ 
Q E V E N D E N DOS T A B I Q U E S T UIT 
C3 toldo, completamente nuevos. Infor-
mes : Aguacate, S6, altos. 
80458 16 ag. 
Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I, esquina a 
21, Vedadp. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: ¡, esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
28312 27 ag 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
zoik sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 Ind I t jfn 
L Í B E O S E I M P R E S O S 
PROGRAMA P A R A EOS AEUMNOS D E Preparatoria para guia de profeso-
res y alumnos. 40 centavos. De venta 
en Obsipo 31 l |2. Los pedidos a M . R i -
coy. 
30585 17 ag. 
LA CARTERA COMEKCIAE C O N T I E -ne toda clase de sueldos, alquileres 
y Jornales apartados. De venta, a 60 
centavos, en Obispo, SI y medio, l ibre-
r ía . Los pedidos a: M. Rícoy. 
30433. 16 ag 
30482 16 ag. 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A N COLOCAR D O S JOVENES, finas y educadas, para criadas' de 
cuarto o acompañar señoras o señori -
tas. Se prefieren familias extranjeras, 
«.'liba. 104, altos, 
S0553 16 ag 
CR!AD0^0FrMAN^ 
BCE.N TRIADO, CON REFERENCIAS, se ofrece. Federico Rubio. Buba, 09, 
bajos. Recibe avisos el encargado. Sueldo 
•K> pesos y ropa. 
SOCOS i t j ag. 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
O pañol ele ayudante de chauffeur. Sa-
be manejar y tiene t í tu lo . Dan razón en 
So!, 13. fonda E l Porvenir. Teléfono 
A-7727, a todas horas. , ' 
_30739 18 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UN A Y U D A N T E de cbauffeur. Vive en Prado, 65, a l -
tos. 
_S0737 17 ag-
Q E OFRECE UN JOVEN, CHAUFFEUR, 
O para camión o carro de reparto, Ford. 
Avisen al Teléfono 1-2950, garaje Los 
Hispanos de la Víbora . 
30678 17 ag 
/ ^ I I A U F E U R DESEA COLOCARSE EN 
\ . J casa part icular o de comercio, con 
buenas referencias. Informan A-7(}41. L la -
men a todas boras. 
30620__ , i£ ag. _ 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR P A R A 
O carnifin o carro de reparto, que sea 
F o r d ; avisen al teléfono A-1516. 
.•50130 16 ag. 
npENEDOR DE LIBROS, CON HUENA 
, JL experiencia y las mejores r e f é renc i a s . 
ofrece sus servicios de 7 y media a 10 
de la noche. Se reciben ó rdenes por él I 
Apartado 2484. 
30603 17L_M._ I 
r n © A M E R I C A N CONCERNS I N S A V A -
JL na a eompetent auditoriand book 
keeper. after the american system chief 
of office and correspondentin spanlsh, 
english, french and german, makes here-
by, a tender of bis services. Please ad-
dress to Mr. Pedro Pavia, partner. San-
tos Alvarado y Co. Obispo, 52. Wilson i 
House. Tel . A-220a i 
30082 _ _ 17 ag I 
rTTESTEDOR DE LIBROS: S E .OFRECE 
X para trabajar por horas en cualquier 
casa de comercio; también aceptarla pla-
za de corresponsal. D i r í j a se a: O'Reillv. 
72, altos. Teléfono M-20S3, a F. B. Ru- i 
l lán. 
30658 22 ag ' 
UT» matr imonio s« ofrece para encar-
gados de casa vivienda. E s t á n p r á c t l - ¡ 
eos. Con buenas referencias y sin pre-: 
tensiones. In fo rman: Aguacate, n ú m e r o 
122, cuarto 6. 
30589 16 ae. 
r"~fcESEA COUOCAKSE UN ESPAS'OL | ' de medinsa edad, de portero, jar- j 
dinero o para limpieza de oficinas; con; 
buenas referencias. Llamen al teléfono 
A-8318. 
30404 ' ^16 ag. 
TOVEN APRENDIZ MECANICO, A D E -
t5 lantado, prefiere garaje. Por carta 
s : Arsenio Quintana. Oficios, 74. Haba-
na. 
_30399 35 ag. 
Mecánico, práctico, ofrece sus servi-
cios como instalador o encargado de 
plantas de fuerza motriz, vapor, pe-
tróleo, gasolina, gas pobre, etc. Tam-
bién como montador y reparador de 
maquinaria en genera!. Dirigirse por 
escrito: A. PlaneUs, DIARIO DE LA 
PtlARINA. 
30471 ' 18 ag. 
JEFE CORRESPONDENCIA Y V E N T A S , ! hablando f r ancés y con once años 
de prác t ica , se ofrece. A . X. C. DIARIO I 
DE L'A M A R I N A . 
30601-02 16 ag. 
" O U E N CORRESPONSAL MECANOGRA-
_L3 fo, redacción propia, se ofrece por 
horas o todo el d ía . Por carta, a L . P. 
S. D I A R I O DE L A M A R I N A . 
30603 16 ag. 
XTNA BUENA L A V A N D E R A D E S E A ) encontrar ropa fina para su casa, n^ 
echa cloruro n i manda a l vapor, si no 
dan buen sueldo que no se presente. V I -
f-es. 95. bajos. 
30568 ' 16 ag 
rjnRADUCTOR CORRESPONSAL, l a s l é s , 
i f rancés , a lemán, ofrece sus servi-
cios. D i r í j an se por carta a: Emi l io Roth. 
Misión. 15, altos. Habana. 
28992 31 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio-
Enseñanza Pr imar ia , Elemental y Supe-
r ior . Se part icipa a los señores padres 
de famil ia que este Colegio inaugura 
sus clases el día primero de Septiem-
bre. 
S0635 13 ag 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, I N G L E S A , graduada en Londres y en P a r í s , 
ofrece sus servicios de dar clases de 
inglés , f rancés y español , en su casa, 
colegio o en domicíítO; buenas referen-
cias. Virtudes, 2-A, departamento, 39, 
altos. 
30634 IT ag 
COCINERAS 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
M lar fio mediana edad, de cocinera o» 
criada de mano, dando buenas referen-
cia;. HotM de Las Delicias, Monserrato. 
numero 151. 
o0729 17 ag. 
V l A T R T M O m o ESPASOL, SIN MIJOS, 
4**: desea colocarse. Ella de cocinera; 
eude cualqiuer trabajo, o bien ella de • 
l0^Jlrra sola- Belascoaín, 31. altos. ' 
- p l t 17 ag.,_J 
JTNA COCINERA DE M E D I A N A EDAD, 
ViT J n!sular' c,esea colocarse, prefie-
la ol!<fmPx; noT hace P,a3a y duerme en 
entrr Tif01 ^ Informan en Zanja, 130, 
S « V y Aramburo. 
r r — - — — 17 i 
li Nh^i.SEÍÍOR^ PENINSULAR, CON UNA 
la cor.-LU c310!06 allos- se ofrece para 
la V ! * 5 ^ ? - 1 ' a los rehaceros de: 
m f 4 / . ü c . n l n a paJa manejadora en; 
Tien* ttSa^ con familia honorable. í 
Informan • ^ C 1 T - ? ^QUE . LAS ticen. ; 
'¡4 P ô " Pedro, 14, altos. Mar ía 
OFRECESE P A R A A U X I L I A R T E N E -dor de l ibros. Fernando Ponce. D i -
r ig i r s e : Santa Clara, 16. 
S049S 16 ag. j 
COMERCIANTES E I N D U S T R I A L E S : e s t á n obligados a llevar l ibros como 
Ordena la Ley para satisfacer el impues-
to sobre u t i l i dádes que en breve reg i rá . 
Los que -no tengan tenedor de l ibros 
pueden u t i l i zar por módica re t r ibuc ión 
nuestros servicios. Abrimos libros efec-
tuamos' balances, liquidamos toda clase 
do cuentas, calculamos facturas, cuentas 
corrientes y hacemós toda clase de t ra-
bajos de escritorio y correspondencia, i 
S. y P. San Quint ín , 15, Cerro. Habana. 
30365 16 ag I 
I ^ E N E D O R DE LIBROS, QE T R A B A -
i j a en casa de importancia, desea 
emplear cierto tiempo que tiene l ibre, 
en alguna casa pequeña de comercio. 
Sierra. Teléfono A-2094, pasadas las 11 
a. m. 
30383 22 ag. 
VARIOS 
UN ESPASOL, PRACTICO COMO CA-pataz de cuadrillas de Reparac ión 
de l í n e a s y carreteras y otros traba-
jos de esta índole, desea encontrar plaza 
In fo rman : Acosta, 63. 
30733 17 ag. 17 ag. 
U T E C A N I C O D E MAQUINAS D E CO 
1TX ser, con doce años de príiotlca ei 
la CompaCía Singer; pront>rud y garan 
t ía en los trabajos a domicil io Cris 
to, 18, altos, antes Cristo, n ü m e r o l a 
Teléfono M-1S22. Consérvese este anun- , 
cío. 
seftrs i s ag^ 
DESEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U -lar, 45 años edad, de sereno, porte-
ro, conserje de oficina o cosa anftloga; 
tiene g a r a n t í a s y sabe leer y escribir 
correctamente. In f i rmes por escrito a : 
Juan Sovrero. Carlos I I I n ú m e r o 87, ca-
lé E l Paradero del Pr ínc ipe . 
, 30390 16 ag. 
¡COMERCIANTES! 
El Gobierno exige que pars enero 1 es-
té formalizada la contabilidad de todo 
negocio, a los efectos del pago al Es-
tado del 4 por 100 sobre utilidades. Eví-
tense responsabilidades, solicitando los 
servicios de la Gran Academia Comercial, 
"J. López" , San Nicolás S5, bajos. Telé-
fono M-1036, que cuenta con personal 
idóneo, dedicado exclusivamente a esta 
especialidad. Ajustes convencionales. Pre-
cios reduc id í s imos . 
301¿2 19 ag. 
BARNIZADOR: JUAN G U I S A D O S E i hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en e l , 
barnizado de muñeca Teniente Rey, 89, I 
Teléfono A-8144. 
S0450 16 s 1 
BAILES 
Usted necesita bailar bien y prontp: 
en Cuba solo dos Profesores están ca-
pacitados para ello, el señor Portalis 
(hoy retirado) ; E l Príncipe Cubano, ven-
ga pues a su Academia y no yierda el 
tiempo con improvisados maestros pes-
cadores de incautos que le enseñarán el 
ridículo. E x i j a a eu profesor prueba, 
positiva de su actnacián como tal en 
teatros y salones. Pase por Industria, 
40. Teléfono A2801, y tendrá esos requi-
sitos. • 
30683 • 17 ag. 
GANE $150 MENSUALES-
Rígase taquígrafo-mecanógrafo en espa.-
ílol, perc 'acuda a la única Academia que 
por sn seidenjad y competencia le ga-
rantiza so aprendizaje Baste saber qae 
tenemOB 250 alumnos ^e ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilta-
res De la« ocho de la mañana liasta 
las diez de la coche, clases continnaa de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes ortografía redacción, m-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore 
llana, dictáfono, te legraf ía bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular Usted puede elegir 
la hora. Esplendido local, fresco y Tec-
tllado. Precios baj ís lmos Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a caalinler hora 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Te'adtUo y E m -
pedrado. Teléfono M-2768. Aceptampa In-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. AutoriKamos a los padres de fa-
milia que conarran a las clases. Nues-
tros m«odoí i «on americanos Garan-
tlaamos la enseñanza. San Ignacio. 12, 
8lto«t. 
20257 81 ag 
i A ACDEMIA E S P E C I A L D E m G L E S , 
I en Luz, 17, altos. Habana. Director : 
! C. F. Manzanilla. Nota : el profesor es-
tá en la Academia ún icamen te a las ho-
ras de clase, que son las ae 7 a 10 de 
la noche. 
| 30117 24 ag. 
SE DAN C L A S E S D E S O L F E O , CANTO piano y t eor ía explicada, con el sis-
tema de enseñanza se adelanta ráp ida-
mente ; se e n s e ñ a n danzones por músi-
ca; d a r á n razón en la seder ía La Bor-
, la Moderna. Obispo y Habana. 
| 27799 2S ag. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros v Corsés. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y T^ned^ría ¿l© L i -
bros, por procedimientos» moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director; Abe-
lardo Lt y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
30268 SI ag 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
En esta Academia se e n s e ñ a Inglés , ta -
quigraf ía , mecanograf ía , a r i tmé t i ca y d i -
bujo mecánico. Precios baj ís imos. Se co-
loca gratuitamente a sus d i sc ípu los a 
f in de curso. Director : Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
28328 27 ag 
P R O F E S O R A / 
Por »i moderno sistema Marti, qn* en 
recieate «da je a Barcelona obtnro el ti- j 
íulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, da 
alsmb-e. de paja, de es^artrl sin horma, 
copiando de figurín, y rlores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciortes en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step. 
Vals, Schottis. TVingo, Pasodoble, etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m.. S3.00 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, o, tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí, Director. 
S0466 20 ag. 
PR O F E S O R A D E C O R T E T COSTU-ra, da clases a domicilio; también 
confecciona vestidos. Dirigirse por es-
crito: A. Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
28932 81 ag ^ 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y dis-
cípulos avanzados. Método sencillo, es-
pecialidad en enseñar la conversación 
y la pronunciación correctamente. Dir i -
girse por escrito a Miss Surner, Campa-
nario, 19, altos. Teléfono A-5941. 
29932 18 ag. 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
(25 de fundado.) 
Reina, 78. Teléfono A-656S. Telégra-j 
{o Framos. 
¿. • ... -¿ I 
El curso empieza e! primero de sep» i 
tiembre. Primera enseñanza, Bachille-
rato y Comercio hasta obtener el tí-
tulo. Cuotas razonables. 
E L MEJOR PARA INTERNOS Y 
MEDIO INTERNOS 
Absoluta disciplina y moral. Sus pro-
fesores (doce son Catedráticos y titu-
lares). Pida informes al Director o 
Administrador, e inmediatamente reci-
birá los correspondientes prospectos. 
Director: Francisco Ramos León, Pro-
fesor Normal. Reina, número 78. 
29931 16 ag. 
BAILES EN BOGA 
SES-ORITAS INSTRUCTOKAS. Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por ' 
instructores recientemente de New York. 
Diopostci<5n, soltura, gracia, distinción-, 
arte, posición, estilo, novedad Oportu-
nidad esp lénd ida para s e ñ o r i t a s y jóve-
nes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, ValEé ' 'Fantassy", | 
Paso-doble, Schottisch, Classic-Tango,. 
Shim-Danzón, Huía Oriental , etc. Clases i 
privadas por 5l d ía $3; clases colecti-l 
vas o de noebe, curso, $5; y de día. $10 
mensuales; t ambién clases privadas o 
colectivas a domicilio, a s í como instruc-
ción individual en reuniones púb l icas , 
hoteles, stc. Apartado 1033. Teléfono 
A-6178. de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m . — 
I n ú t i l l lamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. Wi l l iams , D i -
rector. Actual instructor de la escuela I 
de cadetes del Morro. 
29458 30 ag. 
COLEGIO SAN ELOY 
PEIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores da renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de famil ia la seguridad 
de una sól ida Ins t rucc ión para el ingrer 
so en los Ins t i tu tos y Universidad y una 
perfecta p repa rac ión para la lucha por 
la vida. E s t á situado en la espléndida 
Quinta Kan Jr- .é, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
l la Vista, a una cuadra d é la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica s i tuac ión lo hace- ser el Co-
legio mSs saludable de la capital. Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ventila-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Di recc ión : Be-
l la Vis ta y Primera. Víbora , Habana, t e -
léfono 1-1804. 
29423 20 ag. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Tenedu r í a de l ibros . 
Cálculos Mercantiles y Mecanogra f ía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. E n s e ñ a n z a prác t ica y r á p i d a , i n -
formes: Cuba. 99, altos. 
26860 16 ag. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-i 
cial de1 diez alumnas para el ingreso 
en la Norrok de Maestras. Salud, 67, 
bajos 
Academia de mglés "R0BERTS" 
Afaüa, 13, altos. 
L a s nnevas clases principiarán el 2 Aé 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes, 
ClE-ses partlcu.ur«a por el día en la Ana-* 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apr^ti-
der pronto y bien el idioma í n g ^ s ? 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
ROBISRTS, reconocido universalmenta 
como el rnejor de los •métodos basta la 
fecha publicados. E s el ^v-co racioaal. 
a la par sencillo y agr-^j^lo; con é í 
podrá cualquier persona c .mítnar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-i 
sarla boy día en esta Bepú&iica. 3a. edí-í 
ción. pasta $1-50. 
26S19 22 a s 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Inglés. Francés, xenednría da 
Libros Mecanografía y Piano. 
SPA^ISS LESSONS. 
ANIMAS, 34 ALTOS. TEL. A-9802, 
SI ag 30066 
POK MI SISTEMA D E EJfSE«AKZA, usted h a b l a r á inglés dentro de 6 
meses. San Nicolás, 1. altos. Academia. 
S0518 16 ag. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en sn clase en 
la Habana, con la credencial qué me 
autoriza para dar t í tulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costara, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina* 
dos. flores, cestos de papel crepé y ra-
Ca, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se veuden los m é t e l o s de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admite» 
internas. Se admiten ajustes cara termi-
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia llera 
25 años de práctica en la confección de 
yestidos, sombreros y corsés, ffin som-
breros y vestidos es la más arentajada. 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como tamban otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnaa de la casa, y los cestos so-
lo cobro S5 por ia enseñanza compleja. 
Habana. íi5, altoa, entre O'Reilly y San 
Juan da Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
30517 12 sep. 
PROFESORA DE IDIOMAS, SEÍfORI* ta francesa, desea dar clases da i n -
gle.' y f rancés , a domicilio y en su aca-
demia, dando l&s mejores referencias^ 
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieuj 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta 
Bastlen, Vedado. 
27032-33 1S ag 
COMISION DE VENTAS 
Se c i ta a la Comisión de Ventas para 
ana junta que se c e l e b r a r á el sábado 14, 
a las cinco de la tarde en los salones 
de la Asociación de Hacendados y Colo-
nos de Cuba, Amargura , n ü m e r o 23, 
altos. 
Por la Comisión, R a m ó n J . Martíne?;. 
Miembros que se c i tan : Isidoro Bena-
r i t íes , Manuel Aspuru, T o m á s Felipe Ca-
macho, Alber to Foyler, Líaureano Falla, 
Gut iérrez , Salvador T. Valle, J o s é Ma-
rimón, Heriber to Lobo, Pedro Váre l a y 
Enrique F. de Bobadilla. 
C 6815 ld-14. 
POn lüO PODER EMBARCAR, CEDO dos pasajes de segunda económica 
o tercera de preferencia del vapor I n -
fanta Isabel que sale sobre el día 20 
de agosto. Informes: Prado, 98-A. L a 
Pluma de Oro. 
30402 16 ag. 
V e n í a d e A u t o m ó v i l e s r r u a 
AU ÍOMÜV ÍULS 
5 r e ; ^ , ^ ^ FORD, CON FUELLE Y 
da o a n'ieva. l is to para trabajar, 
"úmero l prueba- Informes en Genios, 
r r T ag 
T I ° b ví '^S1:;l,EB 8IX> FARTICULAB., 
íes 1 n~le uno en buenas condicio-
3ÓÜ00 P'Jedo Ter en Morro, 30, garage. 
. 1 21 ag. 
^ bí^n <ÍÍERCÍ:R' MOTOR 'ANTIGÜOV 
se cambiflq,^ada<y a cua'^mer prueba. 
^ 25 CÍL,1? r mácl'llna que no exceda 
^ ^ a n L , ^ ° S ¡ - p r e f e r i b I e ««ropea. I n -
••W&S y Cbmpostela. De 12 a 2. 
^ BPm'DDar^A C C S I T A FORD, TIPO 
?-a3 nueVa.f K.raseos 0 diligencias; go-
SO p ^ J 8 ^ buen motor, y la doy en 
M - o ^ s . 6 * ^ .6mbar^ el -5- Teléfo-:i08i(j rocadero, 20. 
^""V • — i 8 AS- _ 1 
2 ^ m e í ^ n ^ ^ f 3 í ^ o s E L FORO 
T^do, c o V t o L » , ^ ¿ n c e . En muy buen 
t^bajatno|0dBvlas.,b0,?asI casi ¿-levar, 
< ^ * o . n £ ? I e L t t 0 J ° ^ t / a b a j a -
Se vendé» un Dorí por no poderlo 
atender su dueño por haber comprado 
un macióa. Tiene fuelle y vestidura 
nueva; acabado de pintar. Se da bara-
to. Animas, número 73, entre Oquen-
do y Soledad. Garage Alacrán. 
Automóviles: se vende una cufia 
Bukk, flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. Informarán en el gran garaje 
"Batista." Concordia y San Fran-
cisco. 
30493 23 ag 
50737 17 ag. 
J."adero de S-rrr"D'J0 u"ce m- ^ en el 
* ¿ aadnoc^J:V Santa Clara-
¿ ^ S e f a d ^ l 0 ^ 8 ^ S D E ^ l í F . 
W h l ? y nuevo* a lne<lia toneladas. 
¡*fon1C'n al contado PP^OS J ; s in «ador ; 
305(M Caf<5- Compostela, al la-
^ " • 10 ag. 
^ " r ^ > « . tipo 
1(5 ag I 
GA X G A : V E R D A D E R A GANGA, DOY dos au tomóvi les regalados, por au-
sentarme, vista ' hace fo, en 1.200 pesos 
al contado o a plazos, una cuña nueva, 
muy bonita, y una máquina de 7 pasa-
jeros, propia para ponerla al parque las 
dos en ese precio. Empedrado, 64. 
80566 16 ag 
Se vende un Ford, de uso, el cual se 
presta para convertirlo en camioncito 
o también para alquiler. Se da barato, 
al contado. Informan: Guerra & Ci-
ma, Aguiar, 36. Teléfono A-5398. 
OOi-13 1S ag. 
B.A.S O P O R T t ^ I D A D : SE V E X D E un 
v X Fiat, 15 a 20, siete pasajeros, fue-
lle puntura, ve/itidura tocb, nueva, cinco 
ruedas alambré con sus gomas nuevas. 
Su precio, 2.000 pesos. 17 y Baños, ga-
rage. Teléfono P-ólM. i 
30465 18 ag. j 
n p A L L E R D E R E P A R A C I O X E S D E AU-
JL tomóviles en general y camiones. Se 
garantizan toda clase dé trabajos y se 
hacen repar£":ioaos a domicilio. Calle Za-
pata, número 1§. Teléfono A-1907. Kodrí-
guez v Fernández. i 
59115 18 ag. 1 
Q E V E N D E UN FOKD E N P E R F E C T O 
loe t¡tado. Vestidura nueva, parabrisas 
moderno y fuelle de máquina grande y 
cuatro gomas nuevas. Calle Zapata, nú-
mero 1S. Puede verse a todas las ho-
ras del día. . 
30114 16 a g. I 
Multígrafo. Nueve, completo y 200 
placas para direcciones, con su ga- i 
bínete, se vende en proporción. 
Virtudes, 144-A, altos. De 8 a 9 
a. m. y de 1 a 3 p. m 
3034o 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga IS'ó"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eiéc trico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Comoany. Lonja, 
441-
C 4888 !n<S 33 m 
19 ag. 
S1 
T T E N D O B U E N CAMIONCITO B E P A R 
V to, cerrado, propio para cualquier 
venta por su buen estado. Informan: ta-
ller Mecánico, Aycrterán y Domínguez. 
30474 17 ag-
E¡ V E N D E UNA MAGNIFICA MAQCT- ] 
n.i, marca Mawell. Informan! Drago-, 
nee v Campanario, café. 
_̂305"46 -1 aS _ j 
/"ÍUIE SG AUTO SIN P E L I G R O , USAN- i 
\ j r dó el Paño Rojo que mantiene lim- ! 
pió el parabrsias de automóviles, tran-
vías, locomotoras, etc.. de los efectos de 
la lluvia, niebla, nieve, etc. Se recíhlrá 
por carreo certificado, al envío de un 
peso en money orders o sellos de correos 
de Cuba, sin usar. Pedro M. dé la Con 
cepcl5n. Apartado 1017. Habana 
Roamer, tipo Sport, seis meses de uso, 
perfecto funcionamiento, equipado a 
todo lujo, cinco mkhelín de cuerda, 
f2.800, valen $5.500. Verdadera gan-
ga, por embarcarse. Verlo e informes: 
Compostela, 80. 
30232 17 ag. 
30424 22 ag 
Stutz, tipo Sport, 8 válvulas, doble en-
cendido alemán legítimo; 6 amortigua-
dores, destructor de carbón; 5 tomas 
de aire; 6 ruedas alambré, todo bue-
no y perfecto funcionamiento; cues-
tan $5.500; lo doy por $2.800. Leal-
tad, 86. Ürge su venta por necesitar 
uno da 7 pasajeros. 
SÓ324 17 az 
QE V E N D E UN CAMION UNION-FORD. 
O carga dos toneladas. Informan : Agua-
cate, 54. 
304í)l D8 ag. 
E V E N D E UN BUEN J E F F E R V , CON 
excelente motor para carreteras y lo-
icas: t iené magneto Bosch, dinamo pa-
ra alumbrado y arranque eléctrico, ríe-
te pasajeros, de muy poco uso. Puede 
vtirse en la calle dé Industria, 115. In-
formaráfi en lí>8 altos. 
23987 17 ag 
CAMIONES FORD 
Tenemos dn existencia, para entrega In-
mediata, camiones dé 1 lí2 toneladas, con 
doce tipos distintos de carrocerías. Pre-
cio neto, $L400. M. O. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómea, 221-221 A. 
DEPOSITO . 
San L.ftzaro y Hospital. 
Télffono A-4020. 
HABANA 
G0207 23 ar. 
MICHELIN-CÜERDI 
Tipo 7 
VENDO UNA MAQUINA J E F F E R I , f seis asientos, ruedas de alambre, i 
con poco uso; precio ganga $1,300; pue-1 
de verse en el garaje Ltos Hispanos, | 
en la Víbora, 
30284 18 ag. 
GANGA 
Aprovechen esta opor tunidad: Gomas ma-
cizas para camiones. Por tener que au-
sentarme liquido al préco dé costo gomas 
nuevas, garantizadas, medidas siguientes: 
34 por 3"; 36 por 3"; 38 por 4" ; y 40 
por 3 1¡2". ISTo pierdan tiempo. Dir ig i rse 
de 0 a 11 a. m. a l depós i to , en calle 
Vigía, n ü m e r o 20. 
30227 17 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un camión. Carrocería 
moderna. Informan en San Miguel, 
número 62. 
C 67S5 Sd-13. 
p A D I E I X A C D E S I E T E P A S A J E R O S , 
KJ t ipo touf ing, casi nuevo, con chapa 
nueva n ú m e r o 1900; ve-5.se chauffeur Ma-
nuel González. Morro, 30 o su dueño W, I 
G. Ames, Lonja del Comercio 507. 
JW397 ^ 31 ag. i 
Q E V E N D E C U S A N A T I O N A E D E 4 
O pasajeros, 12 c i l indros, motor perfec-1 
t o ; por embarcarse su dueño. Precio: 
$3,100. Morro, 8. I 
20384 22 a g. 
XTEISDO UN CAMION FORD, G A R A N -
V tizando su buen estado; ca r rocer ía 
Espreso; lo vendo dando $200 al contado 
c«nl Lest2'- ^ 0 cada mes- Precio to ta l 5t>0P. R. Sánchez. Teléfono A-21GI. Luz y Compostela, oficina. 
_3012o 16 ag. 
Q E VENDE VN HUDSON SU5?ER Six" 
de siete pasajeros, completamente 
nueTov Informan : Lealtad, 161. 
-1 ag 
Stock Reina, l £ , \ 
ZARRAGÁ-MARTíNEfl 
VENDO HUDSON S U P E R SIX, S I E T E pasajeros, seis ruedas alambre. Un 
Cadillac, último modelo, tipo 57 y un 
Mudson, tipo Sport, cinco pasajeros; to-
dos completamente nuevos. Néptuno, 205 
garage. 
30249 , 26 ag. 
C E VENDE UN ACTOMOVIE MARCA 
KJ Lexington, de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10, altos. Vedado. 
29302 18 ag. 
Í-'ORD, VENDO DOS, EN CONDICIO-nes para trabajar, puede verse a to -
das horas. F e r r e t e r í a Plaza Polvor ín 
frente al Hote l Sevilla* Teléfono A-97;!5 
Manuel Picó. 
3041S 16 ag 
T^ORD, VENDO B A R A T O . E S T A CASI 
M. nuevo; puede verlo en la casa de Ma-
nuel Picó, plaza del Polvorín, !• snte al 
Hotel Sevilla, Teléfono A-9735. 
, -J-84 7 ag. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7i/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. * 
CARRUUES 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-t r o ruedas, t r e in ta vallas, canoas 
y peines y una caja para depositar pien-
so; pueden verse en Tallapiedra y Alam-
bique, depós i to de arena. 
30503 16 ag 
E l B I Á E I O B E L Á M A B I -
JfA lo encuentra nsted en 
cualquier población de l a 
República. 
A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D 
P r e c i o : 5 c e 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C © N ¥ I ! C O ® M 
En el último tranvía en que pene 
tré, antes de la huelga, me tocó al 
lado un hombre que tenía cara de 
ladrón. Es curioso como esto resulta 
frecuentemente cuando se va al cine, 
'al teatro, al café o a la iglesia. Quizá 
de ladrones esas personas no tengan 
más que la, cara y sean en lo demás 
perfectamente honorables; pero es el 
caso que las aparievcias engañan. 
El individuo mal encarado y yo no 
tardamos en hacer conocimiento. Aquí, 
y con los tiempos que corren, la dis-
creción es un mito. Por otra parte yo 
doy pábulo a estas confidencias even-
tuales. 
— H a y que tener palabra—me de-
cía mi nuevo amigo—, porque un hom-
bre sin palabra no es un hombre. 
Yo estaba pensando que si él se 
refería a la "palabra de honor" que 
tanto obliga a los caballeros, se ha-
bía aumentado considerablemente el 
número de las mujeres. ^ 
—Figúrese usted—prosiguió el in-
dividuo—que yo tengo un primo que 
se llama Diego y le dicen "Pica-Pica", 
y entre él y un tal Ligero concertaron 
un robo en el Vedado. Había que es-
calar Una tapia, forzar una puerta y 
luego la nocturnidad. ¿Usted sabe? 
—No—respondí yo—; no sé, 
—Pues sí; la cosa era grave. Nues-
tro amigo se rajó en el último momen-
to, después de haberlo preparado to-
do, porque él fué el alma del negocio, 
cogió miedo y le propuso a mi primo 
que entrara sólo, que él esperaría en 
la esquina, y que si le cogían a mi 
primo se comprometía, bajo palabra 
de caballero, de pagarle cuatro pesos 
mensuales por todo el tiempo que es-
tuviera en la cárcel. 
(Aquel pacto bilateral-sinalagmáti-
co comenzaba a ser interesante). 
E l hombre prosiguió: 
—Resultó una desgracia y tranca-
ron a "Pica-Pica" y al Ligero; pero 
como mi primo dijo, en cumplimiento ^ 
de lo que tenían convenido, que no lo 
conocía, tuvieron que echar a la calle 
al Ligero, por falta de pruebas. 
— Y a /"Pica-Pica"?—pregunté yo 
impaciente. 
— ¡Lo rayaron, viejo! Tres años, 
seis meses y veintiún días de prisión co-
rreccional. Las agravantes aquellas, 
¿sabe? 
— E l Ligero cumpliría su compro-
miso, porque, después de todo, cuatro 
pesos mensuales no es nada por estar 
libre. 
— ¡Ahí vera usted! ¡Por eso digo 
que donde no haya palabra no hay 
vergüenza ! C orno se vió fuera y mi 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
.Para el DIARIO D E L A MARINA 
23 de julio de 1920. 
Hon^enajé a Macías .—El OMspo g-a-
Ileguista.—Unos viTeros y nna 
asamblea.—Declaraciones de un po-
- l ít íco.—El Día de Galicia.—El te-
rrorismo.—InlciatiTa trascendente. 
E n Orense se ha iniciado la idea de 
colocar .en el aula que, durante mu-
chos años, i luminó con su talento don 
Marcelo Maclas, una lápida dedicada 
al ilustre maestro. 
L a idea, como no podía ser de otra 
manera, ha sido acogida entu-
siasmo por el claustro de aquel Ins-
titnto y por los numerosos ex-alum-
nos del doctor Macias, que guardan 
para és te profundo cariño y admira-
ción. 
Se fija en dos pesetas la cuota de 
contribución al homenaje, y un diario 
orensano propone que, como se ha de 
cubrir con creces la cantidad precisa, 
b© costee con el sobrante de la cons-
trucción la lápida, el título de bahi-
11er de dos alumnos pobres de aquel 
establecimiento, o se haga una edi-
ción popular de alguna de las obras 
ddel señor Macias. 
No hace mucho todavía qus a es-
te granrspigrafista, orador y polígra-
fo, se le tributara un homenaje gran-
dioso a toda Galicia, en Orense. Aho-
ra quiere perpetuarse en su aula el 
paso suyo por ella-
Don Marcelo lo merece todo. Sin 
ser gallego de nacimiento, hizo más 
por Galicia que muchos de nacimiento 
gallego o gallegos por el nacimiento. 
Las figuras representativas de nues-
tra tierra han sido cantadas por él en 
oraciones elocuentísimas. Ultimamen-
te, cuando el Centenario de Nicome-
des Pastor Díaz, ensalzó a este gran 
gallego en aquel discurso memorable 
que fué a pronunciar a Vivero, co-
mo deferencia a solicitaciones nues-
tras, que nunca agradeceremos !o bas-
tante. 
T a sabéis que don Marcelo Macías 
es astórgano, como el malogrado don 
Antolín López Pelaez y como don 
Andrés Martínez Salazar—trinidad 
excelsa de gallegos adoptivos. Por 
eso merece mejor que otros toda cla-
se de homenajes. 
(Para el DIARIO D E L A MARI1VA) 
con objeto de hacer propaganda en 
favor del ferrocarril Ribadeo-Villa-
franca del Bierzo, constituyendo la 
junta local correspondiente. 
•Don Melquíades Alvarez, desde 
Mondariz, donde se encuentra toman-
do las aguas de aquel balneario, fué 
a pasar breves horas a Vigo. Allí, 
los periodistas le interrogaron, mas 
el negóse como antes en Orense, a 
hacer declaraciones políticas. 
Dijo, en cambio, que seguía con 
interés sumo el movimiento agrario 
de Galicia. 
Entiende que al reformismo es a 
quien incumbe tratar la cuestión que 
se refiere a la descentralización y a 
la autonomía de las regiones. 
Afirmó- que en el próximo otoño 
propónese hacer algunos actos políti-
cos en varias poblaciones gallegas. 
Aún no se sabe si ahora, dentro de 
breves días, dará una conferencia en 
Lugo y otra en L a Corufia. 
Según leemos en la prensa coru-
ñesa, la Sección de Cultura e Fala de 
la "Irmandade" de la ciudad beren-
lina, en representación de todas las 
similares de Galicia, dirigió instan-
cias en gallego al Alcalde y al Presi-
dente de la Diputación, así como a 
los directores de Bancos y otras en-
tidades, pidiéndoles que en lo suce-
sivo y a partir del Día de Galicia or-
denen que en todas las fiestas ofi-
ciales al lado de la bandera española 
se haga ondear la gallega. 
Afirman que ningún obstáculo le-
gal podrá oponerse a su pretensión 
y aducen entre otras cosas, el ejem-
plo del principado de Asturias, cuya 
bandera ondea en la Diputación pro-
vincial de Oviedo al lado de la es-
pañola. 
G O M A S A C I Z A S 
primo en presidio, creyó que no debía 
ocuparse de la palabra empeñada y 
no le mandó ni un kilo. Mi primo qui-
so que yo lo 'viera y le recordara el 
compromiso, pero el muy canalla me 
dijo que no fuera bobo... 
— ¿ Y qué hizo "Pica-Pica"? 
—Se puso furioso y le escribió una 
carta al juez pidiéndole una entrevista 
para hacer revelaciones. El juez fué 
al presidio y mi primo declaró del 
"pe" al "pa" la participación que el 
Ligero había tomado en el robo, y pre-
sentó tales pruebas que volvieron a 
abrir la causa, le echaron mano al Li^ 
gero y lo acaban de sentenciar como 
coautor. 
— ¡Se fastidió! Más le hubiera vali-
do pagar los cuatro pesos. 
— ¡Es claro!—dijo sentenciosamen-
te el hombre—; es preciso cumplir 
los compromisos, porque así es como 
proceden las personas decentes, y lue-
go que cuando se ha dado la palabra 
de caballero hay que mantenerla. 
—Por supuesto—agregué yo—esa 
es la conducta de la gente bien. 
— ¡Y de los hombres de honor! 
— ¡La honradez, sobre todo! 
Y me despedí del noble ladrón, es-
trechándole afecuosamente la mano. 
* * * 
L o s m a n u f a c t u r e r o s d e las 
¿ o r n a s m a c i z a s R E P U -
B L I C p r o d u c e n las m á s 
fuertes y d u r a d e r a s q u e la 
Industr ia d e g o m a s h a fa-
bricado h a s t a la f e c h a / 
L l p o r q u é d e e s to cons i s t e 
e n q u e las g o m a s m a c i z a s 
R E P U B L I C e s t á n fa-
bricadas por m e d i o d e u n 
p r o c e d i m i e n t o l l a m a d o 
P R O D I U M , q u e les d á u n a 
tersura y res i s tenc ia c a p á z 
d e soportar e l calor produ-
cido por la f r i cc ión , h a c i e n -
d o q u e s u d e s g a s t e s e a 
lento y u n i f o r m e , c o m o e l 
de l b u e n a c e r o / 
L o s q u e u s a n las g o m a s 
m a c i z a s R E P U B L I C 
disfrutan d e la s egur idad 
y c o n f i a n z a q u e inspiran, 
por s u gran mil laje y re -
s i s tenc ia . 
L o m i s m o e n los m a l o s 
c a m i n o s q u e e n los " B o u -
levards", u s a n d o las g o m a s 
m a c i z a s R E P U B L I C s e 
o b t e n d r á m a y o r mil laje c o n 
m e n o s c o s t o y trastornos . 
i 
W M . A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 H A B A 
Los planes terroristas del sindi-
calismo han comenzado a tomar, lo 
mismo que a otras poblaciones, a Da 
Coruña por su escenario. 
Hubo una huelga de estibadores del 
puerto, y como la Asociación Patro-
nal en vez de avenirse con los huel-
guistas decidiera traer esquirols, co-
menzaron los atentados personales. 
Primeramente trató de atentarse con-
tra la vida de algunos patronos. Al 
comerciante, señor Sastre, dispará-
ronle varios tiros sin consecuencias, 
cuando éste, camino de la Gaiteirá iba 
en el coche de su propiedad. Luego, 
como la policía y la guardia de orden 
público comenzase a efectuar "ca-
cheos" y detenciones, contra ella se 
tornaron las lanzas. E n un breve in-
tervalo de tiempo, a , traición fueron 
asesinados el policía Tomás Antón 
Herrero, zamorano y el cabo de Se-
guridad Manuel López Pardo, lugués. 
Ambas víctimas eran casadas. E l pri-
mero deja mujer y cuatro hijos. E l 
segundo, mujer y tres hijos. 
L a indignación pública fué general 
contra les autores de dichos críme-
nes. E l entierro del policía y el ca-
bo, constituyeron dos imponentes ma-
nifestaciones de duelo. Asistieron a 
ellas todas las autoridades - y t jdas 
las personas amantes del orden. L a 
Asociación Patronal concedió •nil pe-
sos a la viuda de cada una de las dos 
víctimas de su deber abriendo, ade-
más una suscripción pública para au-
mentar dichas cantidades. Por su 
parte la señora de Labaca, se hizo 
cargo de la hija mayor del cabo Ma-
nuel Pardo, a la que dará la carrera 
de maestra, en atención a que era. 
alumfla de las escuelas por eP?. fun-
dadas. 
L a Qpruña, es una población <Xe \ 
gentes serenas. Con. todo hubo mo-
mentos de gran alarma, porque se 
registraron ¡encueniros de policías y 
guardias con sindicalistas resueltos 
a tiro limpio. Un estibador y otro 
obrero, ambos de pésimos anteceden, 
tes, resultaron heridos aunque no de 
gravedad. 
Estos son los detalles sintetizados 
de lo que por el ^able se os habrá 
hecho saber. 
L a huelga general va a sor -iecre-
tada. 
E n Ferrol también, como sa' eis se 
declararon en huelga todos los obre-
ros y empleados del Arsenal. Afor-
tunadamente cuando escribimos es-
tas líneas parece que el conflicto fe-
rrolano va a tener solución satisfac-
toria. 
E n Santiago, los obreros de esta 
urbe, declararon Igualmente la huel-
ga. Es decir, que en víspera de las 
fiestas del Apóstol y de las de María 
Pita y Ámboage, se empeñan las cla-
ses trabajadoras en ahuyentar a los 
forasteros de las tres poblaciones 
más importantes de la provincia co-
ruñesa. Con lo cual perderá el co-
mercio, la industria y perderán, a la 
postre también ellos. 
Sobre todo las fiestas del Apóstol 
resultan deslucidas por tal causa. 
Las otras aún no sabemos si podrán 
celebrarse en paz, aunque es de creer 
qué sí. 
En los cafés de L a Coruña, los que 
quieren tomar alguna cosa, tíienen 
que servirse ñor sí mismos yendo al 
mostrador. Esto es causa de retrai-
miento, especia.hnente en mujeres. En 
fondas y hoteles hacen el servicio los 
dueños. 
hecho es que sin avisar a nadla ba 
desaparecido del Gobierno de su man-
do saliendo escapado para Madrid, 
Como cosa insólita viene .comenián. 
dose mucho. 
—Hubo en el Paraninfo de ia Uni-
versidad de Santiago la solemne se-
sión inaugural de la Asamblea mé-
dica gallega. Luego en el Ayunta-
miento se efectuó una afectuosa re-
cepción. 
—Fué obsequiado en Vigo con una 
jira marítima el ministro de Estado 
que viene pasando una temporada en 
Mondariz. • 
—Son esperados en Vigo un her-
mano y un primo de la Reina doña 
Victoria. Se hospedarán en el Hotel 
Continental. 
—Cayó un granizo en los Peares, 
del tamaño de huevos de paloma. 
—Se inauguró en Santiago la calle 
nueva "Montare Ríos". 
JÍOTAS TRAGICAS 
En la casa de don Gumersindo Ló-
pez Neira, de San Esteban de Ribas 
de Gil, Orense, hizo explosión una 
bomba de dinamita. 
E l edificio sufrió grandes desper-
fectos. No hubo desgracias persona-
les a pesar de que allí dormían el 
Secretario del Ayuntamiento y un 
escribiente, ^demás de la familia del 
propietario señor Neira, que desem-
peña el cargo de alcalde. 
Sufrió también desperfectos una 
casa contigua de la que es dueño el 
diputado provincial don Juan Ta-
beada. 
Hace días'el señor Neira había re-
cibido un anónimo, anunciándole el 
atentado. Este se atribuye a cuestio-
nes políticas. 
Casi al mismo tiempo, en Cubeiros 
(distante seis kilómetros de Orense) 
más de doscientos vecinos sé amoti-
naron cercando la casa del rico pro-
pietario don Camilo González, en ac-
titud airada y pidiendo a gritos que 
despidiese a los jornaleros que tenía 
en su finca, porque no están asocia-
dos en la Federación Agraria y les 
consid<iran esquirols. 
E l señor González se negó a acce-
der a lo que se le pedía, y los amoti-
nados trataron de asaltar la finca 
para expulsar de ella a los jornale-
ros arm&dos de sendas armas. 
Gracias al pronto auxilio prestado 
por la guardia civil, pudo evitarse 
un verdadero día de sangre. 
— E n la calle de Sar. en Santiago, 
ardió un horno propiedad de la se-
ñora viuda de Neira y dos casas con-
tiguas a aquél. 
A. T I L L A R P 0 \ T E . 
A los que v a n a N e w Y o r k 
E n New York, 30 West 38th. a quin-
ce pasos del Parque Central y dos 
cuadras de Broadway, se ha estableci-
do con todos los adelantos del con-
fort, la Casa de Huéspedes del Car-
men, en edificio moderno y elegante. 
Está dirigida por Miguel Morín, 
encargado que fué de uno de los me, 
jores Hoteles de la Habana y muy 
conocido de la colonia cubana que 
veranea en los Estados Unidos. 
Comida criolla y española. Servicio 
esmerado y precios reducidos. Para 
más informes escríbase a Miguel Mo-
rín, 30 West 83th. Street, New York. 
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F e l i z 
M a t e r n i d a d 
E s e l resu l tado de un fft, 
gozados por todas las £ e n ^ 
m a n d o e n e r g í a s , v i ^ f í 1 ^ ' s j . 
f a c i é n d o s e s a l u d a b l i s ^ V 
C o m p u e s t o 
MITCHELLA 
G r a n f o r t a l e c e d o r W • 
e s p e c i a l m e n t e p r e ñ a r a n . 1 ^ 
t r a t a m i e n t o de las damLParael 
t a d o de e m b a r a z o y ' ^ f e . 
leciendo s u organismo 1 , ^ 
s u s nerv ios , s u p r i m i e n L qUleta 
t i a s t í p i c a s de a V T e s ? ^ 
De venta en todas las 
Pida el libro LA M A T E r n ^ . j , 
Representante. Apartado 1949,^^ 
H u r t o 
Ayer formuló una denun,.;., 
novena estación de policV ^ 011 
Eudaldo Roma-osa y rl .d*Jl ŝ o: 
de la calle A, número ISR V9CÍ"0 
que manifiesta que cíe su d , » k 
han sustraído .-vendas v S ? 1 ^ 
guardama en un escaparate 
cual aprecia en la cantidd%! Ir" 
cientos pesos, sospechando "„P 
tor del hecho se • un m e s t L 1 
vive en la ca]l2 19 y B a l í 0 te 
U N I O 
AVISO 
Se ruega, a los señores Accionista-, 
de esta Compañía, pasen por la 1 
cretaria para exhibir sus acciones v 
recojer un certificado para los efec-
tos de la Junta General quc ha de ce-
lebrarse el 22 del presente mes, ane-
ciada ya los días 31 de Julio y Agosto 
1 y 2. con arreglo a lo dispuesto^ 
el Articulo 23 de los nuevos Estatu-
tos 
E l Secretario, 
BBRN'ARDINO FREIRE 
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ELPOtOK 0£ QARGANKl 
i m 
A b o g a d o y Notario. 
B u f e t e : C o l ó n , 15 . Teléfono 56, 
S a n t a C l a r a . 
TABLETAS 
AVARAVHJLQfAS 
Un detalle curioso es el de que to-
dos los sindicalistas que fueron ca-
cheados por la policía poseían pisto-
las de un tipo igual. 
Las tropas estuvieron acuarteladas, ¡ 
tero no se apeló a ellas para nada, j 
E l gobernador quiso extremar los I 
medios civiles de represión. 
>0TÁS SOCIALES 
En ei match de ajedrez celebrado 
en Santiago, con motivo de las fiestas 
del Apóstol, llevó el primer premio 
el señor Subirá. Se le entregó a. éste 
la copa de campeón. Hubo, con tal 
motivo, un acto solemne en la so-
ciedad "Recreo Artístico". 
— E n San Juan de Prrtas (Ponte-
vedra) falleció don Jesús Búa Pin. 
tos. E n Villalba, don José Regó. En 
L a Corufia el notario don Manuel Sal-
gado. 
— E l Ayuntamiento de Lugo acordó 
ofrecer cuarenta mil metros cua-
drados de terreno en Montirón al 
ramo de Guerra, con destino a la 
construcción de un cuartel de Infan-
tería. 
— E n L a Coruña vienen actuando 
las compañías de Morano y Ricardo 
Calvo, una en el ''Rosalía" y otra en 
el ''Linares RiYas". 
—Fué a Santiago, una peregrina- , 
ción ferrolana. 
— E l Gobernador civil de L a Co-
ruña, señor Casíillejo, cronista judi-
cial que fué muchos afíos del Horal-
do de Madrid, no se sabe si por te-
mor a las huelgas planteadas en las i 
tres poblaciones más importantes de 
la provincia o porque aconsejó que ¡ 
el Infante don Femando no viniese j 
a Galicia al ministro de la Goberna- ! 
ción y el ministro le dijo que iría, el i 
S I E M P R E T O S I E N D O 
tisij gentes que se pasan el aüo, tose, 
que tose, molestos, molestando y pro-
duciendo asco. Son c^tnrrosos crónicos 
que no hacw caso a los amibos que 
les recomiendan Anticatarral Qnebra-
c'-ol, del doctor Capará, que se vendo 
i n todas las boticas. 
Quien pide al botirarlo AntJcatn,rral 
Quebrachol del doctor Caparó, pide lo 
inejor para combatir catarros, lironqui-
tis y hastav la tisis, pneb cura el cata-
rro inás rebelde con unas cuantas cu-
charadas. Oxigena la sangrt, desinfecta 
los bronquios. 
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L u i s d e S o l o 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Agutoi 
66, altos, esquina a Tejadillo. 
Teléfonos: A-2244, M-2603. 
C6811 15d.-U 
D R . F E D E R I C O TORRALBAS 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13; Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p. m. en Em-
p e d r a d o 5 , entresuelos. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
TELF > 
A O U L L O -
LOÍ 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir «us ^ r j , 
habiendo el 'PARCHE ORIbNT^ 
es bobo En tres días quitan loi ^ 
líos, sin dolor, ni pegarse 13 ^ 
y pudiéndose bañar los pies, pue 
se caen. Pídase en todas las Farm»" 
cias. Si su boticario no ^̂ 1̂ 
de quince centavos en sellos ^ 
tor Ramírez, Apartado ü**. ^ 
-aa, y le mandará tres parches ^ 
tres callos y Tos curará paxa 
pre. 
"Estuvo en L a Corufia. de paso 
para Santiago, el obispo de Tuy don 
Manuel Lago González. E l señor L a -
Co González, es el obispo gallego por 
antonomasia. Porque ha demostrado 
ron hecho?! que siente grande amor 
por su tierra. 
Don Manuel cultivó el gallego, en 
bellas poesías; contesta en Idioma 
gallego a cuantos en gallegos se di-
rigen a él y tiene ofrecido bendecir 
roncediéndoles indulgencias a las 
primeras oraciones que se escriban 
en la lengua en que el Rey Sabio can-
Tó a la Virgen. 
E n Santiago pronunció un bello 
discurso ensalzando al Apóstol que 
fue celebradfsimo. 
Celebróse en Monforte un acto im-
portantísimo de trascendencia grande 
para la vida gallega. 
Consistió en la inauguración prác-
tica de unos viveros de repoblación 
forestal, dirigidos por el ingeniero 
de Montes, señor Ares^s. 
También se verificó en la villa de 
Meíra (Lugo) una asamblea popular 
C e s á r e o G o n z á l e z y c o . 
K A B R I C A N T E S DKC 
l ? L A X O S Y C A J A S C A R T O N 
CÍERVIU'11' 
CARTUCHOS PARA HELADOS, TOALLAS D E PAPEL, o _ 
TAS D E C R E P E Y LISAS, P A P E L D E INODORO Y DESlNFSc,rAl 
Con grandes existencias en almacén. 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A ^ S Z . - H a b a o a . 
& . a m o r n e c e s i t a , d e e x t i 
TTLUIOLT v L ^ c r p o x o j " . 
C o m o t o d o e n . ICL y u t a . . . . 
U L n x i c o p c t c L e 
PONCHEVENU5 
M e t r a m c i í CLLLLCG ICL e n t r e -
v i r t a , d e d o s s e n e s e f u e s é c u n e n . 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a e l 
i n g e n i o ^ T á n a n u r 
( C a y o M a m b í ) 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , A i w n j v ' 
B u e n o s B a r r a c o n e s , B u e n A S " 
B u e n a t i e n d a , todo a p r e c i o s m o 
T r a n s p o r t a c i ó n de A n t ü l a a C a y o Mambí 
T h e W e s t M í a n S ü g a r F í n a n c e Corp ' 
a 6563 
l a n c e 
